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M u e v a s e m p r e s a s h i s p a n a s 
portu 
«dente de 
daleo país vecino, ha dispensado una acogida entusiasta al 
el hl^an°a Central de Acción Católica de España que, invitado 
l**06"^ " ^ deTpaís hermano, ha dado conferencias de alto vuelo en las 
L ios catól!C^deg portuguesas. Lisboa, Coimbra, Oporto, Braga, Curia, En-
¡iicipal65 ciuaa cib[do con apiauso ferviente a este enviado extraordinario 
Cerríos hanJ:Lca española; y del viaje en su conjunto puede decirse que 
ja cultura ca u eg ^ efUSivo homenaje para la España católica, 
hecho los po e ^ egta embajada no es un triunlT) personal. Con decir 
""de don Angel Herrera, ni los católicos portugueses han que-porque 
)res de esta v j 
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Itpto el ínon1^ biera~permitido, que esta apoteosis quedara en su persona. En 
1 10 esidente de la Acción Católica española, encarnaba la repre-
gjrgo de de la genuina España, y a esta España católica hase acia 
BtaciÓn • ra Y no sólo por las credenciales se ha reconocido al emisario 
¿o por d 0 ^ r „ r au mensaje. E l señor Herrera ha predicado en Portugal 
^ ^ 1 as comunes a los dos pueblos: Acción Católica, Universidad ca-
des erapre nizaci6n de ^ vida pública, la vuelta a Cristo de todas las 
reCsociales y la axpansión de la cultura católica, la entronización 
Utuciones J ^ ^ saberes", en las aulas universitarias 
uTeolog^-^ ^ castellana del orador para los auditorios del país 
.Qué íam cuánto mág el lenguaje de sus discursos! Acentos de su propia 
0! de su misma Historia, han escuchado los oídos hermanos en la 
^ t r o compatriota Como que esa España, en cuyo nombre hablaba, 
'aTv católica, es la heredera legitima de aquella vieja e inmortal Iberia, 
ücionai y^ ^ ^ - ^ pUebios peninsulares. La misma, luego, compañera de 
COde proezas en las horas de plenitud y de apogeo del apellido hispano. 
Dria ̂  el feliz SUceso a poco de ocurrir otro acontecimiento, del mismo 
^enturóse, en América: la acogida triunfal que el pueblo argentino deparó 
d0 prelados españoles en el Congreso Eucarístico de Buenos Aires. Ya he-
^escrito de aquellas gloriosas jomadas de patriotismo: también allí se re-
dó por madre de América a la España que, en las personas de tan pre-
hijos la abrazaba Y la reflexión común es és ta : cuando España pro-
su pasado de hazañosos servicios a la fe y a la Iglesia, a la vez que se 
entra a sí misma, recobra su riquísimo espiritual patrimonio en ambos 
jdos; se acerca a Portugal, se acerca a América. 
•Qué'distinta la suerte de otras predicaciones, nombradas españolas, allende 
frontera! Porque, ¿cuál clase de comunidad de espíritu pueden sentir aque-
j pueblos hijos nuestros con esa falseada España, heterodoxa o descreída, que 
tipagaban entre ellos esos mentidos españoles y de verdad emisarios exóticos 
la Enciclopedia o del Marxismo ? Esa España, dicha "europea" con injuria 
Europa, no nos acerca a este continente y su cultura; y nos aleja, en cam-
del que es más con verdad nuestro; nos separa de América, que así nos 
_»noce. 
Ni para el mal aquí; porque carente la pseudo-España de grandes y ver-
deros ideales nacionales, al apartamiento de los países hermanos, añade la 
ntegración de las regiones y da pábulo al secesionismo y llega como ha 
do, al borde del desgarramiento del territorio nacional. Pero esos grandes 
des patrios, de tal fuerza unitiva, ¿son otros en España sino los mismos 
ntos empeños evangelizadores que ensancharon nuestras fronteras hasta los 
nes del mundo? 
¡Acción Católica! El nuevo apostolado, que es también el antiguo y el eter-
Cultura teológica. Que informe con viejo espíritu católico las nuevas cien-
profanas: las sociales, las políticas, las económicas. En estas empresas y 
tales armas, España volverá a ser una y maestra del mundo. Ya hoy, cuan-
toma la palabra para predicar esta nueva cruzada por la causa de la civi-
aón y la cultura, hácese el silencio en torno de ella. Día llegará, si los es-
Jes son ñeles a su .destino, en que el serviclb de la fe dé como p r ^ i o a 
Ba un segundo Imperio espiritual del mundo. 
L O D E L D I A 
Vig i lanc ia y s a n c i ó n 
Una Agencia informativa envió, acer-
ca del Congreso Eucarístico de Buenos 
Aires, informaciones que en el mejor 
de los casos habíamos de llamar irre-
verentes para con la solemnidad sa-
grada, y poco halagüeñas para el buen 
nombre de la ciudad y de la nación. Si 
se hubiesen tomado al pie de la letra, 
los lectores hubieran podido creer que 
la Fiesta Eucaríst ica resultó casi una 
mascarada y transcurrió en medio de 
la rechifla de varios agentes de la auto-
ridad. 
La reacción del Gobierno, del Comité 
Eucarístico y de las entidades más re-
presentativas de la nación contra seme-
jantes informaciones, fué inmediata y 
enérgica; tan enérgica que la United 
Press reconoció el yerro de su corres-
ponsal, sancionó la falta con el despido LONDPJiS, 2i',- -m Daily Maíl" pu-
del informador tendencioso y dió toda i ulica en su número de hoy una informa-
I t a l i a p e d i r á l a e x t r a d i c i ó n p a r a c r í m e n e s p o l í t i c o s 
P l a n t e a r á el caso ante l a Sociedad de Naciones, al dis-
cut i rse la n o t a yugoes lava 
ROMA, 27.—En círculos autorizados 
se dice que Ital ia solicitará ante el Con-
sejo de la Liga de Naciones un acuerdo 
internacional por el que se incluya en 
los Tratados de extradición, la de los 
autores de crímenes o asesinatos polí-
ticos. La petición se hará cuando se lea 
ante el Consejo de la Liga la nota en-
viada por Yugoeslavia, que trata de las 
responsabilidades del regicidio de Mar-
sella.—Associated Presp. 
L a muer te de un re fu -
giado yugoeslavo 
clase de explicaciones sin olvidarse, na-
turalmente, de rectificar. ¿Qué podía 
hacer si le exigían el restablecimiento 
de la verdad los más importantes dia-
rios argentinos, el ministro del Interior, bado 
el Comité del Congreso Eucaríst ico ? 
Incluso el propio embajador de Chile 
tomó la pluma para desmentir en un 
diario de su tierra las noticias «pinto-
rescas» y ofensivas con que adornaba 
su crónica el corresponsal de la Agen-
cia. 
De propósito no hemos escrito pala-
bras de censura contra esa informa-
ción. N i queremos añadirlas a lo ya re-
latado. Es preferible mirar el ejemplo 
de un pueblo que defiende las cosas na-
cionales, que reacciona inmediatamen-! 
te desde la autoridad hasta el periódico 
más humilde cuando se quiere difamar! v i s t Q ^ ^ ^ d ¿ 
su nombre más allá de las fronteras. 
Salt?. a la vista que los informadores de 
cualquier Agencia han de poner más 
cuidado, (!-* ahora en adelante, cuando 
hayan de escribir sobre cuestiones que 
afectan al buen nombre de Argentina. 
Un patriotismo vigoroso y sagaz ha de-
• ostrado que vigila y sanciona. 
ción relacionada con la muerte del pe-
riodista y refugiado yugoeslavo, Maxi-
mus Petrovich, que fué encontrado as-
fixiado en su habitación el pasado sá-
En su información el mencionado pe-
riódico concreta que el señor Petrovich 
se suicidó en su hotel porque siendo 
miembro de la Asociación Ustachi y 
por hallarse a punto de ser expulsado de 
Inglaterra, por encontrarse en corres-
pondencia con diversas personas compli-
cadas en el atentado de Marsella, temía 
ser asesinado por algún miembro de una 
sociedad secreta yugoerlava. 
Pro tes ta e s tud i an t i l 
E l G o b i e r n o p e r u a n o h a c e 
f r a c a s a r u n c o m p l o t 
Q u e r í a n asa l t a r un parque de m u -
niciones en L i m a 
L I M A , L'7. 
P a r e c e s e g u r o q u e s e r á 
n e g a t i v a l a r e s p u e s t a 
F ranc ia , Rumania y T u r q u í a dis-
cuten ahora un Pacto del 
M e d i t e r r á n e o 
H o y , d e c l a r a c i ó n inglesa sobre los 
a rmamen tos alemanes 
W D E N U N C I A S O B R E L A S 
J U B I L A C I O N E S E N L A S 
TOKIO, 27.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Hirota, ha pedido a 
los embajadores de Francia e I tal ia que 
estos dos países se sumen al Japón para 
La Policía y el Ejército denunciar el Tratado de Wáshington. 
BUDAPES. 7.—La Policía i,o ha 
intervenir esta mañan 
para disolver a un grupo de unos dos-
cientos estudiantes que se habían con-
gregado ante el Consulado yugoeslavo 
de esta capital entonando el himno na-
cional húngaro. 
La Policía ha adoptado las oportunas 
medidas encaminadas a evitar que este 
Ese es el camino 
l l l l l i l l l l l i i l * 
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•̂yw tarde se reunieron los magis-
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O 1 ^ a ? ^ r lce que ha sido 
f ^ t o £ * mas destacada del 
' ' ^ o L o t U r Í a s - U n cobra-
11 gran K n1"061011^-36 « l e -
^ ' i a etb¿ll ante2 ia Semana 
¿ ü ^ r ^ T a r r ^ a 
1 a den,,. • apon 1 n v i t a a 
W ^ n l Clar el Tetado Na-
dé í 0 n - H o y se leerá en 
2 ^ r e j '08 C h u ñ e s la decla-
man *í armamentoS de Ale-
iones . Pe2ado en Berlín las 
^nas r / ^ ^ 1 6 3 hispanoale-• (Pags. 1 y 5). 
la Casa del Pueblo como las otras que 
en la misma entidad tienen su desarrollo. 
Los informadores de Prensa habían 
sido citados a las ocho de la noche pa-
ra conocer la anterior sentencia. Acu-
dieron puntualmente, pero no encontra-
ron a nadie que pudiera informarles. 
En cambio, un periódico izquierdista 
de la noche publicó la referencia que 
antecede. 
D i s t u r b i o s e s t u d i a n t i l e s 
e n C u b a 
Hay en la Dirección general de Ga-
nadería ocho plazas de técnicos, dota-
das unas con 8.000 pesetas, y otras con 
lO.OOÔ  que creó en 1931 la inolvidable 
acción ministerial de Gordon Ordax. 
Desde entonces vienen desempeñándolas 
«interinosí-. En la «Gaceta» de ayer sa-
len a oposición todas esas plazas para 
que se cubran con arreglo a los precep-
tos legales. 
Ahora, que se habla de reorganizar 
la Administración, suprimir organismos I 
inútiles y amortizar las plazas sobran-
tes, co^ beneñeioso ahorro para el pro 
supuesto, el criterio adoptado por 
Dirección general de Ganadería es un 
ejemplo para la gran obra reformado-
ra que se piensa emprender. 
A l abordar esa obra, lo primero que 
ha de comprobarse es la necesidad de 
los servicios; lo segundo, la competen-
cia de sus servidores; lo tercero, el t i -
tulo legal con que están sirviéndolos. 
Por que la ley de Bases de funciona-
rios es ya sólo un recuerdo maltrecho 
y conculcado por una serie de decre-
tos y disposiciones arbitrarias, y hasta 
por leyes de las Cortes Constituyen-
tes. 
Hoy existen centenares de empleados 
'ocho se reproduzca. 
* * * 
BUDAPEST, 27.-^El ministro de Yu-
goeslavia en esta capital ha enviado al 
ministerio de Negocios Extranjeros hún-
garo una nota en la que le da cuenta 
de la manifestación que tuvo lugar esta 
mañana ante el consulado, rogándole al 
mismo tiempo adopte aquellas medidas 
que sean necesarias para evitar que ta-
les manifestaciones vuelvan a reprodu-
cirse. 
han hecho fracasar en la noche del 26 
al 27 un complot revolucionario. Una 
patrulla de Policía oorprendió a un gru-
po en la carretera de Lima a Chosica, 
la mayor parte del cual llevaba male-
tas. Se pidieron por teléfono refuerzos, 
y después de algún tiroteo, en el que 
no hubo bajas, los sospechosos se dis-
persaron, dejando veinte de los suyos 
en manos de las fuerzas. Se supo enton-
ces que el grupo pensaba atacar un de-
pósito de armas situado cerca del lu-
gar de la reunión, para marchar des-
pués sobre la capital. Algunas de las 
maletas estaban llenas de armas y mu-
niciones; otras, vacías, estaban destina-
das a recoger el armamento y los car-
tuchos del depósito mili tar una vez con-
quistado. En el lugar donde fueron sor-
prendidos los conspiradores se encon-
traron muchos trozos de papel, en don-
de estaban escritas órdenes para los 
conjurados y alguna lista de los mis-
mos, con lo que se ha podido detener 
en Lima a 212 personas. 
Ha habido chispazos revolucionarios 
en Huancayo, donde fué atacada la Pre-
fectura, y en Ayacucho, pero en las dos 
ciudades fueron rechazados los revolto-
sos. Además, cortaron las comunicacio-
nes telegráficas en la región de los 
Andes. 
E l ministro del Interior ha declarado 
que ya están reparados los desperfectos 
y restablecida la calma en todo el país. 
Algunos conjurados de Lima han logra-
do escapar.—Associated Press. 
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El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
. consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es es de DIEZ C E N T I M O S 
L a a c t i t u d de I t a l i a 
ROMA, 27.—El Gobierno japonés ha 
invitado formalmente a I tal ia a que sus-
criba la denuncia del Tratado naval de 
Wáshington. Las autoridades del minis-
terio de Relaciones Exteriores manifies-
tan que no saben todavía qué respuesta 
se dará a esa invitación y cuándo aqué-
lla será enviada. 
Se dice, sin embargo, que I tal ia está 
muy reacia a denunciar dicho Tratado, 
pues gracias a él obtuvo Ital ia paridad 
con Francia, por lo menos en grandes 
buques y en transportes aéreos. Además 
de que la denuncia del Tratado podría 
dar origen a una carrera de armamento 
naval, en la cual Italia, por ser el me-
nos rico de los cinco países contratant-M 
llevaría la peor parte. 
Por otro lado, se considera general-
mente que el interés de I tal ia está más 
con Inglaterra y Estados Unidos que con 
Japón, y que consideraciones políticas de 
importancia impedirían la Pccptación de 
la oferta japonesa. 
N o r t e a m é r i c a e I n g l a t e r r a 
LONDRES, 27.—En las conversacio-
nes navales que con tan escaso fruto se 
es tán llevando desde hace tiempo a cabo, 
los japoneses tratan de obtener la 
anuencia de Inglaterra y Norteamérica 
para denunciar el Tratado de Wáshing-
ton. Estas dos Potencias se oponen a 
adoptar tal medida, estimando que la 
responsabilidad de tal denuncia corres-
ponde solamente al Japón. 
Las Cons t i tuyentes vo ta ron un dic-
t a m e n falso, pues no se h a b í a 
reunido la Comis ión 
• 
E s t a b a f i rmado por el presidente y 
el secre tar io , s e ñ o r e s S á n c h e z 
Albornoz y Navar ro 
o-
T O D A L A T R A M I T A C I O N F U E 
R A P I D I S I M A 
Se beneficiaron el que era di rector 
de In s t rucc ión P ú b l i c a , s eño r L lop i s , 
y las esposas de varios personajes 
Las Cortes Constituyentes aprobaron 
definitivamente el 26 de septiembre de 
1932 un dictamen de la Comisión da 
Instrucción pública, dictamen que no 
existía. Así fueron jubilados treinta y 
tres profesores de Normal, y ascendie-
ron otros tantos puestos en el escala-
fón: el entonces director general da 
Primera enseñanza, diputado socialista 
don Rodolfo Llopla, y la señora del qua 
era a la sazón ministro de Instrucción 
pública, don Femando de los Ríos. EJ1 
primero pasó de la Normal de Cuenca 
a la de Madrid. 
L a denuncia fué hecha a las Cortea 
el viernes último por el diputado pro-
gresista, señor Fernández Castillejo. 
Hoy, el presidente de la Cámara ha 
confirmado, después de una Investiga-
ción, la verdad de la denuncia. Entra 
la presentación del proyecto y su apro-
bación, ni siquiera se reunió la Comi-
sión correspondiente n-^ra emitir dic-
tamen. 
Pr isa y f i cc ión 
l a j l a U n i v e r s i d a d c a t a l a n a , p r o b l e m a g r a v í s i m o 
Ent re profesores y a lumnos se vive u n a cons tan te g u e n , 
c iv i l . En la Facul tad de Medic ina , 105 profesores expl ican 
en c a t a l á n y cua t ro en cas te l lano. T e r m i n o l o g í a c i e n t í f i c a 
d i s t i n t a de la que se u t i l i z a en el resto de E s p a ñ a 
EL CENSO ESCOLAR SE HA REDUCIDO A LA TERCERA PARTE 
PARIS, 27.—Se estima muy dudoso 
en los círculos autorizados que Francia 
secunde la actitud del Japón contraria 
al Tratado naval de Wáshington. No 
parece que Francia desee verse envuel-
ta en las diferencias surgidas entre Gran 
Bre taña y Japón, puesto-que toda su 
atención en materia naval se dirige ha-
cia Italia.—Associated Presy. 
Un Pacto del M e d i t e r r á n e o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27.—El señor Prieto 
que ño son propiamente funcionarios, i Bances ha regresado a Barcelona atraí-
porque entraron en la Administración, do por el trascendental problema de la 
pública como «interinos», o «tempere-i Universidad autónoma. A nuestro juicio 
ros», o «provisionales», o «agregados», I es el problema más grave que hay plan-
o «en comisión», que tan compleja es la teado en Cataluña. Más grave incluso 
jerga burocrática, cuyos carteles ro- i que el del orden público y aun que el 
tulan tanta^ puertas falsas 
Y luego al socaire de los «derechos»,, 
económico. 
Ya dijimos en otra ocasión que ios 
que por ser mal adquiridos no son ta- \ últimos sucesos ocurridos en Cataluña, 
les derechos, se han pretendido lega-1 y qUe tanta sangre y tanto quebranto 
lizar multitud de situaciones, de modo | eponómico y moral han causado, tenían 
especial durante el bienio ominoso. |p0r principai motivo la falta de patrio-
A l emprender la reorganización ad- tiamo español de muchos catalaneS) pUes 
ministrativa debe presidirla un cnte-ieg una triste realidad la existencia de 
rio de austeridad. Compruébese, pn - !una lé ade de minares de jóvenes na-
mero, si es útil la función asígnesele icionalistag odian profundamente y 
luego un funcionario y determínese n la ?or buena fe a España . El 
más tarde quién ha de serlo por "na i • remediarse, sino mediante 
capacidad reconocidn. en oposición. Esei1" 
es el camino una perfecta y acertada obra de cultu-
Pai-a los guardias civiles ra 0 escuela' reconquistando el senti-f a r a los guardias civiles miento eSpañol de las nuevas generacío-
L A HABANA, 27.—Los estudiantes 
de Santiago de Cuba hicieron ayer una 
manifestación violenta contra el direc-
tor de la Escuela de Santa Clara. In -
tervinieron fuerzas militares, las cua-
les se vieron obligadas a disparar sus 
armas. No hubo, afortunadamente, víc-
timas que lamentar. 
Los estudiantes tienen la intención 
de boicotear hoy a los representantes 
del Gobierno en la ceremonia de con-
memoración que se va a celebrar en la 
Universidad con motivo del aniversario 
del fusilamiento de estudiantes, por los 
españoles, en 1871. 
Incidente ent re Bras i l y Sol ivia 
RIO DE JANEIRO, 27.—Un comu-
nicado del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros da cuenta de que varios avio-
nes bolivianos han disparado, por error, 
contra el vapor brasileño "Paraguay", 
sin alcanzarle. 
El ministerio anuncia que ha adop-
tado las medidas pertinentes, pero, co-
mo no han resultado víctimas, las pro-
porcionee del incidente no parecen ser 
muy grandes, y se asegura que el pun-
to de vista del Gobierno brasileño es 
el de considerar lo ocurrido como una 
equivocación. 
E l Gobierno ha enviado once aviones 
al rio Paraguay para vigilar por la 
neutralidad brasileña. 
Elecciones en Honduras 
En breve pasará a la aprobación de 
las Cortes un proyecto aprobado ya en 
Consejo de ministros, por el que se res-
tablecen las pensiones de viudedad y 
orfandad a las familias de los cabos e 
individuos de tropa de la Guardia clvii 
y de Carabineros. En la página 6 de este 
número hallará el lector una nota infor-
mativa sobre las vicisitudes que esta 
medida ha pasado en etapas anteriores, 
y sobre la injusticia que significaba su 
lamentable preterición. 
N i por lo que de justo y Humanita-
rio encierra la concesión de estas pen-
siones, ni por los motivos que el Esta-
do y la sociedad tienen, ahora más que 
nunca, para mostrar su grati tud a es-
tos beneméritos Cuerpos, creemos que 
no tarde en ser un hecho este anhelo 
legítimo de las familias que lloran 8 
los bravos defensores del" orden y de 
la ley. Conocemos el interés con que el 
Gobierno apoya el propósito, y creemos 
que será corroborado en las Cortes con 
absoluta unanimidad. Tal lo esperamos. 
Y lo esperamos, además, rápidamente, 
porque Importa a todos expresar sin 
demora la gratitud al heroísmo y a la 
abnegación de quienes, una vez más, 
han salvado a España en colaboracióo 
con el Ejército y los otros Institutos 
armados. Hora es de justicia. Mas la 
Justicia tiene dos medios de expresión 
a t ravés de una substancia común. La 
sanción y la recompensa. En este caso, 
más que de recompensas, se trata de 
débitos, de obligaciones de humanidad, 
que el Estado tiene para con todos sus 
servidores. 
Oposiciones que n o pue-
TBGUCIGALPA, 27.—En las eleccio-
nes municipales celebradas al domin-
go los nacionalistas han o b t e n i d o 
69.714 votos; los liberales, 27.391, y al-
gunos pequeños partidos, 4.191. 
Lo mismo que en la capital, los na-
cionalistas han vencido en todas las 
ciudades, entre otras, en La Ceiba y 
San Pedro. No ha habido desórdenes.— 
Associated Press. 
den celebrarse 
Aludimos en un suelto reciente a la 
enormidad que significa el que se cele-
bren las oposiciones a la cá tedra de M i -
neralogía y Zoología de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, sobre cuyo Tribu-
nal existe una reclamación en el Su-
premo. 
Un silencio oficial ae ha hecho sobre 
nes catalanas. Ello no se conseguirá pre-
cisamente, ni mucho menos con el ré -
gimen universitario actual. 
Guer ra civi l escolar 
El subsecretario de Instrucción públi-
ca podrá comprobar a primera vista, de 
este asunto y, por lo que parece, las 
oposiciones empezarán el próximo día 30, 
porque así lo quieren quienes a cien-
cia y paciencia del ministerio de Ins-
trucción pública disponen y mandan a 
su arbitrio en la vida cultural española. 
E l caso es tanto más grave cuanto 
que no se trata de una nueva denuncia 
—justísima por cierto—de los oposito-
res, ni tan sólo de t i rar por una sen-
da que no puede quedar expedita has-
ta que el Tribunal Supremo, a cuya de-
cisión se ha apelado, diga quién tiene 
razón, si los encastillados en el propó-
sito de llevar adelante los ejercicios o 
los que piden justicia contra un T r i -
bunal que consideran faccioso. Es la 
clase farmacéutica la que ha protesta-
do, por boca del digno secretario del 
Colegio Oficial de Farmacéut icos de 
Madrid, de que "no exista en el Tribu-
nal que ha de juzgar las oposiciones 
más que un juez dedicado a esta es-
pecialidad, ya que los otros miembros 
del Tribunal se dedican exclusivamente 
a la ciencia pura y no aplicada". Es el 
secretarlo de la Academia Nacional de 
Farmacia—cuyo testimonio publicamos 
en otro lugar de este número—quien de-
nuncia la misma anomalía en el Tribu-
nal, con la agravante de que el vocal 
que correspondía nombrar a la Acade-
mia, Ilustre farmacéutico por cierto, ha 
sido tan sólo designado como suplen-
te de un señor que no es farmacéutico. 
¿Se rá posible, con todo esto, que el 
ministro no se decida a suspender unas 
oposiciones tan notoriamente irregula-
res y a eliminar de ellas la t i ranía de 
una política que lesiona y desdeña las 
aspiraciones profesionales de la clase 
farmacéutica española? 
modo indubitable, que la Universidad de 
Barcelona vive en un estado de guerra 
civil constante entre los profesores co-
mo entre los alumnos. La población es-
colar ha quedado reducida a una terce-
ra parte, de modo que de los 3.334 
alumnos matriculados en las Facultades 
de Derecho, Medicina y Farmacia hace 
tres años, ha quedado reducida a 1.163. 
El 70 por 100 de los alumnos habitua-
les a otras Universidades con el consi-
guiente perjuicio, molestia y sacrificio 
para ellos y para sus familias. 
Los elementos catalanistas que go-
biernan la Universidad se oponen tenaz-
mente a que haya en Barcelona dos Uni-
versidades, una castellana y otra cata-
lana. Exigen la Universidad única, pero 
bilingüe, porque saben por propia expe-
riencia cuán fácil y barato resulta ca-
talanizar la Universidad bilingüe y des-
terrar de ella la lengua, la cultura y el 
sentimiento español. 
Gente ad i c t a 
El Patronato universitario ha nom-
brado gran cantidad de profesores nue-
vos y de personal subalterno subrep-
ticio para tener gente adicta y de un 
catalanismo incondicional. Así se ha 
conseguido que sólo un 10 por 100 de 
profesores expliquen en castellano, y 
el 90 por 100 restante, dé sus clases en 
catalán. A eso ha quedado reducida la 
labor del bilingüismo. 
En la Facultad de Medicina, por 
ejemplo, diei y ocho catedráticos y 
veinte auxiliares, la mitad de los cua-
les explicaban en castellano; ahora, en-
tre catedrátlooe, ayudantes y auxilia-
res, suman 109 profesores que expli-
can todos en catalán, excepto cuatro. 
Se ha escrito incluso un libro—autor, 
un valenciano—, creando una termino-
logía científica catalana, distinta a la 
que utilizan todos los médicos de ha-
bla española. 
En los planes de estudios aprobados 
por el Patronato de la Universidad au-
tónoma, figuran 288 clases en catalán 
y sólo 95 en castellano. 
Y ello—según datos oficiales—, ae 
conseguía fácilmente a buen poco pre-
cio. El Estado español aportaba dos mi-
llones y medio de pesetas para la Uni-
versidad bilingüe. Por su parte, la Ge-
neralidad tenía que aportar otro tan-
to, pero sólo consignó en el presupues-
to 500.000 pesetas, de las cuales, ape-
nas fué posible cobrar 50.000 duros. 
La «Federación Nacional» de estu-
diantes de Cataluña ha protestado de 
que no ae haya hecho «una Universi-
dad exclusivamente catalanista». En la 
práct ica no hacía falta. La Universi-
dad bilingüe puede realizar con el di-
nero del Estado esta aspiración. Ello 
no fué ni siquiera obstáculo para que 
el rector y los dos más destacados ele-
mentos de la Universidad, se sumaran 
No se presentó el proyecto como una 
medida de represión contra el 10 da 
agosto, sino como consecuencia de la 
refundición de Normales; pero es lo 
cierto que se aprovechó el ambiente de 
aquellos días. E l 23 de agosto de ¡932 
se firmó el decreto autorizando la lec-
tura en la Cámara para Jubilaciones dis-
Reserva f rancesa creclonales. Se leyó en la Cámara el 
mismo día, sin esperar a su aparición 
en la «GacSta». El día 24 se lleva a 
discusión el supuesto dictamen que, al 
día siguiente, quedó aprobado. ¡Rapides 
inusitada! No se enteraron ni los miem-
bros de la Comisión. 
La ley, dice el señor Fernández Cas-
tillejo, fué Insípida y llevada de esta 
manera fraudulenta por un director da 
Primera enseñanza, que se beneficiaba 
33 puestos, aparte de que había per-
sonajes de mayor categoría política, 
que también estaban personalmente 
afectados. Pudo luego el denuncianta 
comprobar que la Comisión no se ha-
bla reunido por aquellos días, ni en los 
próximos. 
E l señor Llopis no sólo pasó de Cuen-
ca a Madrid, sino de seis o siete m i l pe-
setas a nueve o diez mi l . Aparte de loa 
cargos que hasta recientemente se la 
han proporcionado, circunstancia que no 
citó el aludido diputado. 
PARIS, 27.—En el almuerzo ofreci-
do hoy por Laval en honor de los mi-
nistros de Rumania y Turquía, los tres 
ministros de Negocios Extranjeros, el 
presidente del Consejo de ministros y 
el ministro sin cartera, Herriot, htm ce-
lebrado larga conferencia. Según pare-
ce han hablado del pacto medi terrá-
neo que ha de ser complemento del pac-
to oriental. Este pacto mediterráneo tie-
ne gran Interés, especialmente para 
Turquía. 
En los círculos diplomáticos y poü-
ticos se asegura que el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Turquía vendrá 
en breve a Pa r í s con objeto de estre-
char más aún las relaciones existentes 
entre su país y Francia. Se añade que 
los círculos gubernamentales franceses 
aprueban estas disposiciones y tienen 
la intención de completar el pacto del 
Noroeste con un pacto mediterráneo. 
El presupuesto nava l 
PARIS, 27.—En el debate que prece-
dió a la votación del presupuesto de 
aviación, se han manifestado en- la Cá-
mara los deseos de que Francia posea 
una potente marina y una no menos 
poderosa flota aérea. E l ministro Pie-
t r i no hizo mención de los acorazados, 
como el de 35.000 toneladas que está 
construyendo Italia, pero declaró su pre-
ferencia por la construcción de buques 
ligeros de guerra de m%yor potencia, a 
menos que la de otros m á s grandes se 
hiciera "indispensable". Reconoció que 
la flota francesa se compone de "tipos 
anticuados"; pero anunció un plan de 
reorganización en tres años de las plan-
tas de aviación, diseminándolas por el 
país, a f in de evitar los peligros de des-
trucción en incursiones enemigas. 
Monsieur Pletri, como Denain, pro-
mete reforzar la flota aérea naval. 
Associated Press. 
Los a r m a m e n t o s de A leman ia 
BERLIN, 27.—El embajador de In -
glaterra en Berlín ha comunicado al 
canciller el aaunto sobre el que versa-
rá la declaración que mañana tiene in-
tención de hacer el Gobierno inglés en 
la Cámara de los Comunes. 
El embajador salió después para Lon-
dres. 
En los círculos diplomáticos de Ber-
lín se concede a esta entrevista la ma-
yor Importancia, pues se cree que está 
relacionada con la discusión que ha de 
haber mañana en Londres en la Cáma-
ra de los Comunes acerca de esta cues-
tión. 
* * * 
LONDRES, 27.—El embajador de Ale-
manía ha sido recibido hoy por slr John 
Simón. Se cree que su visita está rela-
cionada con el debate que ha de verifi-
carse mañana, en el curso del cual se 
aludirá al rearmamento del Reich. 
N u e v o e m b a j a d o r d e l o s 
s o v i e t * e n F r a n c i a 
MOSCU, 27.—Vladimir Potemkin, em-
bajador actual de los soviets en Roma 
a la rebeldía de Companys, y se dije- ha sido designado para el mismo car-
se por la «radio» que el primer «esta ^o en Francia. 
mentó» catalán que se adhería al mo Borla Stein, ministro ruso en Finlan-
vlmiento, era la Universidad autónoma dia, pasa a ocupar el puesto d* *mV>o 
ANGULO. ijador an Italla—Assodated P r L a T 
Esposas de personajes, 
beneficiadas 
Leyó el denunciante ante la Cámara 
una carta que escribió en 31 de enero 
de 1938 al señor Llopis. Señala en ella 
que se jubiló a su padre, a los señores 
Navamuel, Esteban Blanco, Retortillo, 
Recuero, Loperana, Carrillo "y a unas 
cuantas profesoras que figuraban en la 
escala con números m á s altos, la mayo-
ría, a los de, entre otras, esposas unaa 
y parientes otras de altísimos persona-
jes, la esposa de su jefe de usted, el m i -
nistro de Instrucción pública, la cual, 
no obstante haber obtenido ahorá la ex-
cedencia, ta l estado le permite seguir 
en el escalafón, y quizá sea nombrada 
después, por derecho de consorte, para 
Madrid, a donde trajo a su marido, en 
una oposición para él solo, el Gobierno 
de la segunda dictadura borbónica". 
Varios diputados, entre ellos el señor 
García Hidalgo, oyeron decir al señor 
Llopis: "Ha pasado sin que nadie se 
aperciba y de "mogollón", en setenta y 
dos horas, una importante ley". 
Los beneficiados tendrán sin duda que 
volver a sus puestos primitivos. De loa 
Jubilados sólo ocho desean volver a los 
puestos activos. 
El supuesto d i c t a m e n 
es taba f i r m a d o 
La nota facilitada por el presidenta 
de la Cámara dice as í : 
"E l 23 de agosto de 1932 se leyó por 
el ministro de Instrucción pública, don 
Fernando de los Ríos, el proyecto de ley 
sobre jubilación voluntaria y discrecio-
nal del profesorado de las Escuelas Nor-
males. E l día 24 de agosto se leyó el 
dictamen, firmado por el presidente de 
la Comisión, don Claudio Sánchez A l -
bornoz, y por el secretario, don Ramón 
Navarro. Este dictamen quedó aprobado 
definitivamente en la sesión del día 26 
siguiente, publicándose la ley en la "Ga 
ceta" el 10 de septiembre. Desde el día 
19 de agosto hasta el 26 del mismo mea 
la Comisión de Instrucción pública no 
celebró sesiones, por lo cual no aparece 
en sus actas nada relacionado con el 
mencionado proyecto de ley" 
U n á g u i l a b a r b u d a d e d o s 
m e t r o s y m e d i o 
MOSCU, 27.-Comunican de Aekha-
cad que ha sido capturada un ágTüa 
barbuda, que mide dos metros y cin-
cuenta, centímetros de envergadura 
El animal pertenece a una especia 
muy rara, de la cual solamente se ven 
ejemplares en las montañas del Cáucaso 
y del Turqueatán, especialmente en loa 
lugares casi inacceslblea. 
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D E L A L E Y D E P R O T E C C I O N A L O S Y U N T E R O S 
Todos, uno tras de otro, fueron ayer 
levantándose para hablar en el Cong^re-
»o, los diputados por Santander y por 
Valencia. Los valencianos defendían las 
naranjas, no es menester decirlo; los de 
Santander, el queso. 
E l queso y las naranjas van muy bien 
como postre; no hay entre ellos disen-
sión ninguna; cada uno ocupa su lugar 
y espera su tiempo; los dos son compa-
tibles y se complementan en una misma 
comida. Si las señoras prefieren los pas-
teles, es porque Bri l la t Savarin dijo que 
ios pasteles son el queso de las señoras. 
Ayer, sin embargo, se mostraron adver-
sarios y hasta enemigos, en las Cortes 
españolas, el queso y las naranjas. Como 
en otras muchas disputas y querellas, 
la culpa no fué de ninguno de los dos, 
sino de Holanda. 
Los holandeses venden queso a los es-
pañoles: los españoles exportan naran-
jas a Holanda. Parten de aquí y provie-
nen de allí algunas otras mercader ías ; 
pero las dos principales son esas. Son 
la base, como se dice, del intercambio 
comercial entre los dos países. N I el café 
n i la núes de oooo de las colonias ho-
landesas encuentran competencia en Es-
paña. 
Esos dos productos constituyen, por 
tanto, los platillos de la balanza comer-
cial hispan ©holandesa. Los negociadores 
de los dos países han ido quitando y 
poniendo para lograr el equilibrio hasta 
donde Ies ha sido posible. Los Gobiernos 
de las dos Potencias han firmado el Tra-
tado; el Parlamento de los Países Bajos 
lo ha ratificado ya; faltaba la ratifica-
ción de las Cortes españolas. Y esto es 
lo que se pretendió ayer tarde. 
Presenta y defiende el Informe el se-
ñor García Guijarro, de la Comisión per-
manente de Estado. Claro y preciso y 
convincente. Después de oírle piensa uno 
que esto es lo único posible y esto es lo 
mejor. Para subrayar algunas de las ra-
zones apuntadas, ah í están los diputados 
de Valencia. L a riqueza naranjera re-
dunda en beneficio de toda España , el 
80 por 100 de lo que produce se reparte 
entre obreros, el contingente concedido 
a los Países Bajos representa la vígé-
•iW!i«:«'!ii,iiiii!B:iii!i!aniP»'!,'H- ' 
J A R A B E C H E L V I 
Cura toe, o»tarro», fatiga, gripe, 5 pese-
tas. Frascos para niños, 1,50 ptas. 
sima parto del consumo nacional de que- tado recoge y esfuerza las observacio-
so. A señalar los inconvenientes acuden 
los de Santander. SI se autoriza la in-
vasión de España por el queso de Ho-
landa, puede sobrevenir en Santander 
una crisis gravísima, porque esa indus-
tr ia, con las similares y derivadas, es la 
riqueza principal de la región. También 
hacen pensar las razones de los santan-
derinos. N i los de Valencia ni los de 
Santander lo.han dicho todo; para abar-
car completamente el problema y expo-
nerlo por todos sus lados se levanta el 
señor Villalonga. 
E l señor Villalonga es muy breve; sabe 
lo que dice y domina el asunto. Lo do-
mina porque lo ve desde lo alto, desde 
un mirador puramente nacional. Las pa-
labras acuden con prontitud $ con or-
den, porque las ideas son bien definidas. 
Las ventajas nacionales que origina, 
dice, aconsejan la ratificación del Tra-
tado. Si a Santander se le acarrea por 
ello a lgún perjuicio, debe buscársele una 
compensación; mas de ninguna manera 
negarse a ratificar el acuerdo y perder 
asi gratuitamente todos los beneficios y 
provechos que él comporta. Es menester 
dar estabilidad a nuestra política comer-
cial; estabilidad es seriedad; sólo la se-
riedad inspira confianza y respeto entre 
hombres y entre Potencias; si la Cáma-
ra repite con frecuencia el espectáculo 
de negar su aprobación a los Tratados 
que el Gobierno concierta, corremos el 
peligro de que nadie se aventure a ne-
gociar con nosotros. E l ministro de Es-
L a s e s i ó n 
nes del señor Villalonga 
Aquí terminó la disputa entre las na-
ranjas y los quesos. Mañana será la 
ratificación definitiva. E l señor Fuentes 
Pila anuncia el quórum. 
- C o n t i n ú a la disqusión de los yunte-
ros dice el señor Alba inmediatamente. 
Y el señor J iménez Fernández, minis-
tro de Agricultura, vuelve a hablar. La 
si tuación del asunto, las objeciones que 
se han hecho a la solución presentada, 
la doctrina verdadera sobre el uso del 
derecho de propiedad... De estos temas 
se compuso el discurso del señor J imé-
nez Fernández . La figura de este minis-
tro va poco a poco perfilándose; el otro 
día, un rasgo; ayer tarde, otro; así se 
va revelando y gravando con reciedum-
bre y firmeza en la mente de los que no 
le conocían la Imagen de una personali-
dad política nueva. Una inteligencia v i -
gorosa y clarísima y un carác te r entero 
al servicio del bien público. 
Expone sus convicciones con sobrie-
dad, oon fuerza persuasiva avasalladora, 
sin recurrir a n ingún artificio oratorio 
n i sofístico; en los adversarios, el se-
ñor J iménez Fernández puede provocar 
malestar y fastidio, el malestar y el 
fastidio de quienes no quisieran que el 
ministro tuviera razón o que no supiera 
exponer sus razones, pero no contesta-
ciones adecuadas. Hay en una novela de 
André Glde un personaje que, en trance 
parecido, dice as í : "Qa m'embéte , mais 
je trouve qu' l l a ralson." 
Por el bajo tono de voz del orador, 
no es posible seguir desde la tribuna 
su discurso, que es oído con atención. 
Contesta el señor GARCIA O U U A -
RiRQ, por la Comisión. Declara que ya E1 miniBtro de ESTADO relata cómo 
hoy no puede hablarse del "dumping", Holanda ha amenazado con cerrar su 
porque este procedimiento se ha hecho |front.era c' ^ j g l daño al comercio 
regla generad de los países. ExpUce el egpafioi gería gravísimo, porque nues-
tras relaciones generales con Holanda 
nos son favorabil ísimas. Demuestra quo 
han informndo sobre este proyecto las 
mismas coonerativas lechera-; dr San-
tander. (Muy bien.) 
Hace resaltar que se esti creando un 
ambiente muy malo para España en el 
mundo, a ce«sa de las regiones ganade-
ras. En él Uruguav y la Argentina pe-
ligra, por culpa de ellas, nuestra ex-
portación de aceito. 
Se declara partidario de las compen-
saciones para Santander que sean pre-
Interviene el ministro de INDUSTRIA. L^gag y ruega a la Cámara la más, 
Reconoce las razones de algunos inte- pron¿a " ratlflcJa<,i)5n ^ Tratado. (Muy 
reses regionales, pero cree que debe im-l^jen ) 
en mal lugar a los Gobiernos. (Muchos,se en_Valencia,^emporIo principal de la 
aplausos.) 
U r g e n c i a de la r a t i f i c a c i ó n 
decreto del señor Samper antes citado, 
como un medio jusk) de defenea a« te 
el extranjero. Declara que en nuestra 
producción de queso solomente un 6 por 
100 es de leche de vaca. Declara que lo 
que constituye un verdadero "dumping" 
es hacer pasar por queso de Hofcwida 
los de bola españoles. Invi ta a todos a 
reflexionar para que no hagan obstruc-
ción cerrada al proyecto. 
El m i n i s t r o de I n d u s t r i a 
A las cuatro y diez comenzó la se-
sión de Cortes, bajo la presidencia de) 
señor A L B A . En el banoo azul, los m i -
nistros de Marina, Hacienda y Comuni-
caciones. Escasa animación de público 
y de diputados. Leída el acta, se pasa 
a l orden del día. E l ministro de Marina 
lee un proyecto de ley. Hace lo mismo 
el de Hacienda. 
Aprobac iones de f in i t ivas 
nniniiinmmuniíiimiF 
¿ B R O N Q U I T I S ? 
N o l o p o d e c e r a 
o l a c o r a r á r o d í -
c a l m e n t e c o n 
E U B R O N Q U I O L 
lABORATOMO «COBOCO IÓNET. Ao' iO\ • Uodnd 
m n n i i n m llffllUBlíBIVRIBlll 
2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
de Auxiliares en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
ti tulo. Edad: 16 a 36 años. Exámenes en 
marzo. Para el programa oficial, que re-
galamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". Preciados, 23, Ma-
drid.—GARANTIAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística, Gobernación, To-
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc-
ción pública. Timbre, Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
Se aprueban definitivamente sin discu-
sión los siguientes proyectos de ley: 
Modificando las plantillas de los Cuer-
pos de la Armada. 
Creando 300 plazas de repartidores de 
despachos telegráficos y concediendo un 
suplemento de crédito de 146.400 pesetas, 
con destino a satisfacer las remuneracio-
nes de dichos repartidores. 
Concediendo créditos extraordinarios, 
por un Importe total de 2.952.200 pesetas, 
al presupuesto del ministerio de la Go-
bernación, para satisfacer diversas aten 
clones del Instituto de la Guardia civil 
Concediendo un crédito extraordinario 
de 180.000 pesetas al presupuesto del mi-
nisterio de la Gobernación para satisfa 
cer diversas obligaciones anexas a la Di-
rección general de Seguridad derivadas 
de los últimos sucesos revolucionarios. 
Rectificando errores materiales pade-
cidos en el presupuesto en vigor del mi-
nisterio de Comunicaciones y fijando en 
80.252.816.54 pesetas el total importe de 
los créditos para el segundo semestre de 
1934 de la referida sección. 
Sobre revisión de resoluciones referen 
tes a separación o jubilación de funcio-
narios dictadas sin formación de expe-
diente. 
Queda sin aprobar el proyecto sobre 
adquisición de un buque tanque, para 
el cual se ha pedido quórum. 
Se toma en consideración una pro-
posición de ley del señor G U A L L A R 
(popular agrario) sobre creación del 
Patronato de S. Juan de la Peña, cedlén 
dolé el monasterio del mismo nombre. 
Se aprueba un dictamen de Presu-
puestos concediendo suplementos de cré-
dito por valor de 6.465.000 pesetas al 
presupuesto de Clases pasivas, en el de 
Obligaciones generales del Estado. 
Se discute otra concesión de suple-
mento de crédito, por un valor de pe-
setas 1.633.286, afl ministerio de Comu-
nicaciones para satisfacer obligaciones 
devengadas por servicios extraordina-
rios. E l ministro, señor JALON, explica 
brevemente el proyecto, pero su apro-
bación se aplaza. 
E l T r a t a d o d e c o m e r c i o 
c o n H o l a n d a 
Se pone a discusión la aprobación de) 
Tratado de Comercio y Navegación fir-
mado en Madrid entre España y ios 
Pa íses iiajos en l ^ d e junio de 1934. 
Se opone a r a aprobación el señor 
FUENTES P I L A (Renovación Españo-
la) , porque el Tratado supone daños pa-
ra la producción lechera y quesera de 
la Montaña y para la de todas las pro-
vincias nor teñas . Declara que no le mue-
ve un in terés político, como lo prueba 
el hecho de que de antiguo tiene anun-
ciada una interpelación sobre el par-
ticular. 
Anímela una decidida oposición al 
proyecto, usando todos los medios del 
Reglamento, porque Juzga irregular la 
t rami tac ión del proyecto por el Go-
bierno. 
E l s e ñ o r G a r c í a Gui j a r ro 
Contesta, por la Comisión, el señor 
GARCIA GUIJARRO (popular agrario), 
que aconseja serenidad y estudio obje-
tivo de los hechos para llegar a una 
conclusión armónica. E l Tratado con 
Holanda no daña los Intereses espaflo 
les. E l comercio con los Pa íses Bajos 
ocupa el cuarto lugar entre todas núes 
tras relaciones exteriores, después de 
Inglaterra, Francia y Alemania. Des 
cribe la antigua situación de nuestra 
importación holandesa. E l superfosfa-
to, las bombillas eléctricas y la seda ar 
tificial han dejado de ser t ra ídas de 
Holanda. Ahora los Países Bajos urgen 
la negociación de un Tratado en el que 
se asegure la exportación de su queso 
E i Tratado ha sido estudiado detená-
damente por organismos de varios mi-
nisterios, y hay nada menos que trein-
ta informes de partleulares, entre los 
cuales figuran la C á m a r a de Comercio 
C2 Santander y la Agrupación de Ga-
naderos. 
Examina detenidamente el Tratado 
para probar que los art ículos que van 
a importarse son absolutamente nece 
sarlos para España. Niega que se cau-
se daño a la producción quesera, porque 
el queso de bola español es una verda 
dera usurpación para Holanda. Esle 
queso será el perjudicado en España 
pero no los quesos famosos de Tlspafia, 
como los de Burgos, Cabrales, etc. Ex« 
pone ías contrapartidas de nuestra ex-
portación", principalmente en vinos, y 
concluye su argumentac ión en pro del 
Tratado. 
Var ios t u m o s en c o n t r a 
Consume otro turno el señor MASSOT 
(Ll iga) , que se opone al dictamen, re-
cordando que no se lleva a la práct ica 
un decreto del señor Samper dictado 
no hace mucho para protección contra 
las importaciones. Cree que el dictamen 
daña a los intereses agropecuarios. 
El señor PEREZ D E L MOLINO (po-
pular agrario) consume otro tumo en 
contra del dictamen. 
ponerse el interés general y la seriedad 
del crédi to de España . SI no se aproba-
ra este Tratado, después de lo que ya 
se hizo con el Tratado del Uruguay, esto 
sería demasiado para que pudieran ac-
tuar con libertad los Gobiernos. 
Asegura que se ha oído a todos los 
organismos interesados en el proyecto, 
y da cuenta de que nuestro balance co-
mercial con Holanda tiene un superá-
vi t de 10 millones de pesetas oro. Niega 
que vaya a favorecerse el "dumping" 
holandés, y lee las cifras de nuestra im-
portación de quesos para probar que 
el contingente que a Holanda se le fi ja 
es inferior al promedio de su exporta-
ción en estos tres úl t imos años. 
Declara urgente la ratificación de es-
te Tratado, porque se corre el riesgo de 
romper unas relaciones comerciales muy 
beneficiosas para el país. Pide que sea 
retirada toda petición de 
(Aplausos.) 
Interviene el señor VAZQUEZ GUN-
D I N (popular agrario), que ataca el dic-
tamen, alegando que redundará en per-
juicio de la ganader ía , como suele ocu-
r r i r en estos úl t imos tiempos con todos 
los Tratados de comercio, con daño pa-
ra Galicia y las regiones del Norte. 
Cree una equivocación de los Gobiernos 
aprobar este Tratado después de haber 
estimulado durante años la producción 
de queso nacional (preside el señor Ca-
sanueva). 
E l señor SAINZ RODRIGUEZ (Reno-
vación Española) habla también contra 
el dictamen, poniendo de relieve el pro-
blema social de la Montaña, porque allí 
la producción lechera tiene tipo de gran 
industria y es casi la única producción 
de la provincia. Una crisis lechera es 
la ruina de la Montaña . Declara que ha-
ce años Santander sólo recibe perjui-
cios de la política comercial de los Go-
biernos, y hoy día pueden temerse allí 
incluso alteraciones de orden público. 
Declara que la petición de quórum es tá 
hecha por un grupo de diputados. 
E l ministro de H A C I E N D A lee un 
proyecto de ley. 
E l señor M A R T I OLUCHA ípopular 
agrario) pide la inmediata ratificación 
del Tratado para que pueda trabajar-
riqueza española, 
E l señor SALMON (también popular 
agrario) apoya el dictamen por razo-
nes de una concepción nacional de la 
economía, que no pueda ceder ante los 
intereses regionales. 
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC 
(tradicionalista) ofrece cesar en toda 
oposición si se aseguran las debidas 
compensaciones 
Se r a t i f i c a el T r a t a d o 
El ministro de INDUSTRIA recoge 
esta posición y se congratula de ella, 
indicando que el Gobierno quiere que 
liov mismo se apruebe el dictamen. 
No obstante, los diputados monár-
quicos piden votación nominal. No se 
celebra así por no haber número de 
peticionarios bastante. Se aprueba el 
provecto. 
E l señor FUENTES P I L A dice: Ha-
bla quórum. (Rumores.) 
Se pasa a discutir la ley de protec-
ción a los yunteros extremeños, y ha-
bla 
E ! m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
E l señor J IMENEZ FERNANDEZ 
cierra, con su discurso, el debate de to-
talidad. 
Empieza examinando el debate que 
se ha desarrollado hasta aquí, y dice 
que, pese a la muy poca importancia 
económica del proyecto, se ha hecho 
alrededor de él una lucha entre con-
ceptos diversos de la propiedad rúst i-
ca v su uso. 
Hoy conviene puntualizar y expresar 
el criterio deí proyecto, sin rectificar 
en lo m á s mínimo. E l discurso del otro 
quórum. día fué una improvisación, y hoy se 
debe dar una orientación general acer-
ca de los problemas de la propiedad 
rús t ica en España . 
Plantea la situación de los yunteros 
extremeños, debida a varias concausas-
La clase social de los yunteros, que 
m á s o menos ha existido siempre, se 
aumen tó en los primeros años de la Re-
pública por las depredaciones y los ca-
prichos del señor Peña Novo, que yo 
soy el primero en condenar. La crea-
ción y el aumento de esa clase social, 
a pesar de todo, ha significado un bien 
para llegar a resolver el problema de 
la extensión de la propiedad y el pro-
blema agrario de Extremadura. 
Esos hombres tienen que vivir duran-
te este año agrícola. No se puede es-
pecular sobre la resignación de los que 
van a ver morir de hambre a los su-
yos si nosotros no ponemos remedio. 
La ley de don Cirilo del Río pierde 
ahora su vigencia. No se ha podido ha-
cer aún la nueva ley de arrendamien-
to. Es preciso cubrir ese vacío de un 
año que va desde la vigencia de una 
ley Río hasta la nueva de Arrenda-
mientos. 
F ina l idades del p royec to 
Naran j e ros c o n t r a ganade ros 
E l señor CANTOS Y SAIZ D E CAR-
LOS (radical), en nombre de los inte-
reses naranjeros, considera urgente la 
ratif icación del Tratado, porque Holan-
da ha anunciado para el día 1 el cierre 
de su frontera para nuestra naranja. 
Razona las conveniencias de asegu-
rar nuestra exportación naranjera, con 
abundancia de datos. Como una necesi-
dad nacional urge la aprobación del 
dictamen. 
E l señor i A M A N I L L O (tradiciona-
lista) también se opone al proyecto en 
nombre de Santander. Lo mismo hace ef 
señor SANGENIS ( también tradlciona-
llsta), que pide la apertura de una in-
formación popular para que todos los 
organismos locales y profesionales pue-
dan expresar su opinión. En nombre 
de la provincia de Lérida, dice que la 
ruina es tá amenazando a aquella re-
glón. Termina diciendo que su firma 
se un i rá a las de los que piden el quó-
rum. (Aplausos.) 
E l señor M A N G L A N O (tradlclonalls-
t a ) , en cambio, se muestra favorable 
al dictamen. El señor MOUTAS (popu-
lar agrario), en nombre de Asturias, se 
opone al proyecto. El señor REY MO 
RA (radical), cuando se levanta el ora 
dor, dice: ¿Ganadero o naranjero? (RI 
sas.) 
El s e ñ o r V i l l a longa 
• K K a i R ' i m i M I W K I i e • m mmí m .m a : 
E l señor V I L L A L O N G A (popular 
agrario) defiende el dictamen, razonan 
do que son mucho menores los daños 
que la ratificación causa rá a las provin-
cias del Norte, que los que la no ra t i -
ficación causará a la economía de nues-
t ra exportación. En el Tratado se fija 
un contingente que no pued^ ser re-
basado: Un millón de kilos de queso 
holandés. E l queso español supone 20 
millones de kilos. 
La baja de la naranja l levaría apa-
rejada la depreciación de la peseta y 
la exportación naranjera es una de las 
pocas que no ha necesitado de protec-
cionismo. (Rumores.) 
Sigue diciendo el orador que la in -
dustria lechera santanderina vive, en 
cambio, con un régimen c'e protección. 
No se produce grave daño a la Indus-
t r ia santanderina con este Tratado; pe-
ro, si alguno se produce, la Cámara en-
tera es tá dispuesta a dar compensacio-
nes a Santander. (Muy bien. Aplausos.) 
Termina diciendo que el prestigio de 
España , como Estado, exige la inme-
diata ratificación. Otra cosa serla dejar 
SI no se aprueba la ley de Yunte-
ros, los propietarios reducirán, «segu-
ramente, el á r ea de sus cultivos, y la 
elase social de yunteros se verá abe-
cada a su desaparición, a tener que 
"comerse sus yuntas" o los productos 
de ellas. 
A esto viene el proyecto, sencilla-
mente. Demuestra el orador que con 
él no se consagra ninguna práct ica an-
t larmónlca ni se permite el abuso de 
los yunteros que no hayan cumplido an-
tes sus deberes. Los propietarios tie-
nen segura su renta, porque se la ga-
rantiza, solidariamente, el Inst i tuto de 
Reforma Agraria. También se evita 
que estos contratos puedan servir de 
base para hacerse arrendamientos en 
la ley futura de acceso a la propiedad. 
Declara que él Poder público tieno 
que respetar la propiedad, pero puede 
reglamentar el uso de la misma, siem-
pre en funoión del bien común. Esta 
es buena doctrina, que nadie podrá ne-
gar COTÍ textos, y a la que, de un mo-
do general, me referiré al flnaí de mí 
discurso. 
Pasa a examinar uno por uno y re-
futar, breve y claramente, los • argu-
mentos hechos por los varios oradores 
contra el proyecto. 
Niega, en prhner lugar, que se per-
judique a los propietarios. Lo han re-
conocido así muchos de ellos y la Fe-
deración de Propietarios de Fincas de 
Badajoz. Es que todos reconocen la ne-
cesidad indudable que ha movido al mi -
nistro. 
yo, que debo al pueblo de Badajoz un 
acta, oreo que lo menos que puedo ha-
cer en su obsequio, en su favor, aunque 
me cueste la representación parlamen-
taria que ostento, es contribuir a la so-
lución de este problema, que es el capi-
tal que la provincia de Badajoz tiene 
planteado. (E l señor GONZALEZ SAN-
D O V A L : No le cos ta rá el acta; al con-
trar io: le vo ta rán muchos obreros que 
no lo hicieron antes.) 
Pasa a examinar los sustitutivos de la 
ley de yunteros, que han propuesto sus 
detractores, y dice que no caee en la 
conveniencia de las obras públicas, mu-
chas veces innecesarias, para remediar 
ei paro. Transforman al bracero en al-
bañil o picapedrero, que lugo no sa-
ben adaptarse a la vida. (Muy bien). 
Las obras públicas sirven para solucio-
nar otro problema; no para el de los 
yunteros, que es un problema esencial-
mente agrario. (Muy bien.) 
El c o n o c i m i e n t o de l a r ea l idad 
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Se ha dicho que la ley perjudica a 
los yunteros. Aunque digan esto per-
sonas de gran solvencia, habrá que no 
creerlos, porque da la casualidad de 
que son los mismos yunteros quienes 
piden la ley. Niega que el proyecto per-
judique a la ganader ía porque no so-
terra majadales nuevos, y declara que 
es tá dispuesto a aceptar todas las en-
miendas en pro de ía ganadería, siem-
pre que los propietarios faciliten nue 
vas á reas de cultivo para los yunta 
ros, que no se pueden quedar ski oo 
mer. Afi rma que el paro obrero se aíU 
v la rá notablemente, y la subsistencia 
de los yunteros será la mejor garan-
tía para remediar totalmente el paro 
en el futuro. Las pretensiones de aho 
ra son más modestas. 
Niega que exista el peligro de otra 
prór roga de las ocupaciones. Esta pró-
rroga de ahora en realidad no es acha-
cable a este ministro n i al señor Del 
Río Se ha debido a no estar aprobada 
la ley de Arrendamientos. 
E l señor L A M A M I E DE CLAIRAC-
Pero don Cirilo del Río no tuvo Interés 
en que se aprobara aquel dictamen. E l 
no tiene excusa. 
E l MINISTRO: Yo sí le absuelvo por-
que yo tampoco Integro aquel dictamen 
y le he presentado un voto particular. 
Sigue diciendo: 
Dispues to a da r soluciones 
Pasa a referirse a lo que se ha di-
cho sobre su ingnorancia en materias 
agrarias. Son a r g u m e n t o s "ad ho-
minen" a los que es preciso con-
testar. Declara que él no ha sido nun 
ca cultivador directo; pero tiene, y 
desde muy antiguo, gran conocimiento 
de los problemas agrarios. Y lo tiene aún 
mayor sobre los problemas extremeños. 
Ha recorrido m á s de 100 pueblos de Ba 
dajoz, y todos los yunteros y la ma-
yor parte de los propietarios le han pe 
dido la redacción de este proyecto. Asi 
cumple él su promesas de diputado, que 
más que nunca le obligan ahora que 
es ministro. 
Da cuenta de su labor en el mlnis 
terio. En mes y medio ha preparado 
los proyectos de Arrendamiento, de Ac-
ceso a la propiedad y de Reforma Agra-
ria. Ha dado un decreto sobre trigos, 
preparación de una ley futura y se ha 
preocupado de detaHes administrativos. 
Kste proyecko ha venido el primero por 
que es el m á s urgente. 
Declara que es un hombre modesto 
y no le preocupa dejar el banco azul 
cualquier día. No le molesta que le di 
gan que coincide con las izquierdas, por-
que busca la convivencia en la poMtica, 
siempre que no la prohiba el bien de la 
Patria. Por eso es tá diapuesto a acep 
tar la colaboración de todos. 
Manifiesta, seguidamente, que, a su 
juicio, no ha quedado demostrado nada 
concreto sobre el problema agronómico 
del resiembro. Hay toda clase de opi 
niones sobre este particular. Lee una 
carta dei señor Marches!, ingeniero pro-
fesor de la Ciencia del Suelo en la Es 
cuela de Ingenieros Agrónomos, en la 
que se dice que en tierras tan ricas de 
potasa, como las ext remeñas , so puede 
sembrar el rastrojo. Cita también la 
opinión, publicada en un artículo, del 
señor López de la Puente, ingeniero de 
Badajoz, y termina diciendo que bien 
puede él aceptar el criterio de tan bue-
nos técnicos. . 
El concep to de l a p rop iedad 
1 yo co 









a K A H A K 
d e l o s n e r v i o s . 
Tenemos, pues, que i r a una solución 
definitiva (y yo la anuncio desde hwgo), 
en primer término, con una ley de Arren-
damientos, en la que se procure resol-
ver, en lo posible, los conflictos quo haa^ 
ta aquí hayan venido surgiendo. Tendré 
mos que esperar, una vez aprobada, a 
ver sus resultados, porque si loa pro-
pietarios, en v i r t u d da esa ley de 
Arrendamientos, siguen empeñados en 
disminuir las áreas de pequeño cultivo, 
yo declaro francamente, pues me g»s ta 
anunciar las cosas para que j a m á s haya 
quien pueda sorprenderse con mis de-
terminaciones, que iré a la intensifica-
ción, no de cultivos, sino de la Reforma 
agraria en Extremadura, enviando nú-
mero bastante de Ingenieros para que, 
té rmino municipal por término munici-
pal o comarca por comarca, se resuelva 
en este año el problema. Ya sé que esto 
me costará an t ipa t ías y que me pro-
porcionará pérdida de votos a l l i i pero 
Pasa a examinar él aspecto jurídico 
de la cuestión, y dice que va a expo-
ner un criterio. El pueblo, en las elec-
ciones, da rá la razón a quien la tenga. 
(Incluimos taquigráf icamente los pá r r a -
fos siguientes.) 
Ya sé yo—no lo dije antes, porque no 
era tan necesario—que en la propiedad 
existe un elemento individual y otro 
elemento social, elemento social que, a 
su vez, se divide en familiar y nacional. 
Pues bien, yo opino que en la produc-
ción debe preponderar el elemento indi-
vidual; para la conservación de la ri-
queza y de Va propiedad rúst ica , sobre 
todo, ei elemento familiar, y para re-
gular el consumo, loe intereses nacio-
nales. Esta es una doctrina general, que 
hay que Ir adaptando a las circunstan-
cias de tiempo, lugar y momento, en la 
legislación positiva, que para eso es pa-
ra lo que nos traen aquí. He de afirmar 
también que si el dereoho de propiedad 
como tal dereoho ©s inviolable como tai 
herente a la personalidad humana, el uso 
tiene limitaciones Sólo tengo que recor-
dar tres: una, la de que no es lícito de-
jar improductivos los bienes; es decir, 
que cuando los bienes no se usan para 
sacarles el fruto que a su naturaleza co-
rresponde, se comete una ilicitud, y por 
tal i l ici tud el Estado puede tomar las 
medidas necesarias para que tal abuso 
no persista; cegunda, que no es Hcito 
el excesivo atesoramiento, entendiendo 
por *al la acumulación de bienes sin un 
ca rác t e r productivo y sin llenar aque-
llas funciones, incluso de magnificencia, 
que hacen falta para poner una riqueza 
al servicio de todos; y, por últ imo, que 
la propiedad, aun en aquello que es líci-
to y tolerable, es decir, en el manteni-
miento del justo decoro, que es la pa-
labra eon que se considera el cumpli-
miento del deber de cubrir las necesi-
dades propias, es tá condicionada por el 
oaso de extrema necesidad, que se ha 
reflejado en el Código Penal, en aquella 
famosa efrimente de que goza el que, por 
evitar un mal, oauaa daftos a la propie-
dad ajena, sin desconocer por eso el de-
reoho de propiedad, y que se ha refleja-
do en las legislaciones de todos los paí-
ses cultos, teniendo su manifestación 
quizá m á s clara en las leyes de refor-
ma agraria; reforma agraria, por otra 
parte, que no puede e x t r a ñ a r a los que-
como yo, saben que en ella han ido muy 
delante algunos Pontífices en el Go-
bierno de sus dominios temporales, como 
Pío V H y Sixto I V . 
L a f u n c i ó n del Es tado 
confesar que defendí ¡ r , 
gresional sobre la rentl 
manera de quiUrles alio f ? ^ ! 
sobra mucho, para darles aV08 ^ 
no tienen nada, que e s . a 
sión que creo deben te^e V " ^ ' 
tes dignos de tal n o r n T ^ ^ 
^ e r ¡ 0 sobre I j j -
P'edad urbana' 
Y no se me d i ea"^ -^ ! — • 
terio especial, por Ta2on 0 ̂ ' . 
mas, a la p r o ^ a d ^ 8 ^ 
momento en que he m ^ t T 
la propiedad rústica de la i L * 
baña ha sido cuaTdo a ^ ^ ' 
compañeros los diputados por ^ 1 
encargaron redactar un Z S " 
distribuir, sobre toda la r \ ™ 
na, las cargas que sobre ella arm 
la Exposición, y puse diez ce? 
sobre la propiedad niatica v 3 . 
simas sobre la urbana. Ap/io al^ 
momo de mis compañeros. (2 
MARTINEZ BARRIO: Es cierto 
y repito que en este sentido, 
haya un régimen, yo defenderé mi 
recho, porque eso me correspondí 
embargo, acepto todas las limitacL 
del uso de los bienes y he aceptajlírnwiem 
protestar, el régimen por virtud del Jtoñista c 
la propiedad urbana, en el uso. J * » Hfti arr 
condicionada por la ley de Al^lanpuje. S 
(Muy bien.) 
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y con las 
las prei 
Terminado el examen del aspect 
rídico, pasemos al aspecto polltio 
cial. Claro está que cuando la 
estime inoportuna mi continuad^ 
el uso de la palabra me callaré, i 
gaciones.) ¿Produce efectos benefic: 
este criterio? Yo creo que sL Diai 
sados se aludía a la resolución a 
huelga de campesinos. A esto ya 
feriré más adelante, pero quiero 
cipar cómo es indudable que la dis; 
clón de ánimo en que se hallahr. 
yunteros que tenían mleses por 
influyó poderosamente, si no en Éj 
lieran a segar, por lo menos en 
impidieran que lo hiciesen otros, p 
si no tenían el valor de oponerse 
las armas a las pistolas de los eli 
tos dirigentes revolucionarlos, que 
campo extremeño, como en todai 
tes, viven de esto, y es lógico, m]* 
justo, que usen todas estas ama 
lo cierto que la falta de ambient' 
huelga determinó su fracaso, y j 
ocurrió fué que los dirigentes 
bM, convencidos de esta verdad, pí ly necésldai 
ta de ambiente degollaron la to*ri" 
porque si hubieran tenido segurwíjsto lo ^ 
que la huelga respondía al am^ 
después de lo que vimos en o 
¿creéis que no hubieran lanzado» 
España a la ruina en el mes de ] 
cuando estaban más seguros de q» 
drian llegar fácilmente » ^ ^ 
del Poder? (El señor DAZA: U j ^ u e n0 
el señor Salazar Alonso ^ X o ^ ^ 
más revoltosos de cada pueblo ftj^ inter 
la provincia.) Ese es el ^ " J " ' 
excelencia de la cosecha, porq 
fleiaba a la inmensa masa ae 
teros, y el quitar a lo" mJs ^ 
porque los otros no eranjevoK» 
lo hubiesen sido-y ^ j f " ! . 
de serlo si hubieran terüdo ^ 
guramente habría haWdo nece^ 
trasladar a toda la poblac ^ 
Extremadura, en el caso de ^o. 
aar Alonso. (Asentimiento.) 
ipuesta i 
nuestro 
' i Es est 
á llevar 
9ue se tier 
que sigi 








El hecho nos " f » H 5 a S l 
quena ln terp«tadto « ¡ J aquena " ' ^ ^ ,-^p(,(I v que • 
Se daba a mis P ^ f sdeyiud« 
vado agrías - ^u ras « ¿ 
nes. en sesudas co un^as. 
soy un terrible de37qUe a» hacía presente que ^ í a ^ 
a Ja8 conquista de 10eéL ^ 
a 
afirmo qi 
y que £ 
tendría 













£ ^ ju. 
«Jamos el 
"íWe no f 
k «efior 
* * Paiabn 
Hamo 
^ p e r e c e r ^ W ^ . t 
no he dicho ^ . ^ V f ' : ¿ S ^ d o , quo en toda revolucU» , ^ . 
^ r dos f n ^ X : 
sionales de la r ^ traB su r « hemos 
en la ^ T ^ r V O t ^ ^ 
sor. y digo de ser'Satac** C( 
simplemente ^ ^ d e o d ¿ £ *o sé 
oos en voluciMJ^J ^ C juegan con la revo j , # 0 » , ^ las 
Í la fiera para ^ ven:*^ ^ l í 8 0 
Por consiguiente, no se me puede cen-





. - r y 
amenazas 
que se usen ^ " 1 ner en - , 
autoridad P ^ ^gafiad»- J 
COntra i n m C s i " ^ ' p o H pobres hombrea ^ 
pera de un >ae 
m08 a L a p o b ^ ^ f 
A e«U B f ^ g r i S J j 
y yo a f i r^0ncf con 
Se la convence 
está ^ r t a de^er ^ 
ge ia convence 
ei primer hecho ^ lrltu 
masa de que ¿ ^ 
rio no hac« f a l ^ d i p U ^ 
ticia. Porq!!fnuegtos • ¡ 5 I6i setán dispue^ ^ 
aunque Pf'* r e s P ^ : 
criflear ^ t e r e ^ 
ñor SUAREZ ^ & 
a Practicar J * c o n » < e 
ministro, ^ ¿ r a a . ^ ^ 
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éste « 3 
>ien cniT-
peaionai ^ 
í que mTffl 
Pwque ^ 
' 10 sé J 
;gre3o dep ^ 
rubor nlj 
' ? P̂uestô  
g o a l e s oí 
lrle8 % ) » a 
he3 la Primea 
tener los go^ 
lbre-. (Aproba' 
¡o sobre la n 
edad urbana" 
ue miro con m, 
'azones perso^ 
urbana. En el w 
podido diferoj 
de la propiedy, 
> la bondad 4e. 
ados por Sevau' 
un proyecto, 
^ la riqueza sn 
sobre ella anuj 
ise diez cent 
rústica y 15 
ma. Apelo al 
pañeros. [¿ I 
O: Es cierto. 1^ 
;e sentido, raiea 
'o defenderé mi 
ne corresponde; 
das las ¿nitacii 
s y he aceptado 
1 por virtud deli 
1, en el uso, 
. ley de Alquila 
;to político so; 
men del aspecl1 
aspecto polltici 
i cuando la 
mi continuadí 
1 me callaré, 
i efectos benefic 
, = rios que lo están y 
* ^ d Z Í c*rJy la ley con 
"debí» ^ f f hablaba su señoría.) 
5 ^ d e S t e del Consejo contes-
'ÍOT P1^8^ =Hme oportuno al se-
^ ; V a n g S P° r rni parte he 
, S U ^ d e J consciente de mi res-
rwir que y0\c°„ nue me siento or-
^ k ^ o ^ o t o é o s aquellos 
o de eSn precisos para la 
^ f e ^ S ^ y d e la Repub 
í ^ U o p r ^ e t i d o no se cumple 
se crea que esto lo 
- qU. ensayo mío, como uno 
7° C0m^ T q u e tan acostumbra-
: e ¿ ensay° en el bienio y que se 
*tóbam^dado también oportuna-
b*1 reCf leer unos párrafos muy 
«te. aQ Lnosición que eleva al 
de S a n d r o Lerroux, la Alcal-
don Alejando iJpaiomag (pueblo 
Vstituciona^ a ^ como 
l»?r0Ipn los diputados por all í) . 
^ T u n escrito dirigido a los 
riel término municipal de 
áetarISo Dice así: "Los que sus 
pUe^bro3 de los Comités de es 
^ mie frdón Popular, Radical y 
P^10' o^ucos Habla aquí la 
• T fue nos dieron los votos en 
»* 103 rie Badajoz, que nos han 
porqué los votos de los 
ToDietarios eran muy pocos. 
PP dicMi: "¡Qué promesa tan 
fué para nosotros el ofreci-
r ^ í t L r r i que nos hicisteis pa-
H nníiéramos labrar! ¿Os acor-
TSeP^ S t e . no. Decíais: "Ya 
'? i0 robierno funesto no ha sabi-
6516 otra cosa que destrucción por 
' ^ l sin beneficio para nadie. 
í r el aumento de sus grandes 
100 ta bue este Gobierno no se ha 
Í o más que a herir los senti-
•íf, religiosos, es necesario que 
K v nosotros, como un solo hom-
Tlas próximas elecciones del día 
T noviembre, depositemos en las 
nuestros votos en contra de ese 
1 funesto y destructor, y veréis 
0 nosotros, después, sin necesidad 
««a Reforma agraria, que tiene 
inada a España y que no es nada 
ue vivero de una porción de pa-
que huyen del trabajo, os faci 
os tierras en buenas condicio-
de renta, que a vosotros os produz 
lo necesario para vuestro susten-
sin que a nosotros nos ocasione la 
• Esto afirman que decíamos. Yo 
de esas cosas no las decía. Pe 
ahora viene lo bueno: "¡Qué prome 
tan vanas han resultado!" Y aho 
ellos—no nosotros—dicen: " E l día 
de noviembre llegó. E l Gobierno so-
ñista cayó hecho un trapo en 
„ del arroyo, debido a nuestro v i 
empuje. Se demostró, con pruebas 
y evidentes, que los expresados 
jmantes no representaban al pue-
sensato. Y después, ¿qué sucedió? 
pués ha pasado lo que tenía que 
• (¿recordáis la frase?), "lo que 
exageraciones de la técnica, que no son 
más que manifestaciones de materia-
lismo, porque tanto es materialista el 
capitalismo como lo es el marxismo, 
pues la economía será todo lo que se 
quiera, menos una ciencia exacta, y yo 
frente a esa economía que no es una 
ciencia exacta, prefiero aquella otra 
doctrina de la justicia, de la moral y 
de los principios fundamentales de la 
filosofía que, como dice Le Play, no 
puede nunca fallar, porque es la úni-
ca experiencia que en toda la vida del 
hombre va demostrando cómo el hom-
bre tiene que conducirse 
Sen t ido h u m a n i s t a de la v ida 
Es decir, que yo soy partidario de 
ese sentido humanista de la vida, de 
ese concepto de la libertad de que ha-
blaba aquí mi ilustre jefe el señor 
Gil Robles, de que el problema es un 
problema de comprensión, y que no 
vale decir, como decían las escue-
las sociológicas anteriores, que el 
mundo se desenvuelve solamente por 
virtud del medio ambiente o de la he-
rencia, sino que, como dicen actualmen-
te los neopositivistas, existe otro ele-
mento decisivo y fundamental, que es 
el concepto que los hombres tienen del 
mundo que les rodea. Es indudable que, 
segrún el concepto que nos formemos 
de cuál es este mundo que nos rodea, 
seg^in cómo interpretemos esto, según la situación mejorará indiscutiblemen-
que creamos que venimos aquí exclusi-lt3. Y para ello yo pido un ambiente de 
vamente para la satisfacción de nues-
tros placeres o para el cumplimiento 
del deber de ponernos de acuerdo con 
el sumo bien, con arreglo a toda la teo-
ría que vosotros queráis, con arreglo a 
este concepto, el mundo var ia rá . Y yo 
creo que la acción que tenemos que 
desarrollar, porque para eso nos han 
traído aquí, es la de llevar al pueblo 
el convencimiento de que no es cierto 
el concepto de la lucha de clases, ni 
ese otro concepto del odio, ni ese 
otro concepto del materialismo; que 
existe algo m á s por encima de to-
do eso, que la felicidad no consiste 
en tener muchas necesidades y lie- y fundamentalmente el concepto del de-
narlas, sino en tener pocas necesida- ber y e1 concepto del sacrificio, que es 
fe siempre y en todo caso, y m á s en 
estos tiempos en que el materialismo 
ha hundido a Europa entera en esa 
situación desgraciada v que todos tene-
mos que lamentar. No tengo m á s que 
decir. (Grandes aplausos.) 
E l señor DAZA (independiente) hace 
una rectificación, negando algunos ar-
convivencia, ambiente de convivencia conducido con respecto de España como 
que se traduce en que, defendiendo aquí .corresponde a una nación. Estos diarios 
todas nuestras posiciones doctrinales,! creen, sin duda, que constituimos una 
filosóficas, religiosas procuremos tener i nación de séptimo orden o una colonia 
toda la animadversión que queramos en de negros, y no somos n i una ni otra 
estas discusiones de índole política; pe- cosa. Como Gobierno no estamos dis 
ro < ue, al final, todos nos respetemos 
humanamente, humanís t icamente , y que 
ese respeto nos permita, para ese plan 
de convivencia, limando de aquí y tran-
sigiendo de allí, en aquello que licita-
mente se pueda transigir, 'legar a un 
acuerdo, acuerdo al cual contribuyan 
todos los elementos que se quiera de la 
técnica; pero que contribuya también 
des para con un excedente de bienes, 
poder siempre tener algo que nos son-
ría, en vez de algo que nos suma en el 
dolor por vir tud de la envidia. 
L a j u s t i c i a soc ia l 
puestos a que se nos trate en ese tono, 
y pedimos las mismas consideraciones 
que tenemos para ellos, y también reca-
bamos el derecho de tratar a los extran-
jeros en España como se nos trate a los 
españoles cuando pasamos las fronteras. 
NOTA OFICIOSA 
"Guerra.—Expediente proponiendo se 
consideren hechos de guerra para efec 
tos de recompensas los realizados por 
las tropas e Institutos armados para la 
represión del movimiento subversivo des 
de el 4 de octubre úl t imo hasta la fe-
cha en que se ordenó el levantamiento 
de estado de guerra. 
Condonación al Casino Mil i ta r de Cía 
ses de Vitoria de las cantidades impues Pero para esto hace falta un funda-
mento indudable de justicia social Se- amentos del ministro y los del señor s como contribución industrial por la 
ñores, puede que yo me equivoque; pe- Sánchez Miranda pronunciados en su Diputación provincial de Alava, y que 
último discurso ro yo creo sinceramente que si todos, 
cada uno desde nuestro punto de vista, 
vamos, y a estos hombres, que empie-
zan a envenenarse, les demostramos, 
con hechos, que no es ese nuestro fin, 
que nosotros queremos hacer honor a 
la palabra que dimos en la propaganda. 
E l señor SANCHEZ M I R A N D A dia-
loga frecuentemente con él y otros dipu 
tados también intervienen. 
E l PRESIDENTE: Cese la tertulia. 
A l poco tiempo, estando en el uso de 
la palabra el señor Daza, se suspende 
esta discusión, y se levanta la sesión. 
Son las nueve en punto. 
pre sucedió- Los señores acaudala 
volvieron a situarse en el mismo 
lo de vanidad y egoísmo que te-
al advenimiento de la República, 
i dijeron, con las acciones, prime-
reo que si. D;a;l y Con las acciones, después: "Las 
la resolución «iras las precisamos para nuestros ga-
os. A esto ya ta 
e, pero quiero. 
dable que la dú; 
que se hallaba: 
n mieses por s 
nte, si no en M 
lo menos en • 
Jciesen otros, I 
lor de oponerse 
atólas de los ele 
.ucionarios, que 
como en todas 
"El hambre es m a l a 
conse jera" 
puesta disimulada, por no decir: 
nuestros caprichos". Lo dicen 
'l Es esto justo ? ¿ Es así como se 
á llevar a cabo ese gran progra-
que se tiene trazado ? No. Esa con-
que siguen observando los terra-
les de este término municipal es 
^ -•Ii,COnducta "nprocedente. que a na-
das estas' smüWm° Puede conducir, ni para vos-
A* omhipnt' Ia ^ para nosotros, pues el ham-
v ' I63 mala consejera, y si ha de lle-gu fracaso J ^ j para nogotro3 y nuestros hiioa ege 
s dirigentes angugtloso> en nuestra lgnoran. 
esta verdad. ^ Jv necesidad no sabemos lo que su-egollaron la r..-»ri" 
tenido segurî fcto lo dicen los afiliados nuestros, 
pondia al amtJPalomaa, a 21 de noviembre de 1934, 
. vimos en ocr.» afirmo que lo que yo dije lo man-
)ieran l a o z a d o » y que a mí no se me dice eso. 
, en el mes de ¡W* tendrían razón para escupirme 
[3 seguros ^ ^ t ^ y como la única manera que 
nente a los " ^ J f ^lucionar el problema es és-
or DAZA: U * « p u e no se me ha dado otra, de-
Llonso UevandoiI¿ja . y Lamentaré muchísimo 
cada pueblo ̂ WZ* f reses de otros, pero cons-
ea el argume^-lL ™ 63 un capricho mío; es un 
osecha, mw%6 e s t l ^ 0 que nos traJ0 a(lui-
r m a ^ de^Ci i r i ? dÍCiendo ^ a 
f J n T á s r e " * ^ 1 1 " ^ 0 Programa, no tenemos 
n irán r e v o l t ^ ^ las afirmaciones que 
1 no h a W i ^ central! , 
y fQ„iHn haint!''̂ ! Jino f. el Pueblo no cono-
^ S o n e c e á ^ en n n f I™"0101163 que íbamos 
habido ^ en nuestras propagandas, las 
i * en ellas decíamos, y entre 
la afirmación de 
J » justicia mejor, de que de-
«80 es n ^ ^ n ^ o í ü o familiar. 
! población o^J 
jcaso del seño^ 
timiento.) 
3S jefes socia» 
tación e * * J 
iras de ses" 
jlumnas. »¡ñ 
iemagog1- ^ 
e habla q"* 
le los social^ 
as de él- ^ 
Lo q»6 sCnSueí 
ución hay 
r unos, sonJ*. 
evuelta. aqVí cuentran „, 
, p o r ' t í X i ^ 
odio' nanlfestaci6í ilsroo 
en los 
.voiucito 
•ar de 1» . -
las ^ 
cismo de ^ el si esta fe que y0 tvnzo 
si d ^ lu&ar a que se 
ni • 
s los rec"^ 
e n e r f ^ 
engae^ 2 
ÎP van » j 
diputa 
H Z &l̂ ré a mi deber. (Muy 
I l f ^ J a s a l v a c i ó n social 
S T í o v ^ V 3 ^ ^ a n d o a ta 
J0 llamo t ^ 1 1 1 . ^ - denegado-iu „, Ja atenoi^Ti o^i— ». 
^ aparte el 
atención sobre el he-
" otroc ¿rn"\ el asPecto jurídico 
^and^! ,0103 que bemos esta-
«tro a^ ' ll. Problema tiene qui-
e res ^ f^damental . 
^ ^ L T concePto ^ 
^ Pu¿de st tener en nue3tra 
J ^ a s comT,1111 objeto de ama-
t ^ X o J T l l * * ^ aquí escu-
Yo 
E l a c t u a l p r o y e c t o d e P r e s u p u e s t o s s e r á d i s c u t i d o 
U n a C o m i s i ó n a c o r d a r á l a s b a s e s d e c o n c e s i ó n d e p o d e r e s l i m i t a d o s . 
S e a s c i e n d e a t e n i e n t e s g e n e r a l e s a L ó p e z O c h o a y B a t e t . P r o y e c t o s 
p a r a c a m p o s d e c o n c e n t r a c i ó n y p e n i t e n c i a r í a s . M a ñ a n a s e p r o m u l -
g a r á l a l e y d e t e n e n c i a d e a r m a s y e x p l o s i v o s . E n v i r t u d d e l a a m n i s -
tía r e i n g r e s a n v a r i o s g e n e r a l e s e n e l E j é r c i t o . C o n s i d e r a c i ó n d e h e -
c h o s d e g u e r r a a l o s r e a l i z a d o s p o r l a t r o p a y f u e r z a p ú b l i c a 
E L M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A P R E S E N T A U N V O T O P A R T I C U -
L A R A L D I C T A M E N D E A R R E N D A M I E N T O S 
Los acuerdos del Consejo de minis-l Uno de ellos es el ya conocido sobre 
tros confirman las impresiones de días el Supremo, volviendo al espíri tu de la 
pasados. E l Gobierno acepta la suges-lley orgánica del 70, en el sentido de exi 
tión del señor Gil Robles para intro 
ducir economías y para transformar y 
simplificar la máquina administrativa 
por medio de decretos-leyes; pero a 
base de discutir los presupuestos pre 
sentados y de que las autorizaciones 
que se le concedan, con arreglo al ar-
tículo 61 de la Constitución, para dic-
tar decretos-leyes, resulten lo m á s con-
cretas que sea posible. 
Parece seguro que será en la sesión 
de m a ñ a n a cuando el Gobierno h a r á 
una declaración ante la C á m a r a sobre 
este punto. No será en la de hoy, para 
dar tiempo a que el ministro, de Ha-
cienda conferencie con los jefes de 
grupo. 
La forma de las autorizaciones se 
concre tará ráp idamente—a ta l f in se 
va a nombrar una Comisión—y se cree 
que podrán discutirse antes de que se 
voten los presupuestos. 
Se anuncia también la celebración de 
sesiones dobles. 
E l Consejo aprobó varios proyectos 
de leyes, como el de las condiciones que 
deben reunir los magistrados del Su-
premo y las modificaciones que propo-
ne el ministro de Agricul tura al pro-
yecto de Arrendamientos rúst icos. 
L a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
""«Tos se transfor-
m a s J L ^ otras co^s 
i ^ ^ s l vürdmarias- (El se-
te^ M>0rme, referia a Ia 
Sf1' Pues ' ^ d a r monta-
Parece l l l la fe ^ con 'a ac-
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E l Patronato Fores ta l—según el pro-
yecto sometido al Gobierno—dispondrá 
de un capital de 100 millones de pese-
tas, cuya forma de dotación aun no 
se ha precisado. A l principio la repo-
blación se efectuará en las zonas des-
nudas de la costa, propicias a la repo-
blación, atendiendo a las circunstancias 
de que el repoblado resulta m á s fácil, 
barato y productivo en las comarcas 
del l i toral. A los quince afioj el pro-
ducto de esas masag forestales que ser-
virán para atender a la repoblación del 
interior, que ahora resu l ta r ía m á s cos-
tosa. Los autores del proyecto esperan 
que de esta manera se logra r ía la re-
población de toda España en un plazo 
de unos cuarenta años. 
Este aspecto de creación, se rá com-
pletado con medidas para la conserva-
ción. A este respecto el ministro de 
Agricultura anunció al Consejo, entre 
otras medidas, un decreto que prepara 
sobre la guarder ía forestal, para que 
tenga cierto aspecto militarizado y res-
ponda a las necesidades. Se des t i tu i rá 
a los guardas interinos y se celebrarán 
concursos-oposiciones en los distritos fo-
restales. 
« * » 
La ley de Arrendamientos, por acuer-
do del Consejo, seguirá su discusión; 
pero teniendo como base la propuesta 
del ministro de modificación del dicta-
men—anterior a su elección al car-
go—, propuesta que será presentada co-
mo voto particular por diputados mi-
nisteriales. El jefe de los ag-arios raa-
nifesló que el proyecto del ministro lo 
estima una excelente bt.se de, discusión, 
pues está bien orientado. Claro es que 
en materia tan compleja no se puede 
sostener como criterio absoluto del Go-
bierno todos y cada uno de los puntos; 
pero no es de aperar que surjan difi-
cultades. 
Se ha sabido que de haber discrepan-
cias sobre algún punto, se pondrían al 
habla los representantes de los grupos 
para resolverlas rápidamente . 
El proyecto permite en determinadas 
condiciones el desahucio d*- los colonos, 
caso de que los propietarios quieran 
cultivar las tierras directamente. Hay 
libertad de contratación; pero sin per-
juicio para una revisión durante el pri-
mer año. 
L a r e f o r m a del S u p r e m o 
gí r determinadas condiciones para des-
empeñar magistratura en el Supremo 
Estas condiciones se refieren, no sólo a 
años de servicios, sino a los cargos que 
se hayan desempeñado, etc. Se coarta 
así el arbitrio ministerial. A l aprobarse 
la ley se encont ra rán sin condiciones pa-
ra el desempeño algunos de los magis 
trados nombrados por arbitrio ministe-
r ia l , al suprimirse las limitaciones ante-
riores. 
Ot ro p royec to de Jus t i c i a 
E l otro proyecto se refiere al cumplí 
miento del ar t ículo 97 y otros de la 
Constitución, que habían sido olvidados 
por las Constituyentes, y que se refieren 
a asesores judiciales, y responsabilida-
des de los magistrados. 
Por el decreto creando dos secciones 
en las dos salas de lo Contencioso del 
Supremo, se trata de poner al día los 
asuntos aglomerados. 
Una d e c l a r a c i ó n del Gobierno 
sobre los presupues tos 
A las seis y cuarto llegó a la C á m a r a 
el presidente del Consejo. Seguidamen-
te pasó al despacho del señor Alba, con 
quien celebró una conferencia. A la sa-
lida, manifestó a los informadores que 
había estado en casa del Presidente de 
la República para someterle a la firma 
el despacho del Consejo de la m a ñ a -
na. Añadió que la visita al presidente 
de la Cámara habla tenido por objeto 
tratar de la discusión de los presupues-
tos. 
—Si acaso esta discusión fuera len-
ta—dijo—, se propondría la celebración 
de sesiones matutinas. 
Anunció que en una de las próximas 
sesiones habrá una declaración del Go-
bierno ante la C á m a r a referente a esta 
cuestión de los presupuestos. Pregunta-
do si se iba a leer en la sesión el 
proyecto que rehabilita en sus puestos a 
varios generales en cumplimiento de la 
ley de Amnist ía , dijo el señor Lerroux 
que todavía no, pues él quería redactar 
personalmente dicho proyecto. 
Las au to r i zac iones a l 
conducen todas eSa> Justicia 
El Consejo aprobó varios proyectos 
de ley y decretos del departamento de 
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En relación con la fórmula del señor 
Gi l Robles de otorgar plenos poderes pa 
ra la discusión de los presupuestos, se 
llegó a una fórmula de acuerdo, que se-
r á la siguiente: se discut irá el presu-
puesto actual ta l como ha sido presen 
tado a la Mesa de las Cortes, y sobre la 
marcha de esta discusión se i rán conce-
diendo decretos-leyes que se refieran a 
materia concreta, según dispone la Cons 
titución, y que t e n d r á n por base las su-
gerencias y orientaciones de la Comisión 
que se nombre para este objeto. Es de-
cir, que estos decretos-leyes, con modi-
ficaciones sobre materias concretas, se 
refer i rán al presupuesto de 1936. aun 
que, naturalmente, durante la vigencia 
del presupuesto que ahora se apruebe 
podrán introducirse estas modificaciones, 
ya que ninguna de ellas podrá suponer 
aumento de gastos, sino economías. 
E l C o n s e j o 
A las diez y media de la m a ñ a n a co-
menzó ayer el Consejo de ministros 
Poco después llegaba a la Presidencia 
el general Batet, quien pasó directamen-
te a la sala de Consejos, y en ella per-
maneció unos veinte minutos. 
El Consejo terminó a la una de la 
tarde, y el ministro de Comunicaciones, 
señor Jalón, dió una referencia verbal. 
El primer acuerdo tomado—dijo—, a 
propuesta del señor Lerroux, es el de 
la presentación a las Cortes de un pro-
yecto de ley ascendiendo a tenientes ge 
nerales a los generales de división se-
ñores Batet y López Ochoa. El ascenso 
se hace a t i tulo excepcional y en aten-
ción a los grandes servicios prestados 
por ambos ¿efes militares a España . Co-
mo se hace a titulo excepcional, no cau-
sarán vacantes. 
El Conoejo—siguió diciendo—ha con-
siderado digna de atención una petición 
formulad^ por los ingenieros industria-
leo de las Empresas de Asturias para 
que se les consienta el uso de armas, lo 
mismo que los ingenieros de Minas y 
de Montes. Como la profesión de Inge-
n ero industrial es m á s liberal que .a 
de los otros, el Gobierno examinará en 
qué mdiciones se ha de dar la autori-
zación solicitada. 
itil presidente del Consejo amplió el 
dictamen que ha formulado la Comisión 
correspondien de Patrimonio forestal 
Este 1 ictamen se refiere a las bases 
agrícolas y financieras del proyecto; pe-
ro como el tema es complejo y necesi 
ta maduro examen, se acordó el nom 
bramiento de una Ponencia, compuesta 
de los ministros de Agricultura, Obras 
públicas y Hacienda, para que traiga 
sus conclusiones a un Consejo próximo, 
donde el tema será estudiado de nuevo 
Campos de c o n c e n t r a c i ó n 
y p e n i t e n c i a r í a s 
Otr ' asunto de interés que el Gobier 
no ha examinado en su reunión de noy 
—añadió—es el del conflicto que prove-
cí- la congestión de encarcelados en ias 
prisiones del país. Hay presos en ellas 
sin auto de procesamiento, pero que, 
por hallarse encartados en los distintos 
procesos, tendrán que comparecer «n 
los sumarios. Esperan, por tanto, d 
acto de procesamiento. Claro es que m 
mspección general sobre las Auditoria.s 
militares a l igerará mucho los procesos 
de encartados; pero el Gobierno, por 
su parte, considera urgente la realiza-
ción de diversos proyectos para cam-
pos de concentración y penitenciarias 
A los campos de concentración pudieran 
ir los presos de delitos como los atra-
cos, gentes maleantes, que proceden de 
los bajos fondos sociales y que pueden 
contaminar a ,oa otros presos, lo que 
no es una paradoja, porque hay muchos 
presos que han delinquido por ideales 
políticos y éstos son de muy distinta 
categoría . Esos presos vulgares pueden 
ir a los campos de concentración, pa- i 
qu* mediten al!' y puedan volver rege-
nerados a la sociedad. El ministro de 
i nticía tiene hecho ya un estudio con-
creto, que se refiere a la penitenciaría 
de Guinea, y también un proyecto de 
campo de concentración, de cuyo empla-
zamiento no es discreto ni oportuno ha-
blar por ahora 
Para ayudar a la obra de Gobierno 
en este aspecto, ha de ser un resorte 
muy interesante la nueva ley de Tenen-
cia de armas y explosivos, que se pro-
mulgará mañana miércoles. t 
El ministro de Estado —agregó el se-
ñor Jalón—nos ha hablado de negocia-
ciones comerciales con Austria y Ar-
gentina, pero no se han tomado acuer-
dos, y por eso no consta en la referen 
cia oficiosa el asunto. 
El impues to sobre la r e n t a 
en Vascongadas 
Por su parte, el de Hacienda nos ha 
hablado de la cobranza del impuesto so-
bre la renta en las provincias Vascon-
gadas. Nos ha dicho que es ufi asunto 
de importancia y que hay una fórmula 
que yo no recuerdo. 
Ba te t v i s i tó a l Consejo 
El Jefe del Gobierno dijo a los perio-
distas: 
—Ha estado a visitar al Consejo el 
general Batet. y esta visita ha consti-
tuido un acto de afecto personal para 
él Ha sido un acto muy cordial, y el 
general ha llegado a emocionar Uno de 
los primeros acuerdos del Consejo—aña-
dió—ha sido ascenderle a teniente ge 
neral, igual que al general USpez Ochoa, 
a t í tulo de excepción y sin que produz 
can vacante. Llevaré el proyecto a las 
Cortes si me autoriza, como espero, el 
Presidente de la República. Y digo esto 
porque ya anuncié al Jefe del Estado 
esta noticia. 
¿ S e ha ocupado el Gobierno de la 
fórmula propuesta por el señor Gil Ro-
bles? 
SI, y hemos acordado ratíficai la 
tórmuía que nosotros propusimos, esto 
e3 discusión del proyecto de presupues-
tos en la Cámara , llegando hasta a du-
plicar las sesiones si es preciso, y nom-
bramiento de una Comisión que acuer-
de las bases de concesión al Gobierno 
de unos poderes con arreglo al ar t ícu-
lo 61 de la Constitución, limitados co-
mo dicho art ículo previene. 
L a c o n d u c t a de a lgunos 
d i a r io s ingleses 
Por último manifestó que algunos 
conceptos graves para E s p a ñ a que ha-
bía creído ver publica dea on el "Daily 
Telegraph», de Londres, no per tenecían 
a dicho periódico, sino al "Daily He-
rald". Ahora bien—añadió—, ni és te n i 
el "Daily Express", de Londres, se han 
se establezca una exención a favor de 
los indicados Casinos de Clases. 
Propuesta de libertad condicional, for-
mulada por el gobernador de las Prisio-
nes militares de la fortaleza del Hacho, 
a favor del recluso de la misma Vicen-
te Rodríguez Liaño, que extingue la pe-
na de dos años de presidio correccional 
como autor de un delito contra el honor 
mili tar . 
Proponiendo el reingreso en el Ejér -
cito, con el empleo de teniente general, 
en situación de segunda reserva, a don 
Severiano Martínez Anido, por la apli-
cación de la ley de Amnist ía , y a los 
generales don Diego Muñoz Cobos Serra-
no, don Luis Aizpuru Mondéjar, don Fe-
derico Berenguer Fusté , don Leopoldo 
de Saro y Marín. 
Expediente sobre pleito contencioso-
administrativo que le concede la vuelta 
a activo al ex capitán de Infanter ía 
don Justo Sanjurjo y Jiménez Peña . 
Marina.—Decreto autorizando el reen-
lace por gestión directa de la bater ía de 
acumuladores del submarino "C-5". 
Idem autorizando al ministro para con-
tratar por concurso las obras de amplia-
ción de la instalación del servicio de 
combustible líquido en la base naval de 
Mahón. 
Instrucción pública. — Decreto apro-
bando el proyecto de reconstrucción y 
reparación del edificio que ocupa el Ins 
t i tuto nacional de Segunda enseñanza 
de Orense y el proyecto para construir 
en Solana de Béjar (Avila) un edificio 
con destino a cuatro escuelas unitarias 
dos para niños y dos para niñas. 
Expediente de construcción de un gru 
po escolar en Salamanca, y otro en Cha-
mar t ín de la Rosa (Madrid.) 
Agricultura.—^Reorganización de plan 
tillas del Cuerpo de Ingenieros de Mon 
tes; auxiliares facultativos de dicho 
Cuerpo. Ingenieros Agrónomos, Cuerpo 
pericial Agrícola. 
Decretos de corrida de escalas en el 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. 
Proyecto de ley sobre Patrimonio fo-
restal. 
Idem sobre acceso de los colonos a ta 
propiedad. 
Obras públicas.—Nombrando ingenie-
ro' jefes de primera clase del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos a los s« 
ñores don Joaquín Cajal Lasala y don 
Francisco Acedo Villalobos; de segunda, 
a don José María Zabala Echanove y a 
don Rafael López Egóñez. 
Decreto concediendo al Ayuntamien-
to de Collado Mediano la subvención ne 
31.688,92 pesetas para las obras le 
abastecimiento de agua a dicha pobla 
ción. 
Decreto anulando la subvención con-
cedida al Ayuntamiento de Viguera (Lo 
groño) con destino a las obras de su 
abastecimiento de agua. 
Decreto dictando normas para ia per-
cepción del impuesto sobre la pesca 
los puertos. 
Trabajo.—Acuerdo de nombramiento 
para el cargo de vocal del Consejo Na-
cional de Sanidad a favor de don lo-
só Lancha ..e Lara. 
Comunicaciones.—Decreto acordando 
concurso de propietarios para local en 
donde instalar la Escuela Oficial de Te-
lecomunicación. 
Decretos de jubilacioneE reglamenta-
rias en Telégrafos. 
Justicia.—Un decreto sobre organiza-
ción y creación del Consejo Superior de 
Protección de Menores. Otro creando 
con ca rác te r transitorio en dos seccio-
nes del Supremo las salas tercera y 
cuarta y dictando normas para su fun-
cionamiento. Proyecto de ley dictando 
normas complementarias para la aplica-
ción de los art ículos 97, 98 y 99 de la 
Constitución. Proyecto de ley sobre 
nombramiento de magistrados del T r i -
bunal Supremo 
| También dió cuenta el i»inistro de 
¡Justicia de un proyecte de justicia mu-
nicipal, que distribuyó entre sus com-
pañeros de Gobierno para su estudio.' 
El o rden p ú b l i c o 
Se dió cuenta del estado del orden 
público, y con este motivo se exterío 
rizó una vez m á s d criterio del Go-
bierno de ser inexorable en la aplica-
ción de la nueva ley para reprimir los 
atracos. Una indicación en este sentido 
de unj de los ministros, bastó para que 
los demás le apoyaran resueltamente 
en su actitud. 
Audienc ia pres idencia l 
Por el Jefe del Estado fueron reci-
bidos ayer en audiencia: don Eduardo 
Benzo, subsecretario de Gobernación; 
don Manuel Márquez, decano de la Fa-
cultad de Medicina, acompañado de su 
esposa, la doctora señora Arroyo; don 
Juan de Dios Serrano Roldán, don An-
tonio Montaner, ex director de Ferroca-
rriles, y a don José Puig D'Asprer, pre-
sidente del Hogar Americano, acompa-
ñado de una Comisión de dicha Socie-
dad. 
L a ley de Coord ina-
c ión s a n i t a r i a 
El presidente de la Diputación de Ma-
drid, señor Noguera, acompañado por 
varios de los asistentes a la Asamblea 
de Diputaciones recientemente celebra-
da, visitaron ayer al subsecretario de 
Sanidad, don Manuel Bermejillo, por au-
sencia del ministro de Trabajo, para en-
tregar la siguiente nota de las conclu-
siones aprobadas en la mencionada 
Asamblea: 
"En evitación de inmenso perjuicio 
para la Hacienda de todas las Diputacio-
nes es de sumo interés que las disposi-
ciones de la ley de coordinación sanita-
ria de 11 de julio último, en lo refe-
rente a las compensaciones entre los de-
rechos reconocidos a las clases sanita-
rias, muy legítimos, con los recargos y 
participaciones en los tributos del Es-
tado que corresponden a los Ayunta-
mientos, se aplace cuando menos hasta 
que se hallen aprobadas las leyes muni-
cipal y provincial, pues de otro modo se 
presentar ían en pugna derechos de aque-
llas clases y otros no menos legítimos 
de Diputaciones y Ayuntamientos. 
Estas compensaciones tendrán efecto 
a partir de primero de enero próximo 
(en algunas provincias parece ser que ya 
se ha intentado antes de expirar el co-
mente año ) . Por ello urge resolución 
que provisionalmente y con toda urgen-
cia aplace en este sentido la aplicación 
de aquellas disposiciones, teniendo en 
cuenta que con cargo a los mismos con-
ceptos reconoce la ley el derecho a com-
pensación a las clases sanitarias y a las 
Diputaciones, en virtud de un precepto 
del Estatuto provincial que está en vigor 
por la ley de la República." 
L a s i ncompa t ib i l i dades en 
D i l i g e n c i a s d e l j u e z 
e s p e c i a l e n C á d i z 
Se ha c o n f i r m a d o la e s t anc i a de 
los comprado re s del " T u r q u e s a " 
P r e s t a r á n d e c l a r a c i ó n los ex g o -
bernadores de aquella p rov inc i a 
CADIZ, 27.—El juez especial, señor 
Alarcón, se consti tuyó en su despacho 
de la Audiencia, a las once y media ds 
la mañana . De allí marchó al Gobierno 
civil , donde se entrevistó con el gober-
nador. A la salida dijo a los periodistas 
que el administrador del señor Carran-
za, don Benito Boo, que declaró ayer, 
hoy acudió a darle cuenta del cumpli-
miento de la misión que le habla enco-
mendado. Después oyó la declaración de 
los propietarios de los hoteles Bristol, 
Internacional y Victoria, que llevaron 
sus libros registros de viajeros. Se pre-
tendía averiguar la permanencia en Cá-
diz de los compradores del "Turquesa", 
dato confirmado por el abogado de la 
Sociedad de armadores de buques de pes-
ca. E l señor Alarcón oirá a los ex go-
bernadores de Cádiz, señores García La-
bella y Vega Manteca que residen en 
Granada y Madrid, respectivamente. 
Terminó el juez especial diciendo que 
había declarado el capi tán de la tercera 
ba ter ía del Castillo de San Sebast ián. 
Como se recordará, en este castillo es-
tuvieron bastante tiempo depositadas las 
armas y de él salieron para ser embar-
cadas en el "Turquesa". Por la tarde lle-
vó a cabo otras diligencias, sobre ias 
cuales se negó a hablar con los perio-
distas. 
CADIZ, 27.—Al llegar a la Audiencia 
el juez especial, señor Alarcón, ha d i -
cho a los periodistas que su visita al 
gobernador había sido en parte de cor-
tesía y en parte judicial. Agrego que 
llegaba un poco tarde—cerca de ¡as 
seis—, porque había estado hablando con 
el comandante mili tar, general Mena, 
que será uno de los que tengan que de-
clarar. 
El señor Alarcón ha dedicado la tarde 
al estudio de las diligencias practicadas 
estos días y hasta mañana no prosegui-
rá sus actuaciones. A las nueve de ia 
noche abandonó la Audiencia. 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a 
G u a r d i a c i v i l 
ias Misiones p e d a g ó g i c a s 
t'01 ia Secretaria de la Comisión 
Central de Miaioneí. Pedagógicaí», 
nc enVm la siguiente nota: 
«LÍOS señores don Luis Bello, don rto-
dolfo Mopis .> don Lucio Martínez Gil, 
que han dejado ai pertenecer al Pa-
tronato d ! Misiones Pedagógicas, POJ 
incompatibilidad ce •• su cargo de dipu-
tado, se habían apresurado a conside 
rarse fuera de él desde la aprobaciór 
de la ley cu asi 10 declara, y cesaron 
entonces de tomar parte en los traba 
jos del Patronato. La Comisión Cen 
trai no considerándose facultada par» 
resolv el ;aso, estimó necesario con 
sultar a ia superioridad acerca de •*) 
situación en el Patronato dp los voca >• 
diputado y ex diputadot. que pertene 
cían a la Cámara en la fecha de .r 
Según la estadís t ica mensual faci l i -
tada por la Inspección general de la 
Guardia civil, durante el pasado octu-
bre, las fuerzas del beneméri to instituto 
practicaron 12.230 detenciones y reco-
gieron 12.690 armas Las denuncias 
presentadas por infracciones de leyes as-
cienden a 4.363, y el número de cabe-
zas de ganado denunciadas por pastoreo 
abusivo, a 19.052. 
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promulgación de dicha ley. El Minis-
terio de Instrucción pública, previo in-
forme de la Asesoría Jurídica, ha re-
suelto la consulta ..n el sentido indi-
cado.» 
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Ayer se reunió la Comisión de Su-
plicatorios, que aprobó,, con la sola 
abstención del sefior Careaga, la con-
cesión de suplicatorios para procesar 
a los señores Bello y Azaña- Estos su-
plicatorios serán discutidos hoy. 
La Comisión de Suplicatorios votó 
también los de los señores Santa ló y 
Ayguadé, con el voto en contra del se-
fior Careaga, que en los anteriores se 
habla limitado a abstenerse. Votó en 
contra por ser este el criterio de los 
diputados vasconavarros cuando el su-
plicatorio lo solicitan jueces militares. 
El dictamen de la Comisión de Su-
plicatorios, relativo al del sefior Aza-
fia. por supuesto delito de rebelión, di-
ce que, después de haber evacuado el 
t r ámi t e de "audiencia al interesado", la 
Comisión entiende que no procede que 
el Congreso se oponga a que pueda rea-
lizarse con toda amplitud el esclare-
cimiento del supuesto hecho delictivo, 
y, por ello, propone a las Cortes que 
se conceda la autorización solicitada. 
Igualmente se propone en otro dicta-
men la concesión de suplicatorio para 
procesar al señor r?oiio 
Votac iones de q u ó r u m 
Mañana, jueves, habrá, probablemen-
te, votaciones de quórum para la apro-
bación definitiva del Tratado con Ho-
landa y para la del Reglamento. Posi-
blemente, en vir tud de esta úl t ima 
aprobación, será el de m a ñ a n a el úl-
t imo quórum de las carac ter í s t icas que 
hasta ahora han regido. 
Los diputados que h&n pedido vota-
K«,:"ni!B!ili:ai'!!B''r13'!W 
A x m w D E T R I C Ó ; 
Acaba de publicarse el núm. 6, con los 
últimos modelos para bebés, niños, se-
ñoras y cahallfiros. Contiene 21 páginas. 
Doblo plana a todo color. Amplias ex-
plicaciones en español. 
Precio: 3 pesólas. 
De venta en Librerías, casas de I^abo-
res y en 
EDITORIAL SPINELLI 
L A CASA DE LOS FIO URIÑES 
Preciados, 7.—Madrid. 
Se remite por correo certificado, sin au-
mento de precio, al recibo de su im-
porte por giro postal o sellos de correo. 
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N Ü N E 7 H E R M A N O S 
S e ñ o r a s . Novedades. L a n e r í a s . Se-
d e r í a s . Postas, 1 5 . S in sucursa les . 
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clón nominal en la discusión de la ra-
tificación del Tratado comercial con 
Holanda son los siguientes señores: Ba-
rros de Lis, Fuentes Pila. Pérez del Mo-
lino, Zamanillo, Masot, Florensa, V i -
ñol. Calvo Sotelo, Sainz Rodríguez, Va-
llellano. Amado, Toledo, Serrano Jovor, 
Vázquez Gundín. El señor Valiente no 
pudo a?istir a la sesión por encontrar-
se enfermo. 
—Se encuentra enfermo en Valencia 
el jefe de la Derecha Regional y vice-
presidente de la CEDA, señor Lucia. 
Por este motivo, no pudo tomar parte, 
como era su deseo, en el debate acer-
ca del tratado con Holanda, pero ae 
gún ha manifestado a varios diputados, 
amigos suyos, está dispuesto a venir, 
aun encontrándose con fiebre, para lo 
r r - r parte en la votación. 
Ar t í cu lo ad ic iona l a l a 
ley de Yun te ros 
El ar t ículo adicional que el señor Mar-
tínez de Velasco ha propuesto en nqmbrc 
de su minoría, para añadir a la ley de 
Yunteros, tiende a que desaparezca la 
periodicidad anuál del problema extreme-
ño. A tal fin se propone que el Inst i tuto 
de Reforma Agraria atienda a resolver 
el problema de los yunteros, dándoles 
tierras que serían pagadas por el Ins-
t i tuto en cuatro o cinco años y cuyo 
precio se fijaría con arreglo a normas 
de ga ran t í a para todos. Los yunteros 
pagar ían al Instituto en unos cincuen-
ta años. A cada yuntero se le entrega-
rían 10 hectáreas, como máximo, dis-
minuyendo esta cifra si el interesado 
cultiva alguna parcela en propiedad. La 
fijación del plazo se haría, probable-
mente, mediante juicio contradictorio y 
peritaje. Se calcula el número de yun-
teros en 18.000. 
El ministro dijo anoche el señor Mar-
tínez de Velasco, ha mostrado la mejor 
disposición para aceptar la propuesta 
Había que evitar mediante una solución 
definitiva que el número de las yuntas 
siga creciendo y los interesados pidien-
do tierras para utilizar yuntas. Creo 
pues, que el proyecto podrá ser apro-
bado rápidamente. 
—Reunido el Comité de Enlace de En 
tidades Agro-Pecuarias acordó, por ma 
yoria de votos, mostrar su disconformi-
dad con el proyecto de ley de Yunteros, 
que actualmente discute el Parlamento. 
Entre los que votaron en contra del 
acuerdo figuraban don Carlos Mar t ín 
Alvarez, representante de laConfedera 
ción Católico Agraria, y el secretario del 
Comité, don José María Hueso, repre-
sentante de la Confederación Española 
Patronal Agrícola. 
D e t e n e r l a T Q í , 
no t u f i c i e n t e 
• M A Y Q U E C U R A R • 
l a c a u s a ! 
Soto al JARABE TAMEL. m e d i -
cación ccmpJela d Lacfo-creoKJta 
toluble. calma la kx.deiinfccfa,ci-
catriza, vitaliza y recontfituye 
lat mucora» y lot bronquios. — 
A d o p t a d o por let M é d i c o f y 
Hofpitaletdei Mundo en te ro . 
J A R A B E 
P A M E L 
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L a ley de C a t a l u ñ a 
limítrofes, con ocasión de los sucesos 
r-volucionarios», por un importe de 
diez millones de pesetas. Se autoriza 
ai Gobierno para que, por decreto, apro-
bado en Consejo, acuerde la distribu-
ción y aplicación del citado crédito, j 
dicte normas para su inversión. 
De la aplicación de esta ley dará 
cuenta el Gobierno a las Cortes. 
El importo de dicho crédito se cu-
brirá con las sumas que se obtengan 
de la operación de crédito, que el Go-
bierno someterá a la aprobación de las 
Cortes, destinado a obtener recursos 
para la reconstrucción de Asturias 
zonas limítrofes. 
Los rad ica les 
Se reu..ió ayer la minoría radical, y 
acordó que, sin perjuicio de secundar 
la resolución del Gobierno en el asun-
to económico, subordinando a esta 
disciplina su actitud, estima que de-
ben discutirse y aprobarse los presu-
puestos dentro del plan constitucional, 
sin perjuicio de las autorizaciones que 
se otorguen al Gobierno para la reor-
ganización de servicios y demás medi-
das que nqu^l considere necesarias. 
C r é d i t o p a r a los ca rab ine ros 
Se reunió la Comisión de Presupues-
tos. Examinó y emitió dictamen acer-
ca de varios créditos solicitados por e' 
Gobierno durante la suspensión de Cor-
tes. También se dictaminó el suplemen-
to de crédito, referente al que se apro-
bó anteriormente con relación a loa Ca-
rabineros. 
Fa lange E s p a ñ o l a no se 
u n i r á a o t r o p a r t i d o 
En el Congreso ha sido facilitada la 
siguiente nota por el interesado: 
"El señor Primo de Rivera quiere ha-
cer constar, sin mengua de todas las 
consideraciones afectivas que le unen al 
señor Calvo Sotelo como eminente co-
laborador que fué de su padre, que la 
U L T I M A H O R A 
S e d i f u n d i r á l a n u e v a l e y 
d e T e n e n c i a d e a r m a s 
Quince d í a s p a r a legal izac iones 
Falange Española de las J. O. N . S. no 
piensa fundirse con nigún otro partido 
de los existentes ni de los que se pre-
paran, por entender que la tarea de in-
fundir el sentido nacional en la masa 
m á s numerosa y enérgica del país exi-
ge, precisamente, el desembarazo, el rit-
mo y el estilo de Falange Española de 
las J. O. N . S. Esta, sin embargo, bien 
lejos es tá de ser un partido de derechas, 
y se felicita de que los grandes grupos 
conservadores tiendan a dar a sus pro-1 
gramas un contenido nacional en vez de' Pasado este plazo, a p l i c a c i ó n e n é r -
característ ico, como era frecuente has- . H c a de sanciones 
ta ahora, con propósito de defender in-
tereses de clases." Esta madrugada el ministro de la Go-
L a ViSta COntra DencáSibe rnac ión , al recibir a los periodistas. 
. |les dijo: 
Mañana jueves, a las once de la —Como ustedes saben se ha publi-
mañana , se reunirá el Pleno del Tribu- cado yq la nueva Ley sobre tenencia llí-
nal de Garant ías para tratar adema? de cita de armas con las sanciones que en 
algunos asuntos de régimen interior de eua se geñalan. 
la querella presentada contra el ex con-, Estimo conveniente que dicha ley sea 
sejero de la Generalidad señor Heneas'¿jifuj^jc^ i0 m¿s posible, para lo cual 
y señalar el día de celebración de 'a'egte Ministerio se valdrá de cuantos me-
vista. dios tiene a su afcance, pues se quiere 
Una nn tn rip ln«; d ÍDUta - ique llcgue a conocimiento de tod03 la u n a n o t a Utí lO» Wl**"» Importancia y alcance de esta ley, en 
lespecial por lo que respecta a los ar t ícu-
ilos primero y quince. En el art ículo pr l-
BARCEIJONA. ?7.—Lx>s diputados de mero, como ustedes saben, se dispone que 
la Esauerra han facilitado la siguiente ¡todo ciudadano honrado y pacifico puede 
nota: "Los diputados de la minoría par- idisponer de un arma para su defensa 
l amenta r í a de Esquerra de Cataluña, se-¡propia y de sus Intereses, y por el ar-
ñores Ventosa Roig, Meatre Pulg, Tra- tículo quince, se concede un -plazo de 
val, Rubió Tuduri, Calvet. Serra Moret, quince días para la presentación de las 
Palct y Barba, Mascort. Barjau, Señal, i armas que se posean y revisión de las 
Mangrané . Suñol y Ferrct, en estos mo-1 licencias. Con este nuevo plazo se quie-
mentos trascendentales para la vida deire que todo el mundo esté al tanto de 
nuestro país, en vista de las recientes I la citada ley, pues transcurrido el mis-
notas publicadas por la Prensa, hacen mo se procederá aplicarla con toda ener-
constar: que mientras no puedan actuar jgía. 
normalmente los organismos dirigientes I 
de los respectivos partidos por razón! 
de las circunstancias excepcionales que. 
vivimos, no pueden tener otra norma de 
conducta que sus propios acuerdos, pues-
to que dicha minoría es el único órgano 
representativo que puede actuar con 
plena libertad y conocimiento de causa." 
Esta nota es muy comentada, porque 
parece ser que con ella sus firmantes 
se declaran en rebeldía contra las órde-
nes que desde los barcos donde es tán 
apresados dan Companys y los otros di-
rigentes de la pasada Generalidad. 
-n- 3-i"»T»P'fl!n:«-H ~ ^ Vi m • B B 
S e h a b l a d e l i n a d e t e n c i ó n s e n s a c i s a a l e n H L 
Parece que se t r a t a de la f i g u r a m á s destacad 
v o l u c i ó n . El c o m a n d a n t e Doval a b a n d o n ó pí^cini t A LA RE-
su desoacho. T a m b i é n ha sido detenido el aut mente 
s ina to del p á r r o c o de L a Rebolleda del ase-
SE I M P O N D R A N F U E R T E S S A N C I O N E S A LOS M A t c 
I N C U R R A N E N I N G E R E N C I A S P O L I T I C ^ TRoS 
QUE 
OVIEDO, L'7.—Se comenta que el de-
legado del Orden público en Asturias, 
comandante Doval, abandonase hoy con 
toda precipitación EU despacho en el 
palacio provincial. Parece ser que el 
comandante Doval se dirigió a Mieres, 
en donde durante la tarde y primeras 
horas de la noche se ha observado gran 
movimiento de vehículos. Se dice que 
todo esto está relacionado con la deten-
ción de la figura más destacada del mo-
VÍnUen*n «•"volurlonario en Asturias. 
N o m b r a m i e n t o de defensores 
dos de la Esquer ra 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30, y su filial. CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, inconfundibles. La L" de España. 
D i m i t e e l a l c a l d e i n t e r i n o d e B i l b a o 
ñor Barrera, a l tener noticia de la sen 
tencia absolutoria dictada por el T r i -
bunal de Burgos a favor de la mayor ía 
de los ex concejales del Ayuntamiento 
Uno de los tema7 que más ocuparon bilbaíno, ha puesto su cargo a dlsposi-
la atención política ayer fué el de l a s k i ó n del gobernador. Este ha dicho que, 
persnectivas con que se presenta la dis-1 en tanto no se substancie el recurso en-
cusión de la ley relativa a Cataluña, tablado ante el Tribunal Supremo con-
Se creía, generalmente, que la discu- i Lra parte de la sentencia, no es oportu 
H a n sido procesados m á s de seiscientos concejales vascos 
por abandono de funciones . Novecientos sumar ios por el 
pasado m o v i m i e n t o revo luc ionar io en V izcaya 
BILBAO, 27.—El alcalde interino, se- guete se ha celebrado la inauguración 
C ó l i c o s n e f r í t i c o s 
t i c o s o r e n a l e s 
á c i d o ú r i c o 
b e o á t i c ( 
v e 
sión comenzaría el jueves. Figuran des-
de el primer momento corso proposicio-
nes extremas las de la Llíga, que quie-
re que vuelva a reunirse el Parlamento 
cata lán para adoptar determinadas me-
didas y disolverse, v la d" los monár-
quicos. 
Se anuncia ahora otras posiciones. 
señor Royo Villanova manifestó que 
quizá hoy mismo redacte una proposi-
ción para pedir al Gobierm que lleve a 
la Cámara una propue í 'n de reforma 
del Estatuto, cosa que—dice—tiene que 
ser iniciativa de la C á m a r a y no del 
Gobierno, y que han de solicitar de las 
Cortes la cuarta parte de los diputn-
dos A pesar de las dificultades que pre-
senta esta tentativa, m á s de 100 firmas, 
aprobación de la Cámara y del GoVorr-
no y plebiscito en Cataluña, el diputado 
asrrario 1o cree posible. L a reforma 
abarcar ía los signilcntes puntos: repre-
sentación del Estad en r ta luña . Or-
den pñbllcv Tiistlc'a. Hacienda. Ense-
ñanza, traspaso de servicios y a leún 
otro. Solicitará la firma en primer tér-
~iino df> los asrarios. y después, por 
rrdev C. E. D. A.. Independientes y 
anárqu icos . 
Por otra parte, se anunciaba que 
miembros de la Comisión de presiden-
cia pertenecientes a la C. E. D. A. pre-
sentan un voto particular en el sentido 
de que desaparezca el plazo de tres me-
nes para acudir a nuevas elecciones en 
Cataluña. Otros puntos no tan funda-
mentales de esta iniciativa serian la 
elección del gobernador d^ Cataluña por 
las Cortos y el nombramiento de una 
Comisión nue en un plazo dé ouinre días 
revise los traspastft de servicios. 
Sin duda, de este asimto y de otros 
de la actualidad política se t r a tn r án en 
la rounión que hov por la m a ñ a n a ha de 
celebrar la minoría popular asrraria «m 
el domicilio social de Acción Popular. 
no hablar del asunto. Por tanto, se cree 
que el señor Barrera cont inuará todavía 
al frente del Ayuntamiento. 
661 procesamientos 
Es indudable que la causa suprema 
de los cólicos nefríticos, hepát icos o re-
nales proviene del excoso de ácido úri-
co que en ciertos individuos se acumula 
en su organismo y forma piedrecillas o 
cálculos que al desprenderse buscan la 
salida hacia la vejiga, causando destro-
zos dolorosisimos al pasar por los rí-
ñones. 
Sin embargo, eslas dolencias, que a 
veces ponen en peligro la existencia de 
quienes van sujetos a ellas, pueden fá-
cilmente ser evitadas adoptando el tra-
tamiento Uromil . el poderoso eliminadoi 
de las concrecione? úricas, con sólo te-
marlo unos cuantos días de cada mes, 
para tener siempre la sangre purificada. 
Una cucharadita de Uromil puesto en un 
vaso de agua la traiidforma en alcali-
na, diurética, sumamente mineraüzdda 
y ajicródabte. Lava los ríñones y arrastra 
hacia la orina todos los ácidos veneno-
sos que son ei origen de tan gníréB 
males 
La siguiente opinión medical comirma 
los anteriores conceptos: "He empleado 
el ür '-mil únxamonU' en un caso de 
cálcuio renal. La eníermedad no nabla 
encentrado alivio alguno en otros pre-
parados; tan sólo le calmaba an poco el 
dolor eatando sumergida en un baño de 
agua caliente; mas con el uso del Uro-
mi l r'Jdo prescindir de los bañod. lo-
grando vencer el pertinaz ataque." 
Dr. J U L I A N A L V A K K 2 
üe l Colegio de Médicos de 
l'alnia de Mallorca. 
Pa r a hoy 
Programa para hoy: Algunos crédi-
tos que han quedado pendientes y que 
no se han discutido por no estar en la 
C á m a r a el señor Vidal y Guardiola. que 
tenia pedida la palabra, y que se dis-
cu t i rán hoy. esté o no esté en la Cá-
mara dicho diputado. Dictamen sobre 
Incompatibilidades. Suplicatorio p.ira 
procesar a los señores Azaña y Bello. 
Dictamen del proyecto de yuftteros y si 
hubiera tiempo un proyecto referente a 
corredores de Seguros. Respecto a pre-
supuestos no se planteará el asunto en 
la Cámara hasta mañana, porque el mi-
nistro de Hacienda d a r á cuenta hoy de 
los acuerdos del Consejo a los jefes de 
minorías y mañana se rá cuando se plan-
tee por el señor Marracó el problema en j 
la Cámara. 
So preguntó al señor Alba si se dis-
cut i r ía hoy la pregunta del señor Marco 
Miranda sobre Asturias y contestó 
que el Gobierno acepta la pregunta, co-
mo ta l pregunta; pero de ninguna ma-
nera accede a qíie se pueda convertir 
en Interpelación 
BILBAO, 27.—El juez especial, señor 
üssorio, magistrado de la AuUienciu. 
provincial de Bilbao, que na venido 
instruyendo los sumarios por abando-
de funciones en los Ayuntamientos 
vascos, ha terminado hoy su labor. Líos 
procesamientos suman seiscientos se-
senta y uno, correspondientes a noven-
ta y nueve Ayuntamientos 
Homenaje a las fuerzas 
BILBAO, 27.—Los alcaldes de elección 
popular de Vizcaya organizan un home-
naje a las fuerzas de orden de esta pro-
vincia. E l homenaje consis t i rá en una 
comida extraordinaria a los componen-
tes de todos los Cuerpos, la entrega de 
del nuevo Hospital de la Cruz Roja, ins-
talado en terrenos del Ensanche. E l cos-
te de la obra ha sido 600.000 pesetas y 
el Hospital e5tá magníficamente dotado. 
Ha l lazgo de a r m a s 
BILBAO, 27.—En Baracaldo ha en-
contrado la Guardia civil 76 armas y 
449 cartuchos. 
Por investigaciones practicadas en 
Bermeo se sabe que han sido arrojadas 
ú l t imamente al mar más de cien armas. 
F l a n d i n h a b l a d e r e g u l a r 
l a p r o d u c c i ó n 
PARIS. 27.—Hablando el señor Flan-
din en el banquete dado por la Confe-
deración de Agrupaciones Comerciales 
e Industriales de Francia, ha dicho que 
la única medida posible para luchar 
contra el paro forzoso reinante es adap-
tar la producción al'consumo. 
Añadió xjue la deflación en Francia 
puede darse por terminada, y rechazó 
toda política que vaya encaminada a 
restaurar la prosperidad del país, ba-
sándose en la miseria de los trabaja-
dores. 
Agregó que creía posible el resurgi-
miento de la producción nacional, pe-
ro que para ello era preciso equilibrar 
el mercado interior y preparar la re-
anudación del comercio exterior. 
Anunció el señor Flandin la prepa-
ración de una serie de medidas que co-
rresponden a textos legislativos, seña-
lando que si la ley sobre el trigo que 
el Gobierno propone es aprobada, se 
reba ja rá el precio del pan y éste será 
el regalo de Navidad para los niños 
pobres. 
Con respecto a la industria, se obli-
g a r á a los productores a establecer 
acuerdos para regular la producción y 
se man tendrá la preferencia de la ma-
no de obra francesa. 
También se pondrá en práct ica el 
plan de grandes trabajos preconizado 
por el sefior Marquet. y se procurará 
que los créditos en favor del pequeño 
comercio sean otorgados en las me 
jores condiciones. 
El señor Flandin terminó diciendo 
que se cont inuará la política de recons-
trucción financiera del anterior Go-
bierno, y excitó a los franceses para 
que recobren la fe en sus destinos. 
D " D u e n d e " l a n z ó u n 
q u e j i d o a l a t a r d e c e r 
Se le oye mejor en la coc ina que en 
cualquier o t r a h a b i t a c i ó n 
• r 
L A C A S A E S T A V I G I L A D A PER-
M A N E N T E M E N T E 
mero 4 y de un bastón de mando a l co 
mandante mil i tar señor Ortiz de Zá-
rate. 
Ei gobe rnador m a r c h a 
a As tu r i a s 
ZARAGOZA, 27.—Sigue ocupando el 
primer plano de la actualidad la cues-
tión del supuesto duende de la calle de 
Gascón y Gotor. Anoche fué suspendida 
una placa^al batallón de Montaña nú- ia vigilancia en el interior del piso, y 
un vecino llamó a la Comisarla, a eso 
de las doce y media de la noche, para 
decir q u e h a b í a n oído unas cuantas fra-
ses del "duende". El comisario de Po-
licía ha manifestado que no creía que 
esto sea cierto, pues la realidad es que 
mientras ha habido vigilancia no se han 
oído voces. De todas formas, hoy ha 
quedado establecida vigilancia perma-
nente y no han vuelto a oírse las voces. 
E l juez, desde luego, no interviene en 
el asunto por no apreciar figura de de-
lito. 
Hoy por la mañana un arquitecto y 
varios agentes han hecho un reconoci-
miento en la habitación contigua y se 
ha comprobado que se oye en la coci-
na con bastante amplificación, lo cual 
hace suponer que desde dicha habita-
ción ha podido hablar y oírse la voz en 
la cocina con aumento en la sonoridad. 
Cont inuarán haciéndose investigacio-
nes. Desde luego se acen túa la creencia 
de que se trata de una broma o de al 
gún individuo ventrílocuo que habla des-
de un lugar inmediato a la cocina, des-
de donde se oye la voz del "duende". 
Han llegado periodistas de varias po-
blaciones, y de infinidad de lugares pi-
den detalles de este pintoresco asunto 
que, por otra parte, es tá causando in-
dignación, porque ha servido para que 
el nombre de Zarncr^o „o,,o, . . ^ 
BILBAO, 27. — En el Gobierno civil 
estuvo una nutrida Comisión dej par 
tido nacionalista para sol i ci tai al go-
bernador que ordenara la apertura de 
los centros cerrados E l gobernadoi iesi 
La contestado que, aun cuando está lis-
puesto a amparar a todos aquellos» 'le-
mentos que no se salgan de la ley, le 
parecía prematuro adoptar resolución 
sobre este asunto, porque todavía tie-
ne que dilucidarse si pertenec»* a su 
jurisdicción a la militar. A este pro-
pósito ha celebrado una conlerencia 
con el comandante militar de la plaza. 
Por la tarde, ha salido para Asiuna> 
para conferenciar aon el ex goberna-
dor civil de Vizcaya señor Velarde. ^ 
informarse de los asuntos correspon-
dientes a Vizcaya. 
Terminó diciendo ej señor Kico qu«t 
esperaba el apoyo de las Corporacio-
ne y de las fuerzas vivas para la 
construcción de un gran cuartel de la 
Guardia civil en Bilbao y para el alo-
lamiento de cuatrocientos veintisiete 
guardias de Asalto m á s con que el Go-
bierno está dispuesto a aumentar lo 
pinntilla de esta provincia 
»• * » 
BILBAO. 27.—Esta noche regresó de 
Asturias el gobernador civil, señor Rico, 
después de haber conferenciado con el 
señor Velarde acerca de la política a 
seguir en Vizcaya. El gobernador ha de-
dicado muchos elogios a don Leopoldo 
Airanz. jefe de Teléfonos de Oviedo, por 
su valerosa conducta durante la revolu-
ción. 
Siete m i l enca r t ados 
en los sumar ios 
OVIEDO, 27.—Para defender al co-
ronel del regimiento de Infanter ía nú-
mero 3, señor Navarro, ha sido desig-
nado el diputado a Cortes de la CEDA 
don José María Fernández Ladreda. Asi-
mismo, de la defensa de los directores 
de las fábricas de armas de Trubla y 
Oviedo, señores Garcia Pérez y J imé-
nez, respectivamente, ha sido designa-
do el comandante señor Coté, y de la 
del coronel de la Guardia civil, señor 
Carmena, y del teniente coronel del mis-
mo Cuerpo, señor Hernández, se encar-
ga rá el teniente del citado Instituto, se-
ñor Estévez, que está propuesto para 
la cruz laureada de San Fernando por 
su heroico comportamiento durante los 
pasados sucesos. 
Las sanciones a los maes t ros 
OVIEDO, 27.—El gobernador general, 
ai hablar con los periodistas, les mani-
festó que habla celebrado una entrevis-
ta con el inspector general de Prime-
ra enseñanza, señor Onieva, pues está 
I03 maestros QU» 
ciaa políticas y L „Urran en ta, 
los niños en i J 0 Uevei1 al ÍT*** 
particular d i j o ^ e ^ ^ 
cías sean comprobadi « f 4 1 1 ^ «ví?1 
rapidez y se i m n ^ , 8 6 P r o c e d í 
^ e e o r r e s p o n d a T ^ la* ¿ S j 
Por último, se"reflHA ^ 
dado Edenes a l o s ^ o L ^ Í 0 
denuncien cuantas P ^ fc 
en la seguridad plena 'm? Se ^ e S 
tivas a rajatabk l a í S ^ h a r ^ S 
se impongan. fUcrte8 multa/J 
de un P á r r o ^ 
OVIEDO. 2 7 . - p ¡ r i r ^ — ^ 
La Rebolleda ha sidn Hof enemérta di 
Casas, Pérez, de cTaVn ^ ^ l 
presunto autor del a s e l ^ ^ 
Párroco de aquella l o c S r i ' 6 1 ^ 1 
no Fernández. ^ don Lodk | 
U n a p e t i c i ó n d e l Colegio 
d e A r q u i t e c t o s 
El Colegio de Arquitecto W 
ha elevado al p r e s i d U e t 
ministros un escrito en el au, ¡ S i * ' 
que las obras de recrasWcL'0"?'» 
ediflclos destruidos duraS Cts ^ 
dos sucesos no se encarguen a J S 
arquitecto, sino a la o S q ^ t S 
en estudio dicho Colegio, en la L i 
dar ía colocación a los aíjuitecí ^ 
t4Ir 
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dispuesto a imponer fuertes sanciones a 's i tuación de paro profesior 
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N o t a d e l P a t r o n a t o d e ) 
M u s e o N a v a ! 
r   ragoza vaya mezclado 
en un tema que dice muy poco en favor 
de su cultura. 
El " d u e n d e " se queja 
BILBAO. 27. — Se s i g u e traba-
jando con mucha actividad en la Audi-
El Ci'éditO p a r a As tu r i a s toria. Para darse cuenta del trabajo que 
allí existe bas t a rá decir que se instru-
yen 900 sumarios y que son unas 7.000 
personas encartadas. 
El ministro de Hacienda leyó ayer 
en la Cámara, entre otros proyectos de 
ley, uno concediendo un crédito ex-
traordinario, que figura bajo el epí-
grafe general de «Gastos que origine 
la reconstrucción y reparación de da-
ños ocasionados en Asturias y zonas 
I n a u g u r a c i ó n de u n h o s p i t a l 
BILBAO, 27,—Con asistencia de to-
das las autoridades y del general Bur-
Jtf^tSSSPb. 27—Durante todo el día 
nan seguido los comentarios de costum-
bre acerca del "duende". 
A las ocho y medía de" la noche, apro-
ximadamente y cuando estaban en la 
^ 0 S l e t e Personaa. entre ellas dos po-
licías un guardia de Seguridad, el pa-
Í S a b a a l T ^ ^ y ^ ^ acom-
tado ¿ t ? Pr!,mer0 ^ haber manifes-
riosa a ^ de 0ír la vo2 mistc-
n^r J, ! S de dos vecinoa designados 
por el juez, se oyó un quejido. 
t a b ^ t l f ^ ^ de Be«ttrtd*> que es-
taban todos completamente tranquilos 
e incluso llamaban al duende p a S C e 
t l Z T ^ l CUando ^ b r o m ^ í n 
hWnyn ? * 5 W 0 i P r i e t a m e n t e perci-
tactón Fi - i08 qUe había en 5 S -
ya fL?3aqUejÍd0 Salió ^ la chlmenea 
También anoche el fantasma dijo al-
gunas palabras injuriosas para los ve-
cinos que estaban en la habitación. 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Patronato del Museo Naval, al 
aprobar la interesant ís ima propuesta 
referente a la Iniciación de una campa 
ña s is temática por los principales yaci-
mientos arqueológicos de nuestras aguas 
territoriales en colaboración con las Ins-
tituciones afines nacionales y locales, 
conoció a su tiempo e hizo suyas las 
Memorias que sobre la exploración de 
algunos de ellos presentó la dirección 
del Museo. 
E l Patronato, que cuenta en su seno 
y fuera de él, cuando es preciso, con loa 
asesoramientos de máxima solvencia, es 
t imó y estima que tales o cuales teso-
ros, muy traídos y llevados actualmen-
te por la Prensa nacional y extranje-
ra—pues posee Información diaria In-
ternacional de cuanto puede interesar-
le—, carecen de fundamento histórico y 
crítico; sin embargo, el alto nivel cien-
tífico de sus especulaciones y activida-
des, su recta intención y desinterés ma-
terial y particular, no le permiten em-
prender polémicas de carácter Interesa-
do o fantástico. 
Por lo demás, el Museo Naval, que 
es del Estado, insiste en sus propósitos, 
al amparo de la ley de Excavaciones 
y de la del Patrimonio Artístico Na-
cional." 
« * « 
El Patronato del Museo Naval y el 
ingeniero mil i tar señor Moxó han en-
contrado en nuestras columnas espacio 
y facilidades para exponer sus crite-
rios: el uno, sobre la propuesta de in-
vestigaciones arqueológicas m a r í t i m a s ; 
el otro, sobre la concesión relativa a los 
galeones de Vigo. 
Con la nota anterior se cierra puej, 
en lo que a nosotros concierne, la po^ 
lémica suscitada por ambos 
cantes. 
• M M l l 
comum-
M u c h a c h c o n s e j o 
i e n t e s 
i n s t a n t e 
d e s e a i i 
s e d u c t i v o s 
día de Sa 
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( / s e n « f e d e n t í f r i c o « P ¿ J ^ 
e l imina las m a n c h a s amartUent^ 
Todas aquellas personas que por 
tener dientes amarillentos o man-
chados se abochornan al reírse, 
.pueden combatir este defecto usando 
Kolynos, el cual además de limpiar-
los y blanquearlos, les da un brillo 
seductor, característico de las más 
^nas joyas. 
Una sola aplicación de este dentí-
frico delicioso, según el método ex-
clusivo de Kolynos, bastará para 
convencerle de la importancia excep-
cional que tiene el uso de una crema 
dental antiséptica destructora de las 
bacterias bucales, que son la causa 
de manchar y cariar los 
Su dentadura tf^JSS* 
mente un sorprendente ^ ^ 
brillo, quedando usted rms 
villada de su blanquísimo ^ 
Empiece a usar e ^ ^ ^ 
crema dental. Su g J S J J 
Ptas. 2,95 (.timbre incluí 
C R E M A tt^M 
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ectos de MadUj 
e del Consejo fc 
el que solidia 
istrucción de k| 
rante los pa» 
Lrguen a un^ 
)ficina que tia» 
'O. en la cual 
3 arquitectos 
isior 
.rúnica telefónica de nuestro 
(Crf enviado especial) 
A 27—Todos los periódicos de 
^ « ¿ l o los católicos, convienen 
^ "ípr se reunieron en el teatro 
P ^ Ti 000 personas para oír a don 
^ f í e í e r a Pues bien, hoy había 
^pfreda ¿posible, pero el aspecto 
i * 3 - s a l a de espectáculos era el 
^ S S a S i V s repleta que el día 
^ v otra cosa. El entusiasmo en 
^"fnferencia, que era más bien de 
ii¡i!ii;iiii'saq| 
iniiiiiiiiiiiiiinî  
« tema de hoy es "La Prensa cató-
El orador entra derecho al fondo 
?asunto. ¿Por qué ha sido posible que 
católicos españoles se rehagan des-
de la revolución? La causa prin-
•nal na sido que tenían una Prensa, 
vano construiréis templos y levan-
iréis iglesias—decía Pío X—, todo ello 
ai mútil sin el arma ofensiva y de-












jiunenla en Portugal el entusiasmo por la Acción Católica 
f e r e n c i a d e a y e r e n L i s b o a , e s c u c h a d a p o r m á s d e c u a t r o m i l 
l a c o n s ^ e n t e ¿ e i a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a h a b l ó d e l a P r e n -
personas, e l P ^ c a t ó l i c a 
' ó n c i v i l , n o d e l a I g l e s i a . " " C a d a d í a h a d e i n f l u i r m á s e n l a 
"Instituc ^ " p r o f e s i ó n d i f í c i l y e s p i n o s a , q u e r e q u i e r e u n r e f l e x i o n a r c o n s -
socieda • i n t e r i o r i n t e n s a . " S e p i d i ó a l s e ñ o r H e r r e r a q u e d e s c r i -
tante y u n a v ^ o r g a n i z a c i ó n ^ e E L D E B A T E 
l a c ^ 0 S e s u c e d i e r o n l a s o v a c l o s t e s a E s p a ñ a c a t ó l i c a 
^ j t a i i * 6 C I 
r académico, fué constante Con 
Lte ovaciones interrumpiendo el 
Aplausos y vivas a la España 
^ al empezar. Larguísimas acla-
mes al concluir. Preside el Arzobis-
kd Sltüene, que tiene a su derecha 
í aHo de la Archidiócesis, y a su 
1 al doctor Avelino Gongalves, 
5 r i o de la Acción Católica Insi-
t a Prensa católica 
na en nuestro periódico" el Consejo de 
Redacción. También se refiere a la for-
mación de periodistas y a las Escuelas, 
reseñando sucintamente el estado de la 
cuestión en los principales países. 
Institución civil, no 
de la Iglesia 
En la parte última de su discurso se 
plantea el señor Herrera esta interro-
gación: ¿El periódico católico es parte 
integrante de la Acción Católica? No. 
E l periódico es una institución civil o, 
si se quiere, una institución del Estado, 
pero no de la Iglesia. Es una institución 
pafa fines temporales, que recoge la 
opinión pública y actúa cerca de los Go-
biernos. No es obra integrante de la Ac-
ción Católica, pero es magnífica obra 
auxiliar. Es preciso que tengamos muy 
clara esta idea, y voy a tratar de acla-
rarla con un ejemplo. Se ha dicho, aun-
que yo no lo suscribo, que si San Pa-' 
blo viviese en los días que corren sería 
fea. 1 : 
* ATE. Y tengo que decir, contra lo que 
uchos amigos míos aseguran, que E L 
EBATE no es obra personal mía. Es 
rtmero obra de Dios Nuestro Señor y 
spués esfuerzo de un grupo benemé 
to de periodistas y capitalistas. Es un 
lo que Dios nos trajo a los católi-
B españoles. Concebido en la noche de 
i día de San Pedro de 1911 empezó su 
igunda y definitiva época el 1 de no 
embre del mismo año. Sólo Dios sabe 
s estrecheces y amarguras, sobre todo 
carácter económico, que costó. Se ha 
ho en más de veinte años de sacrifi 
os en los que ha intervenido esa sabia 
prudencia de los jóvenes, que algunas 
ices es el soplo del Espíritu Santo so 
re las almas 
Para hacer un periódico católico, co 
io para toda labor, hay que estudiar 
naturaleza de las cosas. Y hay que 
I gfuxr la cosa mejor. No pongáis el ad-
tívo, que en este caso es católico, so-
Í una cosa que desdiga el sustanti 
que en este caso es periódico, por-
e entonces el adjetivo quedará des- tólica. 
reditado. 
Una alusión a Méjico 
Q conferenciante hace historia de al-
ios momentos de la vida del periódi-
y recuerda las dificultades con que 
tropezaba para hablar de Méjico y 
«ir la verdad sobre Méjico, por no 
«eer una gran Agencia internacional 
informase sin tendencia. Aquí co-
ca un recuerdo a los católicos mejica-
« Perseguidos, y pide a Dios que los 
Licios que baya merecido la Argen-
ta por la gran manifestación de fe 
congreso Eucarístico de Buenos Al-
* caigan sobre los hermanos de Mé-
8.,«rna gran ovación acoge estas *•) 
Ja luego del aspecto industrial del 
,ÍJ ? relata la organización de 
^ATE , expUcando cómo funcio-
1 1 1 • I i H 
¿tufas 
i>m:Tkwi 
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PARA C A U D A L E S 
E l p r o g r a m a d e k C á t e d r a 
S u p e r i o r d e A . C a t ó l i c a 
EMPEZARA E L 3 DE DICIEMBRE 
EN E L C. E . U. 
E l programa de la Cátedra Superior 
de Acción Católica que explicará en el 
Centro de Estudios Universitarios don 
Eugenio Beitia, doctor en Teología, Fi-
losofía y Derecho Canónico por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, será el 
siguiente: 
Concepto de la Acción Católica.—1. La 
Acción Católica: Necesidad de conocer-
la. Método de estudio. Definición de 
Pío XI: "Participación de los seglares 
en el apostolado jerárquico". Explicación 
literal de la misma. EL—Documentación 
Pontificia sobre Acción Católica. Docu-
mentos anteriores a Pío XI.' Progre-
siva determinación de los elementos 
de la organización de Acción Católica, 
m.—^Documentos de Pío XI: desde la 
"Ubi arcano" hasta la Carta al Epis-
copado Colombiano. Características de 
los principales documentos. IV.—La Ac-
ción Católica en el mundo. Su posición 
jurídica en los Concordatos. V. — Los 
f undamentos teológicos de la Acción Ca-
Fines de la Acción Católica.—VI. Fin 
inmediato: la educación de las concien-
cias. Importancia excepcional de este 
ñn. Consideraciones sobre la obra dej 
catolicismo en la formación de las con-
ciencias. E l Magisterio eclesiástico. Obe-
diencia que se le debe. E l Modernismo 
moral. Vil.—Fin supremo: la cristiani-
zación social. Fines particulares: cultu-
ra cristiana, escuela cristiana, defensa 
de los derechos y libertad de la Iglesia. 
Vm.—La reedutación de las. concien-
cias en materia social. Los mandatos de 
la "Quadragesimo". La Acción Católica, 
difusora del pensamiento pontificio. 
Relaciones de la Acción Católica.— 
IX.—La Acción' Católica y la Jerarquía 
eclesiástica. Apostolado mandatario de-
pendiente de la Jerarquía. Principios de 
dependencia. La dirección de los segla-
res. X.—La Acción Católica y las obras 
auxiliares. Documentación fundamental 
en esta materia. Resoluciones prácticas^ 
XI,—La Acción Católica y las obras eco-
nómico-sociales. Estudio de las bases 
séptima y octava de los Mietropolitanos 
de España para la reorganización de la 
Acción Católica. La independencia téc-
nica y económica de las obras profe-
sionales. XII.—La Acción Católica y las 
organizaciones políticas. Posición de la 
Acción Católica respecto a los partidos 
políticos. "Acción política" y "Educación 
política". Conclusiones prácticas. 
Organización de la Acción Católica.— 
XIII.—Concepto, eficacia y necesidad de 
la organización. Criterios que han pre-
dominado en la práctica. E l apostolado 
de la Acción Católica "jerárquicamen-
te" organizado. XIV.—La rama mascu-
lina de Acción Católica, Hombres cató-
licos: su programa específico. Juventud 
de Acción Católica, La política y la ju-
ventud según el pensamiento de Pío XI, 
XV.—La rama femenina de Acción Ca-
tólica, Necesidad de su organización. 
Mujeres de Acción Católica. Juventud 
Femenina de Acción Católica. Su pro-
grama propio. 
Métodos de formación.—XVI.—Nece-
sidad de la formación intelectual en la 
Acción Católica. El sentido de la reali-
dad. Influir sobre las cosas, influir so-
bre los hombres. Un método eficaz en ei 
estudio de las grandes encíclicas. Ven-
tajas de este método: es el más breve, 
el más completo, el más interesante. 
XVII.—Formación religiosa y moral. La 
ascética de la Acción Católica. La vida 
sobrenatural. Los Ejercicios. Formación 
del carácter. Cualidades del dirigente, 
cualidades del militante. 
Obligatoriedad de la Acción Católica. 
XVIII —Documentación pontificia. Con-
tribución práctica a latebras de Acción 
Católica. La tarjeta de Acción Católica. 
Las clases comenzarán el próximo dia 
3 de diciembre, y se darán los lunes 
miércoles y viernes, de ocho a nueve de 
la noche. 
Ha quedado abierto el plazo de ma-
tricula, que se cerrará el sábado, día 
primero de diciembre, a las nueve de la 
noche. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matricula se puede recoger on la Ofici-
na-de Informes: Alfonso XI. número 4 
periodista. Vuelvo a decir que yo lo du- j 
do. Pero esto no significa que en el su-l 
puesto de que el gran Apóstol viviese! 
hoy entre nosotros la Prensa no tuviese' 
nada que hacer respecto de él. ni él res-1 
pecto de la Prensa Los periódicos ca-j 
tólícos serían un eco de sus predicacio-: 
nes y de sus epístolas, y si en estos 
días, como en los del Imperio de los Cé-! 
sares, los muros de una prisión quisie-! 
ran ahogar la voz de San Pablo, los pe- i 
ríódicos no la sustituirían, pero llevarían | 
a cabo una intensa campaña hasta con-
seguir, que se abriesen al Apóstol las 
puertas de la libertad. 
El porvenir de la Prensa 
El orador dedica, para concluir, unos! 
párrafos al porvenir de la Prensa, quej 
cada día ha de influir más en la socie-j 
dad. El periódico es el público que lo| 
lee. De ahí su arraigo y su influencia! 
cuando consigue una masa fiel y cons-¡ 
tante de lectores. Mantened, pues, gran-j 
des periódicos patriotas, fieles a la tra-
dición y a la esperanza, que son los' 
dos resorbes fundamentales del patrio-
tismo. ^ 
Ruega a los jóvenes universitarios 
que sientan 'vocación periodística que 
se dispongan a seguir por ese sende-
ro espinoso y difícil, en el cual se re-
quieren, tanto como en el que más. una 
vida Interior Intensa y una reflexión 
constante. Hay que evitar el mal del 
activismo. Termina con el lema de Pu-
litzer para la Escuela de Periodismo 
de Columbia: • "Hacer cada día me jo 
res periodistas que hagan mejores pe-
riódicos que" sirvan mejor a la patria 
El curso de Acción Católica 
pssssssSsSS 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D S e m a n a " P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " e n T a r r a g o n a 
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Fructuoso, Augurio y Eulogio, dis-
cípulos de San Pablo, proto-
mártires históricos 
" E l Arzobispo Antonio Agustín, emi-
nente filólogo y bibliógrafo 
gran latinista" 
El doctor Serra Vilaró disertó sobre 
el tema primero de la "Semana Pro 
Ecclesia et Patria", "Los mártires de 
Tarragona: Fructuoso, Augurio y Eu-
logio". Se da como verdad histórica—co-
mienza diciendo—que San Pablo vino a 
Tarragona y fué el primero que aportó 
luz a las tinieblas del paganismo. Uno 
de los primeros frutos de sus predica-
ciones fueron los Santos tarraconenses 
Fructuoso, Augurio y Eulogio, de ma-
nera que se les llama los protomártires 
históricos de la Península Ibérica. Fue-
ron martirizados durante la persecución 
decretada por el emperador Valeriano, 
el día 12 de las calendas de febrero, 21 
de enero, pronunciando San Fructuoso 
en el momento sublime de su martirio 
una profecía: "Ya no os faltará más 
Pastor ni podrá decaer en vosotros la 
caridad y promesa de Dios". 
Apoya el conferenciante su tesis en 
las actas del martirio cuya autentici-
dad nadie pone en duda, y lo confirma 
también el testimonio del entusiasmo 
que despertó y el culto que se le rin-
dió por toda la Europa occidental y el 
Africa del Norte por boca de su elo-




o en la Secretaría imi-;̂  i —.wv-,̂  c, ,a - —•>-' í  del 
inPOl-tantedctSpSña if entr° Tde Est"dio3 Universitarios. Al-
" • 'r°nso "úmcro 4 (piso cuarto), cual-
quier día laborable. 
Los alumnos abonarán la cantidad de 
o 5 • B ! LB A O |SmCUenta Pesetas que harán, efectivas en 
'dos plazos cuando les sean presentados 
los oportunos recibos 
Por la noche, a las nueve, continuó 
el curso de Acción Católica, en la que 
Intervinieron el doctor Avelino Conejal 
ves y el señor Torre de Rodas. E l pri 
mero desarrolló el tema "Organización 
de la Acción Católica Portuguesa", la 
cual se esfuerza por ajustarse estricta 
mente a las orientaciones del Episco-
pado con arreglo a las normas de co-
ordinación y especlallzación que el Pa-
pa tanto ha recomendado para la efi-
cacia y método de la Acción Católica 
El señor Torre de Rodas se ocupa 
del lema "Misión de los seglares en 
la Acción Católica". Fué explicando las 
condiciones que éstos deben reunir de 
vida sobrenatural, espíritu de sacrifi-
cio y acción y disciplina, refiriéndose 
a la formación religiosa y social que 
es necesario para actuar en la Acción 
Católica. 
Mañana se celebrará la última con-
ferencia pública del señor Herrera, el 
cual hablará también, por la mañana, a 
los seminaristas de Lisboa. Esta gran 
cruzada en tierras portuguesas conclui-
rá pasado mañana, jueves, con una con-
ferencia en Evora. en la histórica ciu-
dad, llamada, con justicia, el ,Museo de 
Portugal—Nicolás GONZALEZ RUIZ. 
I í A ^ m b f e a d e J ó v e n e s 
C r i s t i a n o s e n G e r o n a 
Fueron otorgados los Estatutos 
que regirán a las Juventudes 
masculinas de A. Católica 
GERONA, ¿7.—El domingo 25 ha te-
nido lugar la I I Asamblea Diocesana 
de Jóvenes Cristianos. 
Por la mañana, en la capilla de San 
Narciso, Patrón del Obispado, ha cele-
brado el santo sacriflcio de la misa el 
Obispo doctor Cartaftá, quien pronunció 
una hermosa plática. El aspecto era 
magnifico: unos 500 jóvenes asistían 
ce \ sus respectivas banderas 
A las diez, en el salón del trono del 
palacio episcopal, y bajo la presidencia 
del Prelado, empezó 1 solemne sesión, 
en la que fueron otorgados los Estatu 
tóa que regirán para la Unión Diocesa-
na de Acción Católica de Juventudes 
masculinas. Además del Consejo Dioce 
sano y Junta superior de Acción Cató 
licá, asistían: por el Consejo Federal de 
la Federación de Jóvenes Cristianos de 
Cataluña, el presidente. Félix Millet; el 
consiliario general, doctor Alberto Bo-
net; del Consejo Diocesano de VIch, el 
presidente. Ruiz, y el consiliario, doctor 
Orriols; representaciones de diferente? 
ent'dades católicas de la capital y dele-
gados de todos los grupos de la dióce-
sis. Leyó la Memoria el secretario 
J . Bordas. La aceptación de los Estatu-
tos fué hecha con el mavor entusiasmo. 
Han proriunciado discursos el presiden-
,t<? diocesano, I. Bosch: el consiliario, 
E . Felíu; el presidente federal, F Mi-
llet: el doctor Bonet y el Prelado. Fué 
leído el nombramiento de nuevo presl 
dente a favor de don Ramón Noguera, 
y. por votación, fué elegida nueva Jun-
ta. Acto seguido se discutió el Regla-
mento interior de grupo y después se 
celebró un banquete, en que pronunciaron 
discursos los destacados dirigentes de] 
movimiento. Se han dirigido telegramas 
de adhesión n Su Santidad, Nuncio y 
Arzobispo de Toledo. 
E l p r e s i d e n t e d e l a J . C 
e n O r b ó 
OREO (Palencia). 27.—En jira apos-
tólica ha estado entre nosotros el pre-
sidente nacional de la Juventud Cató-
lica, Manuel Aparicl. al que acompa-
ñaba el consejero, señor Aznar. Se ce-
lebró una misa solemne, cantada por el 
coro de la Juventud. Acto seguido, en 
el local de la Juventud Católica, el se-
ñor Aparici trazó a los reunidos normas 
para el buen funcionamiento de los 
Círculos de Estudios. Después, a las dos 
de la tarde, en obsequio a los visitantes, 
se tomó un café, al fin del cual el pre-
sidente del Centro, Benito Martín, sa-
ludó a los visitantes. 
Terminado el café, los señores Apa-
ricl y Aznar se encaminaron a Barrue-
lo y luego a Aguilar, 
L a aviadora inglesa miss Bruce, que va a emprender el vuelo 
Lympne-El Cabo, en autogiro 
GLOSARIO 
P A D R I N O S Y M A D R I N A S 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
¿Por qué, a la función espiritual y humana de los padrinos y ma-
drinas de Bautismo, se le deja, por lo común, tan de lado, en nuestra 
actual sociedad?... Se trata, sin embargo, de algo muy serio. Eso de 
tener especifica responsabilidad en la salvación del alma del ahijado, 
no debería ser tomado a la ligera. 
Una intuición psicológica muy profunda ha presidido a esta ins-
titución soteriológica. Por encima de la determinación carnal, que la 
paternidad envuelve todavía—de esa "comunicación de sangre", de 
que los doctores del actual racismo alemán quieren hacer sacrilega-
mente "el único Sacramento"—, y sin llegar a la invisible sutilidad 
de la compañía del Angel—el Padrino consciente de su misión "co-
labora" con el Angel tanto como con el Padre debería siempre co-
laborar. En ausencia del "facultativo" especializado en la paradójica 
"pedagogía de cuadragenarios", cuya aparición en nuestros medios 
profesionales parece previsible, dentro del desarrollo de la doctrina 
angélica, el Padrino representa uno de los ensayos más finos que la 
humanidad haya hecho, para atender a la necesidad de la custodia 
del hombre por el hombre. 
Por esto juzgamos que se comete un error cuando, sin necesidad 
jerárquica o sentimental que lo aconseje, se toma preferentemente, 
para padrinazgo de un niño, a personas muy ancianas. De la trinidad 
Angel-Padrino-Padre, importa, en lo posible, tener al lado a todos 
los miembros. Demasiadas amenazas de total orfandad gravitan so-
bre nuestra pobre vida, para que la distracción Zas aumente, con el 
olvido del valor de ciertas graves instituciones. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada. ) 
E l p o n e n t e d e l I d e G a r a n t í a s r e g r e s a a 
BARCELONA, 27.—El señor Gil. vo-
cal del Tribunal de Garantías, estuvo es-
ta mañana a bordo del "Uruguay" para 
recibir declaración al diputado del Par-
lamento catalán. Tauler, que fué, según 
se dijo, el portador de la orden para que 
el general Batet se pusiera a disposición 
del presidente de la Generalidad. Al ter-
minar esta declaración, el señor Gil se 
trasladó a la Auditoria, donde terminó 
y se dieron a la fuga, sin que se les pu 
diera detener. 
El Instituto Náutico, disuelto 
La comunidad cristiana de Tarrago 
na poseía un cementerio propio, en don-
de había recogido las reliquias de esos 
Santos mártires y se les rendía culto 
Hoy he podido desenterrar estas ruinas 
y precisar la Basílica y Baptisterio y, 
con mucha probabilidad, el sepulcro que 
guarda las reliquias. E l culto en esta 
Basílica bilíterial subsistió hasta la caí-
da del imperio romano. En los tiempos 
visigóticos tenemos conocimiento de la 
existencia de un templo de San Fruc 
tuoso. Estas noticias las hallamos en 
el "Orational", conocido con el nombre 
de "Código veronés", de suma impor-
tancia, por constar también en él que 
cuando los árabes invadieron la Penín-
sula, los Prelados de Tarragona trans-
portaron las santas reliquias de los már-
tires a las costas de Liguria, en donde 
"Fe viva, caridad ardiente, pru-
dencia y disciplina", virtu-
des d e l c a t ó l i c o 
"Sumisión a las leyes justas y lu-
cha legal contra las injustas", 
virtudes del ciudadano 
TARRAGONA, 27.—Han comenzado 
con gran éxito los actos de Ir Semana 
«Pro Ecclesia et Patria» y de Oración 
y Estudio. Ayer a las seis de la tarde, ejx 
el teatro de Acción Popular Social, y 
bajo la presidencia del Obispo auxiliar 
y la Junta Diocesana de Acción Cató-
lica, el doctor don Salvador Rial. con-
siliario, ha disertado sobre «La Acción 
Católica en su aspecto general». 
/. cción Católica—dijo—significa el vi-
vir y obrar en catolicismo puro. Es una 
acción de perfecto y pleno cristianismo, 
según la voluntad de Jesucristo inter-
pretada por la legislación de la Igle-
sia. Ella no es política. Es una acción 
religiosa y moral, y bajo este aspecto, 
como dice León XUI, estudia la solu-
ción de las cuestiones social, cultural, 
etc. La Acción Católica tiene como fin 
la formación cristiana del individuo y 
por sus medios, Piedad, Estudio, Ac-
ción, va luego a la regeneración de la 
sociedad. 
Las cualidades los elementos de 
Acción Católica han de ser una fe viva, 
sincera y que lumine todos los actos de 
nuestra vida; una caridad ardiente y 
constante: una gran prudencia y dis-
creción; una disciplina a toda prueba. 
Las virtudes esenciales en c anto a la 
disciplina. s6n: Sumisión, adhesión y 
obediencia. 
El doctor Carbó 
A continuación, el mismo disertante 
leyó la conferencia que el muy ilustre 
doctor don José Carbó había de pronun-
ciar sobre el tema "La fortnación d .̂ios 
católicos en los deberes de ciudadanía". 
Loa dos excelsos amores de los hombrea 
selectos son Religión y Patria. Y estos 
dos amores constituyen la base de la 
formación ciudadana. Es necesaria esta 
formación, porque, como dice el Obispo 
de Avila, doctor Plá Deniel, no hay obra 
que se sostenga sin su hombre y sin un 
grupo selecto que constituya su núcleo 
vital. E l hombre, a más de los derechos 
y deberes como individuo, tiene otros 
como ser social. El católico ha de ina» 
. ., ^ , ^ ' . . . , ipirar siempre su conducta en los sisruien-se erigió un templo y fueron objeto de ^ „ . eT.^. 0 * Q.,_ 
gran veneración. 
El templo visigótico 
El templo visigótico dedicado a San 
Fructuoso fué derrumbado en 1604, con 
objeto de fortificar la plaza, no que-
dando vestigio alguno de su situación. 
En 1929, mediante unas excavaciones, 
se pudo fijar su emplazamiento con to-
da precisión, con ayuda, empero, dk la 
descripción que nos hace el más anti-
guo de los historiadores tarraconenses. 
Compdelá, 
Terminó su conferencia haciendo vo-
tos para que la memoria de estos San-
tos mártires fecunde la semilla del cris-
tianismo. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
El Arzobispo don An-
tonio Agustín 
Don Jaime Toldrá, bibliotecario, des-
arrolló la segunda lección con el tema 
"El Arzobispo de Tarragona, don An-
tonio Agustín, eminente filólogo y bi-
bliógrafo". 
Antonio Agustín — dice — es aquella 
gran personalidad de los tiempos del 
Renacimiento que cumplió la misión de 
concillar la enconada lucha que por en-
tonces sostenían los sabios tradiciona-
les con los humanistas. Poseía el grie-
go y el latín y los exhibía con una 
admirable belleza. y elegancia, dentro 
de una discreta gravedad. Su primera 
obra fué "Ementación ét opinión", que 
le proporcionó universal fama, a la 
edad de veinticinco años. Publicó tam-
toridad legítima. Segundo. Sumisión a 
las leyes justas que favorezcan la armo-
nía social, y caso de que aquellas sean 
sectarias, usar de todas las formas le-
gales para su rectificación. Y tercero^ 
Intervención en la política por el voto 
electoral y participación directa en ios 
asuntos públicos. 
El Coiisiliario 
TARRAGONA, 27.—En el Leatro de 
Acción Popular Social se han celebrado 
los actos correspondientes ai segundo 
día de la Semana Pro Ecclesia et Patria 
de oración y estudio. En el palco de la 
presidencia estaba el Obispo auxiliar de 
la archídiócesis y los miembro^ de ia 
Junta diocesana de Acción Católica. E l 
teafro estaba totalmente abarrotado de 
público y presentaba un magnífico as-
pecto. A la hora anunciada subió a la 
tribuna el doctor don Manuel Alejos, 
consiliario de la Junta de Acción Cató-
lica de la diócesis de Vich, y disertó 
sobre el tema: "El consiliario, carácter 
y extensión de sus deberes y atribucio-
nes". 
Aún estamos—dijo—en período cons-
tituyente de la Acción Católica y no 
está prácticamente limitada la acción del 
consiliario en dichos organismos. 
Hay quien opina que siendo el consi-
liario el alma, la célula de la Acción Ca-
tólica a él incumbe la dirección y eje-
cución de todo lo que a ella se refiere. 
Otros lo contrario, y fundamentan su 
opinión en que la Acción Católica es la 
participación de ios seglares a la causa 
bién otras obras sobre Derecho, de gran cie la igiesia. El consiliario es el repre-
influencia hasta el año 1800; en que¡sentante de la jerarquía en las juntas 
Napoleón impuso su código, desechan-ide gobierno dé las entidades que forman 
do el Derecho romano. Podemos citar ia Acción Católica y el representante de 
BARCELONA, 27—El inspector ge-
neral de Navegación, don Emilio Suá-
rez, manifestó que había recibido la vi-
sita de la Escuela Náutica, de la Dele-
gación Marítima y de otras entidades. 
También agregó que a las once de la 
la inspección del sumario mstruído porlmañana se5ha^a Munido con todos los 
la autoridad militar. Después marchó a 
la Generalidad, denude examinó varios li-
bros que fueron citados por el presiden-
te y los consejeros, de la Generalidad en 
sus declaraciones, así como el libro de 
las actas de los Consejos celebrados. Ma-
ñana saldrá el señor Gil para Zaragoza 
y Madrid. 
Seguramente no recibirá declaración 
profesores de la Escuela Náutica y que 
en la tarde de ayer, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Gobierno, había que-
dado disuelto el Patronato del Instituto 
Náutico del Mediterráneo, del que se ha 
hecho cargo la Comisión interventora, 
nombrada al efecto. Se ha comprobado 
que la situación económica de dicho Ins-
tituto era tan precaria que incluso se 
al general Batet, ignorándose si lo hará ¡adeudan algunos sueldos del personal, y 
por exhorto o vendrá nuevamente aBar- h^ la actualidad solamente se disponía 
celona. 
* « * 
BARCELONA. 27.—En la escalera de 
la casa número 95 de la calle de Wad-
Ras. cuatro individuos, pistola en mano, 
atracaron al cobrador de la S. A. Pro-
ductora Resinera, José Caballería, al que 
arrebataron 5.975 pesetas en billetes del 
Banco de España y un cheque por va-
lor de 2.975 pesetas. Los atracadores se 
dieron rápidamente a la fuga sin que se 
les pudiera detener. El cobrador que hu-
bo de ser atendido de fuerte excitación 
nerviosa, pudo salvar otras 6.000 pesetas 
que llevaba en un bolsiUo*. 
» * » 
BARCELONA, 27.—Han sido deteni-
dos dos individuos como presuntos au-
tores de la agresión al director de Tran-
vías. 
ftoban en un estanco 
de pequeñísimas subvenciones de entida 
des locales, éon las cuales no era posi 
ble ni atender a la nómina. Terminó 
diciendo que además las deudas de di-
cho Instituto eran lo suficiente crecidas, 
que por discreción no se señalaban. 
Ayuntamiento procesado 
el Epítome de Juliano, que se guarda 
en E l Escorial, y. por sobre todos, la 
"Ementación de Graciano", fruto de 
edad madura de excelente sabiduría y 
de base admirable- También dedicó su 
portentosa sabiduría y actividad a las 
obras clásicas y corrigió y comentó los 
veinticuatro libros sobre "la lengua la-
tina de Terencio Parrón" y una serie 
de compendios, impresos en Venecía el 
año 1560. También compuso una obra 
titulada "Fragmento de historiadores", 
que se publicó después de su muerte. 
Requerido por Felipe II, trabajó en la 
edición crítica de las obras de San Isi-
doro de Sevilla; intervino también en 
la corrección de la suma teológica de 
Santo Tomás, obra Impresa en Tarra-
gona. 
L a afición a la Numismática 
BARCELONA. 27.—En un estanco de 
la calle de San Rafael penetraron tres 
desconocidos, quienes pidieron se les 
atendiera con rapidez. Mientras la es-
tanquera procuraba a todas prisas aten-
der el requerimiento que se la había he-
cho los desconocidos robaron el cajón 
de ios seUos por valor de 2.500 pesetas 
BARCELONA, 27.—Ha sido dictado 
auto de procesamiento contra el Ayun-
tamie^o de Santa Coloma de Gramanet 
Bombas y armas en Hospitalet 
BARCELONA, 27.—La brigada mó-
vil de la Auditoría ha encontrado en 
Hospitalet varias bombas y armas, 
abandonadas. No han sido hallados sus 
dueños. 
El Obispo visita unas 
parroquias 
BARCELONA, 27—El Obispo, acom-
pañado del canciller secretario, ha vi-
sitado los templos parroquiales de Vi-
llanueva y Geltrú, San Jaime Domeny, 
Casteliv: de la Marca, y los dos de VI-
llafranca del Panadés, para apreciai 
persónalmen-e los desperfectos que en 
ellos causaron los revolucionarios. En 
todos esfbs puntos, el Obispo de la dió-
cesis y sus acompañantes, fueron muy 
ble." recibidos. 
Tuvo Agustín una afición particular 
a la Numismática, adelantándose dos 
siglos en este sentido al fundador dñ 
la Filología clásica, Federico Augusto 
Wol; fruto de esta afición fué el que 
nuestro Arzobispo encontrara el vaior 
exacto de muchos signos del alfabeto 
ibérico. Al mismo tiempo que la filolo-
gía se ejercitó en el estudio de su cien 
cía usual, la bibliografía. De ésta se 
sirvió en la edición de muchas obras, 
ya citadas. T-atóse con copistas e '.jp-
presores, no sólo de España, sino del 
extranjero, difundiendo de gran mane-
ra la obra literaria de los tiempos Aí-
sleos. A más de las colecciones de do 
cumentos, medallas e inscripciones, for-
mó una excelentísima biblioteca, que en 
su muerte fué solicitada por el Ptfba 
y Felipe II; sus manuscritos y volú 
menes se hallan hoy diseminados en 
las Bibllotecíis Vaticana, escurialense, 
en la provincial y en los Seminarlo!» Je 
nuestra archídiócesis. 
Los oradores fueron muy aplaudid->•' 
por las Interesantes disertaciones. 
Conferencias misiona 
la unidad de pensamiento y acción. E l 
consiliario sólo tiene dirección es^iiual 
y ejecutiva cuando espontáneamenLt se 
la den los asociados. Su actuación está 
en razón directa a la naturaleza del or-
ganismo de Acción Católica y en razón 
inversa a la preparación intelectual y 
espiritual de los elementos directivos. El 
consiliario debe desarrollar también mi-
sión sacerdotal. Sus cualidades serán 
prudencia, desinterés, espíritu de prose-
lítismo y una competentísima prepara-
ción que abarcará tres aspectos: espiri-
tual, cultural y técnica. 
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les en Vigo 
VICO, 27.-E1 delegado nacional do 
Obras Pontificias, don Angel Sagarmi-
naga, ha dado varias conferencias mi-
sionales en la Biblioteca Mariana y en 
la Juventud Católica, ante numerosos 
oyentes. E l conferenciante ilustró sus 
DOLORES - f!Eü,l - C0NIUS10NEE 
E m b r o c a c i ó n H E R C U L E A 
disertaciones con proyecciones, haciea-
do ver las dificultades enormes que loa 
misioneros encuentran para evangelizar 
a los infieles en tierras lejanas. Oe-
mostró la obligación de todos los m> 
tólicos de ayudarles en la penosa labor 
apostólica. Estás conferencias son pre-
paratorias de la Semana misional que 
próximamente se celebrará en Vî o 
con gran entusiasmo. El Museo tnistol 
nal iniciado por el Centro viguós, vie-
ne recibiendo valiosos y raros objetoe 
de las Misiones de Venezuela, Filipinas 
y otros países. 
E L D E B A T E 
Miércoles 28 de 
El torneo de esgrima para la Copa Vasca 
Bourdetle tr iunfó en S a n S e b a s t i á n y conserva el trofeo. 
L a e d u c a c i ó n f í s i c a en el E jérc i to . E l Club Deportivo A l a v é s 
se ret ira de la S e g u n d a Divis ión 
E s g i 
iguel Sáhcbez, que mandab» la patrulla, 
de la copa y el diploma obtenidos en 
LA Copa Vasca ei Concurso, imponiéndole, además, la 
L a última jomada de la Copa Vasca; medalla de plata. E l general de la bri-
de eagrima se celebró en San Sebastián, i gada impuso la medalla al sargento pri-
Be recordará que este interesante tor-¡mero que formó parte de la patrulla 
neo es para tiradores que residen en el 
país vasco, tanto español como francés 
También impusieron ambos generales 
las medallas de oro obtenidas por los 
>c Francia participaron los seftores I atletas. Los demás jefes del regimiento 
Iribame, doctor Garat, Remer, Perelre t impusieron las restantes medallas a ios 
y Darrigand. De San Sebastián, don 
Gabriel Bourdette. Y de Vitoria, el con-
de de Asmir. 
E l señor Bourdette es el que posee la 
Co -a desde el mes de octubre. 
Los asaltos se verificaron a espada, 
cor. punta de arresto, en uno de los sa-
lones del Gran Casino. Este concurso se 
lleva a cabo sin jurados, y sólo uno de 
los inscritos desempeña el papel de pre 
que habrá vario* en «1 próximo mes 
de diciembre. 
T i r o d e p l a t o s 
E n Canto Blanco 
vr.ftam» jueves, »e celebrará en Can-
to Blanco la tercera tirada oficial de 
otoño, con las siguientes pruebas: 
A las dos y media: 
Copa de los Desafíos. 
A las tres: 
L Tiro de prueba. 10 platos, "han-
dicap", con 50 y 40 por 100 en pre-
mios. 
2. Copa Otoño. 20 platos, "handi-
cap". 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Los vueáos de Aero Popular 
Se ban reanudado en la Marañosa 
acto con un desfile en columna de honor 
ante su excelencia el general de la di-
visión, formando en cabeza la patrulla 
deportiva. Toda la tropa fué obsequia-
da con una comida extraordinaria y se 
consideró el día como festivo. Por la 
tarde se celebró un festival en la sala 
de espectáculos del Hogar del Soldado. 
Los brillantes actos celebrados en las 
Bidente'para los golpea dudosos, ya'que ^fente3 , ^aralclone® 5 ^ ® ^ ^ a ^ ^ " 
en el reglamento de la prueba se esta- ^ 
blece que los tiradores deben anunciar 
ellos mismos los golpes recibidos. 
L a clasificación del torneo de San Se-
bo, i: i án fué la siguiente: 
1, G A B R I E L B O U R D E T T E ; 6 victo-
flas y 25 tocados recibidos. 
2, conde de Asmir; 4 victorias y 20 
tocados. 
T doctor Garat; 8 victorias y 21 to-
•ados. 
t. Perelre. 
5, Remer; 2 victorias y 23 tocados. 
6, Iribarne. 
7, Darrigand. 
Kn esta jomada se destacó la actua-
ción del conde de Asmir. Empezó muy 
bien, pues ganó sus dos primeros asal-
tos, con un solo tocado ceda uno, recl-
bici os, y ganando por cinco es locadas 
cada asalto. Ganó a Bourdette por 6-4, 
pe: ), fatigado, indudablemente por fal-
ta de entrenamiento, perdió dos asal-
tos, con Garat y Perelre. 
L a próxima jornada 
L a próxima reunión de este torneo 
•e celebrará en Bayona, en la sala 
Polgt. Se adelanta al domingo, día 16̂  
para evitar la coincidencia con las fie»-
tay de Navidad. 
E d u c a c i ó n f í s i c a 
E n el Ejército 
Con motivo de los actos de «Despedí-
cabos y soldados premiados. Terminó ^ f e T ^ ^ ^ ^ I L ^ r J S : 
trullas al Concurso deportivo organi 
zado por el Centro Cultural del Ejér-
cito y de la Armada, ponen de mani-
fiesto la esmerada Instrucción que reci-
ben las tropas, por cuanto que el cul-
tivo del deporte es un exponente de alto 
valor cívico y militar. 
E s seguro que el ministro de la Gue-
rra prestará el máximo apoyo a la 
educación física en el Ejército, por sus 
trascendentales beneficios raciales, y 
que los próximos Concursos no desme-
rezcan del celebrado tan brillantemen-
te este afio. 
F o o t b a l l 
L» retirada del Alavés 
Por carencia de medios económicos, 
el Club Deportivo Alavés ha renuncia-
do oflcielmente a Jugar en la competi-
ción de la Segunda División de la Liga. 
E n vista de esto, y previa consulta, la 
Federación Vlacalna ha contestado que 
el Club más calificado para sustituir 
es el Sestao. 
E l Irrtn y loe Clubs catalanes 
B A R C E L O N A , 27.—En la Federación 
Catalana de Fútbol celebraron una re-
unión los representantes de loa Clubs 
Sabadell, Júpiter, Badalona y Gerona, 
participantes en el torneo de la segunda 
División de Liga, próximo a iniciarse, ai 
objeto de cambiar impresiones ante la 
inminencia del torneo y estudiar una 
da del soldado», se ha verificado en al-1 proposición del Unión Club de Irún. 
gu;:os Cuerpos la entrega solemne dej Dicha proposición fué rechazada. E r a 
las medallas y trofeos que conquista- la de una bonificación de un 20 por 100 
ron en el Concurso deportivo de patru 
lia;-, organizado este año por el Centro 
Cultural del Ejército y de la Armada 
de Madrid. 
E n el batallón de Zapadores Minado-
ras número 4, de guarnición en Barce-
lona, ante toda la fuerza formada, y 
tras una alocución brillante de su te-
niente coronel don Mario Jiménez, fue-
ron impuestas por este jefe a los agra-
dados las medallas que obtuvieron en 
•1 expresado Concurso. 
E n el regimiento de Infantería nú-
fcero 4, de guarnición en Alicante, y 
después de celebrada la fiesta de la 
«Despedida del soldado, dirigió el co-
ronel del regimiento, don Angel Barto-
lomé, una patriótica alocución a la 
tropa, haciendo resaltar' los beneficios 
de la educación física que hablan reci-
bido durante su permanencia en el cuar-
tel, exhortándoles a que siguieran cul-
tivándola, en bien propio y de la raza. 
Acto seguido impuso solemnemente el 
coronel las medallas al oficial y subofl-
cir'es de la patrulla, y los capitanes 
hr -sieron las de los individuos de sus 
re.' octivas compañías. 
Tin el regimiento de Infantería nú-
mero 21, de guarnición en Cáceres; en 
el del número 37, de guarnición en 
Santa Cruz de Tenerife, y en el número 
23, de guarnición en Santander, se ce-
lebraron también sendas solemnidades 
para imponer las medallas deportivas a 
la tropa que constituyó la patrulla que 
de cada uno de estos Cuerpos asistió 
al Concurso. 
Tn el grupo de Regulares Indígenas 
de Alhucemas, número 5, que también 
envi.') una patrulla que hizo un brillan-
tl.^mo papel en el Concurso, se organi-
zaron varios festejos para entregar las 
de taquilla bruta al Club visitante en to 
dos los encuentros. Los Clubs catala-
nes no han creído conveniente aceptar-
la, por considerar que al acceder a ello 
habría Clubs que saldrían beneficiados 
en perjuicio de otros al concurrir a te-
rrenos de escasa taquilla. 
G o l f 
E l Premio Murga 
E n el Club de Campo se jugó la final 
del premio de don Raúl Murga entre 
los señores Eduardo Pérez Ortega e 
Isidro Ubeda, quedando ganador el se-
ñor Pérez Ortega. 
E s grandísimo el Interés despertado 
por estos prueba* entre los nuevos afi-
cionados a este deporte, por lo que el 
Club tiene el propósito de organizar 
muy a menudo estos concursos, de los 
pular viene realizando oon tanto éxito 
Los alumnos han demostrado, a pesar 
de que las circunstancias les han man 
tenido algún tiempo alejados de su ac-
tividad predilecta, que están en perfec-
ta forma, realizándose magniflooa vue-
los. 
Hubo una actividad extraordinaria, lo 
que permitió que «e hicieran numero-
sos vuelos, siendo digno de notaree el 
entusiasmo de estos bravos muchachos, 
loaros modernos. 
Los que más se han distinguido por 
su vuelo son loe siguientes: Gil, Baña-
res, Bejarano, Nieto, Rubio, García, Iz-
quierdo, Carcer, Cabrera, Aja, Ayuso 
y Ferrando. 
Otro grupo empezará a funcionar en 
Cuatro Vientos el domingo, día 2 de 
diciembre. Loa alumnos de este grupo 
deben pasar por al domicilio social, pa-
ra recibir instrucciones. 
P u g i l a t o 
«Matoh» nulo entre Harvey y Kensei 
L O N D R E S , 26.—En un cmatoh> de 
boxeo celebrado u t a noche entre los 
pesos pesados Len Harvey, campeón de 
Inglaterra y Walter Neueel, alemán, 
han hecho cmatch> nulo. 
A t l e t i s m o 
13 Trofeo Ceppel 
M domingo, día S ds diciembre, a las 
diez de la mafis^a, y bajo la dirección 
del proíeoor de cultura física del Ma-
drid don Hellodoro Ruiz, dará comien-
zo este importante Trofeo, tomando 
parte los equipos infantelea del Circulo 
de la Unión líercantil y Madrid F . C. 
Las pruebas señaladas para este día 
son las siguientes: lanzamiento de pe-
so (pequeño) y marcha atlética 1.000 
metros; gimnasia respiratoria y trac-
ción de la cuerda. Solamente puntua-
rán las pruebas atlét'cas, siendo obli-
gatorio participar en las demás. Loa at-
letas infantiles deberán acudir puntual-
mente y con los uniformes de sus co-
rrespondientes Clubs. 
E l Trofeo Coppel, y demás premios 
donados por el entusiasta deportista 
señor Coppel, serán expuestos en la ca-
lle de Fuencarral, número 27. 
Las demás pruebas atléticas y jue-
gos deportivos se fectuarán en las fe-
chas 9 y 16 de diciembre. 
Encuentros Internacionales de Alemania 
S T U T T G A R T , 27.—He aquí los en-
cuentros Internacionales concertados poi 
Alemania para la próxima temporada. 
28 de Julio.—Contra Suiza. E n Suiza. 
11 de agosto.—Contra Inglaterra. En 
Munich. , 
24 y 26 de agosto.—Contra Finlandia. 
E n Helsingfors. 
31 de agosto.—Contra Hungría, Ita-
lia y Suecia. E n Berlín. 
CRONICA DE TRIBUNALES 
R e p o s i c i ó n de un ingeniero del puerto de Huelva 
Quizá a la cabeza de las arbitrarle- que nadie puede ser condenado sin ser 
dades legislativas cometidas hace dos oído, principio que recoge la legislación 
de funcionarios, con plena vigencia cuan-años figure la consignada en el articulo 
primero de la ley de 11 de agosto de 
aquel año, que autorizaba al Gobiernu 
a separar definitivamente del servicio a 
los funcionarios que realizasen actos de 
hostilidad o menosprecio al régimen que 
hacia poco se había instaurado. E l pre-
cepto, en manos del capricho ministe-
rial, convirtióse en arma vengadora de 
pasiones y rencillas, hasta el punto de 
que apenas quedó escalafón o plantilla 
mr dallas a los atletas premiados, des-1 donde no se notasen sus perniciosos efec 
filando la patrulla ante todo el grupo 
formado, y siendo obsequiados con una 
comida extraordinaria, a la que asís-
toa 
Entre los organismos que sufrieron 
mayor quebranto figura la Junta de 
do la autorización sobredicha se conce-
dió, y que la misma ley que la concede 
no deroga." 
De la anterior sentencia, que lleva por 
fecha la del 15 del corriente, ha sido po-
nente el culto magistrado don Manuel 
Fernández Mourillo. 
U n a a b s o l u c i ó n 
De la Guardia civil 
L a s p e n s i o n e s d e v i u d e d a d y o r -
f a n d a d a l a s f a m i l i a s de ios c a -
b o s e i n d i v i d u o s de t r o p a 
Oon el propósito de emprender, opor-
tunamente, razonada y documentada 
campaña sobre añejas omisiones, aún 
vigentes, y que merecen ser subsanadas, 
vamos a referimos hoy a un caso con-
creto y de vitalísimo intorás para loe 
guardias civiles. 
Por decreto-ley de 22 de octubre de 
1926, se aprobó un "Estatuto de las Cla-
ses Pasivas del Estado" que, declarada 
subsistente por decreto de Hacienda de 
22 de abril de 1931, concede pensión de 
viudedad u orfandad a las familias de 
todos los "empleados civiles o»militares" 
que, al fallecer, contaran determinado 
tiempo de servicios al Estado y hubie-
sen consolidado un sueldo regulador que 
se prescribe en el mencionado Estatuto. 
L a Idoa que presidió el noble deseo da 
tal ooncesión a favor de todos los ser-
vidores del Estado, comprendidos bajo 
la denominación general de "empleados 
civiles y militares", bien razonada apa-
rece en irnos párrafos del preámbulo del 
decreto de referencia, que, literalmente 
copiados, dicen asi: 
"Lo que ha hecho la Comisión y san-
ciona el Gobierno, es unificar la caótica 
y contradictoria l^lslaolón hoy vigente; 
suprimir excepciones y privilagioa; exten-
der beneflclos; llenar lagunas..." ..."por 
ende, desapareoe la ficción secular de los 
diversos montepíos, y con ellos la enor-
me desigualdad de loe derechos causa-
dos por quienes hablan prestado idénti-
cos servidos en caraos semejantes, ex-
tendiéndose el régimen a loe funcionarlo» 
que se hallen en las oondiedones previs-
tas, estén o no Incorporados a Monte-
pío..." 
" E n oambio, las pensiones de viudedad 
y orfandad, se reconocen a todos los fun-
cionarlos que reúnan las condiciones le-
gales, Indueo a loe subalternos que hoy 
sólo las caneaban ea casos muy ooncre-
toe..." 
E n el Estatuto, ya promulgado, apare-
ce lina dispoelclón final que deroga "to-
dos loe preceptos generales o especiales, 
diotados oon anterioridad al mismo, re-
lativos a los derechos pasivos de los em-
pleados dvües y militares oomprendidos 
en los artículos 2.* y <.*, salvo en loa ca-
sos en que este Estatuto dispone expre-
samente otra oosa". 
No so consigna otra excepción contra 
los derechos pasivos de los cabos y guar-
dias civiles que la contenida en la sexta 
disposición adicional, que se contrae, 
únicamente, a los "haberes de retiro", 
indicando que estos seguirán concedién-
dose con sujeción a las leyes y disposi-
ciones especiales que los regulan. 
¿No ea, por tanto, Indudable que que-
daba a salvo el derecho a pensión co-
r respondí ante a viudas y huérfanos de 
las clases de tropa de primera catego-
ría de la Guardia civil? Pensiones son 
estas que vienen percibiéndose por las 
familias de todos los funcionarios públi-
cos... a excepción de las de los cabos e 
individuos de tropa de dos únicos Ins-
titutos: el de la Guardia civil y el de 
Carabineros. 
¿El "por qué" de esta anomalía? Muy 
sencillo... y ¡muy absurdo! E l articulo 
213 del Reglamento dictado para la 
ejecución del Estatuto en 21 de noviem-
bre de 1927—¡siempre, en nuestro país, 
los Reglamentos torciendo las leyes!— 
desvirtúa lo bien claramente prescripto 
en el articulo 15 de este Cuerpo legal, 
al ordenar que el reconocimiento y con-
cesión de las pensiones ordinarias a las 
familias de aquellos humildes y sufri-
dos servidores de la Patria, se regulen 
"por las disposiciones dictadas con an-
terioridad a la publicación del Estatuto 
o por las que en lo sucesivo se dicten." 
Substanciemos: E l Reglamento que se 
dicta para cumplir fielmente lo dispues-
to en una ley, desvíase, en el inciso de 
uno de sus artículos, estableciendo ca-
prichosamente—queremos suponer que 
sólo caprichosamente—y deja a las fa-
milias de unos soldados de virtudes insu-
perables sin unas pensiones, a las que 
tienen perfecto derecho y las que perci-
ben—y de ello nosotros nos congratula-
mos—las viudas y huérfanos del guardia 
de Seguridad, del celador de Telégrafos, 
del portero de Ministerio, del mozo de 
oficios, etc., de todos, en fin, los servi-
dores del Estado, cuyos causahabientes 
percibieron sus haberos con cargo al 
presupuesto de cualquier Departamento 
ministerial, siempre que reuniesen diez 
años de servicios. ¡Millares de guardias 
CINEMATOGRAFCIS, Y T E A T R ^ n 
DiriTr>iTi AC MlTCVAQ alegre, podrá verse a tree pesetas buta-fmo ninguna fT u I 
P E U C U L A S N U E V A S ^ V ¿atlo; IfiO butaca de principal; MGABO (7, L ^ 
FIGARO.—"Matando en la 
sombra". 
He aquí una enmarañada película 
policíaca, que se plantea con un asesi-
nato misterioso en los comienzos y tras el 
cual la acción cinematográfica versa so-
bre las peripecias de la acción detectives-
ca para encontrar al criminal. L a película 
tiene el Interés apasionante que lleva 
consigo el procedimiento, donde llega a 
agotarse un poco la lógica, por las com-
plicaciones ya demasiado numerosas. 
Fatiga la monotonía de la averiguación 
sobre tanto presunto sospechoso, y, a 
la postre, la resolución del conflicto, no 
graduada en la acción, adviene con cier-
ta sorpresa, porque el asesino es des-
cubierto por un perro. 
E l "film", a pesar de cierta confu-
sión, producida por el afán de enma-
rañar la trama, no incurre en las tru-
culencias hiperbólicas ni en los tópicos 
del género policiaco sensacional. Es fi-
no de técnica escénica y, desde luego, 
limpio por lo que a la moral se re-
fiere. 
L . O. 
le re o rá erse  tree eset s t -
ca de' p i  1,50   i i l  
14341 
F o n t a l b a 
Diariamente "Ama Isabel", de Her-
nández Pino. Gran éxito. Protagonista 
María Fernanda Ladrón de Guevara. 
L a c e n t e n a r i a 
obra de Fernán, Cuando las Cortes de 
Cádiz.,., se presenta a 3 pesetas butaca 
en el VICTORIA, desde el jueves, noche. 
Jamás podrá ver por este precio mejor 
poema en mejor compañía. 
E s p a ñ o l ( X i r g u - B o r r á s ) 
Mañana jueves 29, estreno: "La novia 
de nievo", de Benavente, comedia de raa-
gia en tree actos y 17 cuadros. Se des-
pacha en Contaduría. 
M a r í a I s a b e l 
Risa sin cesar durante dos horas sólo 
con "La eme". Exito garantizado por 135 
representaciones y 135 llenos. 
C ó m i c o 
"La risa", de los Quintero, y la risa 
de Carmen Díaz llenan diariamente de 
luz y de gracia la escena de este teatro. 
Vea usted "La risa". 
C I N E B E L L A S A B T E S : 
«Vorágines» 
E s una verdadera exposición cinema-
tográfica de quince años de vida de un 
pueblo que, en diversas ocasiones, de-
cae, y otras tantas resurge, sirviéndole 
de poderoso acicate el patriotismo y la 
confianza en sí mismo. 
Con admirable técnica desfilan los 
hechos más notables ocurridos en ese 
periodo dé la historia de los Estados 
Unidos, con un dinamismo febril y una c a s a ¿e l a s t r e s m u c h a -
acumulación tal de incidentes, que ma-
E l D i v i n o I m p a c i e n t e 
se repone en el VICTORIA por la mis-
ma compañía que lo estreno. Desde el 
Jueves todas las tardes, a 4 pesetas bu-
taca. 
torlalmente se atrepellan en confusa 
amalgama. 
L a actividad es la nota temática del 
interesante «film». 
L a insistencia en hechos de un mis-
mo carácter, y la repetición de momen-
tos iguales o análogos que se suceden 
en el transcurso del tiempo de que se 
trata—1917 a 19SS—restan Interés a la 
película, que es, por otra parte, un alar-
de de tecnicismo. Asimismo, hubiese 
contribuido a dotar de mayor allcienta 
la documental, si se hubiese ahondado 
más en los procesos evolutivos, que 
apenas se rozan en una superficial pro-
yección. 
J. O. T. 
Pirandello en París 
P A R I S , 27.—Esta tarde llegó el fa-
moso autor dramático italiano, Piran-
dello. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Todas las noches, y mañana jueves por 
la tarde, la comedia lírica de Cuyés de 
la Vega y maestro Gurldl "Mandollnata", 
el gran éxito de la temporada. 
P o p u l a r e s d e " L u n a d e 
m a y o " e n l a Z a r z u e l a 
Hoy, noche, durante pocas noches, la 
célebre centenaria opereta, fastuosa y 
c h a s " e n l a Z a r z u e l a 
Suntuosa presentación genial música 
de Schúbert. Delicioso libro que Interesar 
y emociona. Hoy; tarde. Agota localida-
des. Reténgalas, 14341. Butacas, 6 y 6 pe-
setas. 
T e a t r o B e n a v e n t e 
Semana popular, 3 pesetas butaca. L a 
graciosísima comedia humorística de Gu 
tlérrez Navas "nArriba!!", en la que vol 
verá a tomar parte el actor señor Soler-
Mari, repuesto de la enfermedad que le 
obligó a suspender su actuación durante 
unos días. "nArribaü, creación insupe-
rable de Milagros Leal, José Isbert y Sa 
vador Soler-Mari. 
S e d e s p a c h a e n B a r c e l ó 
para la graciosa infantil de mañana jue-
ves, Charley Chasse, Mickey, Betty y el 
ratón volador, cuento en colores. 
C i n e S a n C a r l o s 
Exito extraordinario de "Ojo, solteros", 
en español, por Rosita Moreno, Valentín 
Parera y Andrés de Seguróla. 
C o m e d i a . O r q u e s t a C l á s i -
c a . M a e s t r o F r a n c o 
Próximo viernes primer concierto con 
el concurso del eminente Querol, Inter-
pretando Concierto, Gomé (primera ves); 
resto programa obras Haydn, Strawlns-
ky, Ravel, Debussy, etc., Daniel, Madra-
zo, nüm. 14. 
Cartelera de espectáculos 
Como se recordará, hace nueve años, 
en enero de 1925, don José María Bor-
bón y de la Torre, díó muerte a «u es-
posa, disparando sobre ella repetidas |clvileB han fallecido desde la promulga 
tlcron todos los Jefes y oflclales, cele-¡Obras del Puerto de Huelva, de donde 
bríndese incluso carreras de pólvora, 
flerta típica de los indígenas. 
E n el. regimiento de Infantería nú-
mero 22, de guarnición en Zaragoza, se 
verificó la entrega de las medallas en 
una fiesta organizada a propósito el día 
24 de octubre. Formada la tropa y re-
virtada por el general de la división, 
prenunció el coronel don Román Oliva-
res una elocuente alocución, haciendo 
resaltar la importancia de la educación 
física y estimulando a sus soldados pa-
ra que las virtudes morales que hablan 
demostrado durante su servicio y sus 
aptitudes deportivas, ' las continuasen 
cultivando durante su vida ciudadana, 
al fin de obtener una existencia sana, 
alogre y prolongada, para mayor hon-
ra v provecho de la Patria. 
Terminado el brillantísimo discurso 
del coronel Olivares, hizo entrega el ge-
neral de la división al teniente don MI-
i -j 2 n n . B 9 s - -
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P R O X I M A S 
O P O S I C I O N E S 
Inmediatas convocatorias para Policía, 
Aduanas, Carteros. Guardias de Asalto. 
Vigilantes motoristas, Interventores y 
Depositarios de fondos. Notarías, Fisca-
les Judicatura, Secretarios Judiciales. 
Secretarlos de Ayuntamiento (1.* catego-
ría) y Secretarios de Juzgados munlclpa 
les <menores de 30.000 almas). Para pro-
gramas oflclales. "Contestaciones", pre-
paración en sus clases o por correo,'con 
P r ifesorado de cadn Cuerpo, presenta-
c:' de In-^nncfis v obtención de docu-
mentos, diríjanse al " I N S T I T U T O 
K S". PRECIAHOS. «3, v P U E S T A 
Df í SOL, 13. MADRID. Tenemos Resl 
der.rfa-Internado. Regalamos prospectos 
Un co Centro en España que ha obtenldr 
el úmero 1 en más de 60 oposiciones \ 
miles de plazas para sus alumnos. 
fueron separados sin alegación de cau 
sa varios ingenieros y funcionarios en 
virtud de un decreto de 21 de octubre 
de 1932 dictado al amparo de la men-
cionada ley. 
Uno de los Ingenieros y subdirector 
de la Junta, don José Bravo Suárez, dl-j 
veces. E l crimen obedeció a un verda 
dero delirio, sin Justificación precisa. 
Sin embargo, hasta ayer, los Tribu-
nales de Justicia no han emitido su 
fallo, al cabo de un Juicio por Jura-
dos, que comenzó el día anterior, ante 
la Sección segunda de la Audiencia 
provincial. 
Los peritos que en él comparecieron 
ción del Estatuto que pretendió benefi-
ciarlos, dejando a sus pobres viudas y a 
sus huérfanos con el día y la noche! 
Cierto que estas pensiones humildes 
no pueden constituir un medio de vida; 
pero cumplen, al menos, la finalidad de 
un alivio que aleja de una absoluta mi-
seria a seres desdichados... 
Los cabos de la Guardia civil y de Ca^ rígido por el letrado señor Ossorio. ln-' calificaron, con diversos matices, al se- . . , . ^ T T . V'1V" / uc 
terpuso el recurso contencioso a que ñor Borbón como paranoide curado cH.Irabmeros y los Individuos de tropa de que 
ha puesto fin una reciente sentencia del 
Tribunal Supremo, en cuya parte dis-
positiva se declara "nulo y sin valor 
ni eficacia Jurídica alguna el decreto del 
ministerio de Obras Públicas de 21 de 
octubre-de 1932 en lo que se refiere a 
la separación definitiva del servicio, con 
pérdida de todos sus derechos y pro 
nicamente, v sus dictámenes, esgrimí-iambos Institutos, cuyo servicio penosisl 
dos con acie'rto por el letrado defensor.!"10 cuya máa Probabilidad de 
señor Bellver Cano, han llevado al j u . fallecimiento, bien merecían hasta un 
rado la convicción de la lrresponsaDi-|Pe<3uefio acrecentamiento en las penslo-
lidad del procesado, cuando cometió el nes a 3ua v^das y huérfanos; no sólo 
parricidio. reuniendo diez años de servicio, sino 
E l veredicto, traducido por el Tribu- ¡ ^ t a treinta y treinta y cinco!, vencl-
nal de derecho en una sentencia abso- d03 Por 61 agotamiento que les produje-
ducclón de baja en su escalafón, de *don ¡ lutoria. desecha, pues, la tesis fiscal, !ron muchos solea y muchos hielos.... 
José Bravo Suárez, debiendo reintegrar-1 con arreglo a la cual, el señor Borbón 
sele a la situación que en el citado Cuer- j debería ser condenado a veintitrés año:, 
po ostentaba". • de reclusión. 
Los argumentos de la sentencia a que <«» 
nos referimos pueden sintetizarse con'^lf a L J ' L 
la transcripción del siguiente conside-, íS I lC l lOi? f f t t K I S f lP ftCPlflU*'" 
rando: "Que aun cuando la ley de 11 de| 'JlUWIV,i ' IVUVO C U / C U U i 
agosto de 1932, en su artículo primero, 
autorizó al Gobierno para separar de-
finitivamente del servicio a los funcio-
narlos civiles o militares que, rebasando 
el derecho que les otorga el articulo 4 l jGrupos de enmascarados se dedi-
e i ? J a é n . 
de la Constitución, realicen o hayan rea 
llzado actos de hostilidad o menosprecio 
contra la República, como el citado ar-
ticulo constitucional establece también 
que la separación del servicio, las sus-
c a n a asa l tar de noche las 
viviendas 
mueren con la amargura de dejar a sus 
seres queridos en el más triste de los 
desamparos. 
« * « 
A remediar tan absurda "interpreta-
ción" del Estatuto, han tendido reitera-
das gestiones de la Inspección general 
de la Guardia civil, que, si bien encon-
traron ambiente de comprensión, no tu-
vieron la fortuna de lograr resultados 
eficaces. ' • 
Hace unos días, nos vimos gratamen-
te sorprendidos por una emisión de la 
"radio" en que se daba la noticia de que 
este asunto hallábase pendiente de exa-
men para un próximo Consejo de ml-
J A E N , 27.—Son numerosos los ia-inistroa. Y ya en la nota oficiosa del Con-
pensiones o los traslados de los funcio- j bradores de la provincia que se que isejo del sábado advertimos, con Jubilo-
narios públicos sólo tendrá lugar por ¡jan de que les es robada la aceituna ¡sa satisfacción, que se aprueba un de-
causas Justificadas previstas en la ley, i La Guardia civil y la de Asalto han creto reparador de tan manifiesta injus-
resulta Indudable que para armonizar practicado numerosas detenciones de tlcia y, por tanto, los cabos e individuos 
O ACCIDENTES VEKVIOSOS 
^uraclón radical con las pastlllat 
A N T I K r i L E P T I C A S 
ü l E O C H O A 
^idan prospectos. Apartado 694 
MADRID 
este precepto con el de la Inamovilidad ladrones profesionales que están ya fi 
de los funcionarios, que previamente es- Uhados por la Policía, 
tablece el mismo artículo y con la au- De pequeños pueblos de la provin-
torización expresada, es forzoso recono- cía se reciben noticias de que se re-
cer que ésta, al no determinar que en su piten los asaltos nocturnos a viviendas 
uso implicaba una facultad omnímoda e por enmascarados, los cuales no se 11-
ilimitada, sin sujeción a formalidad al-1 mitán a robar, sino que, además, mar-
guna, se halla condicionada por las ga-!t!rizan a sus moradores, 
rantías que imponen las leyes a que el I 
precepto constitucional alude y, por tan-¡ D e t e n c i ó n de atracadoras 
ío, a la existencia de la causa en que la 
propia autorización fe fundaba, o seo.,1 V A L E N C I A , 27.—En Albalat de So-
los actos de hostilidad o menosprecio: i el la Policía ha detenido a Francn» 
contra la República, que no podían es-¡co Ruiz Miquel, de veintitrés años, y 
tablecerse sin la opoituna comprobación,ion una masía de Alpuixech a Aurelio 
mediante la que se hiciese constar, y la Taramlt Rubio, como autores del»atra-
facllltaclón al Inculpado de los medios co recientemente cometido en el pue-
de defensa contra una Imputación de tan 
graves consecuencias para él, cumplien-
do así el eterno principio de Justicia de 
blo de Almacera que costo la vida a 
un ganadero y en el que resultó grave-
mente herido un amigo de la victima. 
de tropa Qel benemérito Instituto, como 
igualmente sus compañeros del de Cara-
bineros, verái> colmadas y hechas reali-
dad aspiraciones tan legítimas. 
E l r é g i m e n " h ú m e d o " e n 
N o r t e a m é r i c a 
Permiso de Importac ión ilimitada 
para los Negociantes y a 
autorizados 
WASHINGTON. W . - ^ e ha autoriza-
* ? J ^ i POrtación " ^ t a d a de bebidas 
alcohólicas, a partir del 1 de enero hasta 
2 . 2 ^ r e r o , para todos los nego-
« g ^ y » « t t a provistos de los co-
rrespondientes permisos. 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal. Semana popular).—6,30: ¡¡Arriba!! 
(butaca, 4 pesetas). — 10,30: ¡¡Arriba!! 
(butaca, 8 pesetas) (11-11-934). 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 (3 pesetas butaca): La chula-
pona.—10,30: Mandollnata (el éxito líri-
co de la temporada) (18-11-934). 
CIRCO D E PRICTE.—El Jueves, a las 
8,30 y 10,30, debut del gran Harry Fle-
ming, el maravilloso negro rey del "Jazss-
band", con una compañía de "glris" y 
orquestas. Una primera parte de circo 
•eleoclonada. Butacas, 4 pesetas; alllas 
de pista, 3 pesetas. 
OOLISEVM.—6,80 y 10,80: L a mentira 
mayor (precios populares) (27-10-984). 
COMEDIA.—10,30 (popular, 8 pesetas 
butaca): Menos lobos... (8-11-984). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,80 y 10,80: 
L a risa (de los Quintero; éxito clamoro-
so) (24-11-984). 
E S L A V A (Teléf. 10029. Compañía Mon-
tlam-Roses).—A las fl,80 y 10,80: Tú, gi-
tano, y yo, gitana (éxito enorme) (10-li-
934). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,80: Tie-
rra baja (butaca, 8 pesetas). Noche, no 
hay función. 
FONTALBA.—6,80 y 10,80: Ama Isa-
^el (Butaca, 5 pesetas) (24-11-934). 
F U E N C A R R A L (81204).—6,80 (2 pese-
tas; programa doble): Molinos de vien-
to y E l cabo primero.—10,80 (8 pesetas): 
L a del manojo de rosas (d« Ramos de 
Castro, Carreño y Sorozábal) (14-11-934) 
IDEAL—0,80: E l perro chico; 6,46 y 
10,46: Paquita la del Portillo o E n el que-
rer nadie manda. (Exito clamoroso) 
L A R A . - ^ S O y 10,80: Memorias de un 
madrileño, de Benavente. Oran éxito. Bu-
taca 5 pesetas (16-11-934.) 
MARIA ISABEL.-6.30 y 10,80: L a eme 
(lo mas gracioso de Muñoz Seca. 185 re-
presentaciones) (22-11-934 ) 
- H T Í ^ R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chlcote) -6,30 y 10,80: Los pellizcos. Bu-
taca 1.50 (27-10-934.) 
VICTORIA (13^58).-6,80 (4 pesetas): 
Ultimas representaciones de Cuando las 
Cortes de Cádiz, de Pemán; 10,30 (5 pe-
setas) : E l mundo rojo, de Góngora. Ma-
ñana, jueves, a las 6,30, reposición de E l 
Divino Impaciente (22-11-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4)—6 30- La 
2l&^e,las}re3 muchachas, música de 
Schúbert, adaptada por Sorozábal. L a 
mejor comedia musical; 10,30: Luna de 
Mayo Fastuosa opereta. Precios popula-
11-934 ) bUtaCaS a 3 Poetas (17-
, J ™ 0 S I ? JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 1 6 6 0 6 ) ^ las 4 (popular). Prlme-
S ' n f r / n , Ibal.barrlaga y Arrlgorriaga .DuTran8:ués 9 Tomá*- Segundo a 
remonte: Larramendl y Santamlría co* 
tra Izaguirre I H y San Martín. 
C I N E S 
m;^CTüyVJDADES—11 mañana a 1,30 madrugada, continua; butaca una peseta: 
nañi?) Í^ereCeder0 (mstructiva, en es-
Em« Í 7 ^ f i?" perro (n*ievo dibujo so-noro de Walt Disney, por el popular 
S í S & í í ? ^ t r u j a d a (documental, 
en español). Noticiarios de Información 
SJffiPS' »n esPafiol: Inauguración del 
halón de Aeronáutica en París. L a prin-
cesa Marina de Grecia se dirige a Lon-
H^FK1" ,* T?0,rÍtraer matrimonio. Partido de fútbol Italia-Inglaterra. 
ALKAZAR.—4,30, 6.46 y 10,45: L a prln-
S J a i j la Zarda- Tercera sémana (11-
^ F S S & Z & Z y tt-30 Progra-
ma doble): Eterno ensueño (alegre oo-
medla arrevlstada). y E l correo de Bom-
S S ! m.KtL7}m"da enl8rma y m,8td" 
B A R O E L O . ^ 8 0 v 10,80: L a maravi-
irlof? suPerProduccl6n L a batalla (31-10-
934). 
B E A T R I Z (Teléf. 6S108).—6,80 y 10,80 
(programa doble): M marido de la ama-
zona (en español) y L a melodía prohibi-
da (por José Mojlca; en español). Ma-
ñana jueves, 4,30 (Infantil): Con música 
u astucia. 
BILBAO (Teléf. 30796). — 6,80 y 10,80: 
E l niño de las coles (en español) (6-11-
934). 
CAPITOL.—A las 6,8a y 10,80: Noticia-
rio Fox Actualidades, Plohl pintor (di-
bujos sonoros) y E l lago de las damas. 
Teléfono 22229 (28-11-934). 
C I N E B E L L A S ABTES.—Continua de 
8 a 1: Noticiarlo Fox. Homenaje a los 
héroes de Asturias. Oviedo: E l general 
López Oohoa y demás autoridades desfi-
lan ante el nuevo gobernador. Lugo: E l 
general López Oohoa condecora a los ofl 
cíale» y soldados del regimiento 12 de 
Infantería. Por primera vez se consu-
me en Madrid carne de caballo. Ultimas 
creaciones de modas y bisutería norte-
americanas. Inauguración de la Exposi-
ción Aeronáutica en París. Vorágines (un 
"film" cumbre de Selecciones Fllmófo-
no que registra la prosperidad y la cri-
sis del gran pueblo amerloano). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,80 y 10,80: 
E l desfiladero de la muerte y Con el 
agua al cuelo (programa doble). 
C I N E GENOVA (Teléf. 84878).—6,16 y 
lO.lS (formidable programa doble): Una 
vez en la vida (graciosísima, por Jack 
Oakle, Sldney Fox y Zassu Pltts) y 1* 
magistral realización de James Walhe: 
A la luz del candelabro (Ellssa LandI, 
Nlla Asther y Paul Lukaa). Jueves: ¡Nue-
vo programa extraordinario! (4-9-984). 
C I N E G O Y A — 6,80 y 10,80: Mujeres, 
alerta. 
C I N E LATINA 6,16 y 10,16: L a Jau-
la de oro, Su único pecado (por Ronald 
Colman y Kay FrancU, hablada en cas-
tellano) y otras. Mañana: L a ciudad de 
cartón (por Catalina Bároena. hablada 
en castellano) (21-8-984) 
C I N E MADRID (Teléf. 18601). —Sec-
ción continua desde las B de la tarde; 
todas las localidades, pesetas 1,25 (últi-
mo día): Extasis (película de vanguar-
dia que subyuga a todos loa públicos) y 
Testigo Invisible. Mañana: L a vida pri-
vada de Enrique V I I I (25-9-934). 
C I N E D E L A OPERA (Teléf. 14836).-
6.30 y 10,80: E l es ella (éxito grandio-
so) (18-9-984). 
C I N E D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
6.30 y 10,30: De Eva para acá (Mary 
934)an y JOrge 0'Brlen; ex,tazo) (23-11-
C I N E SAN CARLOS (Teléf. 72827).-
6,30 y 10,30: ¡Ojo, solteros! (en español, 
por Rosita Moreno y Valentín Parera) 
(27-11-934). 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
Vampiresas de 1933 (butaca, una pese-
ta) (5-12-933). 
CINEMA ABOÜELLES (Temporada 
de Invierno).—6,80 y 10,30: E n pos del 
amor y Congo (programa doble). (4-1-
933.) 
CINEMA C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Tierra de 
nadie (Louls Douglas) y Una mujer co-
mo_nlnguna (Lian€ 
cigarra y las K ° . f 0 * * 
Caruso. hijo-7^ ^ " ^ e ^ l 1 ^ I j U 
PROYECCIONES (Bs, léfono 33976).-^|? ^ n c a r r ^ j 
cuna, de Martínl? V0,801 C W ' 
Wieck. (16-lo5g'2 Slerra C ^ í 
RIALTO (Tel 2irtr\\ 
cera semana de En n ^ y " * . . 
Capturados (el fiit^ ^ y , 
Perada por Leslie H o w S ^ de Q 
banks (Jr.), Paul L u k S ^ w 0 ^ ] 
dsay). (2-10-934 ) 7 MarWT*, 
TIVOLI.—A ¡as RW , 
ce que fué ayer ^ J J 0 ^ -
perpelícula por John nBr,,Ü1S2 
Sullivan), Tienda S« i 63 y Mar 
dibujos - t S o l o r ) 1 0 ^ ^ 
* * » 
(El anuncio de los esi^i , 
pone aprobación ni 5 2 2 5 2 ^ ífl 
S í a , e n t r e p a ^ n t e S i r : r f t í 
cartelera corresponde a Ú i ^ 
cación en EL DEBATP A 14 
la obra.) ATE de la cria 
e H a i'.'B e s 
F U M E 
^ B D X J I J ^ I 
C I G A R R I L L O 
V I R G I N I A 
H0 EXISTE LA _ -
H E R N I 
Aplicándose d ^ " p ^ N i ^ 
«v. 
SOBRINO — Rosalía Castro, 7 (a 
Infantas). MADRID 
•llllllllinaillilllliillllHillillllliniM 
EA el purgante ideal que 
los niños toman como 
una goloflna. Tiene todas 
las ventajas del aceite de 
ricino y ninguno de «us 
Inconvenientes. Exija 
siempre PALMIL y de»-
confíe de las Imitaciones. 
V A L M A S E D j 
BOFA DE CASA 
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E C D E B A T E (7) 
MADRID.—Aflo XAÍV.— IWm. Í-SW 
A V I D A E N M A D R I P 
E L E Q U I P O D E L A P R I N C E S A M A R I N A 
A la cabeza! 
* monumental de Goya. 
» ^ 1 el P-eo de la Florida^ 
r de la circulación. Asi 
la Academia de Bellas 
Femando, 7 así lo ha-






gu protesta a 
a vo-
tales 
'íSÍU8rr'̂ blc que el pueblo madrile-
ts lBdudabl 1 Hí.tineos ni apre-«trar en distingos 
^ T^cas, no sentía respeto al-
^'Testridente representación 
1 de su Pintor castizo. As. 
i» decisión académica y 
^ 1 X ^ o , la decisión, hecha 
, en el Ayuntamiento de 
J Y ¡uite la segura desaparición 
• ^ ^ b e » de Goyá lanza un grito 
5 ̂ D u r o y a la cabeza!" 
. resefiadl no*ta la de más re-
nnlar entre las muchas que 
^ / J balance del dí^ pasto del 
rF r r * l3 t̂ rio de unos y de otros. rcdeUcrt^** de o r n e a r la tarea 
para el despacho de los 
, el éxito de la inscripción 
y la prue-
de las tareas de la Academia durante 
el curso anterior y los notas biográfi-
cas de los académicos fallecidos. 
Seguidamente, don Eduardo Hernán-
dez Pacheco disertará sobre "El paisa-
je en general y las características del 
paisaje español". 
£ 1 . cinema educativo 
brar por arancel, como hasta aquí. 
Las conclusiones adoptadas por la 
Asamblea se elevarán al ministro da 
Justicia. De dar efectividad a las aspi-
raciones del Cuerpo se encargará la 
rectiva, que ha sido reelegida. 
Boletín meteorológico 
Mañan . Jueves, a ios seiá y med̂ a 
de la tarde, pronunciará una conteren-
cia en la Unión Iberoamericana (Medí 
naced, 8), don José A. Sánchez Pérez, 
acerca de «El cinematógrafo educativo aunque aumenta bastante la nubosidad 
y el guión de una peUcula> 
Estado general.—Siguen estaciona-
rias las presiones altas mientras avaw 
zan muy lentamente las presiones ba-
jas de Azores. Por todo Europa, salv« 
Escandinavía, persiste el buen tiempo, 
Las invitaciones pueden recogerse e:; 
la Secretaria de dicha sociedad. 
Directiva de los Estudiantes 
Católicos de Farmacia 
En Junta general extraordinaria, la 
Asociación de Estudiantes Católicos d¿ 
Farmacia ha elegido la siguiente Jun-
ta directiva: Presidente, don Heriberto 
Garrido; vicepresidente, don Franciscu 
por la parte central y las Islas Britá-
nicas. 
Por nuestra Península está el cielo 
nuboso por el Cantábrico y con nl©« 
blas por la cuenca del Ebro. Por el Es-
trecho sopla Levante moderado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 10, mínima 3 bajo 
cero; Algeciras, 16 y 13; Alicante, 1Í 
y 6; Almería, 16 y 8; Avila, 6 y 6 bajo 
cero; Badajoz, 15 y 1; Baeza, 11 y 3; 
Barcelona, 17 y 5; Burgos, 9 y 2 bajo 
Arranz; secretario, don Antonio Díaz; cero: Cáceres, 13 y S; Castellón, 14 y 
nblKracionefl del Tesoro 
Í t S U . en el Matadero, de un 
J ? ^ * de descabezar las re 
f e t i l no apasionó ayer tanto 
^madrileño- como otros temos de 
^ rfempre encendida y l 
1 ejemplo: La publicación en la 
J^U" de la ley que establece tan 
^ como justas sanciones para el 
¿e tenencia ilícita de armas. 
^ sentencia del Tribunal Supremo, 
^ando y extendiendo las penas 
el hallazgo de armas en la Casa 
pueblo. 
querella del fiscal ante la Coml-
de suplicatorios, reunida ayer tar-
(jue considera reos de rebellón a 
HM CATŴ  jjjorea Bello y Azafia. 
ía Castro, 7 (j destitución oficial del viejo 
untamiento de Madrid, notificada 
el gobernador a la actual Comí-
I gestora. 
Discutiéronse estos asuntos en los ce-
rulos populares, y todos los discutl-
rea & una, sin duda por una extra-
asociación de ideas, acordándose, 
lo visto, de la cabeza de Goya, re-
taron sus comentarios con la misma 
¿e estridente: 
-;Duro y a la cabeza! — CORBA-
n 
HADBIS 
imiii; 3 9 31 
ite ideal que 
;oaian como 
Tiene todas 
del aceite de 




Apertura de curso de la 
Academia de Ciencias 
vicesecretario, don Luis M. Pintó; te-
sorero, don Cecilio Barriocanal, y vice 
tesorero, don José de Lagaba. 
Por los protectores de las 
Escuelas católicas . 
La Junta directiva de «Cruzados de 
la Enseñanza> ha acordado celebrar to-
dos los años, en el mes dedicado a las 
ánimas del Purgatorio, una misa de 
réquiem en sufragio de los difuntos 
que fueron protectores generosos de las 
Escuelas católicas. 
La primera de estas misas de cari-
dad se celebrará hoy, a las once y 
cuarto en la Iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Buen Consejo (Cate-
dral). 
Están Invitado» a esta misa todos los 
suscrlptoree de «Cruzados de la Ense-
ñanza:», y, particularmente, los vocales 
de Juntas de sección. 
También asistirá un grupo de niños, 
otro de niñas y una Comisión de maes-
tros de «Cruzados de la Enseñanza». 
Conferencia sobre turismo 
En el domicilio de la Agrupación ge-
neral Hostelera ha dado una conferen-
cia sobre arte y turismo en Espala, el 
publicista y miembro del Patronato Na-
cional del Turismo, don José Villalba 
Pinyana, quien explicará un cursillo re-
lativo a las posibilidades del turismo 
en nuestra nación. 
El domingo próximo dará el señor 
Villalba una nueva conferencia sobre 
este mismo tema en la Agrupación Hos-
telera. 
Al final de la conferencia se proyec-
tó una película cinematográfica. 
Los alumnos de Minas sus-
istt tarde, a las seis y media, la 
idemia de Ciencias Exactas, Físicas 
N'aturales celebrará la sesión públl-
baugural del curso 1934-35. El se-
tario general de la corporación, don 
q f-S íl ' Torreja, leerá un resumen 
!ai!l!l|!III!|i!lll|||||||||||IH'!lliB:!l!!a'il!:e!IIIIIB!lllia!ll' 
l i i i 
iDirectamente del ta 
bricante ai consumi-
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penden su fiesta anual 
La Asociación Profesional de Alum-
nos de la Escuela Especial de Ingenie-
ros de Minas, ha acordado suspender 
la fiesta de sociedad que, con motivo 
del día de Santa Bárbara, Patrona del 
Cuerpo, celebra anualmente el 4 de di-
ciembre. Se debe esta decisión al deseo 
de rendir un tributo a la memoria de 
los Ingenieros que, en los pasados su-
cesos de Asturias, murieron cumplien-
do su deber. 
La Asociación quiere hacer constar 
de este modo su entusiasmo y su fe 
en los valores espirituales del Cuerpo 
de Ingenieros de Minas, y desea que, 
restablecida la normalidad en la cuen-
ca minera, se permita continuar en su 
labor profesional, abnegada y silencio-
sa, a ingenieros, ayudantes y mineros 
Comida al presidente del Cen-
tro Gallego de La Habana 
Se halla en Madrid el presidente del 
Centro Gallego, de La Habana, don Je 
sús Pérez Cabo, el cual ha sido obse 
quiado por el Lar Gallego con una co 
mida íntima. Durante la misma se tra 
tó de los problemas que af(%tan a la 
colonia española en Cuba y de un pro-
yecto de colaboración entre todas las 
entidades gallegas diseminadas por el 
mundo. 
Homenaje de la Acade-
mia Tradicionalista 
La Academia Tradicionalista ha ob-
sequiado con una comida Intima a los 
señores Vázquez Dodero, Gómez Ruiz 
y Soto Oriol, premiados en el reciente 
concurso literario organizado por dicha 
entidad. 
Al acto asistieron, entre otras per-
sonalidades, los señores Fal Conde, con-
de de Rodezno, Lamamié de Clairac, 
Bilbao y Pradera. Los homenajeados 
recibieron muchas felicitaciones. 
Los secretarios de los Juz 
gados municipales 
Ha estado a visitamos una Comisión 
de la Asamblea de Secretarlos de Juz-
gados municipales, que se está cele-
brando en el Circulo de la Unión Mer-
cantil, para rogamos hagamos públi-
cas las aspiraciones de dicho Cuerpo-
Se trata de unos miles de modestos 
servidores de la Justicia que quieren, 
para mayor independencia de su cargo, 
se les equipare a funcionarios del Ayun-
tamiento o del Estado, en vez de co-
4; Ciudad Real, 11 y 3 bajo cero; Cór 
doba, 15 y 3; Corufta, mínima 2; Cuen-
ca, 13 y 4 bajo cero; Gerona, 10 y 2 
bajo cero; Gljón, máxima 13; Granada, 
14 y 3; Guadalajara, 12 y 2 bajo cero; 
Huelva, 21 y ^ Huesca, máxima 2; 
Jaén, máxima 14; León, máxima 5: Lo-
groño, 12 y 0; Mahón, 14 y 10; Mála-
ga, 17 y 8; Melllla, mínima 11; Mur-
cia, 15 y 0; Navacerrada, máxima 7; 
Orense, 5 y 2 bajo cero; Oviedo 9 y 0; 
Falencia, 2 y 5 bajo cero; Pamplona, 
9 y 4 bajo cero; Palma de Mallorca, 
mínima 1; Pontevedra, 12 y 1; Sala-
manca, máxima 3; Santander, 11 y 7; 
Santiago, 16 y 1: San Ferrando, mí-
nima 11; Spn Sebastián, 9 y 5; Santa 
Cruz de Tenerife, mínima 17; Segovia, 
8 y 4 bajo cero; Sevilla, 18 y 6; Soria, 
18 y 6 bajo cero; Tarragona, 13 y 4; 
Teruel. 10 y 8 bajo cero; Toledo, 10 y 
2 bajo cero; Tortosa, 12. y 8; Valencia, 
15 y 9: Valladolld, 0 y 4 bajo cero; 
Vlrro, 15 y 5: Vitoria, 11 y 4; Zamora, 
0 y S bajo cero; Zaragoza, 4 y 4 bajo 
cero. 
Para hoy 
Los concejales destituidos no se resignan 
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CESE DE LA GE! 
Piden que se retire la "Cabeza de ACTUABA EN N O M B R E DE LA A N -
Goya" de San Antonio de 
la Florida 
L a indemnización de casa a los 
maestros supone al Municipio 
179.000 ptas. mensuales 
S e h a c o m u n i c a d o i n d i v i d u a l m e n t e 
l a d e s t i t u c i ó n a los ant iguos 
c o n c e j a l e s 
Asociación Española de Uroloffía (Es-
parteros, 11).—7 t., sesión clentlñca. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta 15).—6,45 t., don Gregorio Sancho Pra-
dllla: Sagrada Escritura; 7,30 t., don Ben-
jamín de Arriba: Teología Moral. 
Curso de Patolofría del Hígado (Hospi-
tal General).—Profesor Collazo: "Acción 
de los extractos hepáticos Inyectables co-
mo signo de probables hormonas hepá-
ticas". 
Curso Elemental de Psiquiatría (Facul-
tad de Medicina, Atocha, 106).—10 m., 
doctor Vaamonde: "Psicosis slfllítlcas y 
tabéticas". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Qulnard: "La pin-
tura francesa a principios del siglo XVTT". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
CoeJlo, 32).—7,30 t , don Nicolás Marín 
Negueruela: "La vida pública da Jesu-
cristo". 
Unión Española de Conductores do Au-
tomóviles (San Bernardo, 68).—10,80 n.. 
Junta general de la Sociedad de Socorros 
Mutuos. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 11).—7 t , sesión científica. 
Otras notas 
El servicio de tranvías por la calle 
Alcalá Zamora.—Varios vecinos de la oa-
Ue Alcalá Zamora s« quejan del abando-
no en que tiene a esa barriada la Com-
pañía de Tranvías desde la última huel-
gat pues todavía no se ha reanudado el 
servicio de tranvías de los discos M, A y L. 
Sugieren que remedlaríase la situación y 
acaso resultara provechoso para la Contir 
pañía el desviar algo la línea de autobu-
ses Norte-Atocha para que pasaran por 
la calle de Alcalá Zamora. 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡15 ptas.! 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xfquena. 6. 
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U n e m p r é s t i t o f i n l a n d é s e n 
E s t a d o s U n i d o s 
Es el primero de un Gobierno eu-
ropeo desde hace cuatro años 
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J y el 20 de febrero en el vapor = 
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lfcr0mb,&' Panímí ó PÍierl0 R,co' Domingo, Venezuela, Curagao, = 
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^ d« L^PaíJít de febrero en el vapor "JUAN S. ELCANO". 
o-imas el 3 de marzo en el vapor "MAGALLANES" 
V infol 0 * " Primera cíase: 750 pesetas 
NUEVA YORK, 36.—La primera emi-
sión extranjera que se registra bajo la 
nueva ley de Obligaciones, y que cons-
tituye la primera operación financiera 
que efectúa sobre el mercado estadouni-
dense un Gobierno europeo desde hace 
cuatro años, tendrá lugar mañana lunes 
con un empréstito en serle de diez millo-
nes de dólares de la Repxibllca de Fin-
landia al 4 por 100 por suscripción pú-
blica por medio de un grupo bancarlo ca-
pitaneado por Brown Harriman and Com-
pany, Inc., y en el que figuran Edward 
B, Smlth and C*., The Lee Higginaon 
Corporation y la First Boston Corpora-
tion. Solamente se colocarán ocho millo-
nes de dólares en los mercados de Esta-
dos Unidos, habiendo sido adquiridos por 
el Banco de Finlandia dos millones con 
vencimiento al 1 de enero de 1940. La 
operación es exclusivamente de reem-
bolso, y no significará un nuevo présta-
mo de dinero a Finlandia. Los beneficios 
líquidos, así como una cantidad que apor-
tará el Tesoro finlandés, se invertirán en 
redimir todas las obligaciones pendien-
tes sobre los bonos oro para el fondo 
de amortización del empréstito de la Re-
pública de Finlandia del 7 por 100 y el 
del 5 por 100 exterior, que vencen, res-
pectivamente, el 1 de marzo de 1950 y el 
1 de febrero de 1958, y de los cuales la 
cantidad de 22 millones de dólares de 
ambos empréstitos quedó pendiente el 1 
de octubre último. De los ocho millones 
que se ponen al mercado, dos millones 
con vencimiento al 1 de enero de 1936, 
se han fijado en 101 1/2 a rendir 5,25 por 
100; dos millones con vencimiento al 1 
de enero de 1937, se han fijado en 101 a 
S rendir 8,49 por 100; dos millones con ven-
5 cimiento al 1 de enero de 1938, se han 
fijado en 98,75 a rendir 4,44 por 100, y 
los millones con vencimiento al 1 de ene-
ro de 1939 se han fijado en 97 a rendir 
4,83 por 100.—(Central News). 
Prtífl'/A^ "i0rmeB- en las Agencias de la Compañía Trasatlántica. 
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Cierran todas sus iglesias en un 
Estado mejicano 
EL PASO, Texas, 26.—El Obispo A. 
_ Pierce ha informado de que el gobema-
E dor del Estado de Chihuahua, Méjico, 
Rodrigo Quevedo, ha ordenado el cierre 
de todas las iglesias adventistas. 
Agregó que esto ocurre por primera 
vez desde él establecimiento de dichas 
iglesias en aquel territorio, en el año 
1886. 
Una capa de noche de terciopelo de Burdeos. Traje de tarde de 
lana negra. Traje de tarde con abrigo corto, color beige rosado 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Martes 27 de noviembre de 1984.) 
«Ahora» se pregunta: Qué es más con-
veniente y necesario para el progreso 
y bienestar de España, ¿trabajo parla-
mentarlo o trabajo ministerial? Y ae 
contesta: «Lo que la opinión echa de 
menos—seamos sinceros—no es el tra-
bajo legislativo, sino el ministerial; y 
lo doloroso del caso es que cuando se 
enjuicia este mal crónico no se advier-
te que puedan ponerle remedio las se-
siones parlamentarias dobles, sino todo 
lo contrario... Entre visitas, correspon-
dencia, sesiones parlamentarias y Con-
sejos de ministros se pasan los días y 
los meses. El alto funcionario del Esta-
do envejece del ajetreo, pero el ciuda-
dano particular se desespera al ver 06-
mo envejecen loa asuntos... Por esto de-
cimos que mucho más Importante que 
dobles sesiones parlamentarias sería 
que, rompiendo con tanta práctica vi-
ciosa, cada ministro dedicara media do-
cena de horas diarlas a su trabajo mi-
nisterial. ¡Porque, cuidado que hay co-
sas por hacer! Pero en la vida oficial 
de nuestra Administración pública los 
expedientes y los proyectos andan por 
las sillas y por si suelo, cuando no en-
cuentran panteón anticipado en los ca-
jones de la mesa del propio ministro.» 
Afirma « A B O » que la censura de 
Prensa d«bv desaparecer al restable-
cerse el orden público, porque «con el 
régimen de eatcepción que subsiste que-
daría suficientemente defendido todo io 
que debe salvarse de los abusos de pu-
blicidad... Pero si ha de seguir, suave o 
fuerte, la censura, debe reducirse es-
trictamente a su objeto, a las necesi-
dades del orden público». 
Otro comentario dedica el colega al 
recrudecimiento del pistolerismo, y es-
cribe: «No puede ser, no puede admi-
tirse ni en Hpótesis, que Madrid y Bar-
celona y otras poblaciones vivan bajo 
la amenaza de las pistolas asesinas. Hay 
que acabar con eso de una vez. Medios 
hay en la ley. Y si no bastasen, que se 
procure otra ley más estrecha y severa. 
Como sea, pero con toda urgencia y 
un modo Implacable.» Para «El Libe-
ral», en este problema, lo primordial e 
indispensable es la reacción ciudadana: 
«El atraco mano armada es el reina-
do de la anarquía en la ciudad. Donde 
estas cosas se producen oon relativa 
frecuencia se podrá decir que no hay 
vigilancia, que no hay Policía, que no 
hay Gobierno; pero por extensión ten-
dríamos que llesrar a decir también que 
no hay sociedad organizada para cum-
plir los fines de la vida ciudadana, que 
era la sodedad misma la que se des-
-uía, la que se dejaba aniquilar, no 
reaccionando contra los atracadores.» 
Considera "El Sol" que la publicidad 
es Indispensable en materia de Deuda 
pública, para que él país conozca el al-
cance de sus obligaciones, y con circun-
loquios, salvedades y distingos, termina 
pidiendo la introducción de capitales ex-
tranjeros. 
He aquí sus palabras: "Equivale a un 
contrasentido prohibir a rajatabla la en-
trada de capitales, que a intereses mó-
dicos vendrían a fecundar la actividad 
de la industria y del comercio, agobiada 
por réditos crecidos y por las pocas dis-
ponibilidades de nuestro mercado, y per-
mitir, bajo otro aspecto, que el Estado 
monopolice el empleo de capital extran-
jero para dedicarlo a sus atenciones. Sin 
que esto signifique, ni por asomo, que 
propugnamos un llamamiento de capita-
les que no estuviera intervenido y fis-
calizado con rigor." 
"Diario de Madrid" combate la Jorna-
da de cuarenta y cuatro horas: "El ca-
so planteado ayer—dice—por los obre-
ros de la construcción y metalurgia en 
Madrid y otras capitales, y hoy por los 
de la metalurgia y siderurgia en toda 
España, al pedir la jornada de cuaren-
ta y cuatro horas, es un episodio del 
movimiento revolucionarlo, es un caso 
de fuerza de ciertos sindicatos que han 
venido explotando en los últimos tiem-
pos la violencia. Esto es lo peor: no ya 
que se concediera, sino la forma en que 
sé concedió, por temor a conflictos y 
movimientos que, a la postre, han esta-
llado." 
"La Libertad" declara "que no vale 
la pena entregarse a la demagógica ta-
rea de querer, cueste lo que cueste, ba-
tir en todo el "record" del izqulerdis-
mo", y afirma muy seriamentei—en un 
terrible ataque de amnesia, sin duda— 
"aue ellos son absolutistas cuando es 
cuestión de combatir el error o de ha-
cer concesiones a la demagogia, flaque-
za en la que no incurriremos jamás . 
» • » 
«La Nación» titula su fondo: «Tenemos 
derecho a discrepar en absoluto con el 
Grobierno». Y como demostración pú 
bllca, en tono de censura, un buen nú 
mero de editoriales. Sirvan de mués 
tra las siguientes líneas de uno de 
ellos: «El estado de excepción, que en 
un régimen democrático no se puede 
prolongar indefinidamente—aunque nos-
otros, tratándose de un Gobierno fuer 
te y capacitado, lo mantendríamos has-
ta que España tuviese un Estado mo-
derno, fuerte e Invencible, porque nues-
tra concepción de la política es muy 
otra—, hay que aprovecharlo para una 
labor que permita asegurarle al país 
la desaparición de todos los peligros. 
Y eso es lo que estamos viendo que no 
se logra». 
«Heraldo de Madrid», el más parco 
esta noche, tan sólo dos editoriales, de-
dica uno de ellos a la reorganización 
administrativa. «Hoy, como siempre, el 
Gobierno—el que sea—no ve otro me 
dio de nivelación que organizando la 
ofensiva contra los funcionarios, como 
si la gravedad de la situación de la 
Hacienda española residiese principal y 
fiin/inTnonta1m«>nt̂  en los SUCldOS de IOS 
funcionarlos». 
«La Tierra» pide la derogación del es-
tado de guerra. «Creemos sinceramen-
te que no hay nada que pueda acon-
sejarlo. Y que erf hora ya de volver a 
la normalidad constitucional, al ejer 
ciclo de las libertades populares que 
establece y garantiza el articulado del 
Código fundamental de la República 
«La Epoca» sigue su campaña sobre 
la represión de los atentados, y en su 
primera editorial ataca el plan de cons-
trucciones navales del señor Rocha 
Opina que oon esos cien millones del 
presupuesto: «Se pueden construir dos 
cruceros de unas 5.000 toneladas y aún 
sobrarla para algún cañonero, oon lo 
que, en parte, quedaría complacido el 
señor ministro, ya que este tipo de bu-
ques parece ser que es el que prefiere, 
También podrían construirse, media do-
cena de destructores, o cuatro o cin-
co submarinos, o finalmente se podría 
tomar cualquier solución mixta a base 
de los buques que acabamos de enu-
merar, y que son los que verdadera-
mente necesitamos para nuestra de-
fensa». 
Y para final, dos párrafos sobre Aza-
fia. Sus últimas tristes declaraciones 
separándose de la política y de los ami-
gos, son para «Informaciones», el se-
gundo acto de la maniobra. «Entre los 
grupos y grupitos del barullo, estas de-
claraciones han producido pésimo efec-
to; pero se lo callan, porque les trae 
cuenta. Hay que presentar a la opinióu 
un Azaña, no sólo ajeno a la revolución 
y execrador de ella, sino transido de 
dolor patrio ante las impurezas polí-
ticas, y retirándose a la vida privada, 
como un Cincinato del Henares. Entre-
tanto, «los que se llaman sus amigos», 
recelosos de Martínez Barrio, airados 
contra Maura, dolidos de Sánchez Ro-
mán, flotan, almas del Garibay izquier-
dista, entre los evolucionistas del Sa-
lón de Conferencias y los comunistas 
del Ateneo». 
Y el tercero, fin de la obra, nos lo 
cuenta «El Siglo Futuro»: «La Junta 
municipal de Izquierda Republicana de 
Madrid ha publicado una nota negan-
do que su jefe supremo se retire de ia 
política activa. No se retira Azafia. Es 
un jefe actuante que espera tu hora, 
después de lo ocurrido. Y sus amigos 
lo notifican a los españoles, con la es-
peranza de que llegue el día de cum-
plir los augurios que tiene hechos en 
los mítines: «Hemos sido demasiado 
blandos; cuando volvamos al Poder no 
tendremos piedad». ¡Que es su pro-
grama!» 
B a r c o e s p a ñ o l a p i q u e 
Los tripulantes del "Lolita" han 
llegado a Burdeos en un bar-
co francés 
BURDEOS, 27 — El periódico "La 
France de Bordeaux et du Sudouest" 
publica un despacho de San Juan de Luz 
anunciando que ha fondeado en aquel 
puerto el vapor francés «Monique», lle-
vando a su bordo a los 22 tripulantes del 
cargo español "Lolita", de San Sebas-
tián, hundido a la altura de Cap Bretón. 
El "Lolita" procedía de Inglaterra, 
y se dirigía a España con cargamento 
de carbón. 
El señor Salazar Alonso confirmó 
ayer la noticia, que ya adelantamos, de 
haberse comunicado oficialmente a la 
Comisión gestora la destitución defini-
tiva del Ayuntamiento elegido el 12 de 
abril de 1931. En el oficio se añadía 
que se había notificado también ese 
acuerdo a cada uno de los concejales 
destituidos. 
Contra la "Cabeza de Goya" 
La Academia de Bellas Artes de San 
Femando ha dirigido una comunicación 
al Ayuntamiento de protesta contra la 
colocación de la gigantesca cabeza de 
Goya que el pasado Concejo llevó a 
San Antonio de la Florida. 
La comunicación, redactada en tér-
minos algo vehementes, dice en su par-
te principal: 
«Contra toda lógica, oportunidad y 
adecuado emplazamiento, fué colocado, 
sin consulta previa a esta Academia, un 
monumento escultórico, original de don 
Juan Cristóbal, representando la cabe-
za de Goya. 
Esta Academia considera que es lle-
gado el momento de quitar esa obra de 
excesivas proporciones, de bien notorio 
perjuicio para la armonía estética que 
debe presidir aquel lugar, ya que su 
emplazamiento, a todas luces desati-
nado, viene siendo motivo de burlas, 
poco en consonancia con el respeto que 
debe Imponer la figura eminentísima 
de Goya.» 
El señor Salazar Alonso llevará es-
ta comunicación a la Junta del Madrid 
Artístico, Histórico y Monumental, pa-
ra que la Comisión gestora pueda re-
solver el asunto con el debido aseso-
ramíento. 
179.000 pesetas mensuales 
en casas para maestros 
Se han extendido los libramientos pa-
ra el pago de las casas de los maestros 
municipales, correspondientes al mes de 
octubre. 
Importa esa mensualidad 179.000 pe-
setas, muy superior a la del mes ante-
rior, que era de 117.000. Este recargo 
se debe al nombramiento de nuevos 
maestros. 
Comida a los pobres en 
el distrito del Congreso 
El señor Aleix nos comunica por me-
dio de una nota que, continuando la 
campaña emprendida desde que tomó po-
sesión de su cargo, dará bonos de co-
mida a los pobres del distrito los mar-
tes y sábados, a las nueve de la ma-
ñana. 
El señor Aleix es teniente de alcalde 
del distrito del Congreso. 
—El señor Soler ha sido designado re-
presentante del Ayuntamiento en el Pa-
tronato Goyeneche. 
Las ordenanzas para la 
zona de extensión 
La minoría de Acción Popular ha pre-
sentado la siguiente proposición: 
Primero. Que se gestione del minis-
terio de la Gobernación la rápida trami-
tación de las nuevas ordenanzas para 
la construcción de la zona de extensión 
aprobadas por el Pleno los días 27 de 
julio y 3 de agosto de 1934. 
Segundo. Que con urgencia se redac-
ten las ordenanzas de uso y las de tran-
sición, complementarias de las anterio-
res y necesarias para que puedan ser 
puestas en vigor. 
También presentan otra proposición, 
que dice: 
"Aprobado por el Ayuntamiento en 
sesión de 27 de abril de 1934 que la sec-
ción de Fontanería, Alcantarillado y 
Tratamiento de aguas residuarias forme 
parte de la Dirección de Vías y Obras, 
cese la actual Interinidad y se reintegre 
definitivamente a dicha dirección." 
Una nota del Partido Agrario 
El Partido Agrario Español nos envía 
la siguiente nota: 
"Preocupado especialmente el Partido 
Agrario Español por todo lo relativo a 
los problema Importantes que tiene plan-
teados la Comisión gestora del Ayunta 
miento de Madrid y, en general, por 
cuanto hace referencia a las funciones 
del Municipio madrileño, mediante la < r 
ganización municipalista madrileña afec-
ta a dicho organismo político, ante la 
misma han informado los dos gestores 
del Ayuntamiento, tenientes de alcalde 
señores don Alfredo Aleix y don Moisés 
Garrido, recibiendo asimismo sugeren-
cias de los distintos miembros del Co-
mité y fruto de esta comunicación entre 
dichos representantes y la organización 
referida, será una serie de iniciativas 
que llevarán al Ayuntamiento los repre-
sentantes en el mismo del Partido Agra-
rio Español." 
TIGUA MAYORIA 
Los gestores pidieron cuarenta y 
ocho horas para contestar 
Cuando ayer, a las siete de la tarde, 
se hallaban reunidas en el Ayuntamien-
to las Comisiones de Ensanche, Refor-
ma interior y Hacienda, se personó el 
notario don Manuel González Rodríguez 
en nombre del ex alcalde de Madrid, don 
Pedro Rico, y de los concejales que com-
ponían la mayoría republicana-socialis-
ta de dicho Ayuntamiento, señores Sa-
borit. Cordero, Talanquer y otros varios. 
El notario requirió, en nombre de sus 
representados, a los gestores para que 
cesaran en sus cargos y dieran posesión 
nuevamente de ellos al Ayuntamiento 
suspendido. Tanto el alcalde, señor Sala-
zar Alonso, como los gestores presentes 
en ese momento, pidieron cuarenta y 
ocho horas de plazo para contestar. Co-
mo se sabe, los concejales destituido» 
alegan la vigencia del artículo 190 de 
la ley Municipal, que dispone que pa-
sados cincuenta días después de la sus-
pensión gubernativa de un Ayuntamien-
to sin haber procesado a los concejales, 
se convoquen elecciones o se les reponga 
en sus puestos. Este artículo, en opi-
nión del señor Salazar Alonso y de loa 
letrados municipales, está en suspenso 
por los decretos de las Cortes Consti-
tuyentes, que regulaban las disposicio-
nes vigentes de la ley y del Estatuta 
municipales. 
LA DIPUÍACION PREMIA A 
ÜN AMA OÜE HA HADO 
DIEZ NIÑOS SANOS 
Es una campesina humilde de Avi-
la y ha adoptado a dos de ellos 
• 
El presidente, señor Noguera, la 
entregó ayer quinientas pesetas 
La primera de las niñas que crié 
se ha casado ya 
La Diputación Provincial de Madrid 
premió ayer los méritos excepcionales d< 
una humilde campesina de la provincia 
de Avila, que ha criado a diez niños di 
la Beneficencia y, llevada de sus im-
pulsos maternales, ha tomado por hi-
jos a otros dos. 
Se llama Alejandra Calvo Blanco, y, 
a pesar de haber traspuesto ya la ver-
tiente solana de la maternidad ordi 
naria, bien cumplidos los cuarenta 3 
cinco años, ha solicitado, en los pri 
meros días de noviembre, otro niño. Li 
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C a l e f a c c i ó n í n -
suatituible por petróleo, nuevas estufas 
Baterías de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias 
MABUÍ. 10, Pía» de Herradores, lü. 
primera ae ias ninas que cno, Mam 
Concepción, se ha casado hace ya unoi 
meses. Es, pues, verosímil que, mlerv 
tras cría a su actual niño Antonio 
ascienda a la categoría de abuela "ho 
noraria". Cuando se lo decimos, son 
ríe con alegría. 
Al terminar la sesión de ayer, el pre 
sidente de la Diputación, señor. Nogua 
ra, le entregó quinientas pesetas di 
gratificación, como premio a su ab 
negada y ejemplar conducta. Acompa 
fiaba a Alejandra Calvo su marídí 
Francisco Hernández, típico campes! 
no de la meseta vieja, sereno, humilde 
vestido de circunstancias con un traji 
de pana negro, semejante a los cam 
pesinos que Zuloaga lleva a sus esce 
ñas castellanas. 
Son vecinos de Navatalgordo, pus 
blecito de Avila, distante 46 kilóme 
tros de la capital, que se encuentra ei 
el camino de Venta del Obispo a Ce 
breros. Tiene trescientos vecinos. H 
matrimonio Hernández es muy pobr* 
y aceptó el criar a niños de la Bene 
ficencia provincial de Madrid para ayti 
darse económicamente; mas, llevada 
de su honradez y de sus sentimientos 
los han devuelto en tales condlcionet 
de salud y cuidado que el director d« 
Instituto provincial de Puericultura so 
licitó, el día 13 de este mes, en un ofl 
cío, una recompensa. 
A pesar de tener un hijo, han pro 
hijado a otros dos de los que recibía 
ron transitoriamente en su hogar. Es 
paña debe, pues, probablemente, a Ale 
jandra Blanco varias vidas. Así lo es 
cuchó ayer, oficialmente, en la Dipu 
tación. 
Abrumados por una clase de conside 
raciones que nunca pudieron soñar, en 
tre los tapices del salón de seaioneí 
el protocolo oficial y el fogonazo de lot 
fotógrafos, los campesinos de Avila n< 
sabían casi contestar a las preguntan 
que se les dirigían. 
Con las quinientas pesetas escondí 
das en las faldas y el nuevo niño ei 
los brazos, Alejandra Calvo se volvK 
con au marido, inmediatamente, en m 
autobús a Navatalgordo. 
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El TÍO cinco pesetas 
OE LA m 
MINIMA EN VALLAOOÜO 
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L A S C E B A D A S , E N C A M B I O , M U Y 
F I R M E S Y S U B I E N D O 
* V A L L A D O U D , 2 7 . — L a semana ha 
Bido de tiempo claro y de buen sol, pa-
r a que los trigos vayan creciendo. T a m -
b ién favorece la intensidad en la saca de 
l a remolacha. 
L o s m e r c a d o s de t r i g o 
No hay modo, por lo que se aprecia, 
de que v a r í e n las t ó n i c a s con que se 
desenvuelve malamente desde h a c e 
tiempo. L o s precios, estacionados entre 
44 y 46 pesetas el quintal, s in saco y 
en origen, s e g ú n calidades. TA oferta 
sigue siendo abundante y l a demanda 
e s t á muy re tra ída . 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
Tampoco ofrecen ninguna s e ñ a l de 
mejora las harinas que cotizan en esta 
p laza: selectas, a 63 pesetas: extras, a 
60; integrales, de 57 a 58. L o s salvados, 
firmes y solicitados. Pocas existencias. 
Se pagan: tercerlllas, de 40 a 42; cuar-
1 s, de 30 a 32; comidillas, a 27; an-
chos de hoja, de 28 a 29. Todo por 100 
kilos, con saco y sobre v a g ó n e s t a c i ó n 
Valladolid. 
C e n t e n o 
Igualmente parado que en l a sema-
n a anterior. L o ofrecen sus tenedores, 
de distintas procedencias, entre 33,50 y 
84 pesetas el quintal, s in envase y en 
mercados de origen. 
C e r e a l e s d e p i e n s o 
M u y firmes los granos de esta sec-
c i ó n y con tendencia alc ista . Se pagan 
las cebadas del pa í s de 33 a 33^50; las 
avenas, a 30; las algarrobas, en la zo-
na de Medina del Campo, de 38,50 a 39; 
los yeros, en linea de A r i z a , a 36, por 
quintal m é t r i c o , s in envase y en merca-
dos de compraventa. 
Precios del ú l t i m o mercado: 
G a n a d o s 
Medina del Campo.—Cerdos, a l deste-
te, a 45 pesetas; de seis meses, a 110; 
de un afio, a 190; cameros , a 85; ove-
jas , a 55; corderos, de 20 a 45. 
L a n a blanca, entneflna, a 29 pesetas 
arroba; parda, entrefina, a 23,50. 
Pieles de cabrito, a 36 pesetas doce-
na; de oveja, a 27; de cordero, a 27. 
A b o n o s 
Precios corrientes, salvo v a r i a c i ó n , 
sobre a l m a c é n Valladolid, contado, sin 
descuentos, sacos de 100 kilos: 
Superfosfato cal mineral , 18/20 por 
100 ác ido fosf. sol., 16,25 pesetas; sulfa-
to amoniaco 20/21 por 100 á z o e , 29,20; 
nitrato de sosa 15/16 por 100 á z o e , 
29,20; nitrato de cal I . G . 15/16 por 
100 ázoe , 28,20; cloruro potasa 80/83 
por 100, 28,50; sulfato potasa 90/93 por 
100, 34,50; sulfato hierro polvo nieve, 
19,50; Idem Id. cristalizado, 19; sulfa-
to de cobre, 82; abono completo p a r a 
cereales, 21; Idem Id. p a r a leguminosas, 
28; Idem Id. para v i ñ a s , 27. 
Nuevas garantías para el comercio de trigo? 
S e c r e a n J u n t a s c o m a r c a l e s y s e d i s u e l v e n l a s l o c a l e s . T o d a 
v e n t a q u e no s e e f e c t ú e a t r a v é s de e l l a s s e r á c l a n d e s t i n a 
y m u l t a d a . C a d a f á b r i c a d e h a r i n a c o m p r a r á el t r i g o e n u n 
r a d i o de c i n c u e n t a k i l ó m e t r o s a s u a l r e d e d o r . U n a e x i s t e n c i a 
e q u i v a l e n t e a t r e i n t a d í a s de t rabaj 'o en c a d a h a r i n e r a 
S e e l e v a en t r e i n t a c é n t i m o s el m a r g e n m á x i m o de m o l t u r a c i ó n 
Un empate honroso 
E l anunciado decreto sobre trigos ha 
aparecido en la "Gaceta" del 27 del ac -
tual. E s muy extenso, pues ocupa cua-
tro planas del diario oficial. 
Confirma la mayor parte el decreto 
que sobre el comercio y tasa del trigo 
publ i có don Ciri lo del Rio , pero lo modi-
fica en varios puntos interesantes, que 
vamos a resumir. 
Toda compraventa de trigo h a b r á de 
hacerse "con exclusiva i n t e r v e n c i ó n de 
las Juntas Comarcales de C o n t r a t a c i ó n 
de Trigos", que el decreto crea. 
E l mercado de trigo, que constituye e? 
exponente m á s elevado de nuestra eco-
n o m í a agr íco la , a traviesa una grave cri-
sis. 
E n tanto se prosiguen los estudios pa-
r a ver si al levantar del agro l a cosecha 
p r ó x i m a y a se hal la establecida l a red 
peninsular de silrvs, que por si misma, y 
con la fijación de clases o tipos c6mercia-
les, regule el mercado del trigo, resol-
viendo este problema con c a r á c t e r de 
permanencia, el ministerio de A g r i c u l -
tura ult ima los trabajos en e j e c u c i ó n 
para presentar a las Cortes en plazo 
b r e v í s i m o un proyecto de ley concedien-
do las autorizaciones precisas p a r a in-
movilizar considerables masas de trigo, 
sin desplazamiento; evacuarlas, si resul-
ta conveniente, o desnaturalizar el ce-
real, e n c a u z á n d o l o a otro consumo que el 
de hoy, en la creencia de que con el 
empleo de tales medidas, de modo ais-
lado o c o n j u g á n d o l a s , con menor o m a -
yor esfuerzo, se podrá dar destino a la 
cosecha pendiente de u t i l i z a c i ó n . 
Queda terminantemente prohibida la 
c o n t r a t a c i ó n directa de trigo entre com-
pradores y vendedores. 
S e r á n declaradas nulas y clandestinas 
las compraventas «n que no intervengan 
dichas .Tuntas, i m p o n i é n d o s e a l compra-
dor qi> las real izare una mul ta nunca 
Inferior a 10 por 100 ni superior a l 50 
por 100 Sel valor, de la m e r c a n c í a obje-
to de la o p e r a c i ó n planteada o ejecutada. 
E n el improrrogable plazo de ocho 
días , a contar desde la p u b l i c a c i ó n de es-
te decreto en l a "Gaceta'.', en cada una 
de las capitales de provincia se consti-
t u i r á una J u n t a provincial superior de 
C o n t r a t a c i ó n de trigo, compuesta de: el 
ingeniero-jefe de la S e c c i ó n A g r o n ó m i -
ca, en calidad de presidente de la mis-
ma, el cuel p o d r á delegar en otro de los 
ingenieros de l a Secc ión , y como voca-
les dos agricultores y dos fabricantes 
de harinas, avecindados todos en l a pro-
vincia, y un concejal del Ayuntamiento. 
E n las Juntas de Madrid y Barce lona 
figurarán dos concejales, uno de ellos re-
presentando a los Ayuntamientos de la 
provincia. 
A l propio tiempo que los vocales, se 
d e s i g n a r á n sus suplentes. 
Con voz y s in voto a c t u a r á de se-
cretario de la J u n t a un representante del 
Gobierno civil . 
L a t a s a de l p a n 
A estas Juntas provinciales, amplia-
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A U X I L I A R E S D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
A C A D E M I A S I D B O . Santa Teresa, 3, principal. 
das en dos panaderos, uno de la capital 
y otro de la provincia, le quedan a tr ibu í 
das las facultades, con su misma finali-
dad y e x t e n s i ó n , que fueron conferidas 
a tes creadas por el articulo 3.° del de 
creto del ministerio de Agricul tura de 
19 de enero del presente año', para la fi 
jac ión de los precios de las harinas de 
tasa y pan de familia. 
A este fin se r e u n i r á n en uno de los 
días del 5 a l 10 de cada mes, a t e n i é n 
dose para dichas determinaciones espe-
cialmente a las bases establecidas en los 
a r t í c u l o s 5.°, 6.°, 8.° y 9.° del decreto ú l -
timamente citado, s i bien en la f ó r m u 
la para calcular el precio de la har ina 
de tasa, el margen de m o l t u r a c i ó n , que 
en cada provincia oscila hoy, s e g ú n el 
mencionado decreto, entre 3 y 4 pese 
tas, p o d r á var iar desde el p r ó x i m o mes 
de diciembre entre 3 y 4,30 pesetas por 
quintal m é t r i c o del trigo molturado. 
L o s precios fijados se p u b l i c a r á n en 
los "Boletines Oficiales" de las provin-
cias respectivas, no pudiendo alterarse 
por n i n g ú n concepto, ni siendo sancio-
nadas las infracciones, de acuerdo con 
lo determinado en el articulo 15 de di 
cho decreto. 
Atendiendo a los fines que han de 
cumplir las dos Juntas mencionadas, el 
gobernador civil de la provincia t e n d r á 
la presidencia nominal de ambas, y las 
pres id irá de modo efectivo cada vez que 
siendo conveniente la i n t e r v e n c i ó n de 
una mayor autoridad, sea requerido p a r a 
ello por el presidente en propiedad. 
Los dos vocales agricultores s e r á n 
nombrados por las Asociaciones a g r í c o -
las de c o n s t i t u c i ó n voluntaria que exis 
tan en la capital de l a provincia, y loa 
harineros por las respectivas Asociacio-
nes provinciales de fabricantes de h a 
riñas . 
F a c u l t a d e s d e l a s J u n -
t a s p r o v i n c i a l e s 
® 
Corresponde a las J u n t a s provinciales 
de C o n t r a t a c i ó n de trigo: 
1. * Constituir con anterioridad a l dia 
10 de diciembre p r ó x i m o las Juntas Co-
marcales de C o n t r a t a c i ó n a que se re-
fiere el articulo 2.° de este decreto, pro-
curando reducir su n ú m e r o en todo lo 
posible, e m p l a z á n d o l a s en lugares signi-
ficados por la importancia del mercado 
triguero, por la existencia de f á b r i c a s 
molturadoraa de dlóho cereal y por las 
facilidades de salida de l a referida mer-
cancia hac ia los lugares naturales de 
destino. 
2. ° A s i g n a r a cada J u n t a comarca l 
la zona delimitada de su propia a c t ú a 
ción. 
- 3.* Nombrar el presidente de cada 
una de las Juntas de las comarcas. 
4. ° A c t u a r ella m i s m a como J u n t a 
comarcal , y a l propio tiempo que s irve 
de nexo de las d e m á s Juntas C o m a r c a 
les, v ig i lar su comportaanlento, consti 
tuirse en ó r g a n o rector de é s t a s y re-
solutor de sus consultas o conflictos en 
primera instancia, y en intermediaria 
con el ministerio de Agr icu l tura p a r a 
elevarle informadas sus propuestas o 
quejas. 
5. ° V ig i lar p a r a que sean cumplidas 
Jas disposiciones que regulan el merca -
do de trigos y especialis imam ente las 
que a t a ñ e n al precio de tasa. 
6. ° V e l a r porque l a industria de la 
"Maquileria", existente en la provincia, 
se contraiga a la f u n c i ó n que l a define, 
con e x c l u s i ó n de toda otra, a fin de evi-
tar que, a m p a r á n d o s e en la especial mo-
dalidad de su trabajo, aproveche l a ex-
c e p c i ó n p a r a invadir el campo de a c c i ó n 
de los fabricantes de harinas, pudiendo 
eludir m á s f á c i l m e n t e el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas. 
7. * Proponer a la autoridad guberna-
t iva l a i m p o s i c i ó n de sanciones. 
8. ° Nombrar delegados, exclusiva-
mente p a r a intervenir en las operacio-
nes de pago derivadas de la compra-
venta de trigo. 
9. » Comunicar p e r i ó d i c a m e n t e a l mi -
nisterio de Agr icu l tura la s i t u a c i ó n y 
desenvolvimiento del mercado de trigo 
en l a provincia. 
10. L o s d e m á s cometidos que a ellas 
demande el ministerio de Agr icu l tura . 
J u n t a s c o m a r c a l e s y d e l e -
n i 
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En todas partes Tóopts fadmoZéb. 
FARMACIA PUERTO 
ffAZA DE SAN ILDEFONSO, 4. MADRID. 
I 
g a d o s l o c a l e s 
L a s Juntas Comarcales de Contrata -
c ión de trigo se c o m p o n d r á n de un pre-
sidente, nombrado por l a J u n t a provin-
cial, y dos vocales. 
L a J u n t a C o m a r c a l d e s i g n a r á libre-
mente un secretario, el cual desempe-
ñará las funciones propias de este car-
go, teniendo en las reuniones voz, pero 
no voto. 
U n o de los vocales s e r á elegido por 
las Asociaciones a g r í c o l a s de l a comar-
ca, y caso de no existir ninguna dentro 
de s u área , libremente por los producto-
res de trigo de aqué l l a ; siendo convt>-
cados a ta l fin con la a n t e l a c i ó n nece 
sarta por el presidente de la Junta . E l 
otro vocal lo d e s i g n a r á n por v o t a c i ó n 
los fabricantes de har inas y comprado-
res de trigo de la comarca y, en s u de-
fecto, l a A s o c i a c i ó n provincial de fa 
bricantes de harinas . 
P o r igual procedimiento se n o m b r a r á n 
los suplentes. 
Todos los vocales deberán residir ha 
bltualmente en la comarca, con pre^ 
ferencla en la localidad donde radique 
la J u n t a Comarcal . 
L a s actuales Juntas de C o n t r a t a c i ó n 
de trigo s e g u i r á n actuando hasta e l mo-
mento del d í a en que se constituyan 
las J u n t a s Comarcales, en el cual cesa-
rán a q u é l l a s a u t o m á t i c a m e n t e , quedan-
do suprimidas y sustituidas por Delega-
clones locales compuestas exclusivamen-
te por el alcalde del t é r m i n o municipal 
o concejal en quien és te delegue y el se-
cretario del Ayuntamiento. 
G u í a s y d e p ó s i t o s de t r i g o 
Queda terminantemente prohibida la 
c i rcu lac ión o transporte de trigo que 
no v a y a a c o m p a ñ a d o de la gula de ven-
ta o c ircu lac ión , expedida por la Junta 
— ¡ H o m b r e , c u á n t o me alegro de en-
contrarle! Ten ia ganas, deseos y has-
ta ansias de hablar con usted. 
— P o d í a haber empleado el t e l é fono . 
— E s que tenia i n t e r é s en decirle idio-
ta cara a cara. 
—Me parece una necedad. 
— A mi, no. 
—Naturalmente. Usted h a b r á cre ído 
que acababa de tener una Idea genial. 
A todos los tontos les sucede lo mismo. 
— E s usted el majadero m á s grande 
que he conocido. 
— F a v o r que usted me hace. Que un 
cretino me llame majadero es un tim-
bre de gloria que no cambiarla por 
nada. 
—Quiere eso decir que le he dado 
una a l egr ía . 
—Desde luego. 
—Pues v a a ser usted el hombre 
m á s feliz del mundo. Me voy a hinchar 
de l lamarle majadero, idiota, necio, es-
túpido, imbéc i l y memo. 
—Que se v a a hinchar lo saben y a 
h | s t a en Toledo de Ohio-
— ¡ E s o s americanos! 
—Pero de resultas de las bofetadas 
que le voy a dar yo. 
—Daba. 
—Doy. Y no me empuje. 
— E m p u j o porque empuja usted. 
—Me da la gana. 
— Y a m í t a m i é n . 
— E s usted un cerdo. 
— E s usted una m u í a . 
—Pegue, s i se atreve. 
—Pruebe usted primero-
D á n d o s e empujoncitos llegaron al 
centro del arroyo, en el preciso Instan-
te en que, de una calle transversal , sa -
lla, a toda velocidad, un t a x í m e t r o . E l 
chófer t o c ó l a bocina y, en ú l t i m a ins-
tancia, hizo un viraje v i o l e n t í s i m o . L o s 
a trepe l ló . 
Se levantaron del suelo, s a c u d i é r o n -
se los abrigos y se encararon con el 
conductor. 
— H e hecho cuanto he podido por no 
atrepellarles, pero como estaban uste-
des en mitad de la calle hablando... 
— D i s c u t í a m o s . Nos Ibamos a m a t a r 
este sefior y yo. 
—Entonces , todos contentos. C a d a 
uno de ustedes se h a ganado su buen 
golpe. No hay vencedor ni vencido. U n 
empate honroso. 
Subió a l "baquet", puso en marcha el 
coche y dejó a los atropellados. 
Poco después , los enemigos se sepa-
raron sin dirigirse nuevos insultos. N i 
para echarse una mirada terrible tu 
vieron á n i m o s . 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
E n el paseo del Prado chocaron ayer 
el a u t o m ó v i l que guiaba Enr ique Heros 
Ibarra , y el t a x í m e t r o que c o n d u c í a A n -
gel M a r t í n e z Culebra. A consecuencia 
del encontronazo resultaron con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado, Domingo 
Pin l l la Samper y Dionteia A r l a s S e r r a -
no, y con heridas leves M a r í a F e r n á n -
dez Quijarro, que, con los dos anterio-
res, v ia jaba en el "taxi". 
L o s r o b o s d e a y e r 
Guil lermo Schober d e n u n c i ó ayer que 
de una tienda que tiene establecida en 
la plaza de R u l z Zorri l la , le han robado 
cinco m á q u i n a s de escribir valoradas en 
4.000 pesetas. 
— J o s é P é r e z Santa Marta , propieta-
rio de una tienda establecida en l a ave-
nida del Conde de Pefialver, d e n u n c i ó 
robo de mecheros y petacas, valorado 
todo en 490 pesetas. 
— E n el domicilio do Jacinto Benito 
Medina, paseo de l a D i r e c c i ó n 111, en-
traron ayer ladrones, que se l levaron 225 
pesetas en m e t á l i c o , y efectos que no 
valora. 
L o s h u e v o s i m p o r t a d o s s e 
m a r c a r á n i n d e l e b l e m e n t e 
A p a r t i r de 1 . ° de e n e r o no e n t r a -
r á n h u e v o s e x t r a n j e r o s s i n q u e e n 
s u c á s c a r a c o n s t e el p a í s de o r i g e n 
L a m a r c a de huevos frescos impor-
tados que deberá exigirse a part ir de 
1/ de ener^ p r ó x i m o para permitir 5m-
portaciones de la m e r c a n c í a , c o n s i s t i r á 
en la e s t a m p a c i ó a con tinta indeleble, 
sobre* la c á s c a r a y el embalaje de loa 
huevos importados, el nombre del p a í s 
de origen, en idioma castellano o en «1 
propio de s- origen, p u d i é n d o s e subs-
tituir, previa a p r o b a c i ó n del Gobierno 
español , por una marca ""eneral de ori-
gen en lugar de la i m p o s i c i ó n del nom-
br del p a í s productor. 
L a expresada m a r c a - origen se es-
t a m p a r á en co >r negro para huevos ex-
pedidos durante el per íodo comprendi-
do entre el 15 de marzo y el 31 de agos-
to, y en color rojo entre el 1.° de sep 
tiembre y el IH de m a r z -
L a m a r c a sobre l a cár a se estam-
p a r á en forma visible y legible, con ca 
racteres latinos y en t a m a ñ o no menor 
a dof m i l í m e t r o s de altura. 
L a m a r c a en el embalaje c o n s i s t i r á 
en la inscr ipc ión que indique 1c natu-
raleza y p a í s de origen -e la mercan-
ola, t a m b i é n en caracteres latinos y le-
tras m a y ú s c u l a s de t a m a ñ o superior s 
tres c e n t í m e t r o s de altura, 
ffl H : :B!irBlll!!Binilllll!lllHIIIIH!lin!lllinillHIIII!nill!Win 
Ilortaleza, 47 
Teléf. 
G A S A V E L A Z Q U E Z 
M e j o r a s e n e l e s c a l a f ó n d e 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
L a s mejoras en el e s c a l a f ó n del Cuer-
po Nacional de Ingenieros A g r ó n o m o s , 
aprobadas en el Consejo de ministros 
de ayer, son las siguientes: 
Presidente del Consejo A g r o n ó m i c o , 
plantil la mejorada, 1; plantil la ante-
rior, 1; inspectores generales, presiden-
tes de' S e c c i ó n del. Consejo A g r o n ó m i -
co, plantil la mejorada, 3; plantil la an-
terior, 3; consejeros, inspectores gene-
rales, plantilla mejorada, 12; plantilla 
anterior, 12; ingenieros jefes de prima-
r a clase, plantil la mejorada, 42; plan-
ti l la anterior, 36; ingenieros jefes de 
segunda clase, plantil la mejorada, 50; 
plantil la anterior, 48; ingenieros pri-
meros, plantil la mejorada, 120; planti-
l l a anterior, 72; ingenieros segundos, 
planti l la mejorada, 104; planti l la ante-
rior, 72; ingenieros terceros, plantilla 
mejorada, 89; planti l la anterior, 187. 
Tota l plantil la mejorada, 431; plantilla 
anterior, 431. ^ 
L I N O L E U M 
M U E 
Pacllidnc., de ' ^ a d r i L . 
• • • B 1 n L M 
I ! N o T F 
¡ 5 i&&>-
ainiiminiüiinn 
' ^ 1 I 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
L a s cotizaciones e impresiones d e 1 
mercado no var ían de las ú l t i m a m e n t e 
publicadas. 
Beses sacrif icadas.—Vacas, 323; ter-
neras, 108; lanares, 576; lechales, 37; 
cerdos, 423; caballos, 3. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 284; 
lechales recibidas, 886. 
Vendidas en el morcado. — Terneras , 
393; lechales, 563. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1.066; 
lechales, 892. 
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DROGUERIA Y u PERFUMERIA 
competente o una de sus delegaciones. 
Todas las autoridades y sus agentes es-
t á n obligados a impedir l a c i rcu lac ión 
de dicho cereal sin el requisito de la 
correspondiente gula. 
L a i n f r a c c i ó n de lo preceptuado en 
este articulo s e r á sancionada con el de-
comiso y multas que determina la le-
g i s l a c i ó n vigente de Abastos. 
A part ir de los quince dias siguien-
tes al de la p u b l i c a c i ó n del presente de-
creto en la "Gaceta de Madrid", todos 
los fabricantes de harinas de l a p e n í n s u -
la quedan obligados a constituir y man-
tener una existencia propia, entre trigos 
y harinas, equivalente a treinta d ía s de 
l a p r o d u c c i ó n media que hayan obtenido 
en sus f á b r i c a s durante el ú l t i m o afio 
agr í co la , s e g ú n cert i f i cac ión que h a b r á n 
de expedir los Ingenieros de las Seccio-
nes A g r o n ó m i c a s provinciales. L o s fa -
bricantes de harinas podrán Ir extin-
guiendo estos acoplos legales de trigos 
y harinas desde sesenta d í a s antes de 
l a fecha en que se pueda disponer del 
grano de l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n . Ajada 
aqué l la oportunamente p a r a cada pro-
vincia por las Secciones A g r o n ó m i c a s 
correspondientes. 
L a falta de c o n s t i t u c i ó n o manteni-
miento de estos repuestos s e r á castiga-
da con una multa no Inferior a l 10 por 
100, ni superior al 50 por 100 del valor 
de l a m e r c a n c í a que falte para compo-
ner la totalidad de las existencias que 
procedan. 
Z o n a de c o m p r a s 
Dentro de la absoluta libertad que 
tiene el fabricante de harinas p a r a mol-
turar las clases de-tr igo que entienda 
•bbgado a adquirir é s t o s dentro de su 
zona comarcal, en tanto se ofrezcan" en 
n« nJ™ a Ia, venta- ^ entiende por zo-
S i ^ w C a l r e s p o n d i e n t e a ¿ n a f á -
* T ^ clrcul0 de 50 k i l ó m e -
ÍSKV*6 cuyo centro es l a propia 
K L ^ " ? en m á s o en menos, a 
pet i c ión del fabricante de harinas 5 T*XT? f " ^ l a de-lta o Juntas Comarcales corres 
" B n H .n 
a s 
• i 
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Completos, 46 tomos encuadernados en r ú s t i c a , 138 ptas. al contado y 159 
E n c u a d e m a c i ó n tela, 23 tomos (cada dos episodios encuadernados en un tomo) ^ 
pesetas a l contado y 225 ptas. a plazos. 
E n c u a d e m a c i ó n pasta e s p a ñ o l a (piel) , 23 tomos, 220 ptas. a l contado y 260 ptaa 
E n c u a d e m a c i ó n piel lujo, 23 tomos, 230 ptas . a l contado y 270 ptas. a plazos ^ 
E n cualquier e n c u a d e m a c i ó n se pueden adquir ir , a pagar a plazos de diez pesetas 
suales, en cualquier punto de E s p a ñ a . 
OBRAS DE DON JOSE MARIA DE PEREDA 
Completas, 17 tomos en rús t i ca , 102 ptas. a l contado y a plazos 117,80 ptaa. 
E n c u a d e m a c i ó n en tela, 17 tomos, a l con tado 144,50 ptas. y a plazos 166,20 ptaa 
E n c u a d e m a c i ó n piel lujo, 17 tomos, a l contado 170 ptas. y a plazos 195,50 ptaa. 
T a m b i é n servimos los tomos sueltos en r ú s t i c a , a 6 pesetas. 
E n cualquier e n c u a d e m a c i ó n se pueden ad quirir, a pagar plazos mensuales de diez 1 
Total ... 
|]is dos de 
on nueva 
neo de E 
1 les maní 





L I B R O S , C U A N T O S D E S E E N , M E D I C I N A , D E R E C H O , L I T E R A T U R A , C I E N C I A S , A R T E , HISTORIA, 
tera, etc., A L C O N T A D O O A P A G A R E N P E Q U E Ñ O S P L A Z O S M E N S U A L E S , CONDICIONES UNICAS. 
S I E M P R E L I B R O S N U E V O S Y U L T I M A S E D I C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S D E L I B R E R I A . P i d a detalles de este moderno servido y que le facilitará adquirir̂  
todo momento los libros que v a y a necesitando y su importe abonarlo en pequeños plazos mensuales. 
E N V I O S L I B R E D E T O D O G A S T O A C U A L Q U I E R P U N T O 
N U E S T R O C A T A L O G O G E N E R A L D E 386 P A G I N A S , Q U E A C A B A M O S D E P U B L I C A R , LO ENVIA 
G R A T I S A Q U I E N N O S L O S O L I C I T E 
CREDITO EDITORIAL HERNA1 
C A R R E T A S , 2 1 , E N T L O . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 0 0 3 M A D R I 
E s t a C a s a no tiene sucursal a l g ú n a y so ú n i c o despacho es el citado. 
Totol ... 
| señor Pan 
ni mucho 
|y que no 
Hades apor 
suscripciói 
lies de imp 
hasta el i 
y que i 
| impresión < 
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YO NO SOY HOMBRE DE NEGOCIO! 
C u b r o m i p r e s u p u e s t o c o n 
m i s i n g r e s o s n o r m a l e s , y 
t e n g o d i s p o n i b l e s 
1.000 PESETAS 
P a r a q u e no s i g a n i m p r o -
d u c t i v a s 
¿ Q U E 
H A C E R ? 
Si las invierto en acciones de E m p r e s a s mercantiles 
que no conozco, me expongo a quedarme sin ellas, por 
los m i l riesgos naturales de los negocios. 
N O M E C O N V I E N E 
Si compro papel del Estado, me produc irá solamente 
el cuatro y medio por ciento, y sabe Dios si cuando 
quiera recobrar mi dinero t e n d r é que perder una buena 
parte por las fluctuaciones que experimentan estos v a -
lares. 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
M á s tranquilo y c ó m o d o me ser ia dar esas "mil pe-
setas" en primera hipoteca de una finca que va lga el 
doble. Y o percibirla los intereses, y a l lá el propietario 
con los quebraderos de cabeza que ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevis-
tas) antes de vencer la hipoteca, y r e s u l t a r á que no 
podré disponer de mi capital . Y , a d e m á s , si l lega el 
vencimiento y el prestatario no puede pagarme, ¿ t e n -
are que danzar entre notarios, jueces y procuradores 
para recuperar mi dinero, arruinando, tal vez, a l in-
feliz deudor? 
N O , N O M E C O N V I E N E 
L o que me c o n v e n d r í a s e r í a invertir mi dinero en 
una primera hipoteca, eso s i; pero s in los inconvenien-
tes antedichos. 
OT^XF^I606 que 6810 me lo da resuelto l a C O M P A -
Ñ I A H I P O T E C A R I A . 
V A M O S A V E R L O : 
S i yo suscribo una " I m p o s i c i ó n de capital" de dicha 
Sociedad, cuyo valor es de m i l pesetas, cobraré , como 
todos los d e m á s suscriptores, una renta del "s*l 
medio por ciento", que es lo que cobran toao» 
ponentes. 
¡ Y A E S B U E N A R E N T A ! 
Mis mi l pesetas entrarán en la Caja ^ ' a U ^ 
lamente con el capital por acciones y con ^ 
mi l pesetas de otro imponente, y ^ " 1 d ̂  buí 
del de m á s a U á - l a s invertirá la Sociedad a j ^ 
"primeras hipotecas" de fincas-urbanaa en 
t a l i d a d - , a lo cual e s t á obligada n0 
sin que yo intervenga en nada ni suen | 
p a r a nada" en Notarlas y Registros. * ° ^ 
tulo de mil pesetas en el ^ J 3 ? 0 ' C í ' S a por I 
tr imestralmente o me l a remitirán a nu 
postal s i vivo fuera de Madrid, y no me P 
nada m á s . . . „ „ . hiootectf*01 
Y s i a lguna operac ión de P ^ ^ ° ̂  del <* 
slonara perjuicios, e s t á / a ' f / ' í g gonios como 
y reservas sociales. Los imponentes s ^ ^ 
gacionlstas, que nada tenemos que ve 
C o m o s o n m u c h o s m ™ * I 
de pesetas los que la Sociedad " ^ ^ s lo* 
asociados, son t a m b i é n muchos, muen ^ 
que en ella ingresan todos £ 3 mese ^ 
a m o r t i z a c i ó n de p r é s t a m o s . rTl aUe, por ^ 
devolver su dinfero a los ^ P 0 " 6 ! 1 ^ sociedad. 
circunstancia, au lema retirarse oe ̂  ^ 
sobra, junto con las aportaciones dle o ^ ̂ . 
se invierte en nuevas hipotecas, para « 
produciendo. # . • 
L A M A R C H A S O C l A j 
n ó puede o c u l t á r s e m e ^ ' ^ T ^ V f ^ 
t e r a r é por el bo le t ín L A j ^ Y f - o rogaré » 
curso de la entidad, y a ^ / e a ñ ^ IQW*£ 
persona versada en ̂ ™ ™ * ^ W C ^ 0X* 
lances que el Consejo de ^ ™ £ * o ^>*f* 
personas respetabil is lmas-presen dftde dei 
general, sino t a m b i é n a ^ f £ *o*6*T<S 
& Y cuando me agobie una en « nte ¿¿O* 
ta, le escribo una carta a Pres devUelvan ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n pidiendo ^ ^ c i d a s V** 
con arreglo a las n o m S n un préstamo ̂ t 
tegros o que se me conceda un P ^ ̂ ^ e n t 
de las mismas Imposiciones, flrm 
pendiente... y en paz. ^ f l V » ^ 
E s o e s l o ^ r ^ ^ 
de los 
11 han c 
*Í0, 1( Jcas, 
Jt*nderi -
r. fin 
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L A C I M P A Ñ I A H I P ® -
( A N T E S L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
Sociedad de créd i to mu tual.—Fundada en 
L a s u s c r i p c i ó n general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I O C H 
D o m i c i l i o soc ia l , ed i f ic io p r o p i o : P l a z a d e S a n t a A n a -
P R E S T A M O 
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x̂n7.— ^úm-7-800 E L D E B A T E ( 9 ) Miércoles 28 de noviembre de 1934 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E 
j B s e n p c i ó n d e T e s o r o s , c u b i e r t a 3 , 0 4 v e c e s 
En to 
fcnbieron 921 millones para los 300 solici-
'rid se suscribieron 578 millones y en provm-
*á0SAO Raresto e Hispano-Americano, los mayores sus-
cias 3^-^agi!ba0 |a sucursal que aporta mayor cifra 
criptores, y > •»» < 
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irezGali 
^ Ptas. a pi, 
un tomo), ig 
260 ptaa. apu 
a plazos, 
diez pesetas 
.«ñaña, a las diez 
ffK vi» Obliííaciones 
^mo se sabe, trescientos 
«"^S-SSB a la par. al 4.5 por 
! de P6' a un plazo de amorti-
lnter.eS/-.ño^ La emisión ante-
»» de «fe l I» de julio de este año. 
r^entos cincuenta millones de 
d í por 100 a la par y a Un 
^cuatro ^jos- al del Banc0 
^ ' T a í r o ventanillas: tres para 
S para agentes y banque-
^ . suscripción se admiten tam-
í i p c i o n ^ en las Sucursales del 
F8Daña en provincias. 
,dt la mnñana había bastan 
l , ,d «n las taquillas habilitadas 
K s c r i p i S n ; en alguna do ellas 
>Sai5in momento una cola bas-
„rnRfl- oero ya una hora des-
numerosa. v™? / 4 ^ ^ „ H0 nnn 
DlO 
JlSvJ'ntanUlas puede decirse que 
M desiertas . , . 
rjriodistas visitaron al subgober-
Banco de España, quien les 
a las doce, que los primeros 
LMntralizados en su despacho, a las 
"de la mañana, acusaban: 
Peseta» 
comenzó lal Parece que las suscripciones de menos 
del Teso-¡de cinco mil pesetas constituyen menor 
número que en suscripciones anteriores 
E l total de las suscripciones en octubre 
de 1}i33. cuando se emitieron 290 millones 
fu¿ de 21.626, mientras que ahora sólo 
llegan a 11.269, a pesar do que lo suscrito 
es mayor cantidad. 
Víanse los principales Huscrlptores en 
Madrid: 
Banco Híspano Americano 150 
Banco Español del Crédito 150 
^macíón fué decreciendo de una 




te dos de la tarde los periodistas 
nuevamente al subgubefnador 
oco de España, señor Pan Gome/., 
J les manifestó que la cifra centra-
, hasta las doce y conocida en aquel 
uto, dos de la tardo, eran de 542 









ales de diez i 
HISTORIA, 
ONES UNICAS. 




| señor Pan añadió que las cifras no 
ni mucho menos, completas toda-
fy que no acusaban realmente las 
flades aportadas por cada Sucursal 
suscripción, puesto que había Su-
de importancia que habían en-
hasta el momento, cifras insignifl-
Banco Central 75 
Banco de Bilbao 39,9 
Banco de Vizcaya 30 
Banco Urquijo 25 
Banco Hipotecario 15 
Banco Mercantil e Industrial 8 
Banco Sainz 6 
Instituto Nacional de Previsión ... 11 
Banco Guipuzcoano 4,5 
Banco de Avila 3,3 
Banca López Quesada 2 
Banco de Aragón 2 
Caja Postal de Ahorros 5,5 
Junta Sindical del C. de Agentes 
de Bolsa de Madrid 1,5 
Estas cifras se refieren a suscripcio-
nes hechas en Madrid, pues hay Bancos 
como el de Bilbao, que ha suscrito en 
total 100 millones de pesetas; el Vizcaya, 
80 millones; el Guipuzcoano, 40 millones, 
y el Banco de Avila, 4 millones. 
E l orden de las suscripciones más Im-
portantes por Sucursales es éste: 
Bilbao 106.934.000 





















E l subgobernador del Banco de Espa-
ña, señor Pan, se hallaba muy satisfe-
cho por el éxito de la operación y recibió 
por ello muchas felicitaciones. 
E l coefleiente del prorrateo seguramen-
te no se conocerá hasta el jueves o vier-
y que se suponía aumentarían neg próximo, ya que tienen que recibirse 
los detalles de la suscripción de sucur-
sales para separar aquellas cantidades 
menores de 5.000 pesetas exentas del pro-
rrateo. 
Como dijimos, seguramente los sobran-
tes no so devolverán hasta la semana 
venidera, de suerte que podrán verse re-
flejados en el balance del Banco de Es-
paña los resultados del empréstito. 
(impresión que el subgobernador dió 
que el empréstito se cubriría de 
a a tres veces, como estaba 
El cierre 
1 seis de la tarde el subgobernador 
neo de España manifestó que el 
Uto había sido cubierto 3,04 ve-
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f̂ *188 11.269 921.066.500 
[marcha de la suscripción, para la 
F de Madrid y Provincias, por ho-
la siguiente: 
f » Madrid Sucursales Total 
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nL!.6' la marcha de la suscrip-
™ fi0!?3 ha sid0 bastante nor-
«adnd estuvo parada en el 
' a» )! semana, de manera que 
86 Incrementaron las aportaclo-
Los empréstitos anteriores 
L a comparación con las últimas emi-
siones de Obligaciones del Tesoro da las 
siguientes cifras: 
Eml- Suscríp-
F E C H A sión ción Cobertura 
Abril 1933 















E n cuanto a la marcha de la suscrip-
ción, comparada con la de otras emisio-
nes, ha sido la siguiente: 
Hora Emisión Emisión Emisión 
Oct. 1933 Jul, 1934 Nov. 1934 
A las diez... 
A las once... 
A las doce... 
A las trece.. 
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Siemens Schuokart 90 1/4 
Gelsenklrchner Bergbau 56 1/8 
Rheinische Braunkohle 212 
Beraberg 131 1/4 
Elektr. Llcht & Kraft 115 1/8 
BOLSA D E ZITBICH 
(Cotizaciones del día 27) 
Chade serie A-B-C 768 
Serle D 152 1/2 
Serie E 150 
Bonos nuevos 34 1/4 
Donan Save Adria 40 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 511 
Motor .Coluftibus 184 
I. G. Chemie 415 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 27) 
General Motors 32 
U. S. Steels 
Electric Bond Co. ... 
American Tel. & Tel. 
Interna t. Tel. & Tel. .. 
General Electric 





















Pennsylvania Railroad 23 
Baltimcre and Ohio 15 
Canadian Paciñc 11 
Anaconda Coppcr 11 
Royal Dutch 30 








Buenos Aires 25.20 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction. 
ord.. 10; Braziüah Trattion, 10 13/16; Hi-
dro Eléctricas securities, ord., 4 9/16; 
Mexican Liglii and power. ord.. 3 7/8; 
ídem id. id., pref.. 4 S/4; Sidro. ord., 2 3/4; 
PrimiUva Gaz of Eaires, 12; Electrical 
Musical Industries. 30 1/2; Soflna. 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 1/2; Consolidado inglés. 2.50 
por 100. 63 3/8; Argentina. 4 por 100, Res-
cisión. 100; 5.50 por 1-50, Barcelona Trac-
<M*' United Klngoom and Argentine 
1933 Conver.tion Trust cert. C , 3 por 100, 
78; Mexican Tramway ,ord., 1/2; Whi-
tehall Electric Investments, 21 5/8- Lau-
taro Nitrato, 7 por 100. pref., 6 1/2; Mld-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Madrid, IWÜJ a <¡ 
Exprops 190ü 6 
D. y Obras 4 Va c 
V. Mad 1914 5 <3 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % 
— 1929. 5 % ... 
Int. 1931. 6 % 
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10150 
Idem Id. id. 
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8 9¡ 
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10 6 7 5 
289 
208 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acccloues 
Tranvlaa Bar. ord 
"Metro" 
líerroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
vjliade, A B, C.. 
Hullera Espartóla 
Hispano Colonial 




Antr. Día 27 
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C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijo V 
B. Vizcaya A 
F. c. Lia Robla ., 
Santander • Bilbao 
F. c. Vascongados 
KMcctna Viesgo . 
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Rlf, nom 
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C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Antr. Día 27 
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Idem, t. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, (. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. o 
Icem. t. p. .. . 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Albercne, 19̂ 0 
ld-jm. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
B Española . 
serle D . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.» .. 
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Ü. £ . Madnl 8 % 
- 6 % UJ23 
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- C H % 
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Valencianas. 5.50 
Alicame i.*, d %. 
B % A (Arlza) .. 
4,50 % B 
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4 % D 
4.50 % O 
5 % F 
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« % 1 
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Para muchos, la suscripción 
del empréstito era la causa de 
la quietud que se observaba 
ayer en el sector de Fondos pú-
blicos. 
L a suscripción sustrae a la 
corriente circulatoria una Im-
portante masa de disponibilida-
des, y esta resta tenía que no-
tarse forzosamente en la mar-
cha de los valores. 
L a incógnita está ahora en lo 
que ocurrirá "después". De aquí 
a fln de año. ¿qué harán los 
Fondos públicos? E s de supo-
ner, decían elementos banca-
rios en los corros, que la políti-
ca de restauración de confian-
za que se piensa realizar en 
materia económica y social im-
prima en la temporada próxi-
ma mayor tensión al mercado 
y restaure, a su vez, la situa-
ción precedente. Pór lo menos, 
queda ahora más despejada y 
alcista. 
Los cuatro millones 
Ya decíamos ayer que los 
cuatro millones negociados el 
lunes en Deuda Interior no 
eran de la Ciudad Universita-
ria. 
Ni del Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda, tampoco. 
Según se a s e g u r a b a ayer, 
provenían de la baja de la Pe-
queña Propiedad, que de cuan-
do en cuando procede a estas 
realizaciones. 
Y ¿la contrapartida? No pa-
rece que fuera en bloque, sino 
que se Interesaron varias ma-
nos en la adquisición. 
Cambio "racord" 
Para las Cédulas del Banco 
de Crédito Local, en algunas 
clases, había ayer cambio "re-
cord". E n este caso se encontra-
ban las 6 por 100 de 1932, a 
100,50 (eftiitidas a 96), y las 
5,50 con lotes, que en Barcelo-
na se harán, según nos dijeron, 
a 106,25. 
Explosivos 
¿Una peseta menos ds di 
videndo? 
Al mercado llegan noticias 
conceptuadas por oficiales u ofl 
ciosas, al menos, que aseguran 
la permanencia del mismo di-
videndo de otros años. 
Algunos incluso llega a apos 
tar cinco duros por acción a 
que el dividendo no varía. 
Novedades en la Bolsa 
Se ha instalado junto a la 
puerta principal de entrada en 
la Bolsa, un facistol a cada la-
do, en los que se colocarán los 
diversos anuncios de retención 
de valores y alzamientos que, 
reglamen£ariamente, tienen que 
estar expuestos, y actualmente 
se exponen en lugar poco a la 
vista. 
E n cuanto las obras que se 
están realizando en el Palacio 
de la Bolsa pasen a la calle de 
Juan de Mena la entrada a la 
misma, se hará por Antonio 
Maura. 
Erlanger 
Las obligaciones del Erlan 
ger no pasan del 118; parece co-
mo si hubieran encontrado en 
este punto su término y atasca-
das, permanecieran en dicho 
cambio en espera de que llegue 
el próximo sorteo. 
Y esto, a pesar de que el sor-
teo está encima y de que los 
títulos son cada vez menos y, 
por lo tanto, las probabilidades 
del premio son cada vez mayo-
res. Faltan cinco años para la 
amortización total de lo que hay 
en circulación. 
Pero en esto precisamente es 
tá la causa del "parón", a jui-
cio de los comentaristas: las 
probabilidades del premio son 
cada vez mayores, pero también 
la probabilidad de la amorti-
zación sin premio es de vez en 
vez, más segura. Tenía doscien-
tos títulos, nos decía hace unos 
días un bolsista, y en el último 
sorteo, de los doscientos me sa-
lieron amortizados diez y siete. 
L a s o b r a s d e l o s e n l a c e s 
f e r r o v i a r i o s . 
E l i m p o r t e de l p l a n c o m p l e t o d e 
M a d r i d s e f i j a e n u n o s 6 0 0 m ¡ -
l i o n e s d e p e s e t a s 
Las Compañías elevarán una Infor-
mación al M. de Obras públicas 
E n los medios ferroviarios vuelve a 
hablarse estos días de la cuestión de los 
enlaces, que parecían estar completamen-
te olvidados. 
Hemos preguntado a un elemento des-
tacado en la industria ferroviaria su opi-
nión y, entre otras cosas, nos ha dicho: 
"Repetidamente han sido expuestas laa 
razones que demuestran la escasa utili-
dad de los enlaces ferroviarios, sus mu-
chos inconvenientes y su coste exorbi-
tante. E l tráfico de las Compañías que 
pasan por Madrid a otros destinos tiene 
encauzamiento adecuado por el enlace de 
circunvalación que ya existe y, en cuan-
to a los viajeros, el número de los que 
atraviesan la capital sin detenerse es tan 
pequeño, que no justifica una solución 
especial y muy costosa. Las ventajas que 
pudieran abonarse a favor de una esta-
ción central tienen poco valor desde que 
existen los servicios del "Metro". Y por 
si todo eso fuera poco, el trazado adop-
tado para el túnel de los nuevos enlaces, 
al pasar ocho metros más bajo que la 
estación de Atocha, dejaría esta esta-
ción, en realidad, separada de dichos en-
laces. 
E n lugar de que el trazado siguiera 
una de las laderas de la Castellana, Re-
coletos, etc., como propusieron las Com-
pañías se llevó el túnel por debajo de 
estos paseos y, en consecuencia, la acu-
mulación de agua es causa de que se 
eleven los gastos de drenaje e impermea-
bilización, aparte de las condiciones de 
inseguridad que las obras suponen para 
esta zona del subsuelo de Madrid. 
El coste 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 39; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 32 1/2; Im-
perial Chemical, ord., 37 1/8; ídem idem, 
deferent., 9 3/8; ídem id., 7 por 100, pre.f., 
34 1/8; East Rand Consolidated, 23 1/4; 
idem Prop Mines, 51; Union Corporation. 
6 15/16; Consolidated Main Reef, 8 11/32; 
Crown Mines, 13. 
BOLSA D E METAJLES D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 27) 
Cobre disponible 27 1/2 
A tres meses 27 7/8 
Estaño disponible 228 13/16 
A tres meses 229 1/1G 
Plomo disponible 10 11/16 
A tres meses 10 3/4 
Cinc disponible H 7/8 
A tres meses 12 3/16 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/2 
A tres meses . — 31 1/2 
Oro •' 
Best Sclectod disponible 29 3/4 
A tres meses 31 
Plata disponible 24 5/8 
A tres meses 24 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
No ha variado mucho el aspecto del 
mercado del lunea al martes: ni en Fon-
dos públicos ni en valores industriales 
so advierten tónica.s nuevas. E n un sec-
jtor continúa la debilidad; en otro hay 
mayor firmeza, pero, en definitiva, las 
diferencias son escasas. 
I Ni causas de nueva depresión ni ar-
gumentos nuevos de firmeza. Todo sigue 
igual. 
E l comentarlo común a todos los co-
rros es el del empréstito. L a impresión 
de que se cubría con creces era ya dal 
dominio público a primera hora; puede 
decirse que lo era ya desde hace varios 
días. Y, sin embargo, no se creía en la 
trascendencia de esta suscripción en sí 
en la marcha de la Bolsa ,aunque se 
esperaba que ahora el mercado quedira 
más despejado. 
» « » 
Más flojo el sector de Fondos públi-
cos, aunque no puede darse como tóni-
ca general esta característica. Son ten-
dencias divergentes en las varias clases 
de valores del mismo grupo, puesto que 
mientras síguna, como el sin impuesto 
de 1927, tiene dinero y mejora precios, 
otras, como el con impuesto del mismo 
año, están en baja. Y el Interior, para sa-
tisfacer a todos, tiene dinero y papel a 
l, . - • — , i , ^ ÍM*.M-,10, según series. 
!/•> ' r S /̂ T* r89; Armstrong Whltworth, Bonos oro tienen dinero a 237 
ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 841/2; i ambas series. 
para 
No salen de su paso los valores mu-
nicipales: Villas nuevas, ofrecidas a 
84.85; para Mejoras Urbanas, papel a 80 
y dinero a 89,75. 
Dinero de Tánger-Pez a 100,30. 
Continúan en alza las Cédulas, tanto 
de Hipotecarlas como del Crédito local. 
« * * 
Nada en Bancos y nada nuevo en va-
lores de electricidad. Para Mengemor, 
dinero a 126,50; en Hidroeléctrica Espa-
ñola, papel a 159 y dinero a 158; Gua-
dalquivir, dinero a 93; en Electras, 133 
p o r 133; en Alberches, papel a 44 
por 43.50. 
De Telefónicas preferentes, papel * 
106,83 por 105,60; en ordinarias, papel. 
Para Minas del Rlf portador, papel ^ 
primera hora a 289 y dinero a 288; que-
da dinero al cerrar a 28P. a fin corrien 
te. Para nominativas, dinero y opera-
ciones a 208. 
Para Campsas, papel a 121; papel de 
"Metros" a 122,50. y dinero a 120. en 
Tranvías, papel también a 100. 
* * * 
De valores ferroviarios queda todo 
sostenido, sin gran efervescencia. En Al-
berches, papel a 210.50 y dinero a 209,50, 
fln corriente; a fin próximo. 211 por 
210,73; Nortes, 268 por 266, a fin corrien-
te, y se hacen a 266,50. 
En Explosivos, a la liquidación, a 557 
por 556. a fin corriente, y a fln próxi-
mo, a 559 por 358. 
E n Pctrolitos, papel a 29.50. contado. 
E n Azucareras, papel a 38. precio do 
tope. . 
Las Obligaciones ferroviarias aparecen 
menos firmes: a 252.30 tenían papel y 
dinero a 251. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Nortes, fln corriente. 266 y 266.50; Ex-
plosivos, fln corriente, 557 y 556. 
D O B L E S 
Banestos. 1,25; Central. 0,40; Guadalqui-
vir 0 50; Alberche, 0,25; Chade. 1,65; Men-
eemor 0.656; U. E . Madrileña. 0,50; Guin-
do 1; Felguera, 0,20; Rif. 1.25; Alicantes, 
1- Nortes 1.25; Tranvías. 0.45; Azucare-
ras, ordinaria, 0,20; Pctrolitos, 0,40; Ex-
nloslvos 2,25; Azucareras, sin estampl-
Uar 04Ó; ¿stkmpllladas 1912, 0,425; 1931, 
S S ; s S , 0,45; 6 por 100, 0.45; interés 
preferentes, 0,325. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 27.—La sesión de Bolsa de 
Todo el calor de la anterior ha queda-
do casi extinguido en la de hoy. Las Deu-
das del Estado, que se venían tratando 
con tanta aceptación, se han mostrado 
indecisas. Las Obligaciones, en cambio, 
persisten en el mismo estado de firmeza. 
E n Bancos no hay más que una pe 
pequeña operación, en Vizcaya, serle A, 
que se concierta en baja de cinco pun-
tos, quedando dinero. En Ferrocarriles 
tampoco hay más que una operación de 
Alicantes, que repiten cambios. E n Eléc-
tricas, las Vlesgos sufren una baja de 
cuarenta puntos, quedando con acepta-
ción al cierre. Las Ibéricas también su-
fren un quebranto de medio duro, res-
tando oferta. Las Españolas suben tres 
cuartos, y queda papel. Las Chade, por 
el contrario, siguen su reacción, ganan-
do un entero y quedando solicitadas. 
Sin negocio las Mineras y las Navieras. 
E n Siderúrgicas, Altos Hornos repiten 
su cotización, y las Mediterráneo confir-
man su cambio último. Los valores que-
dan con aceptación. 
E n valores varios hay la Impresión de 
firmeza. Las Papeleras vuelven a mejo-
rar medio duro y queda oferta. No se 
negocian los Explosivos. 
IMPRESION D E L A BOLSA D E 
BARCELONA 
L a Bolsa ha tenido hoy una sesión in-
colora. Se ha caracterizado por la floje-
dad de los cambios, sin tendencia deter-
minada, pesando bastante la doble, que 
tendrá lugar mañana. 
Ha llamado la atención la circunstan-
cia de que nuestra plaza, que no es "ali-
cantlsta", va mostrando cierta preferen-
cia por los valores de M. Z. A., encontran-
do favorable la circunstancia de los au-
mentos de recaudación que señalan las 
últimas notas facilitadas por la Compa-
ñía. 
Facturas al cobro 
Han sido enviadas para BU cobro al 
Banco de España las facturas conteni-
das en la siguiente relación: 
Clase de deuda: Cupones.—Interior 4 
por 100, hasta la factura número 4.025; 
Exterior 4 por 100, hasta la factura nú-
mero 825; Amortizable 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 450; ídem 5 por 
100, 1917, hasta la factura número 900, 
ídem 5 por 100, 1920. hasta la factura 
número 750; ídem 5 por 100. 1926, hasta 
la factura número 950; ídem 5 por 100, 
1927, con impuesto, hasta la factura nú-
mero 1.125; ídem 5 por 100, 1927, sin im-
ídem 8 por 100, 1928. hasta la factura 
número 1.350; ídem 4 por 100, 1928, has-
ta la factura número 925; ídem 4,50 por 
100, 1928, hasta la factura número 725; 
ídem 5 por 100, 1929, hasta la factura nú-
mero 1.150. 
Títulos amortlzables. — Amortizados 4 
por 100, 1908, hasta la factura número 32; 
ídem 5 por 100, 1917, hasta la factura 
número 27; ídem 5 por 100, 1920, hasta 
la factura número 37; ídem 5 por 100, 
1927, hasta la factura número 35; ídem 
3 por 100, 1928, hasta la factura núme-
ro 43; ídem 4 por 100, 1928, hasta la fac-
tura número 19. 
Deuda Ferroviaria: Cupón.—Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura núme-
ro 1.160; ídem al 4,50 por 100, 1928. hasta 
la factura número 206; ídem al 4,50 por 
100, 1929, hasta la factura número 702. 
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TRIBUNA LI 
Nos manifiesta una importante enti 
dad su conformidad absoluta son el ar-
tículo " L a crisis de nuestra viticultura 
publicado en la página de información 
comercial de nuestro número del do-
mingo. 
¿Qué obstáculos, pregunta, se oponen 
a que se cumplan las disposiciones vi-
gentes sobre mezeia de alcohol y de la 
gasolina para formar el oarburante na-
cional, cuando Inglaterra, a pesar de 
poseer las mejores cuencos petrolíferas, 
ha llegado a ella, y Francia consumió 
con tal fin el año pasado 1.996.000 de 
los 3.3OO.00O Hls. que produjo, y Ale-
mania unos 2.080.000 Hls. de 3.000.000 
producidos? 
Esos países defienden así su agricul-
tura y su moneda; pero Francia prote-
ge también su vitivinicultura, que es 
exactamente lo que debemos hacer nos-
otros y a lo que creemos que asimismo 
están obligados los Monopolios. 
Se formó un presupuesto en el cual loa 
gastos del plan ferroviario del enlace 
propiamente dicho, sin incluir la electri-
ficación Madrld-Avila-Segovla, se calcula-
ron en 170 millones de pesetas, habién-
dose adjudicado solamente 33 millones. 
Agregando a aquella cifra el Importe de 
los poblados satélites que aún no están 
proyectados, el de los accesos de Madrid 
a las estaciones nuevas y poblados, etc., 
etcétera, resulta un coste total de mas 
de 600 millones de pesetas, cifra que 
exigiría una rentabilidad que no cabe es-
perar de dichas obras. 
Algo parecido a lo de enlaces de Ma-
drid, puede decirse de la mayor parte de 
las obras de enlace previstas en Barcelo-
na y, sobre todo, de los de Valencia, Za-
ragoza y Bilbao. Para esta última ciu-
dad, especialmente, los enlaces constitu-
yen un conjunto de proyectos de carác-
ter puramente suntuario, por valor de 
más de 50 millones de pesetas, que si 
llegaran a realizarse constituirían una 
inversión absolutamente injustificada y, 
desde luego, muy perjudicial para los in-
tereses que el Estado controla. 
El abandono 
E s improcedente seguir estas obras, 
singularmente en las circunstancias ac 
tuales, cuando al estado de penuria del 
Tesoro se une la necesidad de remediar 
el paro forzoso con obras de mayor uti-
lidad y que tiendan a un fin práctico 
más inmediato; con obras que. Incluso 
dentro del campo de lo^ ferrocarriles, 
resultan inaplazables, como son las de 
refuerzo de puentes para dar paso a lo-
comotoras más potentes, las de aumento 
de seguridad en la circulación, las de 
ampliación de estaciones para poder aten-
der al tráfico que a ellas acude, etc., etc. 
Procede, por lo tanto, detener sin de-
mora la ejecución de estas obras. Todo 
lo que sea proseguirlas eon la idea que 
presidió la concepción del proyecto, equi-
vale a persistir en un error, cuya inuti-
lidad ha sido sobradamente demostrada. 
Las Compañías se proponen suminis-
trar al ministro de Obras públicas sobre 
este interesante tema una Información 
completa. 
Recaudación de Ferroca-
rriles del Oeste 
L a recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España en las fechas Indica-
das a continuación es la siguiente: 
P e s e t a s 
1.275.883,80 
1.134.717.76 
Del 1 al 10 noviembre 1934. 
Idem id. Id. 1933 
Diferencia en más 141.165,84 
Del 1 enero al 10 noviem-
bre 1934 33.437.241.17 
Idem id. id. 1933 32.052.774,16 
Diferencia en más 1.384.466,71 
Ferrocarriles del Norte 
L a recaudación obtenida por la Com-
pañía de los ferrocarriles del Norte du-
rante la tercera decena de octubre pa-
sado ha ascendido a 11.144.460.35. Com-
parada esta cifra con la correspondiente 
a la misma década del año anterior, se 
apreeia la siguiente diferencia: 
Pesetas 
Del 21 al 





Diferencia en más en 1934 380.609,40 
Las diferencias en las cantidades co-
rrespondientes a las recaudaciones desdo 
el 1 da enero hasta el 31 de octubre, son 
las siguientes: 
/ Pesetas 
Del 1 enero al 31 octubre 
1934 284.834.680.32 
Del 1 enero al 31 octubre 
1933 280.515.142.96 
Diferencia en más en 1934. 1.319.337.36 
Una protesta 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ante el criminal atentado de que ha 
sido objeto el director de Tranvías de 
Barcelona, la Asociación General de 
Transportes Por vía férrea, que agrupa 
en su seno a todas las Compañías de 
Tranvías de España, ha elevado al Go-
bierno su protesta solicitando, al propio 
tiempo, que tan criminales hechos sean 
objeto de rápida y eficaz sanción." 
A U T O M O V I L I S T A S 
portea, porta-rueda» y fundas metálicas para todas marcas 
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CRONICA DE S0CIEDAD Santoral y cultos 
Vamos a r e s e ñ a r otras bodas cele-
bradas el lunes y que no pudieron entrar 
• n la s e c c i ó n por falta de espacio. 
E l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor 
E i j o , casó , anteayer, a las oncs y me-
dia de la m a ñ a n a , en la capil la de su 
Palacio Episcopal , a la encantadora se-
ñ o r i t a M a r í a Teresa de Urquijo y L a n -
decho, h i ja de los marqueses de Urqui-
jo, con el c a p i t á n de Art i l l er ia y av ia-
dor don F e m a n d o Morenos y C a r v a -
ja l , m a r q u é s de Grigny, hijo de la con-
desa viuda dfi Asalto. 
P o r el fallecimiento del conde de 
Asalto, la ceremonia hubo de tener va. 
r á c t e r de intimidad, pero no por ello 
p e r d i ó el c a r á c t e r de solemnidad que 
l a fecha de una boda s e ñ a l a . L a s e ñ o -
r i t a de Urquijo v e s t í a elegante traje 
blanco de terciopelo y velo de tul, y 
el novio el uniforme de gala de ar t i -
l lero; t a m b i é n c o n t r i b u y ó a la solem-
nidad del acto la p l á t i c a elocuente del 
a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a doctor E i -
jo que pronunc ió a l casarlos. 
A c o m p a ñ a r o n a los novios, como pa-
drinos, la hermana de él, marquesa de 
N a v a r r é s , y el m a r q u é s de Urquijo, pa-
dre de ella, y fueron testigos, por ella, 
el m a r q u é s de Fontalba, don L u i s L a n -
decho, don J u a n T o m á s de Gandarias , 
don J o s é de Landecho y don J u a n M a -
nuel de Urquijo, y por el novio, el 
m a r q u é s de Buenavista, los condes de 
F o n t a n a r y Vil lada, el b a r ó n de C a s a -
Davali l los y el vizconde de A l e s s ó n . 
Terminado el acto, en casa de los 
marqueses de Urquijo tuvo lugar un 
almuerzo, a l que s ó l o asistieron los no-
vios y sus familias. L o s marqueses de 
G r i g n y han salido, en viaje de bodas, 
por Portugal , F r a n c i a , Ing la terra e I t a -
l ia . 
= í r a m b i é n anteayer, en la cabil la del 
Perpetuo Socorro, de la parroquia de 
l a Concepc ión , que estaba lindamente 
adornada, se ce lebró , a las once de la 
m a ñ a n a , l a boda de la encantadora se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a Navarro Sanjurjo, 
h i j a del ingeniero g e ó g r a f o don V í c t o r 
N a v a r r o Carbonell , con el joven aboga-
do don Rafae l E n r í q u e z de Sa lamanca 
y D á n v í l a . 
Bendijo la un ión el padre Alberto 
Marco, carmelita, que p r o n u n c i ó una 
elocuente p lá t ica , y apadrinaron a los 
contrayentes d o ñ a R i t a Sanjurjo y S u á -
rez de l a Vega, madre de la novia, 
y el doctor don F e m a n d o E n r í q u e z de 
Salamanca , hermano del contrayente. 
Como testigos f irmaron el acta m a -
trimonial, por el novio, los marqueses 
de Navasequil la y de la Concepc ión , 
don Julio D á n v i l a y su hermano don 
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C O C I N A S D I E Z M A 
L a s mejores y m á s baratas. 
CAVA BAJA. 4. 
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L I N O L E U M 
Desde 5,50 . --setas metro /a colocado 
Tapices de coco. E s t e r a s y alfombras. 
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G a f a s y l entes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servac ión de la 
vista. 
I * Dubosc. Optico. Arenal , í l . M A D R I D . 
ÜBOSC o m t i i 
A lvaro E n r í q u e z de Salamanca, y por 
la novia, don J o s é Navarro-Reverter , 
don A g u s t í n de Torrontegui, don F r a n -
cisco A m e r M a s f a r r é y el doctor Gó-
mez-Cornejo. 
E l nuevo matrimonio h a salido en 
viaje de bodas por el extranjero. 
— A y e r , en la mayor intimidad, por 
el reciente luto de la novia, se ve-
ri f icó el anlacc matrimonial de la se-
ñ o r i t a Leoncia D í a z Cordovés con el 
abogado don J e s ú s Segoviano M a r t í n 
del Campo. 
— E l p r ó x i m o d ía 1, a las diez de 
la m a ñ a n a , el Obispo de Madr id-Alca 
lá bendec irá , en la capil la de la Ins t i -
t u c i ó n del Divino Maestro, la boda de 
la bella s e ñ o r i t a M a r í a de la Concep 
c i ó n G o n z á l e z Cotormelo con don L e ó 
nides Gonzalo C a l a v í a . 
— E n la parroquia de la C o n c e p c i ó n 
se ha celebrado, d ía s pasados, el bau 
tizo del hijo, rec i én nacido, de don R i -
cardo Ca lderón y Serrano y su distin-
guida esposa, nacida M a r í a C o n c e p c i ó n 
C a l d e r ó n de la B a r c a y Pineda de las 
Infantas . 
E l p á r r o c o Impuso a l n e ó f i t o los nom-
bres de Ricardo Diego, y f u é apadri-
nado por sus t íos , don Fel ipe Ca lderón 
de la B a r c a y Pineda de las Infantas 
y d o ñ a M a r í a Teresa Ca lderón y Se-
rrano. 
= T a m b i é n en la m i s m a parroquia 
ha sido bautizada la h i ja p r i m o g é n i t a 
del arquitecto don L u í s G a r c í a de la 
R a s i l l a y su esposa d o ñ a Mercedes Do-
m í n g u e z , recibiendo el nombre de M a -
r ía de las Mercedes. 
= H a dado a luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña , l a bella s e ñ o r a de 
P u í g (don Alfonso) , nacida A n i t a H e r -
n á n d e z . A la r e c i é n nacida ae le i m -
p o n d r á n loa nombres de A n a Joaefa, 
Soledad, M a r í a de las VIrtudea. 
Viajeros 
H a n llegado: de Cambados, la marque-
sa viuda de FIgueroa; de Oampo de Crlp-
tana, la condesa viuda de las Cabezue-
las; de Caravaca, los condes de Pefialver. 
—Se han trasladado, de R o m a a P a -
rís, los duques de Santa Lucía . 
San A n d r é s 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo, el 
m a r q u é s de las Torres de la Pressa. 
S e ñ o r e s Bernar y de las Casas, Cendra 
y Frlgola, P a t i ñ o y F e r n á n d e z - D u r á n , 
Castillo y Caballero, Magaz y F e r n á n d e z 
de Henestrosa, Covarrublas y del Casti-
llo, Lasso de la Vega y Marañón, Camino 
y Par ladé . 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer por la m a ñ a n a ha fallecido en 
Madrid don Augusto PersettI de Mlche-
lánge l l , conde de Miche lánge l i . 
E l Ilustre finado, que había cumplido 
noventa a ñ o s el 20 de septiembre pasado, 
pertenencia a la noble familia italiana dé 
los pr ínc ipes de Ercolani . E r a d ip lomá-
tico agregado a la E m b a j a d a del P e r ú , 
cerca de la Santa Sede, comendador de 
S a n Gregorio el Magno y a c a d é m i c o de 
Ciencias y Artes de Cádiz. 
— E n San Sebas t ián ha fallecido el pa-
sado día 20, a los sesenta y siete a ñ o s 
de edad, el fundador y director durante 
muchos a ñ o s del colegio de Nuestra S e ñ o -
r a del Pi lar, y en sufragio de su alma or-
ganizan sus antiguos alumnos un fune-
ral en la parroquia de la Concepción. 
—Por el a lma de la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a doña L u c i l a de Marroquín, viuda 
de Seco Baldor, fallecida el 29 de noviem-
bre de 1928, y de don Alfonso Ortí y Pe-
ralta, que m u r i ó el 29 de noviembre del 
pasado año , se ap l i carán sufragios en va-
rios puntos. 
D I A 28. — Miérco les . — Santos Grego-
rio I I I , p.; Valeriano, Urbano, Eustaquio, 
F é l i x y Florenclano, obs., y Santiago P l -
ceno, cfs.; Papiniano y Mansueto, obs.; 
Esteban, Basilio, Pedro y A n d r é s , mon-
jes, y S ó s t e n e s , mrs. 
L a misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color verde. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Coena Domlni. 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por la F u n d a c i ó n perpetua de don 
Manuel J i m é n e z y Garc ía de Pedro y don 
Manuel Cano, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de Calatra-
vas.) 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San S e b a s t i á n . De l l lenar , Santa Catal i-
na de los Donados. De Begofia, San Ig-
nacio de Loyola. 
Parroquia de las Angustias. — A las 
7, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Glnés .—A las 8 n., ro-
sario y visita a la S a n t í s i m a Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás . 
Empieza una novena a San N i c o l á s de 
B a r í : a las 10, misa cantada. A las 6, 
expos i c ión , e s tac ión , rosarlo, s e r m ó n , don 
Angel Sardina Sanz, reserva. 
Iglesia A p o s t ó l i c a del Sagrado Cora-
z ó n (Santa E n g r a c i a ) . — A las 6,30 t., ex-
pos ic ión , rosarlo, triduo, s e r m ó n , don E n -
rique V á z q u e z Camarasa , reserva, res-
ponso. 
Iglesia de Oalatravas (Cuarenta Horas) 
A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10,80, misa so-
lemne, y a las 6,30, termina el triduo al 
S a n t í s i m o Sacramento, predicando el se-
ñ o r Galludo, y solemne p r o c e s i ó n de re-
serva. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za E s p a ñ a ) . — M i s a s de 6 a 10 y a las 11. 
A las 8 se dice una misa especial a San-
ta Teresa por E s p a ñ a . 
* * » 
(Es te per iód ico se publica con censura 
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R A D I O T E L E F O N I A 
i c i d s y 
Auxil iares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron los siguientes opositores: 5.333, I sa -
bel Selovera Blanco, 30,00; 5.S36, María 
de la E n c a r n a c i ó n Rulz , C a ñ a m a q u e , 
33,00; 5.341, Edeslo P e ñ a Hernando, 35.00; 
5.343, Felipe P r a d a F u m a r , 33,00; 5.350, 
Eulogio Presmanes Muñoz, 34,35; 5.353, 
Franc i sco Delgado VUlaseca, 32,35 ; 5.360, 
R i c a r d a María del Sagrarlo Garc ía U s ó n , 
36,00 ; 5.370, Manuel Recio Cebrián , 34,00; 
5.383, Manuel Mosquelra Vecino, 34,70; 
5.387, Manuel P é r e z Carmena, 30,00; 5.398, 
Javier Cllment Carpí, 36,00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados en 
el d ía de ayer para actuar que no ha-
yan sido llamados, asi como los compren-
didos entre los n ú m e r o s 5.400 al 5.446, 
ambos Inclusive, para la prác t i ca del 
oral, que se ce lebrará hoy, d ía 28, a las 
nueve menos cuarto de la m a ñ a n a , en el 
ministerio de Hacienda. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rr i l e s .—Relac ión de opositores que, exa-
minados durante los d ías 19 al 24, ambos 
inclusive, del corriente, se hallan en con-
diciones de pasar al segundo ejercicio: 
98, J u a n J u l i á n Ol iva Sáez; 99, Ricardo 
Salafranea Mart ín ; 162, Manuel Pomares 
M o n l e ó n ; 168, J o s é Garc ía Delgado; 194, 
J o s é Mar ía Mart ín Galludo; 207, F r a n -
cisco S u á r e z González ; 288, Eugenio Ro-
dr íguez Lovera ; 320, Luciano Mecedes 
Alonso; 366, R a m ó n Mouré P a v ó n ; 407, 
Antonio Torras M a n c h e ñ o . 
Se convoca a examen de segunda vuel-
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 
274 metros) ,—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio . - -
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tal l" del día". M ú s i c a var iada . -
13,30: " I m p r e s i ó n malgacha".—14: C a r -
telera. Cambios de moneda. M ú s i c a var ia-
da.—14,30: " E n Sourdine", "Rapsodia n o 
mega", "Boccaccio".—15: " L a Palabra". 
" L a Trav ia ta" , " F i l e m ó n y Baucis", "tíl 
rey de Is".—15,50: Noticias.—17: C a m -
panadas de Gobernac ión .—18: Nuevos 
socios. C h a r l a s pastoriles." L a Trav ia ta" , 
"Gíanní Schichi", " L a bohéme" , " C a v a -
l ler ía rusticana", " L a Gioconda".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. « L a Pa labra» . 
«Tr ianero» , «Quiero bailar>, « L a con-
desa de C h i c a g o , « S e r e n a t a francesa;», 
«El caballero de la rosa».—19,30: « L a 
e s c e n o g r a f í a s e g ú n los e s c e n ó g r a f o s » . — 
20,15: « L a P a l a b r a » . — 2 0 , 3 0 : Transmi -
s ión desde Londres: « F u e g o s artificia-
les>, «E l pá jaro de fuego» , «Capricho 
para ^lano y orquesta».—21,30: « L a se-
ñ o r i t a torera» , «La m i s p lantá» , « P a -
co el minero» , «Si yo tuviera un mi-
l lón», «Clave l i tos» .—22: « L a P a l a b r a » . 
22,30: T r a n s m i s i ó n desde un teatro.— 
23,45: « L a P a l a b r a » . — 1 : Campanadas 
de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: " E l baile de L u i s Alonso", 
" E l rey que rabió", "Gaveta en sol", 
"Valses", "Ecos del cantábr ico" , "Una lá-
g r i m a » , « D a n z a e8lava>. Noticias.— 
M ú s i c a de baile.—22: M ú s i c a de Dvorak. 
22,30: « R e m e m b r a n z a s teatrales.—22,45: 
Concierto de órgano.—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias. 
Radio Centra l , Madrid (Provincia) 
(200 metros) .—11: M ú s i c a var iada y re-
transmisiones de emisoras extranjeras 
de onda l a r g a y extracorta.—1: Cierre 
de l a e s t a c i ó n . — 3 : M ú a í c a cubana.—3,30; 
M ú s i c a de baile.—4: " E l amor brujo".— 
4,45: B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n . — 5 : Cierre 
de l a e s t a c i ó n . 
B A R C E L O N A (3<7,4 metros).—7,15: 
« L a P a l a b r a » . Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral.—8,20: « L a P a -
labra» . Diseca.—9: N e c r o l ó g i c a s . — - ! : 
Campanadas horarias de l a Catedral . 
Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : S e c c i ó n fe-
menina.—13: Discos. — 13,30: I n f o r m á -
c ión teatral y cartelera. Discos. — 1 4 : 
« L a ^alabra». S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
Actualidades teatrales y musicales. Bol-
sa de trabajo. B o l e t í n Oficial de la Ge-
i « i K > • « a • < • • « c : t m • < N , v 11 • x 4 B i • f • V « 1 • * • « ' • V«111X « * 
ta a los opositores comprendidos entre 
los n ú m e r o s 520 al 868, ambos inclusive, 
para hoy, día 28. 
L a opos i c ión a la Cátedra de Minera-
l o g í a . — R e c i b i m o s la siguiente nota: " E n 
el n ú m e r o de E L D E B A T E del d ía 22 del 
corriente aparec ió un suelto relacionado 
con las oposiciones a la Cátedra de Mi-
n e r a l o g í a y Zoolog ía en la Facul tad de 
F a r m a c i a de Madrid, y en el que se In-
citaba a la clase f a r m a c é u t i c a a velar 
siempre por el prestigio de la clase. Nos-
otros, estudiantes, futuros f a r m a c é u t i c o s , 
sin d i s t inc ión de Ideas, y solamente ve-
lando por el prestigio de la clase farma-
céut i ca , protestamos e n é r g i c a m e n t e de la 
ce l ebrac ión de las p r ó x i m a s oposiciones 
convocadas para el d ía 30 del corriente, 
hasta que el Tribunal Supremo decida si 
a los opositores que recusaron a algunos 
jueces del Tr ibunal les asiste la razón 
o no." 
neralidad.—15: S e s i ó n radiobenéf ica .— 
16: « L a P a l a b r a » . — 1 8 : Programa del 
radioyente. I n f o r m a c i ó n deportiva. — 
19,30: Cotizaciones de monedas. — 20: 
Discos.—20,30: P r o g r a m a de Londres, 
21: Campanadas horarias de la Cate-
dral. Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 21,05: 
Notas de sociedad. Cotizaciones. — 22: 
I n f o r m a c i ó n desde Madrid. « L a canc ión 
del o lv ido», «El cantar del arr iero» , «La 
D o g a r e s a » , « L a linda tapada».—22,30. 
nf ldenc ias» . « F a n t a s í a z í n g a r a » , «Ca-
r ic ias» , « D a n z a s m o n t a ñ e s a s » . — 23: 
Discos. — 24: « L a P a l a b r a » . Bailables 
americanos. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de 18 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A ;a3 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
N O T A S M I L I T A R E S 
B A J A S E N E L E J E R C I T O 
E l "Diarlo Oficial del Ministerio de la 
Guerra" dispone que sean bajas en el 
Ejérc i to , en virtud de las sentencias re-
c a í d a s en Consejos de Guerra por los re-
cientes sucesos revolucionarlos, el co-
mandante de Art i l ler ía don Enrique P é -
rez F a r r á s ; el c a p i t á n de Cabal ler ía don 
Federico Escofet Als ina; el cap i tán de 
Art i l ler ía don Francisco López Gatell, y 
el brigada de I n f a n t e r í a don Diego Ben-
zo Navarro. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n A l f o n s o M O r t í 
Y P E R A L T A 
F A L L E C I O E L D I A 2 9 D E 
N O V I E M B R E D E 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bend ic ión de S. S. 
R . L P . 
Su viuda, d o ñ a Trinidad Serra-
no; hijos, don Alfonso M., d o ñ a 
L u i s a , don R a m ó n , don Carlos y 
don J o s é Ignacio; hija pol í t ica, do-
ñ a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de Se-
d a ñ o ; nietos, hermanos, hermanos 
pol í t icos , sobrinos y d e m á s parien-
tes 
R U E G A N a sus amistades 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
m a ñ a n a 29 en la iglesia parroquial 
de la C o n c e p c i ó n y las que se cele-
b r a r á n en las de Lopera y Marmo-
lejo s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
H a y concedidas Indulgencias por 
varios s e ñ o r e s Prelados en la for-
ma acostumbrada . 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . 
Valverde, 8, 1.°. T e l é f o n o 10905. 
E L S E Ñ O R 
acta 
DON LUIS HE1NTZ ¥ LOli 
F u n d a d o r , con l a C o m p a ñ í a de M a r í a «fci ^ * 4 
de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r y director 
m i s m o de 1907 a 1924. ^ ^ ^ 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l d í a 2 0 del 
a los se senta y siete a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A P P * » ^ 
Y L A B E N D I C I O N D E S ü S A N ^ ^ D 0S 
R - I . P . 
L o e que fueron sus a l u m n o s en dicho Centro docent 
R U E G A N a sus c o n d i s c í p u l o s y ami 
a l f u n e r a l que en sufragio de su ál ^ 
b r a r á m a ñ a n a jueves , a las doce d e l * ^ 
en l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ ™ , 7 
( N o ex is t iendo convocator ia propiamente dicha d 
a l g u n a de terminada , no h a b r á tampoco p r e s i d e n ™ * 









í i^i, té 
ppra-
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I 3 I M A SEÑORA 
D O Ñ A L U C I L A D E M A R R O Q U I N G O N Z A U / 
C A M P I L L O C E R E C E D O 
V I U D A D E S E C O B A L D O R 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 9 d e n o v i e m b r e de 192hl 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S SACRAMFVTfK 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . L P . 
P o r el eterno descanso de su alma ae aplicarán los sufratrlon á I 
g u í e n l e s : hoy, 28, todas las misas de la parroquia de Santa BárbLf 
d í a 29, la que se celebra todos los meses del año, a las diez y mljt 
en el altar de la Virgen del Carmen de dicha parroquia y todas las OM 
se celebren los d ías 29 y 30 en la iglesia de Nuestro Padre Jesús E-
L a r d o se ap l i carán el d ía 29 la que se dice todos los meses, todas ¡¿ 
de los Padres Trinitarios y las que haya disponibles en la parroquia t 
San Francisco. T a m b i é n se aplica por la misma intención la misa t 
vigilia de la A d o r a c i ó n Nocturna y todas las misas que se celebren e 
d í a 29 en el Colegio de los Padres de los Sagrados Corazones, de Ifr 
randa de Ebro . EU 22, como todos los cuartos jueves de mes, se aplicó li 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o en las Misioneras Eucarístlcas. 
Sus Inconsolables hijas, d o ñ a María Sáinz Marroquín y doña Cv-\ 
Iota Seco Marroquín 
R U E G A N a sus parientes y amigos se sirvan en-
comendarla a Dios. 
Varios e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas indulgen-
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Oflclnaa de Publicidad R . C O R T E S . Valverde, 8, TELEFONO 1M 
o n M Í . . : ;^:::mi!.r:B¡!rnrr ~ i i i n n n ^ 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D ^ T ^ S ^ i Z ^ ™ 
V A S para clases, alquiler y examen. Turnos tarde y noche. C O N T E S T A C I O N E S . Academia Bilbao. Fuencarral, U| 
ANUNCIOS POR PALABR 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L o * n rol ese», 8. A-, Peligro», B. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
PubUcltas, 8. A-, F1 Margall. 9. 
Librería Femando F e . Puerta del 
Sol 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
A B O G A D O licenciado ciencias comerciales, 
clases. Escribid: D E B A T E . 46S70. (T) 
• E S O R Llopls. Consulta cinco-siete tarde. 
Caballero de G r a c i a 20 moderno. (T) 
B E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, ú l t imas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas. 
Investigaciones ramiliajes garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, comer-
ciales, reservadas. Híspanla. Pi Marpall, 
7. 27707. (V) 
A G U A D E S O L A R E S 
S E R V I M O S domicilio toda ciawe npuas mi 
nerales. Cruz. 30 Teléfono i:«79 <T> 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño. 20. (10) 
C A M A S bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alca l i . 84, depósito 
de la fábrica E . GuzmAn. Maria Teresa. 
«. (V) 
A R M A R I O luna, 50; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (V) 
A T E N C I O N . Camas a 20 pesetas. Puente 
Pelayo, 31. (V) 
D E S P A C H O español, 300; burean, 100. E s -
trella. 10. Matesáji. ( V ) 
A L C O B A completa, cama plateada cuhls-
• ta, 375. Estrella. 10. (V) 
N O V I O S : Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
A L M O N E D A , magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos, 13. (8) 
M C E B U E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
AL.MONKDA elegaúte, tre.stllo, desp.ichos, 
lámparas, arca, bargueño, otros. Aveniiia 
Toros, 8. W 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
E L E G A N T I S I M A almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (6) 
MARCHA, armarios, camaa, lavabos, espe-
jos, colchones, sillas. Carmen, 23 moder-
no. (2) 
A L M O N E D A . Liquido muebles plano y 60 
cuadros de varios autores. Castelló, a 
(16) 
u . M O N E D A . Magnifica pianola barata 17(J 
rollos. Carrera San Jerónimo, 38. (10) 
D E S P A C H O arte español. 390. basta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 860 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
URAN DIOSA ocasión. Comedor completo. 
280. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
P A R T I C U U A B vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
V E N D O barato mesa sastre, armario rope-
ro grande. Celenque, 1. Anuncios. (3) 
P A R T I C U L A R , traslado, vendo todo piso, 
alcoba, despacho, comedor, camas, sillas, 
armarios, todo seminuevo. Pez, 18. (5) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 376; con lunas, 300; 
regias alcobas completas. 750; camaa ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre 
ció. Luchana, 33. López, (S) 
A L Q U I L E R E S 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe, 14, segundo. (3> 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
D E S P A C H O elegante, centriquisimo, todo 
servicio, ascensor, calefacción. Informa-
r á n : 22543. (V) 
H E R M O S O S locales con despachos, oficinas 
instaladas grandes sótanos, calefacción. 
Sagasta, 25, esquina Manuel Sllvela. (6) 
A L t j l ' I L A N S E naves diversas dimensiones, 
propias para garage, industria. Alcánta-
ra, 31. (7) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 
EN F O R M A CION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
r i t K í IOSA azotea, 14 duros. Bretón Herre-
ros, 20. (2) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
E X T E R I O R , amplio, todo confort. Medio-
día, 325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
P I S O S desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
C U A R T O . 
ascensor 
M H A l . L S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex 
posición automóviles . 30928. (5) 
()l AI . amplio, a lmacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
¡ •KINflI 'AL, 11 amplias habitables, cale-
facción central, gas, teléfono, 90 duros. 
Serrano, 57. (T) 
K X T E K I O K , mucho sol, gas, baño, ascen-
sor, 115 pesetas. Razón: Guzmán Bue-
no, 46. portería. (16) 
; ASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, baño, gas, aacensor, 42 | sE vende furgoncito reparto, nuevo. Pablo 
duros. Ramón Cruz, 106. ( T ) 1 Iglesias, 14 (oonflterla). (T) 
ii ático, 85. Erci l la . 19. Nuevii, 
(2) 
H O T E L , calefacción Alto Perdices alquí-
lale. Caateilama, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
C U A R T O S todos precios informará "Cls 
ne". Arenal, 26, entresuelo. (T) 
A I . Q l n . A S E pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 40160. (8) 
A DI LO tienda, tres huecos, cueva, tle 
ne vivienda, toldos, muestran, 110 pese-
tas. Pilar Zaragoza. 5. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, gran confort. 
Teléfono 47140. (9) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqm. 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 66 (21) 
A L Q U I L O almacén, garage. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 
O F I C I N A , exterior,^cuatro habitables, con-
fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
H O T E L deseo alquilar, buenas vías comu-
nicaciones. Teléfono 54389; de diez a tres. 
( E ) 
M A L A G A alquílase casa amueblada, baño, 
termo, Bella Vista, 20; tranvía, jardinci 
to, acceso playa, temporada 2.500 pese 
tas. Informes: Bolín. Alcántara, 6. Ma-
drid. Teléfono 50456. ÍE) 
I N D U S T R I A L E S : Tienda, trastienda, sóta-
no, 50. Alcalá, 14̂ . Ferretería. (A) 
H A B I T A C I O N confort a persona honora-
ble. Isaac Peral. 12. (A) 
C A S T E L L A N A , 72. Hotel amplís imas salas 
soleadas, a propósito consulado, acade-
mia, colegio. (A) 
R E B A J A D O S , grandiosos, calefacción, Lo-
zoya, 65 duros. Rodríguez San Pedro, 60. 
(3) 
M A G N I F I C O S , sin estrenar, grandes, todo 
confort, 60-62 duros. Modesto Lafuente. 
36. (10) 
P A S E O Rosales, 64. Alquílase casa-hotel, 
planta principal y semisótano, jardín, ga. 
rage, calefacción comprendida. iT) 
D E S E O piso amueblado. Detalles: Marín 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (6) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15. Pone 
ría. (V^ 
A L Q U I L A S E hotel, 95 pesetas. Comercio, 
16. Colonia Glorieta Carabanchel L ijo. 
(V) 
COMODA M K N T E encontrará pisos. Pi M ir. 
grall, 7. 27707. (V) 
S O L E A D O , lujoso, espacloao, oficinas re-
bajado, San Lorenzo, 11. (8) 
A L Q U I L A S E en hermoso hotel bajo con 
principal, sol, confort, propio vivienda, 
sociedad, colegio, cl ínica; jardín, garage. 
Marqués Urquijo, esquina Tutor. 49310. 
ÍT) 
C A S A nueva. Mediodía, espléndido, cale-
facción central, baño, gas, ascensor, 42 
duros. Ramón Cruz, 105, (T) 
A U T O M O V I L E S 
SOLO a particular Chrysler 6 cilindr"s 
1933, como nuevo. Pardifias, 33. (T) 
< OMPRO, vendo, cambio automóvi les todc-
tlpos. Serrano, 55, patio. Teléfono 64041. 
(T) 
• ' A R T I C U L A R vende 13 caballos perfect. 
estado. Teléfono 50512. (T) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler, cinco p!a 
zas, seminuevo, toda prueba e Hispano 
tipo 30. Teléfono 54779. (2) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas. 89, (5) 
i'. K< A I T HITA DOS Hadáis, por Integrales 
Los mejores, garantizados, Madrazo. 9 
(V» 
C A F E Viena, L u i s a Fernanda, 21. Cltbtéx 
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y evo 
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E I S T R A J E S caballero, gabanes, muebles, obje-
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
cristalerías, pago inmejorablemente. Te-
léfono 57398. Adolfo. (3) 
_miiüKa;!i;wti!»ii!iiiiirBii; «iminii iBii i iBím 
g i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0'60 Ptas' 
C a d a p a l a b r a m á s 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre. 
S i m i i i i i i m i m i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m ^ 
T A Q U I G R A F I A . ^ ^ E 1 ^ 0ni 
dad, aritmética, gramátici, onv 
Atocha. 37. 
ESPAÑOL para extranjeros^^ 
conversación, traducciones, mmm 
cia, literatura. Alcalá, 33. V 
liglota. 
P R O F E S O R de Q n ^ o a ^ T / * 
ticas, prepararla bachllleraw j g 
Informes: Padres Mercedarios. 
P R O F E S O R mercantil. ClasM £ ¡ 9 
contabilidad, taquigrafía, P«pwg| 
merciai. Velázquez, 22. Tel«- J 
R I C O . Licenciado «endas c í a s J 
lares. Matemáticas, Flslca. w 
mentales, superiores. Rocing 
dro, 53. ¡ja 
2.50 plazas auxiliares ^ f ^ p ñ 
Preparación Pes S ^ e s ^ 
jor profesorado, i^ioru ^ 
gratis Academia Sánchez 
ciados, 17. lecci0ííij 
I N G L E S A d l P ' o ^ f ° 37 porttfM cés. inglés. Torrijos, W. ^ 
Coates. in?¡és, 81 
LOS mejores P ™ ' ^ 8 7ccK»¡ 
particulares, ^^SecsaogiJ 
Cultura gene^^eqa au-xiliare»^ 
tabilidad. oposiciones ^uimec»íJ 
Seguridad ^ ^ J ^ i o ^ 
Fuencarral. 59, enu» 
Pallarés, 4. escrt&L T A Q U I G R A I - I A J i ^ c a e s ^ ^ 
tánea. Comprad U r̂o 
quígrafo Congreso. 
F K A N C E S , P/o£e*0¿0do 
fianza rápida m"o^ /n0 ^ 
bie3 referencias, leí 
leza, 92. ^ i l c a 
tensiones, p r á c u c a f ^ g , « ^ | 
educar niños, c o ' e ^ 
ciados, 21. * * n * * ™ enseñ» f 
F R A N C E S , bachillerato.^ ^ 
mente profesora franc . ^ ^ í 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo. 7. 
Teléfono 74000. (20) 
P A R T I C U L A R , coche europeo, amplio, mo-
tor magnífico, 13 caballos, baratísimo. 
Teléfono 18173. (T) 
C O M E R C I A N T E S : Vendo barata preciosa 
camioneta, semlnueva, diez caballos, pro-
pia toda clase reparto. No intermediarios, 
Mendizábal, 25, garage. ( E ) 
F O R D , vanos modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. V i u . 
des. Alcántara, 57. E n Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
S E vende Rolls "Phantom", conducción in-
terior y F ía t "Éalilla". María de Molina, 
9. (6) 
P L Y M O U T H modelo 1934, sedán, lujo, equi-
padísimo, mejor que nuevo. Magallanes . 
15. Garage. (T) 
V E N D O automóvil Renault, barato. Lope 
de Vega, 21. (X) 
R O L L S Royce Phanton 1929, dos carroce-
rías, abierta y cerrada, dos dinamos, fa-
ros Lucaa último modelo, toda pruuba 
véndese 15.000 pesetas. Teléfono 13089. 
(T; 
V E N D E S E inmejorable ocasión Voisin, per-
fecto estado, carrosserie Kellner. Martin 
Heros, 60. (T) 
A U T O M O V I L Horch, ocho cilindros, semi-
nuevo, urge venta. Hortaleza, 62. Sas-
trería. (2; 
C O C H E Renault, seminuevo, cubiertas nue-
vas, corriente patente. Vallehermoso, 2i',. 
(iüj 
S E vende Ford nuevo, buenas condiciones. 
Teléfono 20343. (C) 
O C A S I O N . Citroen conducción, siete pl 
zas, 49.000 matricula, nuevo. Ayala 7. 
'(T) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calidaü. 
Barceló, 15. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin cho 
fer, dos pesetas hora.. Doctor Castelo 20 
Teléfono 61598. (6) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T; 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
U N I C A M E N T E a particular Hudson, con-
ducción interior, como nuevo: tardes. Fe-
rroz, 46, (A) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (i<) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas Es -
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 56. ^2) 
V E N D O Delage nuevo, todo lujo siete 
asientos, conducción interior, Alcalá Za 
mora, 58, Garage particular: mañanu> 
(2; 
^ÍPJFS! y camiones usados, distintas mai 
^A . r,lse ^ j 0 3 Precios. L . Castro 
Ronda Atocha, 37. (3, 
S1^!.<ÍER, fué 8,emPre el automóvil econó-
í? ™* t me.jür calidad. Hoy es tambiér, 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9; 
1 :Íl™UMAT1ICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid.' Génov* 
4. Envíos provincias. ( y ) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
S r n o ^ 6 1 ^ 6 8 ' PreCÍ0S ¿ C - S ) 
C m ^ í S S Pra-ntizo conducir automóviles 
1W i ^ t a s , reglamento, mecánica, ta-
ller, loo pesetas. Marqués Zafra, 18 (5) 
¿ l ^ ^ ú í f ^ J * ^ material, fabn-cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
Cl**9*** "Latll" modelos gasolina, acel-
te posado. Barceló, 15. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso señora. 9,75: caba.'lf 
ro, 12,50. Jardines, 18. Mhrifa. Ciii 
C O M A D R O N A S 
COMADRONA recién llegada ofrécese pa 
ra practicante de médico. General Por 
lier, 34. tercero E . (T) 
ASUNCION García. Consulta, nospedajt 
autorizado, contesto provincias. Felipe V 
4 Teléfono 11082. (5i 
s i s i N I A , antigua comadrona. Consulta 
trratis Hoapodaje Corredera Alta, 12 ttl 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2> 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarlas. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
V I C E N T A Santaclara, Hospedaje, cónsul 
tas, menstruación, especialista. Apodaca 
6- (0) 
l i O G E H A Santos. Hospedaje autorizare, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla, Consulta menstruación hos-
pedaje, especialista, Santa Engracia, 150 
(V) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
medico especialista. Montera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta.- faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P ^ J - T O S ' Josefina. Pensión embarazadas. 
Medico especialista. Montera. 7. (2) 
N A R C I S A Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque 44. jun-
to bulevares. (2) 
EMWARAZO, menstruación. Consulta gra 
tinta. Contesto provincias. Hortaleza, 01. 
(2) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
(3) 
sión. General Pardiñas, 12. Teléf 
C O M P R A S 
A particular comprarla armarlo caballeio 
y mesa escritorio estilo moderno. 4S2:{3 
(T) 
«•ACO increíble muebles, objetos, pisos 
pensiones, voy rápido. 31746. (5j 
COMPRAMOS contado muebles, automovi-
ft3, c ^ ixLase mercancías. Eduardo Da-
to. 6. Teléfono 21893, (2) 
Al'Io^JAS,..papeletas Monte. objetos oro, 
piata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería 
(2) 
< OMPRO pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, «9, 
esquina Veneras. (3) 
( O M i ' R A R l A caja caudales, moderna, se-
mmueva, preposiciones a señor Santos 
Avenida Eduardo Dato, 4. Pens ión Gou¿; 
(11) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa 
? e H l J £ o n t e ' obJetos. Lafuente. Telé-fono 72068. 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes, 
1U- (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, libros, máquinas, plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. L lamad: 75831. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17363. (11) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos, ob-
jetos arte. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO oro, 6,70, 6 y 8 pesetas gramo, 
vajilla plata, pago bien. Almirante, 8. 
Platería . <7) 
C O M P R A R I A de ocasión trilladora gran-
de. E . Calero. Colmenares, 7. Valladu-
lid. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob 
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra 
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61 
(2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro 
vlncias. correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, s i l l ín 
Consulta particular, cinco pesetas, Hor-
taleza, 30. (5) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, treinta pe-
setas. Aduana, 3, primero. (5' 
M A R I A Carmen Hernádez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7 
Francés , a lemán. 
A L V A P . F Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. '51 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A rorte, confección, esmerado 
sistema Lizarrituri , 10 pesetas. Caftiza-
res. 1. Teléfono 15758. ("Vi 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27. cuarto izquierda. 45023. (3) 
I N G E N I E R O del Estado. Lecciones particu-
lares de analít ica, descriptiva, cálculos 
40819. (3) 
I N G L E S A titulada (Londres), mlss New. 
Pi Margall, 11. (») 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
URAN C E S , Inglés, gramática, taquigrafía, 
10 pesetas. Teléfono 48838. í2) 
l ' R O F E S O R A de plano, económica, clases 
particulares. Teléfono 36914. (V) 
C U R S O S taquigrafía, velocidad, 6 pesetas 
mensuales. Horas 6-8. Academia L Ó P " 
R o m á n . Tudescos, L ^3) 
enseñanza, ^ ^ ' ^ l 
tica, precios rood', Segurid»4' 
se señoritas, AC» 
n * A > X E S (París)- ^ ¿ . ^ 
guntad: Madaroe ^ 
plets. í 
CANTO. f*8i^t í£***Í Academ.a S.mone é3 d» 
C L A S E S de .'rnSRScampos- ^ 
tura. Dirigirse- ^ 
^y0' 19- franca t0^ 
I N G L E S , alemán^ # 
oposiciones. A caí • ^ 
PRErARAClON^imCe^oí3g 
contabilidad taqi a,, 0p^ 
t\rrLs cultura geu . 
l á ? ^ - Profesen iní* 
P R O F E S O R nativo. 
no ^ 3 0 ^ d e i ^ 
P U E I - A U ^ ' ^ C o h é s . V- ¿rfi - e s . Hernán C o ^ ^ 
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j X j V . — N ú m . 7.800 
„ -aa señorita*: No 
* d ¿ ^ c or tarn l probar. 
> "fvíerán. ^ ^ 1 ñor profesora 
f % * £ T & o . 23. Piso qujn-
•iér¿»- ¡«na darla cía-
. ' " Í S S • « v ; 
lidaa, c*"- Teléfono K^-»-
^CrU-;. l ic0 Derecho, bachiller 
sOK ^^"nviéfono 35455. (4) 
^ Avisos- - idiomas, todas 
e n i S T ^ U ^ - - Consul-
g T p r f » ^ ! E S P E c i n c o s 
„ .,H conira leeinouiso tar-
L j l O ^ -Pe Dato 12. Madrid, cuantos 
^><.rreao. Va-„^ , tn« necesiten. (5) 
E L D E B A T E ( 1 1 ) 
^MENXos B S c s ^ ' f ^ e S a ^ e n ' t o s necesiten. 
^nte 
de 14 mafias 
ra de la ^ 
a expresa ^ 
:0S y """'--.-res purillcar vues 
10<.ní0Todas! Beilot. Ven 
iacia3. glucosa, tomando 
g * i ffidiabétfco. Gayoso. 
I ,v4 Pelletier. Purgante infantil 
• í K n ' r S s . 20 cénumos. 
Fvlta estreñimiento 
^ m o f f e s , 15 céntim' 
conges-
IV) 
F I N C A S 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jerumin", la gran revista para niños, publica todo» lúa jueves una plana con: 
plota de Aventura» del Gato Fél ix , diferente» de las que publica E L D E B A T E . 
Syndicx». Int, Geni Bt.cun tifh»» rtttmi — * ItH K>rut FPÉ 
M i é r c o l e s « 8 « • noTÍe«»fcTS As 1894 
O A L K K I A b terrere». tüctieriaray. tó- ^ A 
droa decorativo», cuadro» ooleocione». 
cuadroB Museo», cuadro» rellglo»©». h»x-
poaiclones permanente». I 1 ' 
i r O L D U S . lonas, saquerío, imperial, ü. te-
léfono 16231 Madrid. Remito mueatra». 
VK1MUMUM8, piano», ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ía, íJ. 
— M e h a p a s a d o r o z a n d o es ta b a l a ; si 
m e descu ido . . . 
- A h o r a s í q u e estoy p e r d i d o . 
— P u e s a u n q u e te has e s c a p a d o esta 
v e z , y a p r o c u r a r é que te c o j a n ; te s e g u i r é 
h a s t a e l f in d e l m u n d o . 
n i i i i i m i n m m i m i m i m m i t m i i n m n n i i m n m i u i i n ^ 
ÍORA 
ONZAlEl 




LS diez y medk 
y todas las que | 
Padre Jesús. I 
meses, todas lu{ 
i la parroquia ] 
ición la misa; 
e se celebren ¿ I 
^razones, de lü-
mes, se aplicó lt| 
lín y doña Car-1 















icalá, 38. PW'̂ I 
mica. Física y. 
jachiilerato y . 
Mercedarios. 




^„raa ventas, permutas. A-d-
I ^ ' d e casas. Antigua y acredl-
•^nda Villafranea. Génova. 4: cua 
^ S f o n o 32245. ™ 
ol contado buena finca rústica. 
**0 todos los detalles y pre.io 
.do 6.002. i* . 
H„pna renta y bien situada, 
" S s ' S l e t o s : ipartado 6.007. 
„«« vender casa renta libre ver-
iüA-i: 0 .rinuiérese desembolsando 
' ¿ B s S n : Apartado 9.081. Ma-
I - t;an Fernando, Colonia Jara-
fco ¿nones de pies, lindante con 
1 ^ d w d e cinco céntimos, dando 
.des Teléfono 13346. (24) 
^86 metros fachadas. 18.000 pies 
.,,ln Costa, 79. 
S casa al 7. Lozano. Cardenal C l * 
.„ TYormuto finca rústica al-
^ « r r e c r e o ^ n a producción. 403*8. 
„,, ^ ,iuo comercial, muy céntrf-
f ^ S m a . Teléfono 31729. (T) 
«mRlA solar alrededor 8.000 plea, 
^.m tris pesetas, inmediaciones 
^Pndo, 12 Billal-ea. Tarde». (V) 
PEO finca rústica, casa Madrid 100.000 
" Blanco. Dato, 12. (5) 
tig rustica» compro y cambio por ca-
fJítodrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid 
«A-venta. Fincas rústicas, urbanas, 
oermuta. Oficinas: Fuencarral, 33. 
too K^O- Joaé María Ortlz de So-
y Vülanova. (T) 
MSE casita Puente Vallecaa 15.000, 
i liquida 1.500, desembolso 10.500. R a . 
Campoamor, 19. Gallar. (6) 
..hotel barrio Argüelles con primera 
meca 22 mil duros, se vende en 44 
Teléfono 51635: 3 a 5. Sin Interme-
(5) 
ILME itiquilo o vendo finca avícola. 
.'Teléfono 61. Pozuelo: 5-7. (5) 
„„iANXE para propietarios de aoia-
Jui Madrid que deseen converlirloa en 
lia. Serrano dispone de varias cadas 
[ÍDMOS sitios, que podría permutarlas, 
ido Inclusive facilidades pago. Serrano, 
fardo Dalo, 21: siete-nueve. (2) 
ÍESE casita. Razón: Granada, 48. (5) 
LOA. Compra, venta, administración 
Kadrld, provincias. Hortaleza, 22, 
rondo izquierda. (3) 
jílLIAKlOsi, ca-pilalistas, para todas 
p&cioaes relacionadas con fincas rús-
urbanas consulten a Serrano, 
lo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
JBü casa rendimiento siete por cien-
ITiior basta un millón, situada cenca yíiA. Apartado 205. (T) 
ÍAO Lineal, hotel Bellavista, vendo 
pesetas, alquilo, calefacción, bario, 
¡e. Teléfono 56387. (T) 
ICA, naranjales, frutales, viña, em-
ne Levante; cambiarla por casa Ma-
"OO.OOO pesetas. Iván. Espoz Mina, 
(V) 
casa mi propiedad, barrio Sala-
pa, buena» condiciones. Datos: To-
h, 33, portería; 10 a 12. (T) 
PA8 rústicas, urbanas, solares, compra 
pu, alquiler villas, pisos arnuebiaaos. 
Tauustraciones "Hispania". Oficina la 
i mportante y acreditada. Alcalá, 60 
™ÍO Palacio Comunicaciones). (3) 
F L O R E S 
«Jor üenda en plantas y lian.s uatu-
'«aban Bernardo, 68. Madric-. (V) 
H I P O T E C A S 
hipoteca 160.000 pesetas nccesl 




pesetas primera nlpoteca 
fiS ^ . M a d r i d . No trato in-
Escribid: D E B A T R . núme-
(T) 
^encías, c l ^ L ^ 5 » DriLMadi;iAd' Provincias. Horta 
•friaica Qv&f'W ' P^mero: ift B Q 
EodrlpueIs,• 
res. 
10 a 3. Señor Ortuño. 
(V) 
ccl6n r í l W ^ i . eM0 7-500 segunda, urgen-
" ^ ocho ^ ciento. í e l é fo¿o 13603. 
c C r ^ l Previa«. Lozano. Car-
iQi j , ' ' (8) 
' íecaŝ MoH ^ r a Krand«8. Peque-Madrid, provincias. Horta-
^ S e ^ u ^ " ^ P l d ^ n t e •"cipe, u , segundo. (T) 
H U E S P E D E S 
llbr0 L 'I5-, R e f a c c i ó n centrkl, 
^ Palacio Prensa. "Balty-
Moya, 6. segundos. (5) 
^ « / S r i n ^ 1 1 1 1 1 1 habitación. 















^10 ^ ^ « f desea imonio 0 dos 
^ Prtncj^f ^ ; coinpleu. Al 
lPal (Junto Recoletos) 













i n t e ^ ' 
b echa. 
(5) 
huéspedes. Caños. 6, 
5̂) 
w,fe^ '^^&¿ln!ll' «Cori ta o caba-
buena P . ^ V 1 ^ gUnd0 Centro de^-
w^cob «ort 
^ n . % ^ ánico, extranjero, 
' ar p„„ . 
^cki* i,0108 económicos, 
anu. « t5> 
Üm. Cn0I«pleta. desüe { 
. 44 ' ^ 'Sos- Teléfono 
a8' s. primero uquier-
uno H IA) 
S ¿ridn0c1p^ÍgOS' exterg) 
^ o confort, económicas, 
0. ' segundo. 
«duluo, ¿fa, segunco 
independiente, 





o ? ' comPleta. Lope 
'oes casa eaplén-
habitación Se-






P E N S I O N del Carmen. Estables, siete pe-
setas; muy céntrico. Preciados, 7, prin-
cipal. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5. completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono Arríela, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R admite señorita estudiante, 
6 pesetas. Mendlzñbal, 19, segundo dere-
cha. (2) 
E X T E R I O R E S , baño, 4,75. Alvarez Castro, 
18. primero derecha. (3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
C E D O habitación todo confort. Escosura, 
12. primero izquierda exterior. Soriano. 
(3) 
MATRIMONIO cede habitación confortable, 
baño, persona honorable. VaJlchermoso, 
34, letra A. (T) 
P R O X I M O Barquillo, gabinete exterior. In-
dividual, económico. Marqué» Monaste-
rio, 6, tercero derecha. (T) 
E S T A B L E S , matrimonio, dos tunlgos, des-
de 8 pesetas, todo confort. Conde Peñal-
ver, 7, segundo. Pensión Iblza. (A) 
H U E S P E D E S . Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económica», lujosa», Indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Príncipe, 1. (V) 
C E D O habitación do» amigo», baño, telé-
fono. Arenal. 8, segundo. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar. Familia distinguida, 
caballeros estable.», matrímonloa. Pavia, 
2 (Plaza Orlente). (5) 
P E N S I O N Say Mary. Confort, nueve pe-
setas. Pi Margall. 16, segundo duplicado. 
(28) 
H O T E L Pomos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes, 5, principal. (6) 
E S T U D I A N T E S , funcionarlo», su pensión 
Ideal Carrera San Jerónimo, 36, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nln~ 
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigo», 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). (5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
UOT12L Barrera. Dos amigos, exterior, ca-
lefacción, 7 pesetas. Atocha, 96. (T) 
SEÑORA honorable admitirla estables. 
Cuesta Santo Domingo, 18, principal de-
recha. (5) 
H O T E L Niza.. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 peseta». Dato, 8. 
Gran Vía. (10) 
P E N S I O N E l Grao, confon. exteriores, fa-
miliares, aguas corrientes, calefacción, 
abundante comida, económica. Preciados, 
11. (5) 
PENSIOM confort precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro Goya. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (.almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precio» eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. i T ) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, ,52. Descuentos. 21333. (5) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. P a -
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, dea-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Principe, 14, segundo. V i -
Uoria. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, con, sin, to-
do confort. Corredera Baja, 49, primero 
derecha. (2) 
H A B I T A C I O N amplia, exterior. Campo 
«jnor, H , primero izquierda. (T) 
SEÑORA cede bonita habitación confort. 
General Poriier, 15, tercero centro dere-
cha. (16) 
C E B O habitación exterior, matrimonio, dos 
amigos, únicos, confort. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 
H A B I T A C I O N , pensión completa, baño, te-
léfono. Valverde, 35, primero izquierda. 
(V) 
P A R T I C U L A R , habitación ventilada, con, 
sin. Hernán Cortés, 17, tercero Izquierda. 
(6) 
i ' E . \ b l O N completa desea matrimonio con 
dos hijo» estudiantes Universidad, prefe-
rencia a familia particular. Escribid: D E -
B A T E 45.576. ( T ; 
u'Io S ? ; .Particului izquierda 
C ^ o s . San Vicente 
O F R E C E S E pensión todo confort, estable 
honorable, casa distinguida. 36444. (6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
H E R M O S A sala, alcoba amigos, matrimo-
nio, casa serla. Trqjllíos, 66, segundo iz-
quierda. (5) 
A L Q U I L O lujosa habitación con, matrimo-
nio. Eduardo Dato, 27, primero B izquier-
da. (5) 
SEÑORA honorable, cede alcoba exterior, 
señora, señorita estable. Campomanes, 
11, principal izquierda. ' (5) 
A L Q U I L O despachos, dormitorios exterio-
res, dos, tres amigos; teléfono, calefac-
ción, cien pesetas. Vergara, 9. Junto tea-
tro Opera, "Metro". (V) 
P E N S I O N todo confort, viajeros, estables, 
matrimonios, pleno centro. Príncipe 23 
moderno, segundo. '(V) 
E X T E R I O R , amigos, cuatro pesetas. Car-
denal Cisnero», 36, entresuelo. (V) 
G A B I N E T E S exteriores, matrimonios, do» 
amigos, confort, pensión económica. In-
fantas, 30. (V) 
P E N S I O N completa, 6,60. Relatores, 12, en-
•tre»uelo. (7) 
O F R E C E S E gabinete confort, oabolUro se-
rio, casa honorable. 18603. (6) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, calefacción. 
Tutor, 40, entresuelo isqulerda. («) 
G A B I N E T E , todo confort, exterior, par-
ticular. Santa Engracia, 120, primero B. 
(2) 
COMIDA abundante, aguas corriente», co-
modidades, desde siete peseta». Pi Mar-
gall, 7, áticos. (4) 
P E N S I O N Edel. Desde seis peseta», todo 
confort. Miguel Moya, 4, segundo, fren-
te Palacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, matrimonios, 
económico. San Bernardo, 13, ático dere-
cha. Gran Vía. (9) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
K I N O S : Magnifica habitación independien-
te, económica, matrimonio, señoras. De-
recho cocina; ascensor, teléfono, "hall" 
recibir. Santa Engracia, 6, entresuelo. 
(Junto' Plaza Santa Bárbara.) (T) 
K I N O S : Exteriores, interiores, sin; con, 
desde 7,'50; azoteas, teléfono, calefacción. 
Santa Engracia, 5, entresuelo. (T) 
SEÑORA francesa alquila habitación sv 
leada, confortable, sacerdote o personaii 
estables formales. 61035. (T) 
P E N S I O N económica. Habitaciones am-
plias, exteriores. Fuencarral, 131, prin-
cipal Izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida alquila gabinetes ex 
teriores, todo confort. Alcalá, 161. (T) 
SEÑORA admite huéspede». Alonso del 
Barco, 12, entresuelo D. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, baño, calefacción. Alameda, 8, fren-
te San Carlos. Preferible estables. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones lujo-
sís imas con todo confort, precio reduci-
do, sitio inmejorable. Teléfono 65872. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N amueblada a señora hono-
rable. Campomanes, 7, tercero. (2) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confortable-
mente ^.mueblados, con o sin derecho co-
cina, a matrimonio, señoritas, estables, 
únicos, primer piso. Cartagena, 77. Puerta 
tranvías 28-40. , (2) 
P E N S I O N , siete pesetas; gran confort, si-
tio inmejorable. Preciados, 5, primero iz-
quierda. (2) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada o matri-
monio. Teléfono 1&498. (3) 
M E N U Vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (8) 
P E N S I O N , exteriores, dos, tres amigos, ba-
ño. Zaragoza, 21. (3) 
G R A N Pensión "La Sal". Plaza Ruiz Zo-
rrilla, 1. Magníficas habltacioijes solea-
dos pora familias e Individuales, econó-
micas. (10) 
H A B I T A C I O N confort alquilase. Hermosl-
11a, 94 moderno. (T) 
E N familia, pensión 8,75. Alberto Aguilera, 
38. (W 
C A S A particular, todo confort, desean hués-
pedes. Princesa, 64, primero derecha ex-
terior. No pregunten en portería. (T) 
MATRIMONIO desea pensión confort, fa-
milia católica, únicos. Eecribid: Pastor. 
Prensa. Carmen, 10. (2) 
B O Y habitación por asistencia a señora 
formal. Cava Baja, 42, primero Izquier-
da. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior ca. 
ballero o señora. Espejo, 11, cuarto. (2) 
P A R T I C U L A R , todo confort, siete pesetas, 
dos amigos. Hilarión Eslava, 2, séptimo 
A (Casa las Flores). (2) 
G A B I N E T E exterior. Marqués Santa Ana, 
5, tercero derecha. (2) 
E N familia, completa, exterior, económi-
ca, baño, teléfono. Plaza del Angel, 5, 
segundo. (3) 
C A S A particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 2a, tercero 
Izquierda. (3) 
H O S P E D A J E , exterior, caballero, con, sin. 
Monteleón, 29, entresuelo izquierda. (3) 
E N íamilia, dos, tres amigos, todo confort, 
económico. Madrazo, 34, segundo Izquler 
da, esquina Gong. (6) 
P E N S I O N "La Vascongada". Sumamente 
económica, gran habitación, dos, tres omi-
nes teléfono. Preciados, 5, segundo dere-
cha, (i») 
H A B I T A C I O N soleada, confort, sitio cén-
trico, económica, matrimonio, dos ami-
iros. esmeradísimo trato. Teléfono 47G40. 
(T) 
C E D O habitación exterior o caballero. E s -
cosura, 33, primero D, esquina Pablo 
Iglesia». (T) 
a .VBITACION exterior, soleada, todo con-
fort, económica, cédese estable, ascensor, 
baño, calefacción, teléfono. Acu.-rdo, 29, 
primero centro derecha. "Metro" San Ber-
nardo. (T) 
L'JSNSIOM económica, desde 6,50, habita-
ciones exteriores, muy céntrico. Teléfono 
20S4Ü. (T) 
• U E N T E Retiro, habitación extenor, ca-
lefacción, único. Teléfono 58728. (T) 
DHSEA uno, dos amigos, familia. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L O gabinete soleado, señorita, ca-
ballero. Moreión, 7, principal Izquierda. 
(8) 
G A B I N E T E , alcoba, sol, baño, ascensor, a 
señora, señorita, V5 pesetas. Apodaca, 13, 
tercero izquierda bis: 11 a 2. (8) 
I W R A señora honorable, estable, magnifica 
pensión. Fuencarral, 92 moderno, segun-
do centro. (8) 
C E D O habitación a persona formal, baño, 
teléfono, ascensor. Goya, 109. <T) 
L A B O R E S 
Honorable . . áúez B a l b o a / 3 0 , ' p o r t e r í a ' V A i r í I C A S , boidados, incrustaciones. Ca-
s q u i n a Goya)< (6) rrera de San Jerónimo. 3*. (V) 
H A B I T A C I O N caballex^, 
cuarto de baño. Hern. 
mero 4. 
aáión completa, 
. L 3, ático nü-
P A R T I C U L A R ofrece habitación, dos, tres 
amigos, matrimonio, estables, con gabi-
nete a calle Fuencarral. 25673. (5) 
P E N S I O N confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6. (A) 
A caballero formal y estable, español o 
extranjero, alquilarla habitación confor-
table. Mayor, VS, segundo. No preguntar 
portería. (A) 
H A B I T A C I O N para señorita en Velózquez, 
clarísima, muy ventilada. Teléfono 565)54. 
clarísima, muy ventilada. Teléfono 56954. 
(A) 
A L Q U I L O gabinete exterior, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (A) 
F A M I L I A distinguida cede persona muy 
respetable elegante gabinete, alcoba, sin, 
baño, céntrico. Razón: Arenal, 19. E s -
tanco. (A) 
C E D O gabinete, con, sin, derecho cocina. 
Alcalá. 92, tercero. (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, dos ami-
gos. Lato, 10, primero 2. (5) 
P E N S I O N completa a estables, más bara-
to, teléfono. Razón: Fuencarral, 41. (D) 
P E N S I O N cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
í IABITAClON caballero estable, sin, eco-
nómica. Ballesta, 16, tercero. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete, sol, teléfono, con-
fort, económicamente. Jorge Juan, SZ 
(junto "Metro" Goya). (5) 
H A B I T A C I O N económica. Antón Martin; 
uno. dos amigos, trato inmejorable. Te-
léfono 31364. UC; 
C E D O habitación económica, cocina. R u -
da, 3, segundo uerecha. (7) 
.•LW'LD désire pensión familia íran-
Caise. Mr. Chcvasson. Calle Uc Recoletoá, 
-0. (6) 
P E N S I O N todo confort, cuatro amigos. 
Gran Via, 7 pesetas. •J..,.:ÍÜ:IO :Í)J13. (6) 
a i A T U I M O M O /Ustinguido , j estable 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco i RADIO "Jorsa". superheterodino america 
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
P E L E T E R I A . Taller de Barraaa. Arreglo 
y confección de toda clase de prendas de 
peletería. Rosalía de Castro (Infantas). 
14, entresuelo Izquierda. Teléfono 2189l! 
(T) 
"DIBUJOS a mi gusto" (tamaño natural). 
Pedidlos asi. Librerías, mercerías. (5) 
L I B R O S 
j P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones voladores 
del padre Vllariño Urayos Sol), 0,70 cen-
tenar. Pídanse Bilbao. Apartado 73. (T) 
COMPRAMOS liaros.' novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
COMPRO libros todas clases. Voy domici-
lio. Teléfono 61578: 3-5. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal 1. Santa María 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su Importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas clase». (8) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Máquinas eccriblr insu-
perable». Portable», nuevo modelo. Con-
cesionario». Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 188, 300, 400, 
600 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", para hacer 
circulares, coplas perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
na» escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdó», 9. (T) 
OCASION. Loa mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
MODISTA parisiense, admke géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1. Gravlna. se-
gundo. (V) 
C A R R E R A de San Jerónimo, 88. Vainicas, 
bordados, incrustación, Jerseys. pull-over, 
swater». (V) 
M A R I E . Alta coatura. Vestidoa. abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 8. (5) 
S O M B R E R O S señora últimos modelos, arre-
glos, cinco pesetas. Any. Apodaca, 18. 
(5) 
P E L E T E R I A . Confeclón, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T i -
fíense píele». Bola, 18. (3) 
MODISTA enseño corte, confección, leccio-
nes domicilio. Arricia, 9, segundo izquier-
da exterior. (T) 
A L T A costura, económica; ce cortan pa-
trones derecho a prueba. Torrijos, 58, 
cuarto centro. (T) 
PAZ, alta costura, vestido», Mpecialidad 
abrigo» sastre, admite género». Hortale-
sa, 7, segundo. (5) 
B C E N A modista, domicilio, »efiora y ni-
ños. Teléfono 12520. (5) 
T E R E S A . Hechuras, 30 peseta». Manuel 
Becerra, 2, principal. Teléfono 60380. (2) 
UNDBRWOOD, como nuevas, 560 pesetas 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MODISTA señoras, niño», traje», 10; abri-
gos, 12. Teléfono 73668. (8) 
MODISTA parisién, domicilio, económica. 
Madrazo, 22. Teléfono 11412. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTO inglesa 3 % vendo báiüata. Jaén, 9. 
Garage. (3) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en comas do-
radas, maulera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Sonta Ano, L (T) 
A L M A C E N E S Reneses venden la típica me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
CAMA bronce, grande. 65 pesetas. Puente. 
Pelayo, 31. (V) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A stilográfica Parker azul, Sol, 
Atocha por Carretas. Gratificarán 50 pe-
netas. San Cernardino, 7, portería. ( v ) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especlailsta patentes, fun-
dada 1888. Morete, 6. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
109.242, por "Conexión pora la alimenta-
ción de dos o varios ánodos que traba-
jan en paralelo de uno o vorloa rectifica-
dores o dispositivos equivalente» por arro-
llamientos secundarlos especiales de un 
transformador común. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.968, por "Mejoras en la foto 
grafía en colores con lentes de abertura 
grande". Vlacarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.039, por "Mejoras en los hor-
nos de yeso del tipo de contacto direc-
to entre el yeso natural y los gases ca-
lientes que sirven para la calcinación". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.335, por "Un engranaje hi-
dráulico de cambio". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 124.937, por "Mejoras en los me-
canismos de alza de la alimentación con 
desconexión para máquinas de coser". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 108.633, por "Mejoras en los car-
tuchos para barrenos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica-
do de adición número 124.679 (a la paten-
te número 98.222), por "Un recalentador 
vaporizador para calderas de vapor". V i z . 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te . 
léfono 24417. Tintes, masajes permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo, i l l ) 
míLUQUERIA señoras. Hortaleza, 43, en-
trésnelo. Permanentes completas, 10 pe-
setas; ondas al agua. 2; marcel, l ¡ corte 
pelo, 0,75. ^ 
ON B U L ADORA al agua, 1,50 domicilio. Te-
léfono 60056. <A> 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radio, electricidad. T a -
lleres: Lista, 88. Teléfono 61o54. (A) 
R 1 D I O R R E C E P T O K E S comprados Montes-
qulnza, 16, participan gratis Lotería Na-
vidad. ( L ) 
C O N S T R U C T O R E S : Compro partido-» ra-
dio accesorio», foraitura». auriculares 
Teléfono 732(71. >*' 
no, onda corta y larga, la maravilla de 
la temporada, sensibilidad, selectividad y 
sonoridad máximas, cinco válvulas con 
rendimiento de ocho. Distribuidor exclu-
sivo para España: Orueta. Abada. 13. 
Madrid. (4) 
S A S T R E R I A S 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá. 107. Frent? al 
Retiro. «V) 
S T R E R 1 A plazos. 21) mensuales, cinco 
smanales. Casa Bajo. Magdalenu. l (2) 
USTRERIA do Ligero. Toledo, 64, esqui-
.ia Sierpe. E l que más barato ven.le ga-
banea caballero, confección •esmeradísi-
ma, 30 pesetas; trajes caballero, S5 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74652. Madrid. (V) 
\ S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, gsu 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
H E C H U R A de troje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrleta, 9. (8) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
&UO-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21338 (5) 
SÍ2 desea segunda doncella para cuerpo de 
casa, con buena presencia. Inútil presen-
t a r e »ln buenos informes. Informarán: 
D E B A T E 3 ^ 4 % - (T) 
O B R E R O S plateadores precl;;u. Apartado 
156. Madrid. (6) 
N E C E S I T A S E doncellas, cocinera y chica 
para todo. Luchona, 10. (5) 
N E C E S I T O criada todo, informada, poco 
fomilio. Señor Muñoz. Marqués de Ur 
quijo, 34. (A) 
F A L T A ordenanza, cobrodor, con garan-
tía». Rozón: Trujillos, 1. Olas. (V) 
P R E C I S A M O S persona solvente para ha-
cerse cargo exclusiva, asunto único, oo 
lud, 14. Monreal. (V) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir, escriban: Clnemaio-
gráfica Nacional. Avenida de la Repúbli 
ca, 16. Aranjuetz. Recibirán informes. (6) 
S A C E R D O T E pueblo próximo Madrid de 
sea señora estable, desde 40 años, cuidar 
casa. Escribid: D E B A T E número 45.595 
(T) 
A G E N T E S publicidad, bien relacionados 
necesitanse para exclusiva interesante. 
Exclusivas Aken. Dato, 9. (5) 
250 plazas auxiliares Dirección Seguridad, 
preparación 30 pesetas, a cargo del me-
jor profesorado. Informe»: Programa* 
gratis. Academia Sánchez Cuéllar. Pre-
ciados, 17. (5) 
N E C S S I T O criada cuerpo casa, sabiendo 
cocina, inútil presentarse sin buenos In-
formes. Moratln, 8. Cabrera. (11> 
M U J E R formal »• necesito paro todo, poca 
familia. Princesa, 60, cuarto. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciado», 33. Teléfono 
13603. (6) 
S E necesita viuda que tenga dos niñas de 
ocho o doce años poro amo de llaves. 
Felipe H I , 11. Agencio. (6; 
A V I S O . Pora informarse sobre concursos, 
destinos vacantes. Dirigirse: Marte. Hor-
taleza, 116. (5) 
C I E N señoritas inteligentes, vender man-
tecados nevados "Don Quijote". San E n -
rique, 8. (8) 
N E C E S I T O doncella sabiendo corte, ama 
seca y cocinera. Duque Sexto, 14. (23) 
S E necesita cocinera Informada. Tudescos, 
1, segundo izquierda. (V) 
C O L O C A C I O N oficina conseguirá yendo o 
las clases de lo Politécnica Olivares. 
Prlm, 10. (T) 
D e m a n d a » 
SEÑORA: L a Milagroso, tastituoión católi-
co, proporciona servidumbre informada. 
57283. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hisponoomerlcano. Fuencarral, 83. Telé-
fono 25225. (6) 
SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informada». Villoría. Príncipe. 14. se-
gundo. <8) 
O F R E C E S E ayuda cámara, mozo comedor 
competente. Huerto», 64. Tienda. (11) 
SEÑORA formal, bueno» informe», desea-
rlo colocación con »eñora, señor, Mcnéu-
dex Pelayo, 87, principal. (2) 
Z U R C I D O R A en todos géneros .económica. 
Apodaca, 18. (6) 
C O C I N E R A ofrécese beacilla. Molino Vien-
to, 10, segando 1 interior. (5) 
B O R D A D O R A , económica. Incrustaciones, 
calados, equipo». Rulz, 17, segundo. (T) 
C H O F E R garantizado por la casa, heva 
sel» años, lo mejor en chóferes, costum-
bres inmejorables. Teléfono 3092S. (5> 
SEÑORITA alemana, inglés, francés, es-
pañol, taquigrafía, ofrécese, preferible 
medio día. Mapl. Plaza San Miguel, 7. 
(6) 
SEÑORITA, 26, culta, idiomas, también co-
cina, regentaría casa señora o señor so-
lo, Madrid o fuera. Martínez. Montera, 
16. Anuncios. (16) 
S E ofrece cocinera sencilla o chica para 
todo. Palma, 46. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
O F R E C E S E asistenta joven, muy necesita-
da. Bretón Herreros, 6, primero derecha. 
No preguntar portería. (8) 
N O D R I Z A S , particulares, sus casas; servi-
dumbre todas clases, proporcionamos gra-
tuitamente. Llame: 16279. Palmo, 7. (8) 
O F R E C E S E señorita compañía o institu-
triz, hablando perfectamente francés, Ita. 
llano. Amaniel, 1, primero Izquierdo. (2> 
ALUMNO aventajado último año ingenie 
ro, serio, ofrécese profesor, administra-
dor, análogo. Tresa. Apartado 12.145. ('¿) 
SEÑORITA acompañarla mañanas. Escri -
bid: D E B A T E número 46.387. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, cristiana. L a 
Milagrosa. 57269. (23) 
O F R E C E S E muchacha formal, educada, sa-
biendo coser, señora sola, poca íamilia, 
pocas pretensiones. Preciados, 33. 13ti03. 
<5) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
S E ofrece chica para con médico, buenos 
informes, venida de Asturias. San Barto-
lomé, 18, portería. (6) 
DESEMPEÑARIA buena portería guardia 
municipal. Escribid: Pascual. Fuencarral, 
63. Anuncios. (8) 
E X religiosa instruida, necesitada, coloco-
riase señora do compañía sólo comido. 
Escribid: Milagro. Fuencarral, 63. Anun-
cio». (8) 
O F R E C E S E señora formal, sola, sabiendo 
cocina. Escribid: Tereso. Fuencarral, 63. 
Anuncios. HA) 
O F R E C E S E para señora, niños, sabiendo 
coatura, labores. Virtudes, 20, bajo 1. (V) 
O F K E C E S E muchacha informada para to-
do, poca familia. Escribid: Julia. Fuen-
carral, 63. Anuncios. (8) 
T R A S P A S O S 
¿ Q C E R E i S traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Principe. 14. 
segundo. (3) 
T R A S P A S O tienda céntrica, un hueco. R a -
zón: teléfono 77008. (5) 
S E traspasa pensión muy barata no poder-
la atender, diez viajeros. Peñalver, 17, 
7rlncipal. (T) 
T R A S P A S O , San Sebastián, importantísi-
ma peluquería señoras, magnifica insta-
clón, sitio inmejorable. Acreditadísima. 
Señor Echevarría. Castelló, 54. (A) 
/ i l A S P A S O pensión no poder atenderla. 
Travesía San Mateo; í». ( E j 
T R A S P A S O urgente pensión 15 habitacio-
nes. Junto a Sol. Teléfono 19909. (T) 
T R A S P A S A S E taberna, gran consumo, 6.000 
pesetas. Villoría. Príncipe, 14, segundo. 
(3) 
T R A S P A S O espaciosa tienda coloniales y 
similores o admito socio, sitio céntrico, 
nada corredores. Apartado 13.817. <2) 
T I E N D A dos huecos, sitio inmejorable. Ro-
zón: paseo Extremadura, 60. Carnicería. 
(10) 
T R A S P A S O baratísima tienda portal, bue-
nas coudicionea. Príncipe, 26. (11) 
P O R ausencia traspaso pensión llena. Ra-
món: Puerta del Sol, 11, segundo. (11) 
T R A S P A S O dos grandes tlendaj, liquido 
antigüedades. Carrera San Jerónimo, 3b. 
(10) 
C U A R E N T A pesetas alquiler tienda, tras-
paso 650. Abascal, 3: once a doce. (T) 
A C R E D I T A D O laboratorio, numerosa clien. 
tela, traspaso con facilidodes. También 
permutaría por tinca. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
T R A S P A S O tienda frente mercado. Torri-
jos. General Porher, 17. (5) 
GANGA. Casa Puerta Angel renta 2.064 en 
12.000, Hipotecario 6.500 más 6.500. Bar-
celona, 12. Vinos. (V) 
B U E N A taberna-restaurant, gran bar, le-
chería, cacharrería, taller fontanero, cén-
trico local. Razón: Barcelona, 12. Vinos. 
íV) 
l 'RASPASO, por ausentarse dueño, bor 
grandes rendimientos. Ricardo González. 
Montero, 15. (A) 
UN condiciones ventojosisimas se traspa-
sa residencia señoritas, poco dinero, com-
pleta. Teléfono 27243. (V) 
.V .JTES de adquirir pensión, v is í tenos; te-
nemos, condiciones ventajosas, todos pre-
cios. Preciados, 33. Agencia. (5) 
A R céntrico, instalaciones modernas, mu-
chas utilidades, urge traspaso. 20419. (V) 
..<TIGUO café céntrico, mercería calis 
Atocha, hotel Puerta Sol, bazar Plaza 
Mayor, inmejorable peluquería señoras, 
caballeros; acreditado tostadero cafés, 
cuatro tabernas-restaurants, bien situo-
dos; tres formidables negocios bar, es-
pléndidos locales Puerta Sol, Gran Via, 
Carretas, Montera, Antón Martin, Pla-
za Canalejas, Peligros, otra», calles pri-
mer orden. Sólo Centro Comercial. Prín-
cipe. 18. (V) 
T R A S P A S O tienda, poca rento. Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. Teléfono 43734. 
(T) 
T R A S P A S O , cualquier precio, buen local, 
instalación. Jerónimo Quintana, 2. (8) 
T R A S P A S O chocolatería-lechería moderna, 
calle primer orden, magnifico negocio, 
menos valor instalación, por ausencia. 
Teléfono 27+10. (4) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
poro niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruce», 
0, Pi Margall. (16) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60468. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
S O C I E D A D tinanciera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y íinan-
cio toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda E s -
poña. (V) 
F L O R A . Diplomada ParL*. Manicura, pe-
dlcura, masaje facial, rayo violeta', de-
pilación; a domicilio. Teléfono i.7662. (A) 
G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas, transpor-
tas. 15 pesetas. Teléfono 52115. (T) 
. C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara 
clones, reformas, arreglos, montador téc-
nico, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encorado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
O F R E C E S E costurera católica, o domici-
lio. Avile, 14. (4) 
SOMBUEROS señora, caballero, reformo, 
tiño, limpio. Valverde, 3. (5) 
CASA Jiménez. Aparatos totográlicos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
P I N T O R habitaciones 5 pesetas, garantía. 
Consulten sin compromiso. 53673. ( E ; 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232 
(T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca 
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
I A I P E R M E A B I L I Z ACION "Stabel" para 
prendas y tejidos. Cartagena, 9. Teléfo-
no 56648. (3) 
C i N E Pathó Baby, 60 pesetas. Alquiler pe-
lículas. Malasaña, 19. 47420. (5) 
J C A N I T A ofrece pensión completa, confort, 
cocina bilbaína. Churruca, 12, principal 
centro izquierda. (8) 
r.ARN iZADOR, trabajo ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (3) 
T I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 35026. ™pj 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposición*» interesantes. Galería^ Fe-
rreres. Echegoray. 25. QIJ 
TORNOS cilindricos, taladros cepillo tu-
o^r^.aÍe^, , ;^regl o s íd0ra* d« ocasión a plozoe. Móstole». Cabeitrero», §. (ao> 
1ANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Pueblo. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10> 
AMAS turcab. somiers. en fábrica desde 
2ü pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos. 2. Caso las camas. (23) 
\ NTIGC E D A D E S , cuadros, grabados, li-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
PIELES» a 0,50. Liebres, guanacos, tocas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja. 16. (7) 
E S T K U A S , terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felnillas para portales. Mitad pre-
cio. Rosalía de Castro. 34. Teléfono 25681. 
(10) 
T U B O S , vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugan. General Ricardos, 3. 
(7) 
T R A J E S , gabanes, seminuevos, caballero 
vendo económicamente. Núñez Balboa, 9, 
bajo Izquierda. <3) 
LIQL'IDO muebles de pensión y do esti.o; 
enseres de bar y tres embocaduras tea-
tro de tisú. Todo mitad precio. Torrijos, 
60. hotel. <8) 
CAMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
A L C U B I L L A . Enciclopedias Espasa y J u -
rídica, completas; verdadera ocasión. " E l 
Libro Barato". Son Bernardo, 31. Telé , 
fono 14510. (2) 
POR ausencia, hotel. Inmejorables condi-
ciones, dos plantas, sótano, calefacción. 
Jardín, 30 pasos Avenida Reina Victoria. 
Inútil intermediarlos. Facilidades. R a -
fael Calvo, 22. ( T ) 
P A R T I C U L A R , por traslado residencia, 
vende lujoso comedor roble, alcoba, reci-
bimiento y espejo dorado. Abstenerse 
prenderos. Informes: teléfono 52598: de 
3 o 6. (T) 
OCASION. Vendo muebles oficino, maqui-
na Underwood, absténganse prenderos. 
Arenal, 26, entresuelo. Despacho número 
3: de 4 a 6. (T) 
A particulares vendo despacho. Paseo Co-
ronel Montesinos, 18, principal izquierda, 
(3) 
POCOS días, armario» luna, colchón*» lo-
na, coma» dorados, voríoa muebles. Uro-
vina, 22, entrMuelo derecha. (8) 
U R G E N T I S I M O . Radiogramola Dioso, 
minueva, barata. Velázquez. 34, portería. 
(8) 
M U E B L E S , cortinas, mantas, cuadro», li-
bros, tocador caoba isabelino. Castellana, 
16, bajo derecha. ( T j 
P I A N O hermoso, baratísimo, por ausencia. 
Jacinto Benavente, 2. (Puente Toledo). 
(6) 
S O L A R calle Vlnoroz, número 22; vendo a 
2,60 pesetas pie. Razón: ícamón Sordine-
PO. Duque de Rlvoa, 5. Teléfono 75638. 
(V) 
B I L L A R Romano "Jig-Saw" (mopa), poco» 
dios uso, vendo mitad valor. Alcalá, 87, 
entresuelo. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Tato. Cruz, 21. Teléfono 48446. 
(2) 
R A D I O G R A M O L A magniUca, corriente al-
terno, urge venta, tcamón la Cruz, 64. 
Señor Oreliana. (T) 
V E N D O perro "base' ¡eyitimo, particular. 
Teléfono 33917. (8) 
PIANOS, autopíanos) garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 2ü. (3) 
P I A N O L A vendo, baratísima, buen uso. De 
4 a 6. Condes Torreamar, 5. Hotel. (4) 
A L F O M B R A S , llnóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
L I Q U I D A M O S artículos loza, crlstol; va-
sos agua 3 pesetee docena; vasos vino, 
2,60. Valencia, 26. (4) 
ü S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos loe arregla, t iñ* 
Aronda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8) (3) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero s* 
liquidan. Leganito», 1. (20) 
E S T U D I A N T E S , armarlos, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectae. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
V E N D O máquina escribir barata. Duqu* 
Sexto, 12: de 10 a 8. Portería. (,T) 
V E N D O sierras circulares. Madera, 19. T a -
ller. (9) 
S O M B R E R O S señora, 5 pesetas; úlVimo» 
días liquidación por traslado. Castillo. 
Mariana Pineda, 14. (2) 
P A R T I C U L A R máquina Sluger mueble, 
ocasión. Gardo Paredes, 22, primero E . 
(2) 
C U A D R O S atribuidos Madrazo, baratos. 
General Arrando, 4. Señor Loque. (2) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
P I A N O L A S y pianos, lo» má» buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
C A N A R I O S blancos, azules, naranja, ama-
rillos, desde 17 pesetas. Fomento, 19. (6) 
O R A N exposición Banco Benéfico. Venta» 
comisión toda clase objetos útiles, artís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invítun-
s* regiones para exposición arte, inaus-
trte. regional. Eduardo Dato, 21. Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 
P A R T I C U L A R vende comedor muy econó-
mico. Cabruñes. Carranza, 8. (5) 
V E N D O salamandra, comedor, reloj, espe-
jo grande. Génova, 10; preguntad porte-
ría. (5) 
U R G E N T E . Comedor, despacho, tresillo, 
canias, colchones, coche niño. Hermosiüa, 
87. ^5) 
A U S E N C I A , extranjero, vende muebles pi-
so, magnifico comedor, vajilla, cristale-
ría, despacho, alfombras, arañas, cua-
dros. Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 
D A N E S E S pura raza dos meses. Arniclies, 
6, segundo. ^ V) 
V E N D O máquina Singer, perfecto estado. 
Fernández de lo Hoz, 29, principal dere-
cha: de 10 a L (V) 
O C A S I O N . Particular vende urgente dor-
mitorio, comedor moderno. Alburquerque, 
3, quinto centro derecha. fT) 
H E R M O S A imagen tamaño natural. Nues-
tra Señora Angustias, talla, ocasión. 
49310. ( T ) 
V E N D E S E capa nueva. Blasco de Garay, 
7, primero. (T) 
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JORNADAS ANTICOMUNISTAS 
Aunque parezca increíble, el comunis-
mo va penetrando hasta en aquellos pal-
ies más alejados, moral y materialmen-
te, del foco ruso. Quién hubiera ima-
ginado que el Canadá está siendo víc-
tima de este terrible contagio que se 
extiende pavorz'iamente por las ciuda-
des y los campos? 
Solamente en Montreal existen treinta 
centros comunistas. Recientemente se h^ 
fundado una "Escuela de Propagandis-
tas", que ya llevan sus propagandas por 
las minas y los bosques, entre los produc-
tores de maderas y carbón. Y según no-
ticias fidedignas, los tales centros, to-
dos están unidos, con una actividad pro-
gresiva y amenazadora. 
Esto es lo que ha movida a la "Escue-
la Social Popular", que dirige el padre 
Achambault, S. J . , a organizar unas 
"Jomadas" de propaganda anticomunis-
ta para denunciar el peligro y abrir los 
ojos a patronos y obreros. Estos, na-
turalmente, seducidos por el espejismo 
de un mejoramiento que los obreros ru-
los no han podido obtener todavía, y 
empujados a medidas extremas por las 
Injusticias de que son víctimas y por 
la crisis económica que se ceba en ellos 
particularmente, acogen a los nuevos re-
dentores como una esperanza. Hasta los 
más opuestos a semejantes ideas se van 
rindiendo; y la empresa diabólica en-
cuentra materia propicia entre los mis-
mos cristianos. Y lo que es más grave, 
hacen responsable a la Iglesia, es decir, 
al Clero, de las tristes condiciones en que 
ve encuentran. 
Pero no se detiene ahí la infección 
rusa. L a propaganda impía va minan-
do en laa masas aquellas ideas morales 
7 religiosas que son el fundamento de 
nuestra civilización y convivencia so-
cial. Según uno de los oradores, hay ya 
brganizaciones "sindiós" en cuarenta na-
ciones; distribuidas en «8 secciones 
nacionales que dirigen 39.M9 emplea-
dos activoe y 12.313 grupos, con un 
efectivo de seis millones de adherentes. 
Re aquí una distribución por naciones: 
Alemania, 200.000; Francia, 4.000, tres 
periódicos militantes y miles de folle-
tos; en Inglaterra, en un afio solamen-
te, se han asociado 3.000; Bulgaria, 
1.000; Suiza, 600; Holanda, 400; Bél-
gica, 500. E n Méjico ya sabemos cómo 
la irreligión ha tomado un carácter 
agresivo, peor que el de las persecucio-
nes de los Césares romanos; en el Ca-
nadá tienen 215 uniones, con 6.000 miem-
bros. E n Rusia se está preparando una 
nueva campaña mundial para 1937, cu-
¡ros detalles terribles constan en un de-
creto firmado por los Jefes, que se com-
pone de 118 artículos. Para llegar a las 
masas trabajadoras disponen de una 
treintena de periódicos; en varias ciuda-
Am de Europa han fundado ya institu-
tos antirreligiosos, donde se explican cur-
sos especiales de "irreligión" y clases de 
oratoria. 
De lo demás ya sabemos bastante; 
todavía falta poner en claro la parti-
cipación de esta propaganda demoledo-
ra en los trágicos sucesos de Asturias. 
Pero volvamos al Canadá. 
E l Cardenal VUleneuve y el ministro 
de Comunicaciones presidieron la pri-
mera Jomada. Poco esfuerzo le costó a 
Bu Eminencia demostrar que el comunis-
mo bolchevique tiene una filosofía eco-
nómico-social, el marxismo; y una me-
tafísica y una moral que son la nega-
ción misma de la moral cristiana y de 
sus bases metafísicas. Materialismo gro-
sero, en filosofía; comunismo empobreci-
do, en economía; estatismo opresor, en 
política; abolición de la familia y amor 
libre, en moral; tal es, en resumen, el 
contenido esencial de la nueva "civili-
zación". 
E l mniistro, como hombre de más ex-
periencia política, se adelantó en las re-
laciones concretas entre capitalismo y 
comunismo. Aunque, con la mejor inten-
ción, se ha exagerado mucho al atri-
buir toda la crisis presente al capita-
lismo. Mas no se debe Juzgar un sistema 
por sus abusos. E l hecho es que el ca-
pitalismo, en los sesenta años que pre-
cedieron a la guerra, acrecentó enorme-
mente las riquezas; multiplicó la produc-
ción de tal manera que las más mo-
destas clases sociales han podido par-
ticipar de comodidades y lujos, reserva-
dos durante siglos y siglos a los poten-
tados; mejoró las condiciones de las cla-
ses trabajadoras hasta un nivel desco-
nocido en el pasado. De seguir su normal 
desarrollo, mejorando siempre, corri-
giendo abusos y excesos, creando insti-
tuciones que realicen mejor el derecho 
a la propiedad que tiene todo hombre y 
estableciendo una distribución más equi-
tativa de los beneficios del trabajo, quién 
sabe a qué grado de prosperidad podría 
llevar las naciones modemas. 
Antes, el capital era fecundo instru-
mento de iniciativas; las profesiones, los 
oficios, la pequeña industria, partían pa-
ra sus progresos del capital. Hoy se ha 
centralizado demasiado; monopoliza la 
producción, fija el coste de la distri-
bución y el precio del consumo. Esto es 
lo que no debe ser. 
No seguimos tomando ideas de estos 
buenos católicos que se han enfrentado, 
de una manera seria y eficaz, con la pro-
paganda comunista. Para nuestro objeto 
basta poner al lector en estos antece-
dentes, respecto a la extensión de esta 
plaga social, la más funesta que puede 
imaginarse. E l remedio, ni es fácil, ni to-
dos lo ven con la claridad y unanimidad 
suficiente para adaptarlo en seguida. 
Nuestra sociedad tiene que hacer mil 
ensayos parclalss: instituciones, leyes, 
Iniciativas privadas, intervención del 
Estado; pero, sobre todo, la práctica de 
la Justicia social y de la caridad en las 
relaciones de patronos y obreros. 
Ahí está el programa: en las Encícli-
cas "Renun Novarum", "Charitate com-
pulsi", "Quadragésimo armo". Pero re-
conozcamos que esas graves adverten-
cias y anatemas de la Iglesia no son 
"para los obreros", sino "para loa pa-
tronos". Son éstos, pues, los que "han pe-
cado" y los que deben arrepentirse y re-
formar "su sistema económico-moral". 
No puede continuar esta dictadura mate-
rialista del dinero, so pena de ir a pa-
rar a la dictadura del proletariado, 
materialista también. O restablecemos la 
dignidad de la persona humana "para 
todos", o todos nos quedaremos sin 
ella; lo mismo hay que decir de la pro-
piedad. Esta propagación espantosa del 
comunismo y de la impiedad nos dicen 
bien claro dónde vamos, si los cristia-
nos siguen adorando en secreto el bece-
rro de oro. 
Manuel G R A S A 
PARIS-COSTA AZUL Y IfICEIIERSA, PO.K-HIIO C a r t a s a EL D E B A T E 
L a s oposiciones a u n a c á -
E i ordinario. 
tedra de F a r m a c i a 
E l secretario de la Academia Nacio-
nal de Farmacia nos remite una carta 
en la que nos hace las siguientes afir-
maciones: 
«En el número de E L D E B A T E del 
22 del actual aparece un suelto refe-
rente a las oposiciones a la cátedra de 
Mineralogía y Zoología aplicadas a la 
Farmacia, al que quisiera poner un co-
mentario que quizá a usted interese co-
nocer. Lo motiva el llamamiento que 
se hace al final del suelto a los far-
macéuticos españoles, excitándoles a 
que no consientan intromisiones en su 
campo profesional, por razones de con-
veniencia, aparte de las de moralidad 
y justicia que, a los que algo hemos 
padecido por ellas, aun pesan más que 
aquéllas. 
Mi situación dentro de la clase me 
permite conocer que, cuando el Conse-
jo de Cultura se dirigió a la Academia 
Nacional de armacia para que propu-
siese un Juez para estas oposiciones, la 
Academia designó al doctor Más y 
Guindal, persona reconocida universal-
mente como competente en cuestiones 
naturalistas aplicadas a la Farmacia. 
Cuál no seria • d sorpresa cuando vi que 
la persona propuesta por la Academia 
de Farmacia había sido nombrada su-
plente de un señor, ilustre paleontólo-
ü;:B¡liiittiúm:liiBM..Bi...ii a.«uÍÍiilblÍíliii.lili«lililiBii...ii..-i 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - EN PELIGRO 
Actualmente, uno de los peores ofi-
cios es, sin duda, el de conductor de 
"taxi". E l número de riesgos a que se 
expone crece de día en día. Y a tenía 
bastantes con los de atrepellar o ser 
atropellado por otro, en los cuales se 
Jugraba la libertad o la vida. Tenia, 
además,, el muy grave peligro de no al-
quilar el ooobe en todo el día, con la-
mentable repercusión en el bolsillo. 
'Ahora se expone con mucha frecuencia 
a que los atracadores k> elijan para sus 
correrlas y altas empresas, se lo expro-
pien con la posible amabilidad y dejen 
al pobre conductor en algún sitio dis-
tante y extraviado en la misma dispo-
sición que esos viajeros baratos que 
de cuando en cuando aparecen, es de-
cir, a pie y sin dinero. 
Yo no sé qué remedio puede tener ss-
lo. Las casas constructoras de automó-
viles para el servicio público no han 
pensado en el problema, a pesar de ser 
mundial, y los siguen construyendo de 
manera que el conductor ofrezca, inde-
fenso, la espalda a la alevosía del viaje-
ro maleante. 
Si aun el espejo retrovisor (en el su-
puesto de que un "taxi" lo tenga y fun-
cione bien) sirve para evitar la agresión 
y el despojo, porque, aunque viese el 
intento, no le daría tiempo para volver-
se a la defensiva. 
Una plancha blindada que le resguar-
dase no seria tampoco suficiente, a no 
ser que le incomunicara por completo, 
lo cual tiene también inconvenientes 
que con facilidad se alcanzan. 
A mi Juicio, lo único práctico seria 
construir "taxis" a la manera de los an-
tiguos "cabs" ingleses; es decir: coches 
en los cuales el conductor tuviera su 
asiento y sus aparatos de mando en al-
to y en la trasera dec larruaje. Con ello, 
el chófer dominaría a los viajeros y 
obtendría de paao la ventaja (muy im-
portante para él) de que en caso de 
choque serian los viajeros los que más 
probablemente se estrellasen. Y a me doy 
cuenta de que eso de dominar a los 
viajeros podría traer para estos otros 
peligros; por ejemplo: el de que los 
atracadores encontrarán más cómodo 
dedicarse al oficio de chófer, con lo que 
mmm 
go, pero ni siquiera licenciado en Far-
macia y, con todos los respetos, incom-
petente para rntender de cuestiones far-
macéuticas, aparte de las incompatibi-
lidades que algunos opositores hayan 
encontrado para fundamentar una re-
cusación Otro tanto cabría pensar del 
nombrado para presidente. Igualmente 
ajeno a nuestra profesión. 
Para despistar en la «confección» de 
ei:te Tribunal, se ha puesto a un cate-
drá^co de Farmacia, jubilado, del que 
ya se dice que por su mal estado de 
salud será suplido por otro sefior, y 
que ya se tiene la ansiada mayoría íns-
ti ucionista y antifarmacéutica. 
L a primera vez que se convocaron 
estas historiadas oposiciones fueron 
presi 'erte y secretarlo los señores Bo-
lívar y Zulueta, ilustres «no farmacéu-
ticos e ínstltuclonistas; la segunda vez, 
el mismo señor Bolívar y el señor Car-
doso, tampoco farmacéutico, y esta ter-
cera'vez es la que, antes de celebrarse, 
ha logrado interesar a la Prensa dia-
ria Acertadamente señala el suelto de 
E L D E B A T E el origen de esos designios 
e intenciones de sacar «como sea» de-
terminada candidatura. Pero la clase 
farmacéutica, que desde sus corpora-
ciones propone jueces competentes, no 
puede hacer otra cosa que dolerse y 
1 izar sus protestas contra ese «imper-
meabilizado» Consejo de Cultura, que 
a tales protestas seguramente no opo-
ne más que una despectiva sonrisa, 
también muy institucionísta, y conti 
nuar sus planes desde su seguro re 
ducto». 
Sobre una conferencia 
Notasen 
T T N amigo nos 
^ guíente: ^ ay* 
—Hace bastantes n« 
enamorados que cn.^P8 laa HM 
apartado, que w a b!ln P o f > i . 
Catedral d ^ P a T ^ ^ ^ f 
nocida con e l ^ ^ ^ C ^ 
como salida de los a6tn 6 C 
y a través de una J ^ 0 8 ^ • 
lo. una V02 l ú g u t : ^ a 
—¡Impuros! 168 decía. 
Repetía el grito una 
sólo una noche sinoTnl0trav^t 4 C í 
pronto trascendió 7 1 a 3 ' ^ 1 S 1 
pamploneses acudían 
dad, armados de earmf 03 de * t I 
a asomarse a a ^ S ^ ^ 
para escuchar la voz If. ^ 3 ^ de dc 
- ¡ S o y un alma en p e ^ t e r i ^ * ^colones 
Alguien le replicaba Ululâ  
—¡Lo que tú eres ea un oí * 
^g^tremebunda, l a V n í ^ 
CEREBRINO 
H A N D R I 
¿COMO VENCE 
SÍNTOMA D O L O R Y EN S U MARCHA A S C E N D E N T E HA 
ADQUIRIDO FAMA MUNDIAL? 
P O R Q U E D E S D E E L PRINCIPIO HA L O G R A D O C O M P E N S A R 
EN SU FÓRMULA LA ACCIÓN DE L O S MEDICAMENTOS C A L -
M A N T E S ASOCIÁNDOLOS EN MINIMA CANTIDAD, P E R O DE 
MANERA QUE MULTIPLICAN SU ACCIÓN F R E N T E AL DOLOR 
Y RESULTAN INOFENSIVOS A LOS ÓRGANOS E S E N C I A L E S PARA 
LA VIDA (CEREBRO. CORAZÓN. RIÑÓN. E T C ) YA QUE E N S U 
COMPOSICIÓN DESDE HACE MUCHISIMOS AÑOS L L E V A TÓNI-
C O S ESTIMULANTES DE RECONOCIDA ACCIÓN. C O S A Q U E HA 
SIDO COPIADA POR S U S SIMILARES, P E R O JAMÁS IGUALADA 
¡ R E C O R D A D S i E M P R E l 
NO TOMAR NADA E X T R A N J E R O 
iCONTRA E L DOLOR TENEMOS L O MEJORl - USAD 
C E i E B R I M O N A M D I I I 
P R E P A R A D O P O R : peo MANDRI, MÉDICO Y QUlMICO-FARMACÉU-
T I C O , E N S U L A B O R A T O R I O , P R O V E N Z A . 2 0 3 . - B A R C E L O N A 
"RW"W"'*' E 9 8 • ' B'"'• ""IB"" Bl ü WH n n R ' K ' I üimniflii 
sus hazañas adquirirían una seguridad 
de la que hoy en muchos casos carecen. 
Pero algo hay que hacer. E l problema 
no es sólo grave para los conductores de 
"taxis", sino para toda la población. E s -
tamos plena y tristemente convencidos 
de que los atracadores son más dies-
tros en su profesión que los policías en 
la suya, o que son más que estos, o que 
juegan tan bien al escondite que no dan 
con ellos sus perseguidores. No pode-
mos poner ni una débil esperanza en 
ese terrible y gracioso espantapájaros 
(que no espanta a los pájaros de cuen-
ta) de la ley que dictó la Cámara para 
asustar buenamente a los atracadores. 
No se han asustado y han hecho bien, 
porque saben que la "Gaceta", aunque 
ponga "cara feroce" no es capaz, por 
si misma, de matar a nadie. 
Pero repito que algo hay que hacer. 
Y ese algo (dejando aparte lo de emi-
grar, que es lo primero que se ocurre) 
puede ser ayudar de cualquier modo a 
los chóferes a evitar que los bandoleros 
utilicen los vehículos para sus laborio-
sas tareas. Si no pudiesen huir sobre 
ruedas ajenas y a fuerza de gasolina 
regalada, no les sería tan fácil el éxito 
ni tendrían tan segura la impunidad. 
Y a ven ustedes sí la cosa es Impor-
tante. 
! « » r 5 ? B B E r * P » n - ^ - • • r - -
Por lo menos debe montarse un sis-
tema análogo al que se emplea en las 
plazas amenazadas de bombardeo para 
advertir el peligro que se aproxima, 
cuanto en algún sitio de la población 
o sus alrededores es robado por una 
banda un "taxi", suenen sirenas y cam-
panas, bájense los cierres, atránquense 
las puertas y a esperar el "golpe". Esto 
dicen que ahorra muchas vidas en las 
ciudades que padecen el mal de la gue-
rra; puede también ahorrar vidas y pe-
setas en las que sufren peste de atra-
cadores. 
Tirso MEDINA 
E l señor Estelrich, diputado a Cor-
tes por Gerona, nos escribe una carta 
en la que considera inexacta la infor-
mación de nuestro corresponsal sobre 
la conferencia que pronunció en Barce-
lona la semana pasada. 
Dice que la finalidad de su conferen-
cia fué «demostrar el agotamiento del 
humanismo como filosofía de la cultura 
y la necesidad de que todo nuevo huma-
nismo se acerque, para fortificarse en 
espiritualidad, al problema religioso de 
la salvación. E n otras palabras: pro-
pugné la fusión de humanidades y Cris-
tianismo como religión del Espíritu. Con 
tal propósito aduje algunos ejemplos del 
paso, en Grecia, del pob'teísmo al cris-
tianismo, y entre ellos cité esta frase 
del apologeta San . nstino al dirigirse a 
loa griegos: «nosotros llamamos a Je-
sucristo el Logos; le -.pilcamos la mis-
ma denominación que vosotros dais a 
Kermes». 
E l señor Fstelrich protesta de las 
tergiversaciones que hayan podido ha-
cerse sobre su conferencir. que puedan 
Ir en contradicción con su significa 
ción y sus actos como diputado de las 
Constituyentes y de la : Cortes actua-
les». 
P a r a l a b e a t i f i c a c i ó n d e 
u n a c a r m e l i t a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—En las habitaciones del 
Cardenal Laurenti se ha celebrado la 
Congregación de los Ritos para el exa 
men de las virtudes heroicas, prepárate 
rio de la beatificación de Sor María de 
Jesús Crucificado, Carmelita Descalza. 
Sor María nació en Palestina y fué re 
ligiosa del Monasterio de Carmelitas de 
Jerusalén, donde murió 1786.^-Daf 
fina. 
E l t r a j e d e s a c e r d o t 
p r o h i b i d o e n T u r q i r a 
E S T A M B U L , 27.—El Gobierno ha 
preparado ün proyecto de ley que pro-
hibe a los religiosos de todos los cre-
dos que vistan hábito fuera de las ce-
remonias del culto. Se amenaza con se-
veras penas a todos los clérigos que 
vaya' por las calles con traje distinto 
al de los paisanos. 
L a prohibición afecta tanto a los ca-
tólicos como a los protestantes, arme-
nios, ortodoxos, musulmanes y rabls. 
T e r r e m o t o e n T u r q u í a 
ESTAMBUL, 27.—En Diarebekir se 
ha sentido un movimiento sísmico rá-
pido, pero de bastante violencia. 
E n dicha población no ha causado da-
ños materiales, pero en 14 pequeñas po-
blaciones cercanas se han hundido nu-
merosas casas. No se conoce todavía 
el número de heridos ni el de las per-
sonas que han quedado sin albergue. 
E l seísmo se ha sentido en otros dos 
' vilayetos. 
voz: 
b u t a f e p ^ ^ ^ 
contener al público qUe £ í ^ 
Hubo que acordona, ^ c í ^ 
de aquel instante el alma ta ?*1 
Al humorista le i m p e t r a f i6 ' 
otra ventana, muy diatar,^ 
ba al Redín, y, ¿ s t T ^ l ; 
aquellos diálogos de ultraSbf' 
hviantaron a la ciudad. 1 
* * « 
• p N un folleto titulado "1^ 
tas de Oviedo y la 
dice lo siguiente: 
" E l 3ueve3.11, apareció en i 
sión un personaje: don Teodo^ 
néndez. el cual, llamando a cada J 
ñero por los nombres de la lista 
facilitaron, nos fué distribuyendo P 
categorías: curas y frailes con. 
mos. naturalmente, la categoría 
a pesar de ser varios los sefioresl 
nigos que formaban con nosotros, al. 
muy conocido del dirigente, a j 
aparentó casi descoT v̂erle." 
Esto que cuentan loa Padres 
litas, dice "La Voz de Asturias",, 
tecla el séptimo día de la revoluti 
que todavía actuaba en ella, con pn-
gativas de jefe, Teodómiro Menénda] 
obstante haber añrmado que no saül 
su casa en el período de la SÍ 
que no se había metido en nada,' 
do inocentemente el tiempo, al motl 
fortante de la familia. 
MEDIO eficaz para acabar coi .atracos. 
E l que propone "El Libera!" es 1 
llámente portentoso. 
Entra el atracador y ordena: 
—¡Manos arriba! ¡Cara a la pai 
Consejo de "El Libera!" para 
trance: 
"Se llevan las manos a los 
y a las sillas y a lo que se en 
más cerca para lanzarlo a !a cal 
los bandoleros." 
L a cuestión es desnucarlos. Conlt 
se tenga a mano. Y si se dispon 
una pistola, miel sobro hojuelas, 
Lo importante evitar qur el a i * de concre 
dor caiga en poder de la Policía ̂ nstruccione 
una vez preso, sea sometido a un 
sumarísimo y castigado con ?jeraí 
dad. 
A esto se opondrá siempre " 
ral". 
L a pena de muerte sólo la 
administrar atracadores y crt 
nunca las víctimas organizadas y 
gidas por la ley. 
EL transatlántico "Normanda _ de los barcos mayores del nj 
iniciará en breve sus viajes, detfl 
puertos franceses a Norteaméncar 
Ha llegado el momento de aviraji 
Empecemos por la vajilla: ífr 
tos, 57.600 vasos y Z - 1 ^ / ^ 
12.450 cuchillos de plata, » 
charas y 14.100 tenedores. 
En lo concerniente a ia 
se dan estas cifras: 
130.000 servilletas. 48.00U v 
180-000 toallas. . 
Se calcula que 
tará el "Normandía" 70.000 h»e 
pollos, 16.000 kilos f 5 £ * a 
Jos de hielo y 24.000 htros de 
Para que después canto» 
"¡Dichoso aquel que tiene 
flote!" 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 5 4 ) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Tradiu'oión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
venderlo? No hay en París anticuario ni coleccio-
nista que no me haya hecho la misma pregunta; de 
todos ellos so ha apoderado la curiosidad de saber 
cuánto pedirías por él, llegado el cuso... 
Pascual ce apresuró a interrumpirle: 
—¿El Vaso "etrusco"? No quiero..., sino conservar-
lo—replicó sonriente—. Inútil empeño el de que le 
ponga precio; ya se irán cansando, cuando pierdan 
por completo las esperanzas de poseerlo, que toda-
vía abrigan algunos. 
Luego hizo que la charla derivara hacia la expo-
sición de sus obras, y después le relató a Martina la 
visita que le liabía hecho a miss Lillan. expresó la 
inquietud que 1c había causado el precario estado de 
salud de la inglesita y le regó a su pupila que la lle-
var a a la consulta de un médico especialista en en-
fermedades del aparato respiratorio, o mucho mejor 
a la de un tisiólogo do renombre. 
E l único que permanecía callado, sin tomar parte 
en la conversación general, era Jorge; el" ingeniero 
rc/nar-aba sistcmát:< imentc los platos que el mozo vinos. Sin 
de comedor le servía, y, por los indicios, no debía del —¡Ah!, 
—¿Te ocurre algo?... ¿Estás enfermo?—pregunta 
al cabo de un rato el señor Bauduen. 
—No... o, para decir la verdad, sí; aunque no enfer-
mo, tengo una jaqueca espantosa, terrible, que ape-
nas puedo soportar; los malditos radiadores de la 
calefacción hacen que mi despacho esté continuamen-
te a una temperatura... 
— ¿ P o r qué no lo has dicho antes?—replicó Marti-
na—; la jaqueca es una de las mol ostias más fáci-
les de combatir. 
—Es posible; pero a mí me saltan las sienes de 
dolor. 
— E n mi bolso de mano llevo algunos comprimidos 
de cafiaapirina; tómate uno en seguida... Antes de 
cinco minutos sentirás alivio... 
Martina llamó al camarero, ordenándole que tra-
jera una taza de té, muy caliente, y empeñóse en 
cambiar de sitio con su marido para que la luz de 
una lámpara, que se reflejaba en un espejo próximo, 
no le hiciera daño en los ojos. Al levantarse para rea-
lizar sus propósitos, su silla tropezó con la ocupada 
por el desconocido; la joven señora de Drocourt ex-
cusóse correcta, sin mirar a su vecino de mesa, que 
se inclinó murmurando: 
—No hay de qué, señora... 
L a galante obsequiosidad del hombre de las cica-
trices en la mejilla contrastaba con la mirada sardó-
nica que tenía fija en el rostro de Jorge y con su poco 
noble sonrisa; luego, sin afectación, con absoluta na-
turalidad, reanudó la conversación que mantenía con 
la mujer sentada enfrente de él. 
Pascual Bauduen preguntóle en voz baja al arqueó-
logo: 
—¿De qué hablan ahora los interesantes persona-
jes que tenemos a la derecha? 
De nada..., de cosas insignificantes relacionadas 
con el servicio del restaurant y con la calidad de los 
embargo, desconfían de nosotros, 
y en qué te fundas para suponerlo? 
sentirse bien. —No se trata de una suposición, sino d« una car-
teza. Ahora mismo, el hombre le decía a su acompa-
ñante: "Atención... Redoblemos la prudencia, por lo 
que pueda ocurrir..." 
Un momento después, los indeseables personajes 
que habían puesto término a su yantar, pidieron la 
nota y los abrigos. Mientras se dejaba embutir en el 
gabán, y antes de abandonar la sala, el hombre clavó 
todavía en Jorge una nueva e inquietante mirada. 
Tan pronto como la pareja hubo desaparecido, el 
ingeniero pasóse una mano por la frente y lanzó un 
profundo suspiro. 
—¿Te sientes un poco mejor, verdad?—preguntó 
Martina. 
Y como su marido tratara de tranquilizarla, añadió 
afectuosamente: 
— ¿ N o te lo dije? ¿Ves cómo tenía razón? E s el 
comprimido de cafiaspirina... ¡Ah, si no me tuvieras 
a mí! 
Con la mano, que ahora no temblaba. Jorge acarició 
la barbilla de su mujer. 
—¡Querida mía, qué buena eres!—musitó 
to de gratitud. 
Pascual Bauduen intervino entonces. 
—Puesto que la jaqueca ha desaparecido tendrás 
que sentir hambre, porque no has cenado—le diio a 
su sobrino. J 
Sin esperar la respuesta de éste ordenó que le sir-
vieran de nuevo, y mientras hablaba con sus amiims 
pudo comprobar el excelente apetito de que Jorge 
daba muestras ante los manjares. 
e rassy—. Que se conocen «a ta-
cón ncen-
dudable; que hay entre ellos algo muy parecido a una 
complicidad, también." 
Francisca, que había acudido a abrirle la puerta,, le 
había dicho: 
— L a señora ruega al señor que la disculpe; ha te-
nido precisión de salir de casa para hacer algunas 
compras, pero no tardará en regresar. Si el señor 
quiere aguardarla... 
Conociendo como conocía, y de siempre, la inexac-
titud de su pupila, Bauduen se abstuvo de hacerse 
ninguna ilusión acerca de la duración de la espera, 
que tenía per descontado que sería larga. Llenó su 
pipa de tabaco, abrió las vidrieras y acodóse sobre la 
barandilla del balcón. A la borrasca de la víspera ha-
bía sucedido un día espléndido y luminoso de otoño, en 
el que el sol rosado y las sombras de suave tonali-
dad nacaraban las aguas espejeantes del rio. E l mu-
tilado seguía con ojos distraídos los surcos que en la 
superficie líquida abrían las quillas de los remolca-
dores mientras le daba vueltas a su pensamiento, 
ahondando más y más en él. 
"Y estos hechos pequeños, menudos, que delatan las 
dificultades económicas del hogar—pensaba el señor 
Bauduen—, son harto expresivos, más todavía, elo-
cuentísimos, por insignificantes que puedan parecer... 
Esos regalos de valor que no se han desembalado to-
davía, ¡porque no ha habido tiempo de deshacer los 
equipajes!...; esa vajilla y esos cubiertos de plata 
que se pretende hacer creer que están depositados en 
la caja de un Banco...; esa factura de vinos y lico-
res, que apostaría que está aún sin pagar ..; esa im-
posibilidad que se opuso anoche a que Martina tomara 
un "taxi" para no calarse hasta los huesos..., y la 
emoción que se reflejó en su rostro al ver que su 
marido cambiaba un billete de 1.000 francos... L a cosa 
está perfectamente clara... A pesar de sus formales 
promesas. Jorge debe de seguir jugando, y pasa, na-
turalmente, por alternativas de suerte o de desgra-
cia... ¡Es absolutamente preciso que yo compruebe 
personalmente lo que ocurre!... ¡Y que hable claro 
si ha lugar a ellol" 
- ¡ M u y bien, señor tutor! Z 8 . ! / ^ 
sirena o qué ondina, surgida de ^ ^ 
te tienen tan embebido como P ^ ^ ^ r efe 
ta de mi presencia ni me hagas .siomí 
Martin : ontra todas ^ [ f y ^ V ^ - • 
. . a l había vuelto a casa P ^ J ^ ,0 ^ 
cuarto de su tutor sin éste a oy ^ .«o ^ P u . 
ba alegremente, en tono_5 nosando ^ l ^ " 
duen volvióse al oír la voz y.^' ^ 6 , 
la frente que la joven j e tendía^ quereUeAj*J 
hacía otra eos» —Buenos días, pequeña 
hay sirena que valga ni ^'"^or» 
flexionar... ¡Muy cargada ^ ' ^ 6 ^ 
L a joven señora de Drocourt depo ̂  ^ 
laaorcíto una colección de p a q u ^ ^ 
maños, aunque nin&un0. g dc euas. M 
manos, impidiéndola ser;irf.lian_eXpli^;a 
- H o estado en casa de Lil ^ ^ 
he conseguido que accedai a 1 toda la mr 








de su avanzada edad; nos de 
Y como tuve que pasar por o 
unos 
' ^ L , Poi 
fi* la 
«Gobier 
aproveché la ocastón V * r * ™ ^ í ^ j f ¿ 
' lo reco" —Perfectamente 
comprado, aunque mi preg" 
discreta? , „fxn'-
- ¡ Q u é há de serlo, tontón. . 
¡Ahora mismo lo vas a_^r!man0 febril 1° 
testó 
Martina hizo saltar con p o s t r a r ^ . 
de los paquetes, y r o r S e ^ ^ J ^ 
—Mira, calcetines pa ronlpe! 
al traje $ 
.i cuello-••• r ^ 
y un pañuelo de seda para el ^ ^ , 
Ja de la garganta. Una c j de ^ 
el calzado... Una **rr&^l^. Ya ^ 
lant, blanco para la doncella ^ 
más. . . ¡Ah!. si. este « P f ^ ¿ a ", 
bres, que estaba haciendo m" 
des hacer idea de los qu€ T0*^£ 
irá muy bien, por el color. ^ 
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